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M I N E R V A  lezárta  tizenötödik évfolya­
m át. V isszatekintve a végzett m unkára, 
úgy érezzük, hogy a M inerva jegyével k iadott 
tanulm ányok sokféle módon, váltakozó sikerrel, 
de egy ak a ra tta l és egyenlő buzgalom m al igye­
keztek m egközelíteni az t a célt, am it fo lyóiratunk 
kezdettől fogva m aga elé tűzö tt és a s z e l l e m -  
t ö r t é n e t  szóval jelölt meg. A M inerva tanu l­
m ányai ebben a célban egym ásra ta lá ltak , m ert 
különbség nélkül a rra  törekedtek, hogy a tö rté­
nelmi gondolkodást az idealizm us és a filozófiai 
tudatosság m agasabb fokára emeljék. Ez a tö rek­
vés fogja vezetni fo lyó iratunkat továbbra is. Ez­
u tán  is lem ondunk az extenzív gondolatterjesztés 
eszközeiről és tartózkodni fogunk a népszerűsítés 
gyakorlati eljárásaitól. M eddőnek ta rtu n k  minden 
polém iát és tá rgy ta lannak  érezzük a  tudom ány- 
politikai kom prom isszum okat és áthidalásokat. 
A M inerva a m aga zárt körén belül m inden 
sorával tovább ak a r m unkálni távoli célja meg­
valósításán, tudvjj azt, hogy a  történelm i m ult a 
mi je lenünk egyik élő alkotó eleme: hogy a tö r­
ténelem tudom ánya semmiféle módszernél nem 
állapodhatik  meg, m ert m aga is folytonos küzdés, 
haladás és terem tő fejlődés, m int az élet maga; 
folytonos ú jrakezdés és revízió, am ely önm agunk­
ból indul ki és önm agunkhoz tér vissza. Hisszük, 
hogy továbbra is lesznek, ak ik  törekvéseinkben 
tám ogatni fognak.
A Minerva-T ár saságra és folyóiratra vonatkozó 
minden közlemény a Minerva-T ársaság címére kül­
dendő. Budapest, Múzeum-kőrút 6— 8. Bölcsészeti
A Minerva-Társaság tagdíja: évi 8 pengő, amely 
részletekben is beküldhető. Előfizetés jogi szemé­
lyeknek évi 12 pengő. Könyvkereskedésben 16 pengő. 
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I.
A k é r d é s  t ö r t é n e t e .
Az irodalom történeti barokk  fogalm a a 19. század vé­
gén m erült föl. Az első nagyobb m unka, am ely ezt az ú j 
m eghatározást bevezette, J. W. N a g 1 és J. Z e i d l e r  
könyve: Deutsch-Ö sterreichische L iteraturgeschichte,1 egy­
ú ttal az első mű, mely a barokk  drám ával érdemileg fog­
lalkozik. Természetes, hogy még korántsem  tökéletes ez a 
1 öldolgozás. A barokk  fogalm át eléggé m egszorítja: csak a 
katolikus latinnyelvű  iskoladrám át és a bécsi ud v ar olasz 
operáját tek in ti barokk  drám ának . B arokk költészeten á lta ­
lában csak a 17— 18. század neolatin poézisét érti; az egy­
korú ném et és ném etnyelvű osztrák irodalm at a deutsche 
Renaissanceliteratur névvel illeti. A m unka barokk  része 
túlnyom óan drám atörténeti jellegű. K ülön-külön fejezetben 
szól a jezsuitadrám áról, az udvari operákról, a Benedekrend 
drám ai m unkásságáról, Simon Rettenbacherról, a népi já té ­
kokról, az angol komédiások szerepéről, végül S tran itzkyrő l 
és a bécsi bohózat keletkezéséről.
Nagl és Zeidler u tán  főként a jezsuita N ikolaus 
S c h e i d  foglalkozott a barokk drám ával, elsősorban te r­
mészetesen sa já t rendje m unkásságával. Több kisebb tan u l­
m ánya után , m elyek még a  századforduló körü l jelentek 
meg, a Literaturwissenschaftliches Jahrbuch  1930. évi kö teté­
ben tette közzé k u ta tása in ak  eredm ényét.1 2 — Josef N a d-  
l e r, aki a barokk  fogalm át m ár az egész német irodalom ra
1 J. W. N a g l — Jakob Z e i d l e r :  Deutsch-Österreichische Lite­
raturgeschichte. I. Wien, 1899. 652. kk.
2 Nikolaus S c h e i d :  Das lateinische Jesuitendrama im deut­
schen Sprachgebiet. Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres- 
gesellschaft 1930. 4. kk.
4alkalm azza, szintén az osztrák irodalom ból indul k i.3 A ba­
rokk lényeget 6 is elsősorban a drám ából, a  színházból k i­
indulva rag ad ja  meg:
— „Das B arocktheater ist fü r den Geschichtsschreiber 
n icht eine bloße K rücke der E rkenntnis, es ist die führende 
Linie im Lebensstil der neuen Zeit.“4
N adler a barokkot elsősorban a bajor-osztrák  törzs m ű­
vészetének ta rtja . A d rám a lényegét a term észetfölötti reali­
zálásában, az érzéki valóságnak m etafizikai célok szolgála­
táb a  állításában  lá tja . A bécsi barokkró l szóló fejezete m ajd ­
nem a m aga teljes egészében a jezsu itadrám ával, az operá­
val, és a népdrám ával foglalkozik. A m üncheni fejezetben 
Jacobus B iderm annról szól, a ném et irodalom legnagyobb 
jezsu itadram atikusáró l, s C enodoxusát elemzi, m elyet a b a ­
rokk  drám a csúcspontjának nevez és D ante eposzához 
hasonlít. A bajo r vidékekről szóló fejezetben még em líti a 
különböző osztrák és bajor kollégium ok drám aelőadásait, a 
salzburgi egyetem színpadát és a népies drám át, elsősorban 
az oberam m ergaui passiójátékot. Természetesen N adler b ő ­
vebb és behatóbb elemzéseket ad, m int Nagl és Zeidler m un­
kája , ahol még a címfölsorolások, egyszerű leírások domi­
nálnak. Em lítés esik N adler irodalom történetének további 
részeiben a ra jnam enti jezsuitaelőadásokról, az angol komé­
diásokról, az északném et udvarok  és H am burg  operairodal­
m áról, a sziléziai m űdrám áról, ahol, főleg G ryphius eseté­
ben, az osztrák-bajor színpad behatását fedezi fel. Az egész 
vizsgálódás a lap ja  m indenkor a délném et drám a: ez k ép ­
viseli N adler szemében a legigazibb barokkot.
A világháború u tán  a  ném et expresszionizm us forrongó, 
nyugtalan , ex ta tikus v ilága fölfedezi a b arokknak  addig a 
túlzó renaissance-im ádat következtében lenézett világát, 
lelki rokonságot érez vele. Barock ist Deutsch — vallja  K asi­
m ir Edschmid. A F ran k fu rte r  Zeitung nem rég azt fejtegette, 
m ennyivel inkább  a barokk  fejezi ki a ném et lelket, m int a
3 Josef N a d l e r :  Literaturgeschichte der deutschen Stämme und 
Landschaften. I.3 Regensburg, 1929. 397. kk., II.3 Regensburg, 1931- 
283. kk.
4 N a d l e r  I.: 400.
5Franciaországból im portált gótika. A korabeli szépirodalom 
is tanú  jele ennek a barokk-hullám nak. Enrica von Handel-
Mazzetti regényei. Max Brod Tycho B rachéja, Ervin 
G uido Kolbenheyer Spinoza-regénye és a  Meister Joachim 
Pausew ang az expresszionizm us barokktiszteletének köszön­
hetik  keletkezésüket.6 — A tudom ányos életben ez a h u l­
lám a barokk-ku tatás nagy föllendülését hozza m agá­
val. T ulajdonképen ez a kor dobja be az irodalom tudom ányi 
k ö ztudatba a barokk  fogalm át; ami azelőtt volt, csak elő­
já ték án ak  tekinthető. E kkor jelenik meg az első barokkal fog­
lalkozó, összefoglalóbb jellegű színháztudom ányi m unka; 
Willi F l e m m i n g  könyve a ném et nyelvterület jezsuita 
színházáról.6 Flem m ing m unkájában  a nem zedékelm életet 
alkalm azza és hét generáción á t k íséri figyelemmel a jezsuita 
színház alakulását, kezdve G retser és P iringer még polgá­
rias, a 16. század szelleméhez igazodó játékaitó l, Biderm an- 
non, Baldén keresztül a bécsi fénykorig, m ajd  a fokozatosan 
bekövetkező eloperaiasodást egészen a 18. század klasszicisz- 
tikus lehiggadásáig. U tóbb a színpadi form ákat vizsgálja, a 
kezdeti korszak szim ultán té rsz ínpadát és az érett barokk  
kulisszaszínpadát. Követi ezt tanu lm ányában  a jezsuita 
szín játék  topográfiá ja  a ném et nyelvterületen, m ajd  a szín­
padi rendezés és k iállítás problém ája. Vizsgálja a dekoráció­
kat, a hatástkeltő  effektusokat, a  használt segédeszközöket, a 
kosztüm kérdést, a já ték  stílusát, a zenekíséret kérdését, a 
kollégium ok színiéletét. Befejezésül a sokfelé szétágazó 
hatáskérdéssel foglalkozik. Flem m ing m unkája  fontos és 
alapvető jellegű, de egyoldalú, m ert csak a jezsu itadrám ával 
m int szín játékkal foglalkozik; a szöveg problém ái nem 
érdeklik . így  inkább  csak a külső fejlődésről ad fölvilágo- 
sítást.
A ném et barokk-irodalm at a m aga egészében tá rg y a lja  
H erbert C y s a r z könyve,7 tek in tet nélkül az egyes m ű­
fajokra. T alálunk  azonban nála  kü lön fejezetet Ausztriáról,
8 Jul ins W i e g a n d :  Geschichte der deutschen Dichtung. Köln, 
1922. 656.
* Willi F l e m m i n g :  Geschichte des Jesuitentheaters in den 
Landen deutscher Zunge. Berlin, 1923.
7 Herbert C y s a r z :  Deutsche Barockdichtung. Leipzig, 1924.
6ahol — N adlerhez hasonlóan — szintén a drám a fontosságát 
emeli ki. Az osztrákoknak vérükben van a színház: m ám o­
ros m értékre fokozzák a középkor m isztérium játékait. Kon­
krétabb, vidám abban élvező ez a  világ, m int a lu teránus 
Észak. A jezsu itadrám a is inkább  „G esam tkunstw erk“, mint 
költem ény. Am ikor G ryphius démoni problem atikájá t, Lohen- 
stein kolosszalitását és d inam izm usát jellemzi, tárgyalja  
d rám áikat is. C ysarz használja  először a Welttheater szót, 
m int típuskifejezést, igaz, hogy még nem az egész barokk 
drám ára. Csak a bécsi és nürnbergi, K iajtói és más kisebb 
íróktól ápolt allegorikus d rám ákat jellemzi ezzel a k ife je­
zéssel. — Meglehetős röviden foglalkozik a ném et barokk- 
drám ával A r n o l d  gyűjtem ényes drám atörténete .8 Külön 
tá rg y a lja  a tévesen klasszicisztikusnak nevezett ném etnyelvű 
m űdrám át és külön a latinnyelvű  drám át. A klasszicista 
megjelölés itt sehogyan sem helytálló. Igaz, látszólag egy 
G ryphius-drám a sokkal kevésbbé mozgalmas, nyugtalan , 
csillogó, m int ak á r egy jezsuitadrám a, ak á r egy opera, — 
de ez éppen csak látszat. A külső m ozgalm asságot itt a 
lélek fo rrpon tra  hev ített nyugtalansága, a szenvedélyek 
v iharzása pótolja: a szem b arokk ja  helyett a lélek b a ­
rok k ja  ez.
Az egész európai barokkot tekinti át színháztörténeti 
szempontból P aul Z u c k e r  m űve e kor színházi díszleteiről.9 
Két áram latot különböztet meg a barokkban , egy Michel- 
angelóhoz igazodó rom antikus és egy P alladiot követő klasz- 
szicista irány t. E két irány  a színpadm űvészetben találkozik 
egym ással: nyugtalanság, mozgalmasság jellemzi a díszle­
tek  stílusát, de a klasszikus alapvetést azért sosem tagad ják  
meg teljesen. 1620 körül keletkezik a kulisszaszínpad; addig 
három szögletű prizm ákra, az-úgynevezett te la rik ra  festették 
a díszletek egyes részeit. A vizet és tüzet is fölhasználják 
színpadi effektusok elérésére. Legpom pásabb a velencei 
opera, de nagyszerű  fénnyel folynak az opera-eladások, 
ünnepi játékok, kerti ünnepségek XIY. Lajos udvarában  is. 
Az ünnepségek szintén színpadi jelleget nyernek, az operák
8 R. F. A r n o l d :  Das deutsche Drama.
9 Paul Z u c k e r :  Die Theaterdekoration des Barock. Berlin, 1925.
7valóságos tündérvilágot varázsolnak a néző elő. A díszletek 
varázskertet ábrázolnak, k irá ly i palotát, p ark o t szökőkúttal, 
d iadalíveket, an tik  tem plom okat és rom okat, sziklás tá ja t, 
hatalm as tereket. E m líti a ném et jezsu itadrám ák  és operák 
pom pás k iá llítá sá t is, főleg a bécsi ud v ar előadásait, ahol a 
B urnacciniek és G alli-B ibienák m űködtek. U tóbbiak a leg­
nagyobb tökélyre em elték a barokk  illuzioniznm st: a köz­
ponti perspektíva helyett az oldalnézetek vá ltak  divatossá. 
A barokk színház v ívm ányait vette á t a ham burgi opera 
és Veiten révén a vándorszínészet is. T alá lunk  e m ellett sok 
példát szabadtéri előadásokra.
A ném et tragédia keletkezését a  barokk drám ából vezeti 
le W alter B e n j a m i n  szellemes könyve,10 1 míg G ünther 
M ü l l e r ,  aki az első és m indm áig az egyetlen m egbízható 
német barok k -irodalom történetet írta ,11 inkább  az irodalom 
egész fejlődését tekinti át, és csak ennek keretén belül em líti 
az egyes d rám aírókat. Érdekes, hogy a kor d rám ájá t a 16. 
századra vezeti vissza. V izsgálódásainak központjában  a For- 
tuna-koncepció áll: ezt ta r t ja  a barokk  lényegének. Észre­
veszi e m ellett a stílus kozm ikus jellegét is. G ryphius, Lohen- 
stein és A vancini d arab ja it ta r tja  a barokk  drám a csúcs­
pontjának.
Egy-egy drám ai m űfaj fejlődését tek in ti á t Johannes 
M ü l l e r  és Ludwig S c h i e d e r m a i r  m onográfiája. Az 
előbbi12 a ném et jezsu itadrám át vizsgálja, nem m int szín­
padi alkotást, hanem  m int drám át. Szem beállítja a renais­
sance életstílusát a jezsuita rend lényegével, vázolja a 
drám a helyzetét a 16. században, szól a m oralitások, P lau­
tus és Terentius, a bibliai tárgyú  népi já tékok  és a  német- 
alföldi színpad hatásáró l a korai jezsu itadrám ára , m egálla­
p ítja  ennek még polgári jellegét, vázolja, m int átm eneti
10 Walter Be n j a m i n: Ursprung des deutschen Trauerspiels. Ber­
lin, 1928.
11 Günther Mü l l e r :  Deutsche Dichtung von der Renaissance bis 
zum Ausgang des Barock. (Handbuch der Literaturwissenschaft) 1927. 
128. kk.
12 Johannes Mü l l e r :  Das Jesuitendrama in den Ländern deut­
scher Zunge vom Anfang bis zum Hochbarock. (Schriften zur deutschen 
Literatur für die Görresgesellschaft Band 7.) Augsburg, 1930.
kort, a m anierizm ust, m ajd  rá té r a barokk vizsgálatára. Az 
első periódus, szerinte, m elybe B iderm anu is tartozik : 
frühbarocker Realismus. Ezt követeik az Auflösung und neue 
Bindung korszaka, m elyet főként Balde és Másén képvisel, 
és m elyben az udvari jelleg erősödik; végül a csúcspont, a 
Hochbarock fényes kora: A vancini d rám ája. Sajnos, a m ű 
csak eddig terjed, a 17. század utolsó h arm ad át és a 18. 
század első felét M üller m ár nem dolgozza föl. P au l Aler, 
Anton M aurisperg, F ranz N eum ayr nem ta lá lnak  helyet 
ebben az időbeli keretben. — A jezsu itadrám a m ellett 
a  kor m ásik legfontosabb m űfajával foglalkozik S c b i e ­
d e r  m a i r könyve.13 Mivel azonban egyrészt a  zenetörté­
nész szem pontjai állnak  előtérben, m ásrészt a német opera 
egész fejlődése kerü l földolgozás alá, a kezdettől n ap ja in ­
kig; a barokk  szám ára a könyvnek csak egy része 
jut, a m ű első harm ada. Az első fejezetek a fejlődés tö rté­
neti és fö ldrajzi hátterét, kereteit és tagozódását ad ják . A 
következőkben a megindulásról, az olasz és francia  ha tás­
ról, a ném et szöveg és zenei stílus k ialakulásáró l, végül a 
barokk  opera széteséséről és hanyatlásáró l esik szó. F igye­
lem rem éltóak a könyv illusztrációi, m elyek a  színpadtörté- 
neti vonatkozásokról is fölvilágosítanak.
Teljesen színháztörténeti jellegű és egész E u ró p ára  k i­
terjedő W olfgang K a u t z s c h  disszertációja.14 Rövid ízlés­
történeti bevezetés u tán  vizsgálja a barokk  színpadi kép k i­
a laku lását, a középkor és renaissance tradíció it, az érett és 
a  festői későbarokk színpadm űvészetét.
Lassankint m egindulnak a m agyar barokkdrám a tö rté­
netével foglalkozó ku ta tások  is. Ezen a téren D o m b i  Béla 
könyve az első figyelem rem éltó jelenség.15 A könyv első 
része a 16. századdal, a m agyar reform áció drám ájával fog­
lalkozik, a m ásodik rész a barokkal. A jezsu itadrám a idő­
rendi áttekintése és jellemzése u tán  a p iaristák , m ajd  a  pro-
13 Ludwig S c h i e d e r m a i r :  Die deutsche Oper. Leipzig, 1930.
14 Wolfgang K a u t z s c h :  Das Barocktheater im Dienste der Kirche. 
Die theatralische Raumkunst des Barock in ihren Hauptphasen. Diss. 
Leipzig, 1931.
15 D o m b i  Béla: A drámaírás kísérletei Magyarországon a X l í  
—XVII. században. Pécs, 1932. 80. kk.
9iestáns iskolák drám ái kerü lnek  sorra; m indenütt előbb a 
latin, m ajd  a m agyarnyelvű d rám ák ; végül a fönnm aradt 
világi d rám ák  és a  m agyar barokk  színpad elemzése követ­
kezik.
A m agyar jezsuitadrám ával foglalkozik J u h a r o s  F e­
renc disszertációja.16 17Rövid drám atörténeti áttekintés u tán  a 
Jézustársaság és a drám ai költészet viszonyáról tájékoztat, 
számos drám ai program m ot ism ertet, végül a teljes szövegű 
m agyarnyelvű drám ákat. A program útok részletes ism erte­
tése hasznos, csak kár, hogy Juharos nem ism erte Dombi 
könyvét, és nem vette figyelembe a latinnyelvű  teljes szö­
vegű d rám ákat.
E lsőrangú és nélkülözhetetlen fontosságú nem csak a 
m agyarországi német, de a la tin  irodalom szem pontjából is 
P u k á n s z k y  Béla könyve, am ely a Barock und Gegen­
reformation c. részében külön fejezetet szentel a d rám ának .1' 
Hazai ném et városaink jezsu itadrám áival és ünnepi já té k a i­
val foglalkozik, szól a protestáns drám ákról, s figyelembe 
veszi a vándorkom édiások szerepét is.
Joseph G r e g o r  nagy műve, am ely felöleli a színház 
egész történetét, s e téren  valóban korszakalkotó m unka,18 
sok teret szentel a barokk  színháznak és d rám ának  is. Külön 
fejezetekben szól e kor nagyszerű  spanyol színházáról, a 
francia  klasszicizmusról, a barokk  kozm ikus v ilágd rám ájá­
ról, (das W elttheater des Barockzeitalters), am elyen az ope­
rá t és jezsu itadrám át érti, a német és francia  barokk  szín­
já ték  társadalm i és tem atikus elterjedéséről, az angol d rá ­
m áról, és a barokk  és rokokó vígjátékról. Színháztörténeti és 
irodalom történeti szempontok m intaszerű egységbe olvad­
nak e kiváló m űben.
A horvát irodalom történet is belekapcsolódott a  k u ta ­
18 J u h a r o s  Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák 
története. (Értekezések a m. kir. Ferencz József tudományegyetem ma­
gyar irodalomtörténeti intézetéből 8.) Szeged, 1935.
17 Béla v. P u k á n s z k y :  Geschichte des deutschen Schrifttums 
in Ungarn. (Deutschtum und Ausland. 34—36.) I. Münster i. W., 1931. 
365. kk.
18 Joseph G r e g o r :  Weltgeschichte des Theaters. Wien, 1931. 
305. kk.
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tásba. Figyelem rem éltó F ran jo  F a n c e v  tanu lm ánya a 
jezsu iták  varasdi és zágrábi drám aelőadásairól a horvát 
jezsu iták  hatalm as ötkötetes történelm i pub likáció jában .1“ 
De m ásutt is ú jabb  érdeklődéssel fordulnak  a barokk  felé. 
A m ár-m ár hanyatlásnak  induló b arokk-ku tatás új életre 
kap  és nap ja in k b an  m ásod virágzását éli. T anúj ele ennek 
Paul H a n k a m e r  könyve a német, A l s z e g h y  Zsolté 
a m agyar 17. század irodalm áról. H ankam er m űve inkább 
k ritik á ja , m int története a ném et barokknak .20 M ajdnem  te l­
jesen h ijával van  a m egértésnek tárgyalt kora iránt. Költői 
ideálja, akinek szemszögéből G ünther M üller b írá la ta  sze­
rin t az egész ko rt nézi,19 201 George. Közben azonban elfelejti, 
hogy George költészete is m u tat érintkező pontokat a b arok ­
kal, am ire m ár N adler u ta lt.22 Csak az in tellektuális voná­
sokat lá tja  meg a barokkban , nem pedig az ex ta tikus hevüle­
tet. Torzkép, ami szemléletében így létrejön, s nem h iányza­
nak  belőle az ellentm ondások sem. A drám a történetének 
külön  fejezetet szentel. A szociológiai h á tté r ra jza  u tán  az 
angol kom édiásokról szól, m egállap ítja  O pitz szerepét, v á ­
zolja a jezsu itadrám a történeté t és jellegét, m ajd  visszatér 
O pitzra , s belőle k iindulva G ryphiusra tér át, d rám áinak  
tarta lm i és form ai elemeire, m iközben m eggondolatlanul 
dobálódzik a nihilizm us fogalm ával. Az allegória szerepé­
vel, G ryphius kom pozíciójának d ialektikus fölépítésével is 
foglalkozik, — ekkor ismét tú lzott racionalizm ust olvas bele 
anyagába, — tér-, idő- és egyénalakításával, nyelvével. 
M ajd Lohenstein drám ai v ilágát elemzi, H augw itz és H all- 
m ann szerepét tárgyalja , u tóbbinál igen helyesen m eglátva a  
vallásnak  és világiasságnak a baro k k ra  jellemző viszonyát. 
K itűnő a ném et opera költészettörténeti elemzése is: ezek a
19 Franjo F a n c e v :  Prvi poznati diletanti isusovackoga skolskog 
teatra u Varazdinu i Zagrebu.) Vrela i prinosi. Zbornik za povijest 
isusovackoga reda u Hrvatskim krajevima. Posebni otisak iz sveska 5.) 
Sarajevo, 1935.
20 Paul H a n k a m e r :  Deutsche Gegenreformation und deutsches 
Barock. Die deutsche Literatur im Zeiträume des 17. Jahrhunderts. 
(Epochen der deutschen Literatur II. 2.) Stuttgart, 1935. 277. kk.
21 Dichtung und Volkstum, 1936. 381. kk.
22 N a d l e r  IV.3 Regensburg, 1932. 795.
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könyve legszebb oldalai. A v íg já tékkal és ünnepi já ték k a l 
szintén foglalkozik. — Á ltalában hiányzik  belőle G ünther 
M üller kiegyensúlyozottsága és szeretete anyaga irán t. Ilyen 
elődei A l s z e g h y n e k  nem vo ltak :23 ő ír ta  az első m odern 
m agyar irodalom történetet a 17. századról. K ár ugyan, hogy 
a barokk-ku tatás m ai állásáról nem vett eléggé tudom ást, 
de m unkája  így is hézagpótló. Könyvében ta lá lu n k  külön 
d rám atörténeti fejezetet is. Elsőnek a jezsu itadrám ával fog­
lalkozik, vázolja szellemi tarta lm át, m ajd  az egyes darabo­
k a t jellemzi történeti sorrendben. Szól a m agyarnyelvű  elő­
adásokról, a ferencesdrám a nyom airól, a szabadtéri szín­
játékokról, a p iaris ták  drám ájáró l. M ajd a protestáns d rá ­
m át elemzi, s a világi színjátszás nyom ait és m aradványait 
tárgyalja . Végezetül összefoglalóan jellemzi az egész 17. 
századi m agyar drám át, és fővonásaként a barokk  ünnepé* 
lyességet, a hatalom  és érdem  ünneplését emeli ki.
A passiójátékok történetével foglalkozik D ö m ö t ö r  
Tekla könyve.24 V izsgálódásainak tengelyében a német 
irodalom  áll, de figyelm e az európai fejlődésre is kiterjed . 
Végigköveti a passió színpadi ábrázolásának  történetét a 
középkortól egészen napjainkig , így term észeteesn a barokk  
passióval is foglalkozik. A történeti áttekintésben szól a 
jezsu iták  passiódrám áiról, a m agyar iskoladrám a-passiók- 
ról, a csíksomlyói m isztérium okról, Juhász M átéról és K laj- 
ról, az udvari passió-operákról, Dedekind, G raun, M etasta- 
sio m űveiről és a passió-oratórium okról. A m űfaji sajá tsá­
gok tárgyalásánál em líti a barokk  vallásos irodalom  és szín­
játék  hatásá t e kor passióira, az allegóriák kedveltségét, a 
darabok  ra ffin á lt szim bolikáját. A kiindulópont term észete­
sen m indig a  gótikus passió m arad, ez áll Döm ötör k u ta tá ­
sainak  középpontjában.
E m unkák  a kérdést inkább történeti oldaláról világí­
to tták  meg: drám a- vagy színháztörténetet ad tak, hosszm et­
szetet, nem keresztm etszetet. A barokk  d rám át az irodalom-
23 A l s z e g h y  Zsolt: A tizenhetedik század. (A magyar iroda­
lom története III.) Bp., 1955. 207. kk.
24 D ö m ö t ö r  Tekla: A passiójáték. (Minerva-könyvtár. 104.) Bp.(
1956.
történet szellemi fejlődésébe, esetleg a  színpad- és zenetör­
ténet alaku lásába beállítva vizsgálták, de nem elsősorban 
a lényeg m egragadására, a sajátos vonások kiemelésére tö re­
kedtek. Lényegszem léletre m indeddig csupán három  doktori 
értekezés igyekezett elju tn i; F ranz W alter I b l h e r ,  E ber­
hard B e h e i m-S c h w a r z b a c h  és Julius R ii t s c h 
tanulm ányai. I b l h e r  értekezése a ném et 17. század 
drám ai stílusával foglalkozik.25 Kiemeli a d rám ák  m ozgal­
mas szerkezetét, megrázó hatásokra törekvését, vallásos és 
d idaktikus jellegét, s részletesen elemzi az egyes stílusvoná­
sokat. B e h e i m-S c h w a r z b a c h  tanu lm ánya26 27 a barokk 
drám ai form áit tárgyalja . Igaz, hogy csak H allm ann d rám áit 
dolgozza föl ebből a szempontból, mégis általános elvi jelentő­
ségű tételek fö lállítására törekszik. H ennig B r i n k m a n n  
tan ítv án y ára  vall a szociológiai szempont erős hangsúlyo­
zása. — Bevezetésében a barokk  drám a udvari jellegét és a 
trag ikum nak ezzel kapcsolatos fölfogását ism erteti. A Hall- 
m annról szóló tu lajdonképeni tárgyalás előbb a trag ikus 
form ával és csoportképzéssel, a szerepekkel, a kórusok 
(Reyen) és allegóriák használatával foglalkozik, m ajd  szín­
padtörténeti há tte re t ad. Julius R ü t s c h  m u n k ája  a 
drám ai Én-t vizsgálja a barokkban. Kiemeli a barokk  drám a 
m etafizikai jellegét, m ajd  a  drám ai Én form áival foglalko­
zik az azonosság és mozgalmasság, a külső és a belső moz­
gás problém áival.
M indhárom tanu lm ány  hasznos kérdéseket vet föl, csak 
az h ibázta tható , hogy nem tisztázzák eléggé a barokk  fogal­
m át. Ez á lta lában  a legtöbb barokk-irodalom történetből 
hiányzik. E lfelejtik , hogy a barokk végelemzésben k é p z ő ­
m ű v é s z e t i  fogalom, s ha az irodalom ban, vagy esetleg 
történelem ben és filozófiában beszélünk barokkról, keres­
nünk kell, mi a párhuzam osság a barokknak  m ondott jelen­
25 Franz Walter I b l h e r :  Der dramatische Stil des 17. Jahrhun­
derts. Diss. München, 1922. Maschinenschrift.
28 Eberhard B e h e i m - S c h  w a r z b a c h :  Dramenformen des 
Barocks. Die Funktion von Rollen, Reyen und Bühne bei Joh. Chr. 
Hallmann. Diss. Jena, 1931.
27 Julius R ü t s c h :  Das dramatische Ich im deutschen Barock- 
♦heater. Diss. Zürich, 1932.
ség és a barokk  m űvészet közt. összehasonlító  stílustörténe­
tet kell m űvelnünk, össze kell hasonlítanunk m űvészetet és 
irodalm at, m űvészetet és filozófiát, m űvészetet és történetet: 
kötelezve vagyunk erre, ha m űvészettörténeti kategóriákat 
használunk a szellem tudom ányok egyéb ágaiban. H a a  szel­
lemi élet mélyére ak a ru n k  tekinteni, szükség van  az egye­
temes stílusm orfológia m egterem tésére; itt pedig elenged­
hetetlen  a képzőm űvészeti alapvetés. Ib lhernél néhol meg­
vannak  ennek nyomai, Beheim -Schwarzbach inkább  a 
szociológia a lap ján  áll, Rütsch pedig a  filozófiából indul ki, 
bonyolult gondolatpalotákat épít. A részleteredm ények 
ugyan  m indegyik tanu lm ányban  jók, s főként Ib lher közel 
is ju t a lényegszemlélethez, de az összeredm ény nem tükrözi 
vissza eléggé világosan a barokkot, épen m int stílusfogalm ai 
nem.
T anulm ányunk gondolata m űvészettörténeti kutatások 
közben kristályosodott ki, és ezekhez fűződő irodalom tudo­
m ányi tanulm ányok érlelték meg. Ezért igyekezünk úgy 
haladni, hogy a m űvészet és irodalom  szoros egym ásmelletti- 
ségét folytonosan szem előtt ta rtju k . A barokk  d rám a tö r­
téneti k ia laku lásának  rövid áttekintése és a középeurópai 
barokk  drám a történetének vázolása u tán  tisztázni k ív án ju k  
a színpadiasság fogalm át, m ajd  e korszak középeurópai 
d rám áján ak  m űfaji sajátosságait, a  d rám ai hős helyzetét. 
Végül be a k a rju k  m utatni, mit adott ez a  d rám a Középeurópá- 
ban az u tókornak, a 19. és 20. századnak. — H a Közép- 
európáról beszélünk, azt a terü le te t é rtjü k  ezen, m ely a k ér­
déses időszakban, tehát körülbelül 1600 és 1750 közt a német 
Habsburgok uralm a a la tt állott. Ezen a  területen  kerü li 
legtisztábban kifejezésre egész E urópa szellemi világa: 
egyesítette m agában az olasz, francia  és spanyol szellem 
eredm ényeit, sikereit. G ünther M üller ku ta tása i m egállapí­
to tták , hogy az egész német barokk k u ltú rán ak  centrum a 
Bécs, úgyhogy e kort a 13. századi Stauferzeit m in tá já ra 
jogosan Habsburgerzeitnek lehetne nevezni.28 Egészen term é­
szetes, hogy e k u ltú ra  kisugárzódása elju to tt a többi ország-
28 Günther Mü l l e r :  Höfische Kultur der Barockzeit. (H. Na i r  
in a n n — G. Mü l l e r :  Höfische Kultur.) Halle a. S., 1929. 102.
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ba is, am ely a bécsi H absburgok uralm a a la tt állt. így  jogunk 
van az egész terü le te t egységnek tekinteni. K iindulópontul 
elsősorban a ném et és m agyar irodalom  szolgál m ajd vizs­
gálódásainkhoz, m int ahol a  legrendszeresebb drám ai élet 
folyt. Csehország és északi H orvátország csak lerakodó­
helyei a bécsi fejlődésnek, jelentőségük e korban  m ásod­
rendű. Mégis igyekezünk nekik is helyet ju tta tn i. — Az 
adriam enti déli horvátok barokk  d rám ája  ugyan  igen fe j­
lett, de m ár nem Közép-, hanem  D éleurópához tartozik  és 
az olasz fejlődésbe sorozandó.29
II.
A b a r o k k  d r á m a  k i a l a k u l á s a .
A gótikus középkor szellemének nagyszerű  alkotásai a 
m isztérium ok, passió játékok. Keletkezésük ugyan  még a 
rom án stílus idejére esik, de v irágkoruk  a 14—15. század, a 
későgótika kora. M ár ezek a d rám ák  is voltakép a theatrum  
m undi egy form áját képviselik. A földi történés itt is m eta­
fizikai keretbe van ágyazva, az ég és a pokol szerepelnek. 
A ném et passió já tékok  m ár színpadi elrendezésükben m u­
ta tjá k  a kozm ikus gondolkodást. A játékokat egy nagy 
téren ad ják  elő, egyik végén van  a pokol, m ásikon a m enny­
ország, illetve az ezeket szimbolizáló m ansiók.1 A m isztika, 
a  víziók kora ez, nem csoda tehát, ha  a d rám ában  is érvé­
nyesül a végtelen szomjúhozása. M ásik észrevehető sajátos­
sága e m űvészetnek a mozgalmasság. Az an tik  d rám a hely- 
hezkötöttségével szemben a középkor d rám ája  a végletekig 
föllazított, nyugtalan . Egym ást v á ltják  a történések, tér és 
idő nem szab korlátokat a fan táziának. Ilyen  a gótikus 
építészet is: nem kész, lezárt, önm agában nyugvó alkotás, 
hanem  mozgalmas, m indig ú jra  létrejönni látszó mű, örökös 
keletkezés.* 12 A m isztikus vallásosság és m ozgalmasság élteti 
a szobrászatot is. A középkor művészete azonban még in ­
29 Franjo F r a n c e v :  Hrvatska crkvena prikazanja. Zagreb, 1932.
1 Hans Heinrich B o r c h e r d t :  Das europäische Theater im Mit­
telalter und in der Renaissance. Leipzig, 1935. 17. kk.
2 Dagobert F r e y :  Gotik und Renaissance. Augsburg, 1929. 75.
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kább  szimbolikus, nem reális, m int az ú jkori.3 A drám a a 
város terein  játszódik, s a sok-sok színhely m indegyikét csu­
pán  néhány jel szim bolizálja. A mozgalmasság tisztára  
irreális mozgalmasság, a kozm ikus jelleg hasonlóképen. — 
A francia  középkor m isztérium játékainak  realitása valam i­
vel nagyobb, északi irracionalizm us és déli szenzualizm us 
egyesül bennük. A színpadi effektusok itt fényesebbek, 
süllyesztők és repülőszerkezetek szolgálnak a tulvilági víziók 
megjelenítésére, v ízáradatot, tűzvészt hoznak színpadra .4 
Mindez azonban m egm arad a spirituális cél szolgálatában, 
m int a gótikus em ber nyugtalan , égbetörő lelkének kifejezése. 
Ez a két sajátosság, a mozgalmasság és a kozm ikus jelleg ad ja  
a barokk  theatrum  m undi lelkét. B arokk és gótika sokm inden­
ben rokon egymással. H a egy gótikus és egy barokk  szobrot 
egym ás mellé állítunk, föltűnő a hasonlatosság. Délnémet- 
ország sok m űvészcsaládjában elevenen élt nem zedékeken 
keresztül a későgótikus tradíció, s ahol az ős gótikus szob­
rász volt, az u tód g yakran  a barokk  m űvészet képviselője 
lett, a nélkül, hogy a hagyom ányt m egbontotta volna.5 6 De 
hogy a barokk  létrejöhessen, szükség volt a renaissancera.
A renaissance hazája  Itália. Az olasz népnek sohasem 
volt igazi középkora. Az an tik  hagyom ányok szerves tovább­
élése a rom án stílus kifejlődésének kedvezett, a  gótikának 
nem. A m isztérium drám a és a passiójáték szintén nem ver­
hetett gyökeret: helyette k ia laku lt a Sacra R appresentazi- 
one. G ótikus elgondolások kerülnek benne renaissance- 
fantáziával kivitelre: nagy állványokon kis szim ultán­
színpadokat helyeznek el, és igen hatásos effek tusokat érnek 
el.8 G ótika és renaissance ilyetén találkozásából olykor egé­
szen protobarokk-szerű jelenségek keletkeznek, — általában  
véve azonban még elég nagy a  realitás.
A különböző gépezetek segítségével megjelennek ugyan
* Dagobert F r e y :  Der Realitätscharakter des Kunstwerkes. 
Festschrift Heinrich Wölfflin. Dresden, 1935. 30. kk.
4 B o r c h e r d t :  Das europäische Theater. 36. kk.
5 Adolf F e u l n e r :  Skulptur und Malerei des 18. Jahrhunderts 
in Deutschland. Handbuch der Kunstwissenschaft 26. Wildpark-Pots­
dam, 1929. 15.
6 B o r c h e r d t :  Das europäische Theater. 62. kk.
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angyalok, látom ások, de a renaissance-m űvészet szellemében 
inkább földi alakok ezek. E rre a fölfogásra tip ikus példa 
Piero Pollajulo Angyali üdvözlete, ahol az angyal Szűz 
M ária előtt térdel, ak á r egy földi ifjú , s csak szárnyai jelzik, 
hogy a tú lv ilág  lakója. E ttől eltekintve, az egész jelenet 
pom pás renaissance-interieurbe van beleállítva, m int a m in­
dennapi életből k iragado tt kép. Még a vízió is földi jelen­
séggé válik  a renaissanceban: — Filippino L ippi Szent Ber- 
n á t látom ásának ábrázolásánál az Istenanya kísérő an g y a­
laival a földön áll, s úgy közeledik a szenthez.
A Sacra R appresentazione előadásm ódjáról egy a m ilá­
nói San Eustorgio-tem plom  P ortinari-kápo lná jában  fönn­
m arad t freskó tá jékozta t.7 A d iadalív  egyik o ldalán az a rk ­
angyal, m ásik o ldalán  Szűz M ária látható , fölül egy h íd ­
szerű á tjáró  fölött az A tya és angyalok, a kupo la perem én 
pedig táncoló és m uzsikáló angyalsereg. D e a lap jáb an  véve 
ezek az angyalok is a földön állnak. A renaissance an tropo­
centrikus szemlélete még az ég lakóira  is kiterjeszkedett. — 
Az előadások pom pások, főként az 1438. évi firenzei, a  SS. 
A nnunziata-tem plom ban volt ilyen.8 Brunelleschi rendezte. 
Egy a paradicsom ot ábrázoló em elvényen trónolt Isten, 
angyalokkal övezve. H ét körben forogtak a p lanéták , közöt­
tük  négy pom pás ru h á jú  zenélő angyal. Egy m ásik állvá­
nyon a Szent Szűz szobája volt látható , gyönyörűen díszítve. 
Az égi paradicsom ból kötélszerkezet segítségével G ábor a rk ­
angyal, egy ékes ru h á jú  ifjú , tűz és zörejek kíséretében 
leszállt, köszöntötte M áriát, m ajd visszaszállt. — L átjuk , 
hogy alkalm azzák a középkor víziókat m egelevenítő effek­
tusait, mégis az egész, am int ezt a Portinari-kápolna rokon- 
tárgyú  freskója igazolja, m ár inkább renaissanceszerű. E rre  
vall az is, hogy tartózkodnak  a gótikus passió n a tu ra liz ­
m usától és megrázó jelenetek ábrázolásától.
Kölcsönhatások á lltak  fönn a  Sacra R appresentazione és 
a renaissance m ásik kedvelt m űfaja , a trionfo között. Míg 
az előbbi m inden pom pája m ellett is m egőrzött valam it a 
gótika szelleméből, utóbbi a  renaissance ú jjáéled t Róm a-
7 U. o.: 66.
8 U. o.: 65.
1. kép. Víziós mennyezetfreskó. (Maulpertsch: A mennyország. Eger.)
2. kép. Víziós jelenés a színpadon. (Minato: II fnoco eterno.)
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tudatának , héroizm usának kifejezője. Kezdetei visszanyúl­
nak  II. Frigyes udvarába, Dantehoz, P etrarcához.9 A leg- 
pom pásabbak a quattrocentoban az A ragóniái Alfonso, és 
Borso d ' Este tiszteletére rendezett trionfok, ahol a spanyol 
középkor színpom pás föl vonulásainak hatása  érvényesül. 
Keresztény elemek mellett nagy szerep ju t allegóriáknak, 
an tik  szereplőknek. Fortuna, Justitia , Fam a, Pallas, Apollo 
szerepel. F irenzében szavalatok és zene kísérik  a trionfókat. 
Mindez m ár a barokk d rám át készíti elő, bár inkább ta r ­
talm i, m int form ai szempontból. A renaissance héroikus és 
antikizáló szellemének megfelelően bevonulnak így a m ito­
lógia és a platonizáló allegória szereplői a drám ába — h i­
szen a trionfo a drám a egy fa jáv á  válik  — csakhogy ekkor 
még földi statikával s nem a barokk  transzcendens, kozm i­
kus fan táziájával. Mind a Rappresentazione, m ind a trionfo 
fontos előkészítő fokot jelent. Az utóbbi csakham ar bevonul 
K özépeurópába is, m egterm ékenyítve az itteni fejlődést. 
Bécsben, illetve I. M iksa császár u dvarában  Konrad Celtis 
Ludus Dianae ja és a Benedictus Chelidoniustól szárm azó 
Voluptatis cum virtute disceptatio képviseli az ú j m űfajt. 
Hans Salat Triumphus Herculis Helveticije és Jakob 
Locher is ebbe a fejlődési sorba tartozik, nálunk  pedig a 
pozsonyi Bartholom aeus F ran k fu rte r Pannonus Dialógus 
inter vigilantiam et torporem cím ű m űve hozza az ú j renais- 
sance-gondolatot.10 A lapjában  véve Janus Pannonius Mar- 
cellus-panegyrise is a trionfo egy epikus példája.
A középkori töm egdrám ával szemben az ú jkori drám a 
(a barokkban  is!) inkább az egyén drám ája. Ennek k ia la ­
kulásához szükség volt az antik  drám a újjáéledésére. Ezt is 
elsősorban az olasz renaissance végezte el, hozzákapcsolódva 
és az ú j gondolatokat elterjesztve, később az európai hum a­
nizmus. Az an tik  drám a újjáélesztésével és u tánzásával ú j 
színpadi form a is já rt, a gótika térszínpadával szemben a 
sík-, illetve relief színpad, először a T erentius-színpad egy­
szerűbb alakjához idom úban, később a perspektiv ikus
9 Werner W e i s b a c h :  Trionfi. Berlin, 1919. 11. kk.
10 N a (11 e r I.: 377. H o r v á t h  János: Az irodalmi műveltség 
megoszlása. Budapest, 1935. 259.
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tanu lm ányok  eredm ényeit gyüm ölcsöztetve.11 D e a  já ték  
ekkor is reliefszerű m arad, és csak az előtérben folyik, míg 
a  perspektiv ikus, pom pásan kiképzett hátsó színpad  csak a 
szem nek szól. Borcherdt közli B aldassare Castiglione egy 
levelét,1 2 m elyben ez le írja  B ibbiena C alandriá jának  dísz­
letét az 1513. évi urbinói előadáson:
„A színház mennyezetétől egészen a padlóig fölépítették egész 
iermészethűen a várfalat két nagy toronnyal. A színpad szép várost 
ábrázolt, utcákkal, templomokkal, palotákkal, tornyokkal. Valódi utcák 
voltak, reliefben ábrázolva, a perspektíva helyes alkalmazásával és 
pompás festés segítségével kidolgozva. Látható volt egy nyolcszögű 
templom . . .  egészen stukkból, rajta gyönyörű történeti képek, az abla­
kok látszólag alabástromból, az architrávok és párkányok aranyból és 
ultramarinból. Egyes helyeken drágaköveket utánzó, egészen eredetinek 
látszó üvegdarabok nyertek elhelyezést. Köröskörül szobrok, látszólag 
márványból és kidolgozott oszlopocskák. Soká tartana, ha mindent föl 
akarnék sorolni. Ez a templom a középen állt. Az egyik oldalán gyö­
nyörű diadalív, az architráv és az ívhajlás közt a Horatiusok történeté­
vel, látszólag márványból, valójában azonban festve. A két ívet tartó 
pillérek fölötti fülkében két stukkszobor, kezükben diadaljelvényekkel, 
Victoriát ábrázolva. A diadalív tetején páncélos lovas szobra, igen szép 
testtartásban, amint egy lábainál fekvő meztelen férfit lándzsájával 
megsebez. A ló mindkét oldalán két kis oltár, rajtuk kis edény, mely­
ben az egész előadás alatt tűz égett.“
L átjuk , hogy m inden részlet a legkisebbre menő pontos­
sággal ki van dolgozva, de m indez a pom pa csak a szemnek 
való, csak dísz, az előtérben reliefszerűen lefolyó cselek­
m énnyel semmi kapcsolata sincs. A hátsó színpadra nem is 
léphet színész, m ert a perspek tíva akkor eltorzulna. — Egé­
szen más a barokk  színpadon a helyzet! Igaz, hogy barokk  
drám a, barokk  színpad  renaissance-előkészítés nélkül el­
képzelhetetlen! A pom pa, fény, ragyogó kiállítás a barokk  
dekorációt is jellemzi, csakhogy itt m ár nagyobb a m ozgal­
masság, a szín g y ak ran  változik. A barokk  színpad m ár 
já ték sz ín p ad , nem képszínpad, és igazodik a drám a hangu­
latához. Ezt lá tju k , ha összehasonlítjuk az előbbi Castig- 
lione-leírást B arthold Feind operájának  (Die Bezwungene 
Beständigkeit) egyik színi u tasításával:
11 Hans Heinrich B o r c h e r d t :  Der Renaissancestil des Thea­
ters. Halle, 1926. 9. kk.
12 B o r c h e r d t :  Das europ. Theater, 95. kk.
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„Eine Höhe auf der Nord-See bey Nacht, mit einer entlegenen 
Küste, woselbst die Dänische Flotte, in Gestalt eines halben Mondes, in 
Schlacht-Ordnung gegen die Norwegische und Julineser-Schiffe lieget, 
von vielen Fackeln und Laternen erleuchtet. Am gestirnten Himmel 
siebet man einen grossen Cometen. Am Ufer aber das debarquirte und 
schlaffende Kriegs-Heer der Norwegen und Julineser.“
A végtelenbe látszik  nyúlni ez a megrázó kom orságú 
éjszakai táj, s nagyszerűen kíséri a héroikus opera hangula­
tát. I t t  m ár a dekoráció szinte együtt játszik  a szereplőkkel, 
s b á r itt is nagy a pom pa, fényes a k iállítás (egész had i­
flotta, nagy hadsereg!), ez nem henye dísz, hanem  a mese 
szerves része. A végtelenség kozm ikus légköre érzik az egé­
szen. A bécsi ud v ar h istorikusa és librettistá ja , Apostolo 
Zénó is ilyen keretbe á llítja  be operáit. A P irro  bevezető 
jelenetének nyugtalan , mozgalmas tá j a háttere:
„— Campo di battaglia tutto seminato di stragi, ed ingombrato da 
carri spezzati, da tende arrovesciate, e da quanto puö rimanerci dopo 
nn sanguinoso combattimento. Nel mezzo si vedono alcuni trofei guer- 
rieri, di lance, spade, bandiere, ec. innalzati da gli Epiroti, e da Medi 
al Sole loro Deitä tutelarer. Gran Sole nel’alto.“
Érvényesül itt  az a naturalizm us, m ely a gótikában 
megvan, de a renaissance-színpad mellőzte. N agy a pom pa, 
a  kép látványossága, ámde ez nem öncél többé. A renais­
sance-színpad inkább csak házakat, városképeket, ritkán  
erdőt ábrázolt, most egym ást érik a hegyi, tengeri, égi, a l­
világi, palo tában  vagy börtönben lejátszódó jelenetek. Szín­
p ad ra  hozzák a nyugtalan , mozgalmas tengert, így Zeno La 
Svanvitá\knak  első fölvonása:
— „Campagna orrida con veduta del mare ingombrato da navi. 
Segue lo sbarco di Svanvita preceduto dal suo corteggio, e da Deitá 
marine, ehe formano il ballo.“
A mozgalmas képbe belejátszik a m etafizikai világ is, 
m egjelennek a tengeri istenek, testi a lakban  ugyan, de am int 
barokk  illusztrációk m utatják , felhők közt, a Tér m isztikus 
végtelenségéből víziószerűen fölbukkanva, akárcsak  a ba­
rokk  kupolafreskók örvénylő látom ásai (1. 2. kép). Sok a 
fény és a csillogó gazdagság, a házak, belső terek  kiképzésé­
ben, de az összkompozíció érvényesül itt is, az egész fes- 
tőibb, nem anny ira  az egyes részletet hangsúlyozó, m int a 
renaissance díszletei. A lineáris és a festői stílust a renais-
2*
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sáncé és a barokk színpadán  is ellentétbe lehet egym ással 
helyezni, úgy, am int W ölfflin azt a képzőm űvészetben tette. 
Joachim Beccau operájában, a híres barokk  regény, Ziegler- 
K lipphausen Asiatische Baniseje u tán  készült Blutiges doch 
mutiges Pegu-jában  a II. fölvonás 1. jelenetében Banise 
Conqviay tem plom ába megy, a ty ja  koporsójához:
— „Der inwendige Tempel des Conqviay oder des Gottes der 
tausend Götter, mit einer doppelten Collonade von Marmor. — Sie eröff­
net die Thür einer Capelle, in welcher alles an den Wänden und Boden 
von Golde gläntzet. Die Asche des ermordeten Kaysers Xemindo, als 
des Vaters der Banise, stehet in einem silbernen Sarge auf'einem präch­
tigen Gerüste unter einem Baldachin von blauen und mit güldenen 
Gestirnen durchwirckten Dammast, zwischen 4 Pyramiden, die mit 
Krieges-Rüstungen gezieret, zwischen welchen unzählige Lampen bren­
nen, die durch ihren Wiederschein das Gold der gantzen Capelle herr­
lich erleuchten.“
Ez a nagyszerű fény, m agával ragadó pom pa elképzel­
hetetlen a renaissance-színpad hatása nélkül. Mégis, az 
egész a fontos itt, míg a renaissance inkább  az egyes része­
ket dolgozta ki gondosan! A fenség, ünnepiesség hangu lata  
a cél, nem az egyes részletek szépsége. Még jobban lá th a t­
ju k  ezt, ha két színpadi illusztrációt nézünk egym ás m ellett: 
B aldassare Peruzzi díszlettervét 1520-ból. és egy drezdai 
opera, az 1693-ban előadott Cam illo Generoso egy jeleneté­
nek színpadi képét.13 A ntik elem eket m indkét színpad föl­
használ, mégis Peruzzi díszlete sokkal élesebb, sztatikusabb. 
hidegebb a barokk  mellett: ez festői, d inam ikus, rom antikus. 
Peruzzinál egymás mögé teljes plaszticitásban helyezett h á ­
zak. épületek; m indegyik külön egység lehetne, — a Cam illo 
Generoso term e az an tik  elemeket áthevíti a barokk  tiizével. 
A barokk  színpad túlvilági jelenései is sokkal víziószerűb- 
bek, m int a renaissance földönjáró angyalai, an tik  istenei. 
Gomolygó felhők, fény emelik a víziós jelleget.
Hogy a renaissance színházából barokk  színház lehe­
tett, ahhoz a 16. század fejlődése kellett. A lappangó gótikus 
erők irtózatos detonációval törnek ekkor föl a renaissance- 
burok  alól. A gótika Istenkereső nyugtalansága, a m isztika 
extázisa általános káosszá faju l. M ár Savonarola föllépése
13 S c h i e d e r m a i r :  8. tábla.
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ezt jelzi, később Dózsa G yörgy és F lorian  Geyer. T ársa­
dalm i és vallási fo rradalm ak  lángolnak föl. P arasz tlázad á­
sok és a reform áció csak egy-egy oldala ennek a fo lyam at­
nak, és ide, nem pedig a barokkba tartozik  az ellenreform á­
ció is. A renaissance csakham ar összeütközésbe kerü l ezzel a 
lázas világgal. Már Savonarolánál kezdődik meg a harc, 
csúcspontját éri el II. Fülöppel. A két világ elemei egyaránt 
adva vannak  a 16. században, de ez az együttlét an tité tikus 
szimbiózis. Ez a kor m anierizm us kora. N ikolaus P e v s ­
n e r  volt az első, aki e kor jelentőségére fölfigyelt és találó 
jellem zését ad ta .14 A renaissance világiassága helyébe most 
a  tú lv ilág  vágya, egy testetlen szépségideál lép. Üj rendek 
alakulnak . A b ű n tu d at érzése lesz ú rrá  az embereken, a 
n y ílt szépséghódolat helyébe lappangó, fo jto tt érzékiség lép. 
A festészet stílusa absz trak t vonalsém ába szorítja  az emberi 
testet. A cortegiano ideálja helyébe az inkvizitor ideálja áll. 
Pevsner kitűnően jellemzi ezt a kaotikus kort és olasz fes­
tészetét. De az itt elm ondottak állnak a többi művészetre, 
sőt az irodalom ra is — és egész E urópára. A ntitétikus szim­
biózisról beszéltünk az im ént: azt értve ezen, hogy e kor 
kaosza a gótika és a renaissance erőkom ponenseinek szembe­
állásából m agyarázható. Ez a  feszültség éli ki m agát a h it­
v iták  végelá thatatlan  szenvedélyességében, a kor durva 
szekszualitásában, m elynek egy fa ja  a grobianizm us, a 
dem onológiában. mely m agyar földön Bornemissza Péterben 
éri el csúcspontját: a világ tele van ördögökkel.
Az olasz színház a 16. században is nagy jában  meg­
m arad a renaissance form ái közt, csak az antikizáló szín­
játékok  helyét foglalják el rém drám ák, válogatott borzal­
m akkal.15 A növekvő m isztikus-m etafizikus áram lat is meg­
érződik. Borcherdt különösebb indokolás nélkül hang­
súlyozza a zeneiség növekedését:16 mi más ez, m int ennek 
bizonysága! Fejlődéstörténeti jelentősége e m űvészetnek a 
renaissance perspektiv ikus ku lisszaszínpadának  konzervá-
14 Nikolaus P e v s n e r :  Gegenreformation und Manierismus. Re­
pertorium für Kunstwissenschaft. 1925. 244. kk.
18 G r e g o r .  Weltgesch. des Theaters. 185.
16 B o r c h e r d t :  Das europ. Theater. 125.
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lása. Az északi m anierizm us igazi d rám ája  a m oralitás.1' 
A gótika absz trak t világából indul ki ez a m űfaj, azonban 
érvényesülnek benne renaissance-elem ek is. A m esterdalno­
kok já téka iban  egyes jeleneteket a legnagyobb realitással 
já tszanak , m ásutt viszont csak a legszükségesebbet jelzik .17 8 
A m anierista dém onhit teszi lehetővé szellemek, allegóriák 
szerepeltetését, az embersors így ú jra  kozm ikus hangsúlyt 
kap. Ez a m űfaj a Comicotragoedia. M éltán lá tja  benne 
G ünther M üller a barokk  drám a gyökereit.19 Az em ber lété­
nek jelentőségét itt m ár egy szellemi, term észetfölötti v ilág­
rend ad ja  meg. Ég és pokol m egint szerepet játszik , így 
Ziegler Protoplastusában, H ans Salat Parabel vom verlore­
nen Sohn-jában. Sőt Pam philus Gengenbach m űve: Die 
zehn Aller dieser Weit, m ár a v ilágdrám ának  is p rim itív  
faja . Grobianizm us és h itv ita  mégis még m indig központi 
jelentőségű. A naturalizm us szem pontjából fontos ez is. 
A passió játék  szim bolikus színpada reálisabb lesz. A Köln­
ben 1581-ben előadott Broelm ann-féle L aurentius-drám a 
színpada20 bizonyság erre. Az egyes jelenetek helyei mansio- 
szerűen nyertek  elhelyezést egy emelvényen, de k iképzésük 
reálisabb lett. Hogy ebből a típusból k ia laku lhato tt a ném et 
korai barokk  úgynevezett kubische Simultanbühne-je, ahhoz 
vélem ényünk szerint francia, esetleg spanyol hatások voltak 
szükségesek. A francia  színpadm űvészet átm enet Észak és 
Dél között. A gótika vízióit, jelenéseit, a passiók effek tusait 
pom pázóbban, szemhezszólóbban viszi színre. Az 1547-ből 
való valenciennesi passió. Borcherdtől közölt képei m ár 
eléggé közel állnak  a barokkhoz. A mansio-rendszer, a szín­
padi effektusok még a gótika világából valók, de az egész 
színpad berendezése m agán hord ja  a renaissance-utániság 
jegyét. A két elem, a gótika és a renaissance szintézise m ár 
szinte tökéletes. A francia  szellem fontos p illanata  ez.
Valószínű, hogy a ném et barokk  korai szinpadform ája, 
a Flem m ingtől elem zett és le írt kubische Simultanbühne 
eredete ide vezethető vissza — ha  nem is épen Valencien-
17 G r e g o r :  Weltgesch. des Theaters. 248.
18 B o r c h e r d t :  Das europ. Theater 183.
10 Mü l l e r :  Deutsche Dichtung 159.
20 B o r c h e r d t :  Das europ. Theater 169.
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nesbe — a francia  színpad tradícióra. A kubische S im ultan­
bühne legpom pásabban a m üncheni jezsu iták  színielőadásain 
bontakozik ki, a 16. század végén és a 17. század elején.21 A 
bajo r és a francia  szellem közt pedig, N adler tanúsága sze­
rin t, fönn álltak  ezidőtájt érintkezések. A 16. század nagy 
m ecénásának, Y. A lbrecht bajo r hercegnek u d v aráb an  dol­
goztak francia  m esterem berek, a század végén és a  17. szá­
zad elején Aegidius A lbertinus a  francia  szellem egyik fő 
közvetítője.22
Mi a kubische S im ultanbühne lényege?23 Egy széles 
em elvény hátsó részén egymás m ellett függönnyel elzárható 
színpadok vannak  elhelyezve, m elyek tá jkép i vagy szoba- 
dekorációval lehetnek fölszerelve. K özülük m indig egy van 
nyitva, az, am elyen épen a  cselekm ény játszódik. Az emel­
vény előtere semleges jellegű, csak oldalt van  rögzített deko­
ráció beépítve, például kapu , sziklák. Mi más ez, m int a 
francia passiójátékok színpada, az egyes m ansiók szorosabb 
egym ás mellé helyezésével!
A francia  hatás m ellett nagy szerep ju t  a  spanyol szel­
lem nek is. Sorsszerű fontossága még nagyobb am azénál, fő­
leg a barokk  drám a belső form ájának, etoszának k ia lak u ­
lásában. A spanyol szellem őrzi meg legtovább a középkort. 
Átveszi ugyan  a renaissancet, hum anizm ust, de krisztiani- 
zálja. „Innen indul diadalm as ú tjá ra  az ú j ember- és lélek- 
ism eret szellemében „hum anizált“ skolasztika (Suarez), a 
politikai abszolutizm us eszméje, az „udvariság“ an tik ­
modern gondolata, a kor legidőszerűbb, legkatolikusabb a la ­
kulata , a jezsuita-rend, am elynek teljesítm ényeiben „pozi­
tív “ jegyet kap  m inden negatív  jegyű „ellen“-törekvés és 
„ellen“-a laku lat.“24 — A jezsuiták  d rám ája  a barokk  világi 
drám ának , tudatosan vagy tudatta lanu l, bevallottan vagy a 
fölszín a la tt lappangva, de m indig m intája. A ném et barokk  
drám a tu lajdonképeni m egalapító ja: G ryphius a  jezsu iták  
form áit és az ő d rám áik  tarta lm i világát ü lteti át ném et
21 F l e m m i n g 1: Jesuitentheater 20. kk.
22 N a d l e r :  Literaturgeschichte I. 383. kk.
23 F l e m m i n g :  Jesuitentheater, 17. kk.
*4 T u r ó c z i - T r o s t l e r  József: A magyar szellem európaizá- 
lódásának első formái. Balassa-emlékkönyv. 1934. 156.
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nyelvre .25 S a G ryphiushoz kapcsolódó, belőle kiinduló né­
met m űdrám a ezt a trad íc ió t fejleszti tovább. Még a késő­
barokk  H allm ann vértanúdrám ái is a lap jában  csak ném et­
nyelvű, a m ásodik sziléziai iskola eszközeivel kidolgozott 
jezsu itadrám ák. K özépeurópa többi részén jóform án csak a 
jezsuiták, a többi rend és a protestánsok la tin  d rám ája  k ép ­
viseli a barokk  drám airodalm at. A jezsu itadrám a Johannes 
M üller találó m egállapítása szerint sokat köszön a spanyol 
autós sacramentales m ű fa ján ak .26 Sajnos, részletesebben nem 
elemzi viszonyukat. A színpadi elem ekben m indenesetre van 
rokonság a két m űfaj közt.
A spanyol néplélek különben is végzetszerűen szinte ki 
volt szemelve a barokk  k ia lak ítására . Gótok, vandálok, 
róm aiak, arabok találkoztak, érin tkeztek  egym ással ezen a 
területen, az Ibéri félszigeten, s a vérkeveredés m agával 
hozta az egészen sajátos, szintétikus fan tázia típus k ia lak u ­
lását. Az északi irracionalizm us egyesül a keleti fan táziával 
és róm ai héroizm ussal. Ehhez já ru l arab  közvetítéssel némi 
görög hagyom ány is. A barokk  szintétikus stílus csak ott 
keletkezhetett, ahol a középkor még a 16—17. században is 
eleven erő volt, ahol a fa ji jelleg képessé tette a lelkeket sok 
elem egységbeforrasztására. Az ilyen nép sp iritualista  lesz, 
de nem tag ad ja  meg az érzéki valóságot sem. A h atárok  a 
két szféra közt elmosódnak, az erósz m isztikává nemesül, a 
naturalizm us expresszionizm ussá lesz, s a barokk  többi s tí­
lusjegye is létrejön. A színpad szerepe igen nagy. Gregor 
em lítést tesz a középkor pom pás processzióiról spanyol föl­
dön .27 A drám a virágkora azonban a 16—17. század forduló­
ján  bontakozik ki C alderón és Lope művészetében. Vallási 
d rám áikat szabadtéren ad ják  elő .28 A tableda három  oldalán 
kocsiszerű szerkezeteken állnak az elfüggönyözhető színpadi 
képek. A színpad tehát szim ultánszínpad, m int a némát 
jezsu itadrám a korai periódusában, azzal a különbséggel,
25 Willi F l e m m i n g :  Andreas Gryphius und die Bühne. Halle,
1921.
26 Joh. Mü l l e r :  Jesuitendrama. VI.
27 Joseph G r e g o r :  Das spanische Welttheater. Wien—Leipzig. 
—Zürich, 1937. 82.
28 U. o.: 418. kk.
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hogy az egyes színpadrészek elm ozdíthatok, s új díszletezés 
helyett csak egy m ásikat to lnak be. Gépezetek is szerepel­
nek, továbbá fölső színpad az égi jelenetek szám ára. M int­
hogy a jezsu ita társaság spanyol eredetű rend, nagy a való­
színűsége, hogy épen ennek a színpad típusnak  is része volt 
a korai ném et jezsuitaszínpad k ialakulásában .
A 16. század második fele m ár a m anierizm us tisztu lá­
sának  és a barokk  kibontakozásának kora. A gótika fausti 
lendülete és a renaissance szépségáhítata kezd egym ásra 
találni. P atrizzi és G iordano Bruno filozófiája, a jezsuiták  
Ratio Studiorum a, a pápai ud v ar újbóli elvilágiasodása, 
szemben a rigorózus m anierizm ussal, m ind az ú j idők jele. 
A végtelenbetörő, dinam ikus lelkűiét most egyesül a szép­
ség szom júhozásával. Az ú j szintézis az olasz renaissance 
színpadába beleviszi a mozgalmasság elvét, a jelenetek, ké­
pek váltakozását, a végtelenbetörő lélek a zene szárnyain  
^zólal meg, m egjelennek a m etafizikai világ alak jai, istenek, 
"vízióig és m egszületik a m űvészetek koronája, a  barokk  első 
nagyszerű alkotása, az opera. A jezsu itadrám a is az ú j szin­
tézis képviselőjévé válik. A késői m anierizm us pom pás elő­
adásai, m int az 1577-es m üncheni Hester, nagy ünnepélyes­
ségével, fölvonulásaival átm enet a barokkba, akárcsak  T in­
toretto  festészete. A spanyol d rám a virágzásáról m ár szól­
tunk. S a századfordulón él a barokk  legnagyobb d rám a­
író ja, Shakespeare.
Olasz színpadi k u ltú ra  és opera, spanyol szellem és a 
belőle fakadó jezsuitadrám a, végül az angol d rám a — ezek 
ad ják  az alapot, am elyen Középeurópa barokk d rám ája  föl 
fog épülni. További vizsgálódásainkat ez u tóbbinak  k íván ­
ju k  szentelni.
III.
H a b s b u r  g-b a r o k k.
A barokk ku ltú ra , a barokk  problem atika a fausti em­
ber problem atikájának  része. A barokk rom antikus stílus, s 
ebben a gótika folytatója. A kettő  összefügg egymással, sőt 
vannak, ak ik  a barokkot tek in tik  a középkor tu lajdonkép-
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peni befejezőjének. A lelki összefüggés a  két kor közt egé­
szen világos. A középkor vallásos irodalm a a barokk  hívő 
szám ára is időszerű. C sak annyi a különbség, hogy a 17— 18. 
század kénytelen tudom ást venni a renaissanceról is. 
D rám atörténeti szem pontból szintén k im utatható  a  k a p ­
csolat.
A barokk  d rám a a H absburg-birodalom  területén  két fő­
ágban fejlődik ki: m int jezsu itadrám a és m int opera. M ind­
kettő  m ár eleve szintétikus m űfaj. A jezsu iták  d rám ája  hol­
land, spanyol, olasz elemeket egyesít m agában, h a t rá  a 
m oralitás, opera, hum anista  d rám a .1 Az opera pedig a  p a r 
excellence barokk  m űfaj. A lkalm at keletkezésére ugyan  a 
firenzei arisz tokrata  szalonok an tik izálása adott, de va ló já­
ban  távol esik a görög tragédiától, s a barokk  fölfokozott 
életérzésének szülötte, azé a rom antikus hevületé, am ely 
egybe ak a rja  ötvözni a m űvészeteket és fan táziá jáva l csoda­
világokba keres u tat. A görög drám a m indig em beri volt, 
zenekísérete szegényes és egyhangú; itt a polifónia kozm i­
kus á rjáb an  úszik az ámuló lélek. A spanyol trad íc iókat 
m agával hozó jezsu iták  d rám ája  és az olasz opera azu tán  
csakham ar m egtalálják  ú tju k a t ném et területre. I t t  m ár a 
gótika óta eleven a színpadiasság irán ti érzék. Nem h iába 
beszél C ysarz arról, hogy az osztrák barokk  pom pás ünnepi 
já ték a i csak fényűzően fölfokozott m isztérium ok .1 2 * E rnst 
A lker az osztrák  barokk  színházról írt finom esszéjében 
hasonló módon találóan  m utat rá  erre  az összefüggésre, a 
renaissanceból á tvett form a és a középkori tartalom  k i­
egyezésére. A jezsu iták  például Bécsben 1673-ig szabadtéri 
előadásokat is rendeznek, noha m ár 1620-ban elkészül á l­
landó színházuk. Hasonló a helyzet F reiburgban, ahol G ret- 
ser a svájci nép szabadtéri m isztérium színpada szám ára ír  
d rám ákat. Színpad és közönség viszonya egészen közép- 
korias. Az ausztria i H ornban szabadtéren előadott Utolsó 
ítélet-drám a még a 18. században is oly m egrázó h atást 
gyakorol a nézőre, hogy többen m egőrülnek .9 A középkori
1 Mü l l e r :  Das Jesuitendrama. VI.
2 C y s a r z :  Barockdichtung, 209.
* Ernst A l k e r :  Das österreichische Theater im Zeitalter der
Barockliteratur. Neophilologus, 1928. 187, kk.
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em ber élénk fan táziája , nyug talan  képzelete jelentkezik  
m indebben. E rre a fan táz iá ra  különösen jellemző az a leírás, 
am ely B iderm ann Joannes Calybitájának  első m üncheni 
előadása közönségéről található  a k iado tt d rám ák  beveze­
tésében. A barokk szentim entalizm us és rom antikus életérzés 
itt valósággal középkorias form ák közt jelentkezik:
— „Viros honoratos, et Curiae Electoralis summates non pudebat 
quasi professo fletu oculis frena laxare, et subsultante inter dolorem 
gaudio indulgere tormento suavissimo dulcium lacrymarum. Etiam 
qui non intelligebant, quid diceretur, cum animadverterent tamen, quid 
rerum fieret, et viderent Juvenem nobilissium domi suae sponte 
exulem, parentibus charum, sed fastiditum, et Matri praesertim: 
eundemque inter paternas opes amplissimas inopem, inter comessantes 
servulos fame ac macie aerumnisque confectum; at sub extrema a 
matre quidem aquitum, sed inter ejusdem seros amplexus, et vera 
lamenta, nobilem, et victricem tot malorum animam in coelum ad illa 
gaudia non finienda transmittere; — nemo erat in populo, densissimo, 
quin pro se quisque, quidquid haberet in oculis lacrymarum, moestis- 
simae matri >affunderet et quasi commodaret ad planctum: sed juxta 
tamen fortissimo Heroi pro brevibus aerumnis aeternum duratura 
gaudia non eadem opera gratularetur.“
A „kedves könyvek legédesebb gyötrelm e“, a fájdalom  
és az öröm egym ásbavegyülése tip ikusan  barokk, de tip i­
kusan  középkori is. Az érzelmi élet ez in tenzitására a  közép­
kor őszén H uizinga számos példát hoz föl,4 sírás és nevetés 
egym ásbafonódása Borcherdt tanúsága szerint a gótikus 
passiónál is gyakori, kom ikus és m agasztosság egymás mel­
lett á lln ak .5 A barokkból ehhez párhuzam ul B iderm ann igen 
népszerű Cenodoxusát hozhatnók fel, am ely F ranciaország­
ban és Belgiumban, valam int a zágrábi jezsu iták  kollégiu­
m ában is előadásra k e rü lt .6 A m üncheni bem utatóelőadás 
nagy hatása  a közönségre m ár szinte irodalom történeti köz­
hely: a barokk  m ajd  m inden k u ta tó ja  megemlékszik ró la .7 
Még a mai em bert is m egrázza ez a nagyhatású  mű, ezt a
* Johan H u i z i n g a :  Herbst des Mittelalters. München, 1928. 2. kk.
8 B o r c h e r d t :  Das europ. Theater. 15.
# F r a n  j o  F a n c e v :  Grada za povijest skolskog i knjiznevog 
rada isusovackoga kolegija u Zagrebu. II. Zagreb, 1937. 298.
7 F l e m m i n g :  Jesuitentheater, 6 kk., Mü l l e r :  Jesuitendrama, 
44 kk., N a d l e r :  Literaturgeschichte I. 425., B l a z o v i c h  Jákó: A 
nagy szfinx. Bp. 1937. (A barokk ember c. fejezetben.)
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bécsi B urgtheaterben az 1933-i katolikus kongresszus a lk a l­
m ával igazolta. Joseph Gregor dolgozta át. (Radnóti Miklós 
fo rd ításában  most jelent meg m agyar nyelven is.)
Az így meglévő és a középkorból szervesen áthagyom á­
nyozott a lap ra  épül rá  délném et terü le ten  az olasz és sp a ­
nyol barokk  hatás. A két ág itt, a H absburg-birodalom ban 
találkozik, kölcsönösen színezi egym ást, e lsa já títja  egymás 
eszközeit, tú lh a jtja  egymás m űnyelvét. Innen tör azu tán  a 
protestáns Északra. Legigazabban azonban ott gyökerezik 
meg, ahol nem volt reform áció, vagy ahol az ellenreform á­
ció győzött.8 Ilyen terü le t K özépeurópában elsősorban D él­
németország, beleértve a m ai A usztriát. Innen árad  szét az 
új szellem Északném etországba, M agyarországba. Cseh­
országba, H orvátországba.
Jezsuitadrám a és opera a kor két vezető m űfaja . A 
kettő  a 17. század közepén egym ás mellé kerül, egymással 
verseng, egymás eszközeit veszi át. Végül az iskoladrám ák 
is operákká változnak. K itűnő példája  ennek a győri jezsu i­
ták  latinnyelvű  Nepom uki Szent János-operája 1749-ből Jel­
lemző tény, hogy M inato Fuoco eierno]knak  ma Kölnben 
őrzött egyik példánya a 17. században az innsbrucki jezsuita 
rendház in firm arium ában  szolgált a beteg rendtagok olvas­
m ányául! Nemzeti nyelvű és irodalm i értékű  m űdrám a egész 
K özépeurópában csak N ém etországban alakul ki: itt is 
mindössze néhány névre szorítkozik, G ryph iusra , Lohen- 
steinre, H allm annra és néhány epigonra. Ez a m űdrám a pe­
dig nem más, m int ném etnyelvű jezsuitadrám a! A kezde­
ményező G ryphius kapcso la tait a jezsu iták  d rám ájával 
H arring  m u ta tta  k i ,9 10 ezzel szemben a kapcsolatot szintén 
elismerő Flem ming különleges protestáns etoszról beszél.’1 
E rről azonban szó sincs! G ryphius drám ái la tin  nyelven 
m inden további nélkül odaillenének egy Jézustársasági kollé-
8 T ú r ó c z i - T r o s t l e r  József: A magyar szellem európaizáló- 
dásának első formái. (Balassa-emlékkönyv.) Bp. 1954. 157.
9 Paul H a r r i n g :  Andreas Gryphius und das Drama der Jesui­
ten. Halle, 1907.
10 Willi F l e m m i n g :  Das schlesische Kunstdrama. (Deutsche 
Literatur hg. von W. Brecht, D. Kralik, H. Kindermann. Reihe Barock, 
Barockdrama. 1.) Leipzig, 1930. 37—8.
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gium színpadára, — az egyik épen Nicolaus C aussinus d rá ­
m ájának fordítása! A 17. század különben is m ár hasonlít­
hata tlanu l türelm esebb, m int a fanatikus 16. század. A tole­
rancia gondolatának kiterjeszkedését igazolják az olyan 
m ozzanatok, m int V. S ixtus p áp a  kibékülése 1595-ben az 
eretnek hajlam okkal gyanúsíto tt IV. H enrikkel, V III. O rbán  
pápa  közeledése G usztáv Adolfhoz, valam int Richelieu visel­
kedése a V atikánnal és a harm incéves háború protestáns 
hatalm aival szemben. Sőt még a francia jezsu iták  is R iche­
lieu m ellett és a pápa ellen foglaltak állást. M agában 
Róm ában lényegesen enyhülnek a 17. század folyam án az 
inkvizició szigorú rendszabályai.11 így  annak sincs ak a ­
dálya, hogy evangélikus író kato likus isko ladrám ákat u tá ­
nozzon, sőt G ryphius m ár m in t gim nazista ju talom könyv­
ként k ap ta  C aussinus drám áit. A G ryphiustól m egkezdett 
tradició t fo ly ta tja  Lohenstein, nála  m ár jelentkezik  az opera 
erősebb hatása, sőt a francia „klasszicizm us“ is in sp ira tiv  
erő volt szám ára. H allm ann viszont újból jezsuita tradíciók 
felé hajlik , sőt katolizál is, m ásrészt operává a lak ítja  műveit. 
A századforduló körül teljesen diadalm askodik az opera 
m űfaja .
Dél m ellett Észak is szerepet kap  K özépeurópában. Sha­
kespeare és kora szelleme idáig érezteti hatását. V ándortár­
sulatok, az úgynevezett Englische Komödianten H am ­
burgtól G rácig vonulnak, s bár torz form ában, mégis meg­
ism ertetik az angol barokk drám át E urópával. H atásuk  igen 
nagy, iskoladrám a, opera, m íídrám a m ind tanu l tőlük, sőt 
ez A usztriában — sajátos szintézist alkotva az operával —, 
egész a 19. századig eleven. Shakespeare d arab ja i közül a  
Velencei kalmár, Romeo és Julia, Hamlet, Titus Andronicus, 
Lear király, Othello, Julius Caesar szerepel, ha gyarló á t­
dolgozásban is, p rogram m jukban, szintúgy Kyd műve, a 
Spa?iish Tragedy, M arlowe Faustja és Máltai zsidója, azon­
kívül Massinger, Peele, Heywood, C hapm an, Beaumont, 
Fletcher, M anehin d arab ja i. A barokk, sőt az egész világ- 1
11 Nikolaus P e v s n e r :  Beiträge zur Stilgeschichte des Früh- un d  
Hochbarock. Repertorium fiir Kunstwissenschaft, 1928. 229. kk.
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irodalom  legnagyobb d ram atikusa  így m ár a 17. század­
ban  elju t német területre, s vele együtt kisebb kortársai 
is. K özvetítik a vándorszínészek ezenfelül H ollandia d rám á­
já t. Jan. Yos Arán en Titusa. és Medeája, G. B randt Torqua- 
tusa szerepel m űsorukban. A francia  irodalom ból is á tszá r­
m azta tnak  egyet-m ást, így Corneille C idjét és Polyeucte- 
jét, valam int Thomas Corneille, Q uinault, Moliére számos 
d arab já t. Legérdekesebb, hogy beállnak a déli barokk  köz­
vetítői közé. R epertoárjukban  spanyol eredetű  m űvek is 
szerepelnek. C alderón drám ái közül a  Lances de amor y  
fortuna  m int Aurora und Stella, a La vida es sueno m int 
Prinz Sigismundo, El mayor monstruo los celos, m int Der 
eifersüchtige Herodes kerü l a vándorszínpadra . Lope de 
Yega darab ja i közül is átdolgoznak egyet-m ást. La prision 
sin culpa cím ű drám ája, m int Der unschuldige Gefangene 
ju t el a ném et közönség elé, az El Perseguido, m int Caret 
und Cassandra, a Don Lope de Cardone, m int Streit zw i­
schen Arragonien und Cicilien.12
A holland drám a, elsősorban Yondel, nagym értékben 
insp irá lja  a ném et m űdrám át. Flem m ing éles elmével m u­
ta tta  ki Yondel és G ryphius kapcsolatait. G ryphius egyik 
m űve: Die sieben Brüder oder die Gibeoniter. egyenesen 
Vondel-fordítás. Erős a ném etalföldi hum anizm us h a tása  a 
jezsu itadrám ára . Loyolai Szent Ignác já rt Lőwenben, s a 
ném et jezsu iták  első nagy alak ja , Petrus C anisius-de H ondt 
nym wegeni szárm azású. Még B iderm ann allegóriái is a hol­
land  m oralitásokra vezethetők vissza ,13 A spanyol hatás egy 
spanyol eredetű  rendnél m agától érthető. Érdekes, hogy 
C alderón előbb em lített m űve: La vida es sueiio nem csak 
a  vándorszínpadra, hanem  az opera világába is elju to tt, 
C hristian  H einrich Postel, a kiváló későbarokk ham burgi 
epikus és szövegíró 1694-ben Der königliche Prinz aus 
Polen, Sigismund, oder das menschliche Leben ein Traum  
címmel dolgozta föl. Spanyol tárgyak  gyakoriak  a  bécsi 
udvari operában, így G iovanni C laudio P asquini 1727-ben a *
12 Willi F l e m m i n g :  Das Schauspiel der Wanderbühne. (Dt. 
Lit. Barockdr. 3.) Leipzig, 1931. 17 kk.
** Mü l l e r :  Jesuitendrama. 15. kk.
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Don Quichotte egy részletéből ír operát. T udunk  a bécsi 
udvarban  spanyol nyelvű C alderón-előadásokról is.14
A jezsu itadrám a országról országra vándorol, de ezt 
teszik a vándorkom édiások társu la ta i is. Míg első esetben 
csak a drám ai anyag vándorol, esetleg a  szerzőt helyezik 
más országba, addig a m ásodik esetben a társu la tok  viszik 
és terjesztik  a repertoárt. Érdekes problém a, vájjon  eljutot- 
tak-e ezek a tá rsu la tok  hazánkba is? Az irodalom tudom ány 
eddig nem vetette föl ezt a kérdést, am elyet pedig érdem es 
megvizsgálni. Több jel a rra  m utat, hogy a válasz igenlő 
lesz. A l s z e g h y  Zsolt em lítést tesz világi színielőadások­
ról Esterházy Miklós és Pál, a nógrádi Forgáchok és Bethlen 
G ábor udvarában .15 16Többet nem tu d u n k  ezekről, mégis biz­
tosra vehetjük, hogy itt vándorszínészekről van  szó. Vagy 
még angol, illetve később ném et nyelven játszó társu latok  
jöhettek  A usztriából M agyarországba, — ahol kedvelt ven­
dégek voltak, — esetleg Erdélybe, vagy pedig ezeknek 
m in tá já ra  nálunk  a lak u ltak  m agyarnyelvű  társulatok. 
Amint német földön az angol kom édiások p é ld á já ra  ham a­
rosan k ia lak u ltak  a Hochteutsche Komödianten, s lassankint 
egyeduralkodókká váltak , úgy nálunk  is k ia laku lhato tt 
m agyar világi színészet. Ezt a föltevést tám ogatja Felvinczy 
G yörgy ismeretes folyam odványa I. Lipóthoz, am elyben 
sz ín társu la t a lak ításá ra  kér engedélyt. Nem valószínű, hogy 
Felvinczynek ilyesmi m inták nélkül ju to tt volna eszébe. így  
tervében a német-angol vándorszínészet m agyar utánrezgé- 
sét és v isszhangját lá tha tjuk . Ilyen visszhang és utánrezgés 
a Constantinus és Victoria is. Alszeghy olasz eredetűnek 
ta r tja  e d rám át,18 de alap ta lanu l, m ert m ár C s á s z á r  Ele­
m ér m egállapította, hogy nem szárm azhatik  az olasz iroda­
lomból.17 Ellene mond ennek a nevek latinos form ája. Vi­
14 Alexander v. We i l e n :  Die vom Jahre 1629, bis zum Jahre 
1740, am Wiener Hofe zur Aufführung gelangten Werke theatralischen 
Charakters und Oratorien. (Schriften des österr. Vereins für Biblio­
thekswesen) Wien, 1901. Ebben évszerinti bibliográfia.
18 A l s z e g h y :  A 17. század. 239.
16 U. ott. 241.
17 C s á s z á r  Elemér: A katolikus visszahatás kora. Bp. 1931.
Gépírásos jegyzet.
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szont ha a vándorkom édiások darab ja iva l összevetjük, fö l­
építésben, szerkezetben, meseszövésben meglepő rokonságot 
m utat például az 1630-ban nyom tatásban  m egjelent Tragi 
Comoedia című, L istanus és Rosalinda szerelmi tö rténeté t 
előadó ném et darabbal. A d rám a tehát vagy német, esetleg 
angol eredetire megy vissza, vagy azok m in tá já ra  készült 
eredeti alkotás. U tóbbi esetben ta lán  Zrínyi M iklósra gondol­
hatnánk , m int szerzőre. Az előadás helye és ideje ezt lehet­
ségessé teszi. M indenesetre példa ez a d rám a arra , hogy 
az angol-ném et vándorszínészet nem lehetett ism eretlen 
M agyarországon sem.
M indezt összevetve, az e korabeli középeurópai d rám á­
ban m integy színtétikus összefoglalását lá th a tju k  az egész 
európai barokk  drám ának. O pera és jezsu itadrám a lelkes 
m űvelőkre ta lá l itt, e m ellett azonban h a t az angol, spanyol, 
holland, francia  drám a is. In  nuce tehát ezen a terü le ten  az 
egész európai drám aterm és központosul. Az egyik tényező 
ta lán  erősebb, a  m ásik gyöngébb, mégis m indegyik jelen 
van és hat.
Legkorábban a j e z s u i t a d r á m a  fejlődik  ki. M ár 
a 16. század m ásodik felében előadásra kerü lnek  a rend 
néhány ném et iskolájában darabok, így Köln, Koblenz, 
Paderborn, München. Regensburg. Bécs, Graz, Innsbruck  
kollégium aiban. L átha tjuk , hogy először Dél- és N yugat­
ném etországban indul meg ez a m űfaj, am ely sok esetben 
azu tán  a m ár meglévő középkori tradíciókhoz kapcsolódik. 
H azánkban  az első jezsuitaelőadásról 1584-ben van tudom á­
sunk, am ikor is Kolozsvárt egy Szent István  k irá ly  életét 
tárgyaló  darab  kerü l színre. Cseh földön ugyancsak a 16. 
században kezdődik meg a fejlődés, a P rágában  1560 óta 
nagy fénnyel folyó előadásokkal. Az igazi fénykor azonban 
m indenütt a 17., sőt a 18. század. Az első város, ahol virágzó 
színpadi élet bontakozik ki a  Jézustársasági a ty ák  m űkö­
dése nyom án, M ünchen. M ár 1559-ben itt ta lá lju k  őket, s 
nem sokára m egindulnak pom pás előadásaik, am elyek ren ­
dezésében a W ittelsbach-udvar olasz m űvészei is rendel­
kezésükre állnak, zenei téren  pedig a nagy  ném etalföldi 
mester, O rlando Lasso. Az előadások ekkor még szabadtériek. 
1575-ben ezer szereplővel N agy K onstantin  d iadalá t ad ják
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elő. 1577-ben három  napig ta rt az É szter-drám a, m elyben 
háromszáz szereplő vesz részt, a vele kapcsolatos trium íus- 
ban  pedig ezerhétszáz! Az első nagyobbszeríí zárthelyi elő­
adás 1596-ban folyt le, am ikor Bouillon G ottfried  hőstetteit 
je len ítették  meg, m integy buzd ításu l a török elleni harcra. 
Igazi v irágkort azonban Jacobus Biderm ann megjelenése 
jelent. A korai barokk  e nagy író ja  m ár 1600 és 1602 közt 
m egírja Cenodoxusát, am ely 1609-ben kerü l színre. 1607 a 
Belisarius, 1613 a Macarius, 1615 a Josephus, 1618 a Joan­
nes Calybita éve. E kkor még a m isztérium színpadra em lé­
keztető szim ultánszínpadon folyik az előadás, viszont m ár 
a század első felében hódítani kezd az olasz kulisszaszínpad. 
A m üncheni kollégium színpada valóságos udvari színpad a 
W ittelsbachok szám ára.
A 17. század közepén azonban bevonul M ünchenbe az 
olasz opera, s elnyeri az udvar kegyét. Az iskoladrám a innen 
kezdve háttérbe szorul. Noha a 18. század m ár kissé ldasszi- 
cisztikus elm életírója, Franciscus Lang, a Dissertatio de 
actione scenica szerzője, m üncheni, a súlypont m ár 1640 
körül Bécsbe tevődik át. 1620-ban nagy színpadot építenek 
a Jézustársaság kollégium ában, s m ár III. F erd inánd  u ra l­
kodása alatt, 1610-ben pom pás előadásokat rendeznek. De 
előzőleg sem szünetelt a színházi tevékenység. 1607-ből tu ­
dunk  egy Prodigus-eJőadásról. Nevezetesek: Sanctus Leo- 
poldus, Beatus Stanislaus Kostka (1608, illetve 1616), Sanctus 
Pancratius (1620), Clytie Academica (1625), Julianus Apos­
tata (1630), Cyrus (1631), Sancta Crux tertio per Heraclium 
in monte Calvariae defixa  (1633), Rebecca cum Isaaco 
(1635), Conversio Brunonis (1637). A jezsuita színjátszás 
tárgy  választására is igen jellemző e sorozat: az an tik  világ, 
a biblia, a történelem, az allegória, a szentek legendái egy­
formán szerepelnek. 1640-ben kerü l előadásra Avancinus 
első d rám ája: Zelus, sive S. Franciscus Xaverius, 1643-ban: 
Ambitio, sive Sosa Naufragus, 1645-ben: David de Golia 
victor, 1647-ben; Clodoaldus, 1654-ben: Theodosius Magnus, 
1659-ben m int pom pás „ludus caesareus“ a híres Pietas 
victrix, 1661-ben: Hermengildus, 1667-ben: Fides conjunga­
tis, sive Bertulphus et Ansberta, szintén ludus caesareussá 
átdolgozva, m ásodik előadásban, az 1652-es bem utató u tán ,
Angyal Endre 3
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1673-ban van az ugyancsak színgazdag ünnepi já ték k á  á t­
a lak íto tt Genovefa repríze. A vancinus jelenti a  jezsuita- 
d rám a csúcspontját ném et területen 27 színdarab jával. 
Pom pa, fény, csillogás, végtelenbetáruló perspektívák , zene, 
öltözetek, ének, tánc m ám orító k áb u la ta  jellemzi drám áit, 
de m indez m agasabb célt szolgál, a p ropaganda fidei ügyét. 
Az allegóriák, szellemek, varázslók, ördögök, angyalok m eta­
fizikai keretet adnak  az emberi történésnek és a Végtelen, 
az Isten felé u talnak .
A bécsi virágzás k iterjed  G rácra, Innsb ruck ra  is. De 
elterjed a jezsu itadrám a m ajd  egész Németországban. Bonn, 
D üsseldorf, Aachen, Trier, M ünster, B raunschweig, Bam ­
berg, W ürzburg, Regensburg, G latz, Glogau, Boroszló, O sna­
brück, Thorn, B raunsberg és még sok más város tan ú ja  lesz 
a rend művészetének. A H absburgok többi középeurópai 
országa^sem m arad  el. Cseh földön legfényesebbek a prágai 
előadások, m ár a 16. század közepe óta. Egyideig az angol 
Edm und Cam pion vezeti és rendezi őket, ak inek neve 
Balassi B álinttal kapcsolatban ismeretes. 1560 óta nagy, *a 
m ünchenihez hasonló szabadtéri já tékok  folynak. A jezsu i­
ták  egyetemével, a C lem entinum m al kapcsolatban a p ro p a­
ganda hasznos eszköze a drám a: céljuk, hogy a h uszita­
gyanús Carolinum ot tú lszárnyalják . 1577. óta itt is zá rt­
helyi előadásokkal találkozunk. 1600-ban Divus Eustachius, 
1602-ben Jephte, 1603-ban Sanctus Rupertus, 1604-ben De 
mundo ridendo et flendo, 1609-ben pedig az 1624-ben N agy­
szom batban is előadott Justus et pastor kerül színre. Egyik 
legpom pásabb előadásuk 1627-ben folyt le a H radcany  nagy  
term ében: Constantinus Victor kerü lt ekkor m in t ludus 
regius színre,' szerzője valószínűleg Julius Solimani. A 17. 
század folyam án többször m egismétlődnek az ilyen pom pás 
ünnepi játékok, így 1659-ben, am ikor S. Catharina A lexan­
drina, avagy 1669-ben. am ikor Melchiseclech kerü l szín­
padra. A 18. században bekövetkezik az eloperaiasodás. 
1723-ban m ár teljes latinnyelvű  operát adnak  elő: Sub olea 
pacis et palma virtutis Conspicua Orbi Regia Bohemiae 
Corona. Fényes előadásaikkal elérték a jezsu ita  atyák , hog} 
az eleinte velük szemben ellenséges közvélem ény hangulaté 
m egfordult, sőt protestánsok is nagy szám ban keresték fö
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az előadásokat. Kom otauban 1593 óta tu d u n k  előadásokról. 
1640-ig m ár 45 drám a kerü lt színre, azonkívül 1679-ig Űr­
n ap ján  a körm enet alkalm ával kisebb szabadtéri szín játé­
kok. T roppauban  és B rünnben is folytak előadások. O lm ütz- 
ben tu d u n k  egy 1622-es nagyszerű szabadtéri játékról, 
Ig lauban pedig valóságos ünnepi já tékok  folynak 1648 óta: 
a d iákok bárm ikor a m agisztrátus rendelkezésére állnak  egy 
b e tan u lt darabbal, sőt a szomszédos városokban vendég­
já ték o k a t rendeznek.
H azánkban a m ár em lített kolozsvári kezdet u tán  el­
akad  a fejlődés, s csak 1601-ben indul meg ú jra  Yágsellyén. 
N agyszom batban 1617 és 1770, Trencsénben 1650 és 1772 
közt, Kassán 1656-ban, m ajd  1735 és 1770 között, Pozsony­
ban 1638-tól 1690-ig, B udán 1690-től 1771-ig, Szakolcán 1666 
és 1772 közt tud u n k  virágzó színi életről. Élénk színházi 
k u ltú ráv a l dicsekedhettek a 18. század folyam án Székes- 
fehérvár, Eperjes, Selmec, Rozsnyó, Szatm ár és N agyvárad 
kollégium ai is. Hogy kollégium ainkban a középeurópai 
tárgy típusok  voltak képviselve, azt igazolhatja a pozsonyi 
17. századi előadások m űsora. 1628: O ltáriszentség-drám a, 
1629: S. Catharina, 40 Martyres, 1630: S. Caecilia, 1631: Ja­
cob supplaius Esau, 1633; De justo puerulo Antisiodorensi, 
1634: Mauritius imperator, 1636: Constantia filia Constantini 
Magni, 1674: Paterna severitas, (Avancinus műve), 1690: 
Matthias Corvinus.
H orvátországban legfolyam atosabb drám ai k u ltú rá t 
Zágrábban találunk. F ran jo  Fancev m intaszerű évkönyv­
közlése nyom án betekinhetünk a zágrábi jezsuita-rendház 
és kollégium egész szellemi életébe, így színpadi tevékeny­
ségébe is. 1607-től m egszakítás nélkül fo lytak  az előadások 
1772-ig, számos a m agyar tárgyú  mű is. I tt m űködik eleinte 
Avancinus, itt kerü l színpadra első műve, Trebelius rex. 
Bulgarorum, 1635-ben. T udunk  a 18. században varázsdi 
jezsuitadrám ákról is. K ettőnek program m ja ránk  is 
m arad t .18
A kor m ásik veze tő m ű fa ja  K özépeurópában az o p e r a ,
18 F a n c e v :  Prvi poznati diletanti. A többi drámai előadásról 
Flemming, Juharos, Takács, idézett művei tájékoztatnak.
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ahol a zene szárnyán  nyer a barokk  lélek végtelenbe vágyása 
kifejezést. A fan tázia  merészen, szinte rom antikusan csa- 
pong. Kozmikus jelenések, az Olym pos és alvilág görög 
istenei, harcosok, tenger, vihar, vad  sziklák, csodás és k á p ­
rázatos tá jak : ez az, am i a festői barokk  képzeletet kielégíti, 
a folytonos változás, végtelen távlatok, s hozzá a zene 
m indent elöntő árja , könnyes, édes vagy héroikus dallam ok. 
A gótikus lélek szárnyal itt is, de belem erülve a renaissance- 
n y u jto tta  á j  szépségekbe, egy ú j világ im m ár négy konti­
nenst felölelő mélységeibe. Valóban kozm ikus m űfaj az opera 
és varázsa alól nem tud  a jezsu ita színjátszás sem szabadu l­
ni. Az, am it az iskoladrám a eloperaiasodásának nevezhetünk, 
a 18. században  általános folyam at. A zenébe transzcendáló 
ezüst, a ran y  és kék  szinek egyházm űvészete u tán  a drám a 
zártabb  form ája is föloldódik, s míg egyrészt W eitenauer, 
C laus és Friz klasszicizm usa a corneillei hárm asegység bék ­
lyóiba szorítja a barokk  tragédia gazdagságát, addig m ás­
részt a zene válik  uralkodóvá. íg y  P aul Aler zenedrám ái­
ban, vagy az ottobeureni bencéseknél.
A tu lajdonképeni opera a franciáka t, angolokat jóval 
megelőzve vonul be Németországba. 1617-ben ad ják  elő az 
első operát M arcus Sitticus salzburgi hercegérsek u d v a rá ­
ban, ahol 1619-ig több hasonló előadást is találunk . Érdekes, 
hogy M onteverdi Orfeoja is szerepel, am ely pedig a görög 
m itológia v ilágát ném ikép pan theista  átstilizálásban adja, s 
a pásztorvilág képében a term észet életét rajzolja. Ez elő­
adások olasznyelvűek, de az első ném et opera sem v á ra t 
sokáig m agára. 1627-ben a Torgau m elletti H artenfels v á rá ­
ban színrekeriil M artin O pitz és Heinrich Schütz Daphne- 
ja. O pitz ezenkívül írt egy Jud it-operalibrettót. Nem sokára 
más ném et vidékek szintén átveszik az ú j divatot, Königs- 
bergben Simon D ach a szövegíró, H einrich A lbert a kom po­
nista. M űveik: Cleomedes (1635) és Sorbuisa (1645). Schütz 
zenésíti meg a b randenburg i udvar szám ára 1638-ban 
A ugust B üchner Orpheusát, N ürnbergben pedig l644<-ben 
Staden H arsdörffer Seelemigjat, O lasz operákat Bécsben 
1629, M ünchenben 1653, D rezdában  1662 ó ta  adnak  elő. A 
bécsi ud v ar P rágában  is rendez operaelőadásokat, nem ­
különben Pozsonyban; m ár a 17. század folyam án. Az első
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operaelőadás hazánkban  1648 július 2-án folyt le Pozsony­
ban, am ikor Felice Sances m űve: 1 triofi d ’amore k erü lt elő­
adásra.
A legkiválóbb bécsi szövegírók Aurelio Amalteo, P ietro 
Antonio Bernardoni, Donato C upeda, Antonio D raghi, 
Nicoló Minato. P ietro Pariati, G iovanni C laudio Pasquini, 
Francesco Sbarra, Silvio Stam piglia, Apostolo Zeno és Pietro 
M etastasio. M int rendezők, két m űvészcsalád tagjai, a Bur- 
nacin iak  és G alli-B ibienák m űködnek, előbbiek még a 
szim m etrikusan elrendezett kulisszák, u tóbbiak  a ferdén 
elhelyezett díszletek módszerével. A legpom pásabb előadá­
sok 1666-ban és 1667-ben folytak, am ikor I. Lipót M argit 
spanyol infánsnővel ünnepelte nászát. E kkor k erü lt színre a 
bécsi Burg udvarán  Sbarra és Schmelzer műve, a híres Roß- 
balett, az operai előadások alkalm ából pedig S barra és 
Cesti Pomo d’oroja. A 18. század elején legkiem elkedőbb 
esemény az Angelica oincitrice d’Alcina szabadtéri előadása 
a mai Favoriten  helyén elterülő császári p a rk  taván.
Nehéz fogalm at alko tnunk ez előadások fényéről. Antik 
istenek, varázslatok, szörnyek k áp ráz ta tó  egym ásutánja, 
fan tasztikus kalandok, ég, pokol és föld, harcok és tengeri 
v iharok gyönyörködtették a nézőt. Az Angelica előadásáról 
L ady  M ontague elragadtato tt levélben számol be A lexander 
Popénak. Bécs zenei élete ekkor nyeri azokat az alapokat, 
am elyek m a is E urópa első zenevárosává teszik. M arcantonio 
Cesti, a szövegeket is író Antonio D raghi, G iovanni Bonon- 
eini és Francesco Conti a legkiválóbb kom ponisták. De nem 
m arad Bécs mögött a többi dél- és nyugatném et rezidencia 
sem, elsősorban München. Érdekes, hogy az itteni operakul­
túra főa lak ja  pap, Agostino S teffani címzetes püspök, aki 
operaszerzésen k ívül diplom áciai funkciót is teljesít: a 
barokk  sokoldalúság jellegzetes képviselője. S teffani 1686- 
ban előadott Seroio Tullioja és elődjének, Johan K asper 
K errlnek Erintoja (1661) képviseli a m üncheni opera csúcs­
teljesítm ényeit. A rendezés itt a Q uaglio-család kezében van. 
Terveik gazdag sorozatát a m üncheni Theaterm useum  őrzi. 
Érdekes, hogy a Quagliok egész korunkig  a bajo r fejedelmi, 
m ajd k irály i család szolgálatában álltak, s a m űvészdinasz­
tia  utolsó sarja  rendezte a W agner-operák m üncheni be-
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m utatóit. A barokk  trad íc iók  egészen a 19. század végéig 
megőrződtek, például a Tristan rendezése, díszletezése M ün­
chenben az utolsó Quaglio alatt, még nagy jában  a késő- 
barokk  színház elvei szerint történt. S teffani egyébként 
H annover és D üsseldorf szám ára is dolgozott: á lta lában  a 
nagyobb sikert elért operák m ár ekkor egyik színpadról a  
m ásikra vándoroltak.
D rezdában  Johann Adolf Hasse a  kom ponista, akinek 
m űködése m ár a 18. századra esik. Színpadtörténetileg érde­
kes alak  itt O. Harm s, aki pom pás díszleteivel m éltán  nyerte  
'el az udvari közönség tetszését. M ár a 17. században nagy 
fénnyel fo ly tak  az előadások, főleg G iovanni A ndrea Bon- 
tem pi: Paride és Carlo PaLlavicino: Gerußalemme liberata 
cím ű m űvei (1662, illetve 1687) em elkedtek ki. D e i t t  m ár 
ném etnyelvű előadásokkal is találkozunk, C onstantin  C hris­
tian  D edekind bibliai operáival. A ném etnyelvű zenedrám a 
súlypontjai a középném et kis fejedelem ségek és H am burg. 
Az arány lag  kis, de szám talan apró fejedelem ségből és her­
cegségből álló T hüringiában a következő helyeken folytak a 
17—18. században operaelőadások: A ltenburg, A rnstadt. 
Coburg, Eisenach, Eisenberg, E rfu rt, F rankenhausen, Gera, 
Gotha, H ildburghausen, Jéna, M einingen, M erseburg, N aum ­
burg, Römhild, R udolstadt, Saalfeld, Sangershausen, Schlei/ 
Sondershausen, W eim ar, W eißenfels, Zeitz. Ezenkívül H al­
iéba is á trán d u ltak  a társu latok . Legkiem elkedőbbek a 
weißenfelsi előadások: így az 1697-ből való Antonius, Römi­
scher Triumvir, am elynek szövegírója ismeretlen, zeneszer­
zője Johann Philipp  Krieger. Itt is ugyanaz a pom pa, ra ­
gyogó kivitel, m int a délném et udvarok  operáinál. — F igyel­
met érdemel a  braunschw eig-w olfenbütteli W elfek udv ara  
is, főleg a nagy  mecénás Anton Ulrich herceg alatt, aki 
m aga a  ném et barokk  egyik legnagyobb írója. H éroikus 
regényeken k ívül több opera, példáid az 1663-ban előadott 
Der Hoffm an Daniel az ő tollából ered. Itt élt és dolgozott 
F. C. Bressand is, aki főként francia d rám ák at dolgoz át 
operákká.
Északném etországban H am burg a középpont. Az opera 
itt nem valam elyik udvar, hanem  a gazdag polgárok szóra­
kozása. M ár 1648-ban tu d u n k  operaelőadásról, rendszeresen
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1678-ban kezdődik a já ték  az ú j operaházban, a G änse­
m arkton. C hristian  Heinrich Postei a legkiválóbb lib rettista: 
egyébként epikus is, aki Der große W ittekind  cím ű eposzá­
val sok tekintetben a H arm adik  Birodalom északi és germ án 
m últba tekintő gondolatának elő fu tára ; W ittekindet Károly 
császár fölé állítja . Mellette a teológus Joachim Beccau és a 
fínom ízlésű Barthold Feind em elkedik ki. V alam ennyijük 
m űködése a 17—18. század fo rdu ló jára esik. A legkiválóbb 
kom ponisták a m agyarországi szárm azású Sigism und Kus- 
ser, és a lángeszű R einhard  Keiser, Bach és H ändel m ellett 
a legnagyobb ném et barokk  zenész. Egyébként H ändel is 
m űködik egyideig H am burgban, és S teffani m űveit is ad ják. 
Míg azonban a katolikus klérus á lta lában  jó szemmel nézte 
az ú j m űfajt, addig egyes pietista fanatikusok  elvakult 
roham ot intéztek ellene. Anton Reiser, Johann W inkler, 
^G ottfried Vockerodt és M artin Heinrich F uhrm ann  e szo­
morú és szellemtelen h ad já ra t vezetői. A ném et pro testan tiz­
mus legkiválóbb egyetemei: Rostock és W ittenberg, azon­
ban  az opera védelm ére keltek, s m ellette nyilatkozott Leib­
niz is. H einrich Elm enhorst ham burgi p réd iká to r védőiratot 
adott ki érdekében. — A fejlődést csupán Gottsched vas- 
kalapossága tu d ta  m integy ötven éFig visszavetni. H am burg­
ban  alaku lt ki a ném et opera esztétikája. Képviselői E rd ­
m ann Neumeister és a m űvét publikáló  C hristian  F riedrich  
Hunold (Allerneueste Art zur reinen und galanten Poesie zu  
gelangen, 1707), valam int Barthold Feind, aki válogatott 
operaszövegeinek k iadását hosszabb esztétikai fejtegetéssel 
vezeti be. Szám ukra az opera az illúzió m űfaja ; a szerelem­
nek és bonyodalm aknak nagy szerepet ju tta tn ak , form ális 
tanácsokat adnak, s óvnak egyes szélsőségektől, például a -  
tú lzásba vitt kom ikum tól. E kkor m ár az opera elnyelt m in­
den más m űfajt, s benne lá tják  a  d rám a csúcspontját.10 
Addig irodalm i d rám át is ta lálunk , a 18. század elejére pe­
dig m ár a nép közé is leszállt a barokk  színház, elsősorban 
a vallásos színjáték, s ott meg is m arad t egészen a 19. 
századig. > 19
19 Willi F l e m m i n g :  Die Oper. (Dt. Lit. Barockdrama 5.) Leip­
zig, 1933. 1. kk, és S c h i e d e r m a i r :  Die dt. Oper, 3. kk.
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A népies barokk  színház virágzása délném et terü letre 
esik és az aufklürizm us üldözései ellenére egészen a 19. szá­
zad elejéig tart. H iába küzdenek M ontgelas és az osztrák 
jozefinizm us az „előítéletek" ellen, a népben soká ta r tja  
m agát a sok színes szokás, például betlehem ek állítása és a 
vallásos szín játékok is.20 A usztriában például Mills bei H all­
ban, W attensben, A m brasban, M ilauban és számos más 
helyen .21 A legkiválóbb teljesítm ény ezen a téren P. Ferdi- 
nánd Rosner szélesen keresztü lv itt oberam m ergaui passiója, 
a Bittereß Leyden  1750-ből am elyet az egész 18. század m á­
sodik felében játszottak . N álunk  is voltak Rozsnyón, Sop­
ronban, Pozsonyban, ilyen játékok, a legkiválóbbak Csík- 
somlyón.
A népiesebb ízlésre szám ítottak  az angol kom édiások is: 
elsősorban a polgári közönségre. Szociológiai szempontból a 
polgári ku ltú rához tartozik  itt m ind a színész, m ind közön­
sége. 1586-ban jelent meg az első tá rsu la t ném et f öldön. 1592- 
ben Robert Brown áll az egyik csoport élére, és m egfordul K as­
sel, Köln, S traßburg, Heidelberg, N ürnberg, Augsburg. Ulm. 
Nördlingen, S tu ttgart, M ünchen. Memmingen közönsége 
előtt. 1604-ben egy gráci tá rsu la t m ár ném etül játszik. John 
Green, a következő nagyobb vállalkozó m ár középeurópai 
m éretekben gondolkozik. 1607 és 1628 közt m űködik, fő 
állom áshelyei Elbing, Danzig, Grác, Kopenhága, Varsó, 
P rága, D rezda, Torgau. 1604 óta szerepelnek John Spencer 
színészei. Königsbergben, D anzigban, Regensburgban és 
D rezdában. A 17. század közepe tá ján  az angol hatás m el­
lett az olasz, sőt lassan a francia is kezd erősödni. E kkor 
m ár tisz tára  ném et színészek já tszanak : így M ünchenben 
1669 óta Michael Daniel Treu, aki olasz operákat is átdo l­
goz, ugyanakkor Északném etországban C arl A ndreas P au l­
sen M oliéret játszik, 1678 óta Johannes Velten pedig m ár 
irodalm i igényeket is tám aszt. K ihangzása ennek a m űvé­
szetnek a 18. századi Bécsben S tranitzky. 1712 óta ad ja  elő 
operákból átdolgozott és a későbarokk népies ízlést kielégítő
20 S c h w a r t z  Elemér: Karácsony és a betlehem. Katolikus 
Szemle. 1936. december.
21 N a g l - Z e i d l e r :  Dt.-öst. Lit. gesch. I. 718. kk.
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Haupt- und Staatsaktion-jait.22 Bár elsősorban a nép és pol­
gárság szám ára írták  és ad ták  elő e darabokat, örömest 
szórakozott velük, főleg az opera általános d iadala  előtt a 
nemesi és udvari társadalom  is. Érdekes tanújele  ennek 
M agdolna főhercegnőnek 1608-ban, G rácból ír t  levele b á ty ­
jához, F erd inánd  főherceghez:
— „Durchleiehtigster Fürst, freundtlicher mein herczliebster Herr 
brueder! ich hab nit vnderlassen khinden E. L. wider ein mall zu 
schreiben, vnd für das zu den allerhögsten vmb Verzeichung zu bitten, 
das ich E. L. ihr schreiben nit ehe verantwort hab. ich will letzt die 
Ursach schreiben, warumb solichs nit geschechen ist für das Erst so 
hab ich den brief den selbigen tag, wie ichs empfangen hab, verloren, 
aber wieder veber etlich tag funden, zu dem Andern, so ist der heilig 
faschung daran schuldig gewest, das mir ein tag vnd alle tag pey der 
liechtmesen 2 Pestei gehabt habn, eintweders ein Comedi von den 
Engellendern vnd darnach im schlitten gefahren, oder Ein Comedi auch 
von den Engellender vnd darnach ein Maschcara, das ich ie nit der weil 
hab gehabt ehr zu schreiben.“23
Érdekes bepillan tást enged ez a  levél a korai barokk  
udvari életébe, szórakozásaiba, am ely m ellett a többi élet­
gond egészen háttérbe szorul. D e nem csak a H absburgok, 
hanem a középném et udvarok is szívesen lá tták  a tá rsu la ­
tokat. M agyar kapcso la taikró l m ár az előbb megemlé­
keztünk.
Em lítést kell tennünk még a  nem em lített szerzetesren­
dek drám ai tevékenységéről, elsősorban a Szentbenedekrend 
és a K egyestanítórend színpadáról. Az előbbiek fő m űködési 
helye a salzburgi egyetem színpada. D rám ai k u ltú rá ju k  
arisz tokratikus jellegű, legnagyobb író juk  Simon R ettenpa- 
cher. Működése a 17. század hetvenes éveire esik, kortársai 
O tto Guzinger és O tto Aichner, m íg M atthias Preyg, W olf­
gang Rinswerger, P lacidus Seitz, Cölestin Leuthner m ár a 
18. századra esnek. Fontosabb kolostorok, ahol a d rám át 
művelik, még K rem sm ünster, Lam bach, Ochsenhausen, U r­
spring, Elchingen és a nagy barokk  egyházm űvészeti köz­
pontok: O ttobeuren, Zwiefalten, W iblingen, W eingarten ,24 
P iaristákat csak A usztriában (Horn, Krems) és M agyarorszá-
22 F l e m m i n g :  Das Schauspiel der Wanderbühne, 49. kk.
33 U- oft. 71.
24 F l e m m i n g :  Das Ordensdrama, 28. kk.
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gon találunk , ahol m ár 1750 előtt Privigyén, N yitrán , Pesten, 
Vácott, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, N agykáro ly­
ban, s Rózsahegyen van  iskolájuk. Első előadásuk 1670-ben 
folyik le, ekkor G aulikovich György egy d arab ja  kerül 
színre. Később Privigyén, Bieliczky Ágoston, H alápy  Kon­
stantin , F ia la  Jakab, Sándor Krizosztom, Séllyei Farkas, 
Lendvay Anzelm em elkedik ki. T árgykörük , gondolatviláguk 
megfelel a jezsuita színpad  szellemének. így  1686-ban P riv i­
gyén Kellemesy G ergelytől Fons aquae salientis in vitam  
aeternam  kerül színre, 1719-ben N y itrán  B ieliczkytől Trium- 
‘phus Innocentiae iriteritus Invidiae. T árgya C allisthenes és 
N agy Sándor története, Pesten K renn P étertő l Pressa non 
oppressa in Childeberto, iniquo, regni totius favore baltheo 
amoto prius, at sanctioris Astraeae voto sceptris rursus 
admoto proposita iustitia. B iderm ann egy tém ája kerü l elő 
1721-ben egy ism eretlen pesti p iaris ta  átdolgozásában: 
Inconcussa Religio in Joanne Calybita; sőt ta lán  shakespea- 
rei tá rg y ak  halvány  reminiszcenciái is: Ja in tner Sebestyén: 
Perfidia rebelli aeque vindicata ingratitudine de Malcolmo 
III. Skothorum Rege, (Nyitra, 1722). Ilyen ta lán  Külley K ris­
tóf, akiről az 1725-ös ny itra i évkönyv így ír: produxit actio­
nem de Eduardo Angliáé Rege, Ectilde Sorore ac Recaredo 
Notthumbriae duce cujus comico-tragoediae intitulatio fuit: 
Clementiae Typus in Ectilcle Edvardi regis Angliáé sorore 
rite expressus. A vancinus Bertulphusara u ta l Simonyi Ala- 
jós 1726-ban Pesten előadott d rám ája:. Laureatum coniugalis 
fidei prototypon. Kedvelt jezsu ita-tá rgyat dolgoz föl az 1732- 
ből való debreceni Aurum  in fornaci probatum sive Divus 
Pelagius Martyr Corona Laureatus. De előkerülnek m agyar 
tá rg y ak  is: Atilla és Buda (Gyurovics G lycerins, N yitra, 
1734), Kupa vezér lázadása (Reisinger Jusztinián, Vác, 1724). 
Ezek a sok m ű közül kiem elt cím ek is világosan m u ta tják  a 
jezsu itadrám a és a p iaris tad rám a formai, tarta lm i és szel­
lemi összefüggését, b á r tagadhata tlan , hogy a Kegyesrend 
 ^ ip£g ä jezsu itáknál is jobban tudott alkalm azkodni az ú jko r 
szelleméhez. Igazolja ezt, hogy meg tudo tt m aradni az A uf- 
klürizm us v ihara iban  is.2B
26 P r ó n a i  Antal: A piaristák iskolai színjátékai. ITK. 1915.
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A zene, pom pa, fény, szín és látványosság tengeréből 
m agányos szírikén t em elkedik k i az i r o d a l m i  d r á m a .  
Az opera az egyházi és a népi szín játék  egyarán t látványos 
m űfaj, valam ennyi a zenének rokona, s ha  vannak  is iro­
dalm i igényeik, elsősorban mégis színpadra valók. H a könyv­
drám át értünk  irodalm i drám án, alig beszélhetünk ilyen­
ről e korban. Mégis m egkíséreljük a drám aterm és egy ágát 
különválasztani. A hum anizm usból indul ez ki, s te rü le tü n ­
kön csak Ném etországban fejlődik. Ősei F rischlin  és a  késői 
16. század hum anista drám aírói, főbb képviselői Rhodius 
(Colignius 1614), F layder (Imma portatrix, Ludovicus biga­
mus 1625), Narssius (Gustavus saucius 1627) és V ernulaeus 
(Fritlandus 1637). L atin  drám áikon még erősebben m eglát­
szik a hum anizm us szókultusza, b á r a tip ikusan  barokk  je­
gyek itt sem hiányzanak . - 7- Egy m ásik ág a 16. századi 
hum anista drám a elnépiesedett és az angol kom édiások s tí­
lusától A yrer és H einrich Julius von B raunschw eig közvetíté­
sével befolyásolt válfa jábó l indul ki. Ezt a típ u s t képviseli 
Samuel Israel elsassi p réd ikáto r Thysbéje  (1601), Ludwig 
Hollonius 1605-ből való d arab ja : Somnium vitae humanae, 
a torgaui D am ianus Türckis Pyramusa  (1607), és ideszám ít­
ható a R ist—Stapel-féle Irenaromachia is, 1630-ból — H um a­
nista  d rám a és opera közt állnak  a negyvenes évek ünnepi 
já ték a i (Schottel, Birken, Gläser), am elyek a harm incéves 
háború  befejezését ünnepük. E zidőtájt kezdődik meg a" 
ném etnyelvű m űdrám a virágzása is. Az ösztönzést a jezsui­
ták  ad ják , az ő m in tá juka t követi G ryphius, akinek első 
drám ája, Leo Armenius, 1646-ból való. 1653-ban kezdi meg 
'd rám aíró i tevékenységét Lohenstein, 1665-ben Hallm ann. 
H árm ukhoz és még néhány epigonhoz fűződik a német 
barokk  m űdrám a. Ezek is a lap jában  iskoladrám ák, a bo­
roszlói gim názium ok növendékei előadásában kerü ltek  
színre. A látványos, revűszerű elemek így kidom borodnak 
bennük, H allm ann m ár közel áll az operához, sőt később 
operákká dolgozza á t versdrám áit. A századforduló, amint 
ezt Barthold Feind példája  m utatja , ugyan m iht irodalm i 
értéket becsüli e d rám ákat, de nem utánozza őket, s telje­
sen az opera m űvelésére ad ja  m agát.
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IY.
S z í n p a d i s á g .
Egid Q uirin  és Cosmas D am ian Asam, a ném et barokk  
két legnagyobb, m isztikus képzeletű m űvészének csodás 
w eltenburgi o ltára a m aga teljességében á llítja  elénk a b a ­
rokk világszemléletét. A nyug talan  d inam ikátó l fű tö tt, csa­
v art oszlopos a rch itek tú ra  keretében oldalt két szent áll. 
Kezük gesztusával az oltár közepére u talnak , s összekötnek 
így szemlélőt és ábrázolást. Az oltár közepén, héroikus ta r ­
tásban, lovon látható  Szent G yörgy, a sárkányölő lovag, 
m ellette a m egm entett k irá ly lány . H átu lró l fény áram lik  be, 
6zétm orzsolja a p lasztikus form ák szilárdságát, s a jelenetet 
a  csoda világába, irracionális m agaslatokba emeli. A táv la ­
tok a Végtelen felé ny ílnak , s hátu l angyali karok  jelennek 
meg, a tú lv ilág  lakói, boldog allelujás szárnyalással. M agasz­
tos alkotás ez, vallás, de e m ellett tiszta m űvészet is, sőt 
nem csak képzőm űvészet, hanem  színház. Nem profanizáció 
ez! Hiszen a színház is vallásos eredetű, a barokk  m űvészet 
pedig újból nagy  m értékben vallásos célok szolgálatába 
állította. Az ily en fa jta  oltárelrendezések neve épen: thea- 
irum sacrum. A teatrális elrendezés a w eltenburgi o ltárnál 
nyilvánvaló, különösen, ha valóságos színházzal hasonlítjuk  
össze. A lkalm as erre az 1667-es bécsi Pomo d'oro-előadás 
egyik képe. Lipót császár esküvőjén k erü lt Francesco S barra  
és M arcantonio Cesti m itológiai operája  színre. A szöveg 
díszk iadásban  ju to tt az olvasók kezébe, m esteri m etszetek­
kel. Az egyik kép a nézőtér és színpad egy részét ábrázolja 
előadás közben. (3. kép.) A proszcénium  elrendezése föl­
tűnően oltárszerű, itt is gesztikuláló szobrok kötik  össze a 
színpadot a nézőkkel, ak ik  úgy helyezkednek el a színpad 
előtt, m int a hívők az o ltár előtt. A páholyrendszer nem 
mond ennek ellent, hisz barokk  tem plomok is használnák  
páholyszerű kiképzést, így a nürnbergi A egidienkirche, ahol 
az emeleti páholyokban ülők H ausenstein szellemes meg­
jegyzése szerint az istentiszteletet és a nép részvételét m int 
a „negyedik dimenzió ízeivel fűszerezett szín játéko t-' élvez­
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hetik  végig .1 Az operai nézőteret is m ennyezetfreskó díszíti, 
akárcsak  a tem plom okat. A proszcénium  kiképzése szobrok­
kal, oszlopokkal oltárszerű, s a színpadon lefolyó cselekvény 
m egelevenedett o ltárp lasztika vagy festm ény, theatrum pro­
fanum, de vallásos tá rg y ú  előadások esetében valóságos 
theatrum sacrum.
A barokk  szám ára a színpad p rofán  oltár, az oltár szent 
színpad. A Pomo d'oro em lített képe az opera prológusát 
ábrázolja, s itt is m egvannak a végtelenbenyúló távlatok, 
túlvilági jelenések, itt is ugyanaz a dinam ika, mozgalmasság, 
dekoratív  jelleg, m int a w eltenburgi oltáron. A m ozgalm as­
ság és a vízió elemeinek belejátszása, a Végtelenség lakóinak 
szerepe a két legfontosabb stílusjegy. A kettő t együttvéve 
beszélhetünk a barokk  tranzitorikus szemléletéről, am elyet 
nyugtalanság, dinam ika éltét, s am ely ezért áttö ri a h a tá ­
rokat véges és végtelen, reális és irreális, valóság és művészet 
között. A színpadszerű elrendezésre a legtöbb középeurópai 
barokk  templom o ltára  példa. M agyarországról ilyen szem­
pontból sok más közül a budapesti egyetemi templom, a 
nagykanizsai plébániatem plom  (4. kép) vagy a zirci cisz­
terci apátság  tem plom ának o ltá rá t em líthetnék, csakhogy 
itt az első esetben a theatrum  sacrum  relief: M ária születése, 
az u tóbbi két esetben pedig festm ény, Zircett M aulpertsch: 
M ária m ennybemenetele. A tranzitorikus szemlélet azonban 
m indenütt feltűnik, s a kivitel m ódja lényegtelen. Fontos az, 
hogy színház és templom egymás közelébe kerülnek, ami 
ismét a barokk  spanyol eredetére utal. Bernini Szent Teré­
zia extázisánál még a nézőket is ábrázolja a művész, a 
C ornaro-család tagjait, ak ik  páholyokból nézik a szent jele­
netet. Hasonlót ta lá lunk  a vörösberényi tem plom ban festve .1 2
De nem csak a tem plomba, hanem az élet m ajd  m inden 
ágába behatol a színpad. A víziókat nem csak az egyház- 
művészet, de a költészet is színpadszerűen ábrázolja. Kájoni 
János énekeskönyvének egyik d arab ja  így ír ja  le Szent Fe­
renc stigm atizációját:
1 Wilhelm H a u s e n s t e i n :  Vom Geist des Barock. München, 
1921. 32. kk.
2 H e k 1 e r Antal professzor úr szíves közlése.
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Kihez el-közelget Kristus az egekből,
Sérafim képében le-jő Felségéből,
Hat szárnyai minden-felől 
Keresztre-feszített módon van mindenestől.
A z  h e g y n e k  t e te je  tü z e s e d n i  lá t s z ik ,
É s s o k a n  k ö z e l  oa lór h e ly e k r ő l  n é z ik .
Ferencz szíve sebesedik
És testén mingyárt a sebek helye hagyatik 3
A vízió, stigm atizáció így látványos d rám ává válik. A 
barokk  vallásosság átérzékítő  törekvése, a jezsu iták  lelki 
gyakorla tainak  stílusa elősegítette ezt a folyam atot, illetve 
hasznos segítséget ta lá lt benne. A theatrum  szó széleskörű 
elterjedésére a barokkban  m ár D agobert F rey  u ta lt .4 C sak 
kevés példát hoz ugyan  föl, de ez a néhány  ada t kö n n y ű ­
szerrel kiegészíthető. O lyan  dolgokat hoznak a barokkban  
a színpaddal s a színpadiasság fogalm ával kapcsolatba, m e­
lyek a mai em ber szám ára attól teljesen távolesnek. Színházi 
keretet kap  a földrajz, történelem , hadászat. Ilyen könyvek 
jelennek meg: Le theatre du Monde, ou les nouveaux traoaux 
de Mars et de Neptune,5 Le grand theatre de la guerre en 
Espagne et en Portugal,6 Théátre de la guerre dans le Bannat 
de Temesvár 7 Schau-Bühne verschiedener bisshero in 
Teutschland unbekannt gewester Soldaten,8 Nouveau théátre 
de guerre, ou atlas géographique et militaire.9 Tlieatrum-nak 
nevezi a barokk  az életrajzi lexikont, példa rá  P au lus Fre- 
herus könyve: Theatrum virorum eruditone clarorum,10 1 sőt 
még a szentek legendáinak gyűjtem ényét is, jellemző módon 
egybekapcsolva a harc gondolatával: Theatrum belli adver­
sus m undum  Sanctorum.11 P anegyrikus m unkák  is ilyen
3 K á j o n i  János: C a n t io n a le  C a th o l ic u m . II. kiad. Csíksomlyó é. n.
4 Dagobert F r e y :  Der Realitätscharakter des Kunstwerkes. (Fest­
schrift für H. Wölfflin.) Dresden, 1935. 56.
6 Amsterdam, 1702.
6 Amsterdam é. n.






köntösben jelennek meg: Theatrum virtutis et gloriae Boi- 
cae;12 még nőgyűlölő könyvek sem kivételek ebből: Thea­
trum malorum mulierum oder Schau-Platz der Boszheiten 
aller bösen und Regier-Süchtigen Weiber.13 A Theatrum aria- 
tomicum  elnevezés e kor szülötte, jellemző módon vallásos - 
szníezettel, am int ezt az Aeternum sacrum theatrum anato-
t
micum Hafniae noviter exstructum 14 cím ű m unka m utatja , 
de ezt a keretet használják  még m űyészettechnikai könyvek 
is, így Josephus Renner: Theatrum artis pictoriae,15 vagy 
kém iai m unkák: Theatrum Sym patheticum ,16 17 Johannes J a ­
cobus H eilm ann: Theatrum Chemicum.11 Nem kivétel a 
fizika sem; Theatrum Staticum, das ist: Schau-Platz der 
Gemichts-Kunst und Waagen.18 Theatrum  a nekrológ; 
Theatrum doloris Josepho I. Imperatore et Regi Hungá­
riáé;19 különös kedvvel használják  föl ez elnevezést tö rté­
nelmi kuriózum ok, anekdoták, novellák gyűjtem ényénél. Az 
egyik leghíresebb Joannes Philippus Abelinus fo ly tatások­
ban  megjelenő m űve: a Theatrum Europaeum,20 de idetar­
tozik R ichter könyve is: Spectaculum historicum, Histori­
sches Schauspiel von einem Liebhaber der Weltgeschichte,21 
vagy Erasm us Francisci: Die lustige Schaubühne von aller­
hand Curiositäten.22 A fölsorolást még oldalakon keresztül 
lehetne folytatni, de m ár ennyiből is világos, m ennyire szín­
padias a barokk  szemlélet, s m ennyire á th a tja  ez az élet m in­
den ágát. A legigazibb barokk m űvészet a színház. Mi ennek 
az oka? Miért gondolkodik a barokk  legsajátosabban a szín­
ház kategóriájában?
A barokk világnézet egyik fővonása a dinam izm us: 
m inden mozog, folyik, nincs nyugalom. Ebből folyik az idő
12 Monachii 1680.
13 Huntzfeld é. n.
14 H. és é. n.
15 Viennae 1728.
16 Amsterdam 1661. /
17 H. n. 1661.
18 Leipzig 1726.
19 Herbipoü 1711. I ,




fölfedezése, s a m úlandóság gondolatának erős kiliangsúlyo- 
zása .23 Tér és Idő végtelensége a barokk  gondolkodás ten - 
gelye. Előbbi ad ja  a viziós, m etafizikai jelleget, u tóbbi a 
változandóság gondolatából folyik. A barokk  ezenfelül erő­
sen vallásos alapvetésű. Erm atinger, H ankam er és Schaller 
nyom atékosan fö lh ív ják  erre a figyelm et.24 H ankam er az 
egész ném et barokk  a lap já t a vallásos-aszketikus tartásban  
látja , Schaller kiemeli, hogy a barokk  szellemi gyökere az 
ortodox kereszténység a különféle felekezetekben, s vallásos 
alapvetést keres E rm atinger is. A vallásosság term észetesen 
m agáévá teszi nagy m értékben a m úlandóság gondolatát. 
Ezzel szemben Pevsner figyelm eztetett arra, hogy a b aro k k ­
ban  erős világiasodási folyam at indul meg .25 Vallásosság és 
világiasság egymásmelletisége jellemző a barokkra. Az 
Asam -testvérek m üncheni Szent János-tem plom a csupa fény­
ragyogás, pom pa, de e m ellett a gyóntatószékeken koponyák 
illeszkednek az ornam entikába, a fal egyik sírem lékén 
csontváz ágaskodik, s az egyik szobor a la tt a  fölírás: Mors 
peccatorum pessima. G ryphius Catharina von Georgien 
cím ű d rám ájának  prológjában Einigkeit így beszél:
Wo ietzt Palläste stehn,
Wird künfftig nichts als Graß und Wiese seyn,
Auf der ein Schäfers Kind wird nach der Heerde gehn.
Euch selbst, den große Schlösser noch zu enge,
Wird, wenn ihr bald von hier entweichen werdet müssen 
Ein enges Haus, ein schmaler Sarg beschließen,
Ein Sarg, der recht entdeckt, wie kurtz der Menschen Länge.
A m úlandóság ilyen erős hangsúlyozása szükségkép­
pen ellentétbe kerül a 17. század erős élet- és szépségszere- 
tetével. A kettő  antitézisét a theatrum -koncepció o ldja föl. 
am ely összeegyezteti az esztétikum ot az időgondolattal. A
23 Fritz S t r i c h :  Der lyrische Stil des 17. Jahrhunderts. (Fest­
gabe zu Fr. Munckers 60. Geburstage.) München, 1916. 29.
24 Emil E r m a t i n g e r :  Barock und Rokoko in der deutschen 
Dichtung. Leipzig, 1926. 15. kk., H a n k a m e r :  Dt. Gegenreform. 56. 
Heinrich S c h a l l e r :  Die Welt des Barock. München, 1956. 28.
25 Nikolaus P e v s n e r :  Die italienische Malerei vom Ende der 
Renaissance bis zum ausgehenden Rokoko. (Handbuch der Kunstwissen­
































színház lényege a mozgalmasság, illúzió: a  já ték  elmúlik, 
mégis szép. így  fogja föl a barokk a világot is: m úlandó, 
mégis szép illúziónak, m elyben az em ber gyönyörködhetik , 
értelm e azonban ra jta  k ívü l van. Az em ber még vallásos, de 
m ár nem b ír elszakadni a földtől; érzi a m úlandóságot, s 
ezért igazi barokk  quiproquoval segít m agán; a lebegéssel 
két szféra közt. Az élet szép, de azért nem szabad nagyon 
is kom olyan, vagy trag ikusan  venni.
Jellemző ebből a szempontból a barokk  fantázia, egy 
érdekes, a mai világ szám ára kissé nehezen m egközelíthető 
alak ja , Momo, Francesco S barra Pomo d’ovo-jában. Momo 
m indig jelen van az isteni perpatvaroknál, a egyéb komoly 
szituációkban, hum orral oldja föl, élénkíti őket. Komikus 
alak, de jószándékú. O tt van  akkor is, am ikor Aurindo sze­
relmi bána tában  a rohanó folyam ba ak a rja  vetni m agát: 
v issztartja  az ugrásra készülőt:
Tü sai, ehe i l  v io e r  n o s tr o  
E  g iu s to  u n a  c o m e d ia , in cui la parte 
O di Servo, ö di Ré,
Ch’ assegnata se gli’ é,' si rappresenta 
Da ciascuno, ehe vive;
Q u e s to  M o n d o  é  la  sc e n a ,
Che in varie Prospeitive, et’ apparati 
Di si diversi stati 
Al girar d’una rota 
La volubile Dea cangia in un tratto;
Mä doppo  ^ 1’ultim’ Atto in van s’attende 
De l’humane vicende 
Altra nuova apparenza,
Per che quando la favola é finita,
Restano spenti i lumi
De la speme non men che la vita,
Onde qucl darsi morte é un renuntiare 
A tutte le speranze. (III. 5.)
Ilyen az élet! Az em ber tehát ne ijedjen meg, m ert a 
v ilágszínjátéknak jöhetnek szerencsés fordulatai is. Inkább  
legyünk optim isták! Aki az életet eldobja magától, az el­
dobja a rem ényt is! Az em ber játssza csak jól a m aga szere­
pét, akkor nem lehet baj.
O lyan  fölfogás ez, am elyet b á tran  m agáévá tehetett 
ak á r egy keresztény sztoikus, ak á r egy a világban forgolódó
Angyal Endre 4
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udvari ember. A gondolat egyébként szintén a spanyol szel­
lem szülötte, és ott is lelte legnagyszerűbb, örökbecsű for­
m ájá t C alderón N agy világszín játékában . A 17. század sű rű  
spanyol-olasz-ném et kapcso la tait tek intetbe véve, b iztosra 
vehetjük, hogy S barra ism erte ezt a m isztérium ot, annál 
inkább, hisz operája  M argit spanyol infánsnőt, I. Lipót nejét 
ünnepli. A spanyol szellem hullám verése elju to tt egész 
K özépeurópába, s így lett általánossá a barokkban.
— „Rechtgläubigkeit und Ehre, Lebensfreude und T rans­
zendenz bestim m en das W eltbild bis in seinen G rund hinein 
in eigentüm licher Verschlingung von W irklichkeit und  Über­
w irklichkeit, die nicht nu r den höheren W ert, sondern auch 
den höheren W irklichkeitsgrad besitzt, sodaß das Diesseits 
trotz aller gern geübten F reuden  fast unw ahrscheinlich und 
unw irklich, ja  als das große Welttheater selbst erscheint.“28 
S c h  a l l e r  e szép szavai a spanyol szellem világképéről 
ta lálóan  m uta tn ak  rá  e theatrum -m undi-eszm ekör, sőt az 
egész barokk  tengelypontjára. Valóban, innen k iindu lva meg 
lehet oldani a barokk  em ber egész p roblem atikáját, Istennek 
és világnak egyarán t m egadva a m agáét. Csoda-e, ha o lyan 
jelentőségre ju to tt, s csoda-e, hogy m indenhova behatol a 
barokkban  a theatrum  eszmeköre, vagy ezzel rokon elgon­
dolások — m int az élet — álom m etafora, am ely nem csak 
Calderón, de egy ném et író (Hollonius: Somnium vitae 
humanae) d a rab ján ak  is cím éül szolgál?!
„— Az élet — álom “ gondolata többször fö lbukkan  Bider- 
m ann d rám áiban  is. Allegorikus já téka , a Cosmarchia szin­
tén egyik változata e gondolatnak. A B arlám -legenda ism ert 
parabo lá ja  az egy évig uralkodó k irá ly ró l nyeri i t t  el 
barokk  átfogalm azását. Cosmopolis polgárai m inden év kez­
detén egy odavetődő idegent választanak  meg k irá ly u k n ak , 
aki, m itsem  sejtve, örömest vállalja  az uralkodást. De el­
m úlik az év, a polgárok rá tám adnak  a k irá ly ra , és m in­
denéből kifosztva elhajszolják. M ajd ú j k irá ly  jön, szintén 
gyanútlanúl, de ő rá  is ez a sors vár. így  já r  Adocetus, m ezí­
telenül szám űzetésbe kényszerül, u ralkodói éve lejártával. 
U tóda a fia ta l Prom ethes lesz. Fényben és pom pában ural- 26
26 S c h a l t e r :  Die Welt des Barock. 52.
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kodik, mígnem egyszer, Providentia figyelm eztetése után, 
találkozik elődjével, aki a legszörnyűbb nyom orban fiával 
együtt az erdőben sínylődik. E rre titokban pénzt és híveket 
gyiijt, elűzetése u tán  pedig haddal tám ad Cosmopolis lakói­
ra, és rá ju k  kényszeríti ak ara tá t. A drám a értelm e: Cosmo­
polis a világ, am ely egyideig jól ta r tja  az em bert, m ajd  
végez vele. Aki erre nincs előkészülve, elbukik, aki igen, 
az d iadalm askodik a világon. Tehát ismerni, tudni kell a 
változandóság, a m úlandóság tényét, ép azért, hogy helye­
sen tu d ju n k  élni és az élet javait élvezni, nem epikureista 
módra, hanem bölcs előrelátással és beosztással, az örökké­
valókat ta rtv a  eszünkbe. Ez nem pesszimizmus, hanem in­
kább  m agasabbrendű optim izm us: az élet m úlandó, de hasz­
nos előkészület és eszköz nemes célok szolgálatában. Szé­
pen fejezik ezt ki Angelus Tutelaris zárószavai:
Hic laquei Cosmopolitarum sunt et dőli,
Qui modo regem aliquando, ah regem! annuum creent,
Aliquando vix dialem! et interim tamen 
Beatum sese talis esse existimat:
Ludique se nescit, dum apprime luditur.
Repente enim casus et infortunia,
Morbi, clades, aerumnae, mortes ingruunt 
Incautis. Tum demum deceptos se vident,
Cum jam videre nil prodest. Artem cupis 
Discere, quae adversus hoc prosit lu d ib r iu m ?
Promethes docuit. Tu Cosmopolin decipe,
Ne te decipiat. Providos semper timet,
Improvidis et semper et solis nocet! (V. 10.)
Ezen az alapon tehát lehetővé válik keresztény sztoiciz- 
mus és észszerű életélvezet összeegyeztetése, a barokk  vallá­
sosság és világiasság kiegyenlítése. Ez a szemlélet áll Ludwig 
Hollonius d arab ján ak  is hátterében, m elynek m ár cím e is 
jellemző: Somnium vitae humanae, Das ist: Ein Nemes 
Spiel, d a rin .. . gleich in einem Spiegel gezeiget wird, das 
unser zeitlichs leben, mit all seiner Herrligkeit nur ein nich­
tiger ond betrieglicher Traum sey. Az előszóban számos idé- f 
zet a lap ján  fejtegeti az élet — álom problém áját. A darab  
m aga az utcáról fölszedett részeges ember egy napig tartó  
uralkodásának  története, jó  Fülöp burgundi fejedelem palo­
tá jáb a  viszi, ágyába fekteti, s m ásnap az egész u dvar hódo-
i*
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latot já tszik  irán ta . Este azu tán  ú jra  le ita tják  és visszaviszik 
az u tcára. A d rám a elején és végén is reflex iókat ta lá lu n k  a 
változandóságról:
P h i l ip p u s :  Vnser zeitlichs mühsehlichs lebn,
Vergleich sich einem Traum gar ebn.
Reichtumb, Macht, Ruhm, herlicher Nam,
Ansehen, ehr vnd hoher Stam,
Frewd, lust zier, pracht, köstlicher wat,
Vnd alles was der Mensch hie hat,
Was ists? nur ein schatte flüchtig,
Ein Traum nichte vnd betrieglich,
Dessen man sich kaum recht besinnt,
Wann man vom schlaff zerwachn beginnt. (V. 5.)
Ez a  tárgy  nyert földolgozást a jezsu ita  Jacobus M asennél 
is, nálunk  pedig a barokk-korszak alkony óráiban, 1780-ban, 
Szentes Regináid Rusticus imperansábau. Hatásos voltát 
bizonyítja, hogy G erhart H aup tm ann  is földolgozta: Schluck 
und Jau. F ortuna örökös m ozgását kevés tém a á llítja  szem ­
léletesebben szem ünk elé, m int épen ez. A m úlandóság gon­
dolatára azonban nem pesszimizmus, hanem  a  világ thea- 
trum kén t való fölfogása épül. Egyik fa ja  ennek az élet­
álom koncepció, de ide tartoznak  a barokk  filozófia nagy 
rendszerei is. M ár C am panella szám ára nagy szín játék  a  
világ, az egész em beri élet. Rokon ezzel a világharm ónia 
gondolata, am elyet m int dinam ikus barokk  harm óniát elő­
ször Bacon hirdet. D escartes álom nak ta r tja  a lap jában  véve 
a világot: álom és valóság nem választható  el világosan 
egym ástól.27 E nnek a drám ai-dinam ikus-kozm ikus világ­
fölfogásnak legnagyszerűbb, időtlen értékű  és igazságé ki­
kristályosodása Leibniz filozófiája. Már a theatrum -gondolat­
ban benne foglaltatott term észetesen a szerepjátszás gondo­
lata, szintúgy a Cosm arc/iia-koncepcióban. A derék em ber 
vállalja  Istenétől kapo tt szerepét a világ színpadán, és sze­
meit az örökkévalókra függesztvén, nem riad  a változatosság­
tól vissza. K ifejezi ezt B iderm ann Joannes Calybitájának  
egyik kórusa, am ikor az if jak  sa jn á lják  Joannes eltűnését:
27 Karl Joe l :  Wandlungen der Weltanschauung. I. Tübingen. 
1928. 469.
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Quod facis alibi, poteras Romae;
Majusque foret Roma th ea tru m .
A theatrum  itt a theatrum virtutis értelm ében szerepel, nem 
m int puszta  mozgalmasság: az egyén, az em beri erény 
pályatere, hasonlóan a monasz szerepéhez a v ilágharm óniá­
ban. Leibniz nagy koncepciója voljakép szintén theatrum  
m undi. Végtelenség és dinam ikus univerzalizm us jellemzi, 
ezen belül azonban az egyén mozgása is érvényesül. Saját- 
m aga m ondta m agáról, hogy a sokféleség gyönyörködteti, 
mégis m indenben az egységet lá tja . Rendszeréről m int un i­
verzális harm óniáról beszél. A monasz egy tag ja  az Istentől 
rendelt kozm ikus közösségnek. A monaszok összefüggése nem 
külsőleges, hanem  belső m unkaközösség. M isztikus m etafizi­
ka és m atem atika egyesül ebben a  koncepcióban, ezért h a t­
hatott rá  többek közt N agy Szent Terézia, vagy a term észet- 
filozófia, így Van Helm ont. Isten az egység, belőle á radnak  
k i a monaszok, a szellemi m onaszokban van  valam i Isten 
terem tőerejéből. Isten a sphaera infinita, de az egyéni mona- 
szoknak is vannak  végtelen szféráik, csak torzabb form á­
ban. Az univerzális dinam ika e m etafiz ikája  m atem atikai 
jellegű, mégis szintézisbe foglal kauzalitást, teológiát és 
vitaiizm ust. A mathesis d iv ina szükségszerűen a legjobb 
világot alko tta  meg, csak az em ber nem tu d  ehhez a végtelen 
megismeréshez tökéletesen eljutni. Isten a legfőbb monasz, 
az egyes monaszok az ő helytartói, reprezentánsai.28
U gyanaz a kozm ikus koncepció, m elyet Leibniz k ifejt, 
áll. — ha nem is ennyire világosan m egfogalm azva — a 
theatrum  m undi-eszm ekör hátterében. M ár G ünther Müller 
utalt az összefüggésekre, Leibniz bölcseleté, a d rám a és a 
regény világképe közt, a m űvészettörténetben pedig W illi 
D rost vetette össze Leibniz és a  barokk festészet univerzális 
harm óniájá t.29
A nagy barokk m isztikus, John Pordage is hasonlót
28 Dietrich Ma h n  ke:  Der Zeitgeist des Barock und seine Ver­
ewigung in Leibnizens Gedankenwelt. Zeitschrift für deutsche Kultur­
philosophie, 1936. 111. kk.
29 Willi Dr o s t :  Barockmalerei in den germanischen Ländern. 
(Handbuch der Kunstwissenschaft.) Wildpark-Potsdam, 1926. 294.
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tan ít. Istenből, m inden létezőnek mélységes ősforrásából fa ­
k ad n ak  e világ különféle szférái, a term észet, ember, angya­
lok: egyszóval az egész látható  és lá th a ta tlan  Kozmosz. Ez a 
Kozmosz isteni eredeténél fogva harm onikus és szép. Mi hát 
akkor az oka, hogy mégis van  rossz, bűn?
— „Aber wie könte dann das Uebel entstehen, wenn Gott es nim­
mer zugelassen, ja wenn er alles gethan hat, was er gekonnt, dasselbe 
zu hindern?
Wir haben schon vorhin gesagt, dasz eine der wesentlichen unter­
scheidlichen ewigen Eigenschafften des geschaffenen Willens in Engeln 
und Menschen seye, dasz er frey ist, sich selbst zu betragen, nach 
' seinem eigenen Wohlgef allen . . .  Diese Freyheit ist die beste Gabe, und 
das allerfürtrefflichste Merckmahl unserer Gleichheit mit dem göttli­
chen W esen... Dieweil dann diese Freyheit eine wesentliche Eigen­
schafft des Willens der Engel und Menschen ist; so kan dieselbe von 
Gott nimmer widerrufen, zurück genommen, oder in einige Weise ver­
letzet werden, weil Er gerecht und unveränderlich ist, und nicht mit 
einer Hand wieder nehmen kan, was Er mit der andern vorher gegeben 
hatte.
Derowegen, obschon Gott, als Er seine liebe Creatur sich dem 
Fall nahen sähe, alles that, was, ihrer Freyheit gemäss war, sie in ihrer 
Schuldigkeit, Ordnung und Einigkeit zu bewahren; dieweil sie dennoch 
seinen Liebes-Zeichen, Warnungen und Lockungen kein Gehör geben 
wolte, sondern sich mit ihrem freyen Willen vorsetzlich von Gott und 
seinem guten Willen ab, und zu der Creatur wandte; So konte Er nicht 
anders, vermöge seiner Gerechtigkeit, und weil Er ein und dasselbe 
Ding zu gleicher Zeit unmöglich wollen und nicht wollen konte, als 
sie ihr selber überlassen. Und so war eben dadurch und im demselben 
Augenblick die Harmonie und Einigkeit gebrochen, und in Vielheit und 
Widrigkeit verwandelt, das Uebel herfürgebracht, und zu a l l e n  f o l g e n ­
d e n  k l ä g l i c h e n  T r a u e r - S p i e l e n  d i e  S c h a u b ü h n e  a u f  g e th a n ." 30
Ez a barokk  tragédia gyökere: az ember szabad a k a ra ­
tával elfordul az isteni harm óniától és ezáltal megsérti, m eg­
zav arja  azt. De a kozm ikus Igazság végül mégis győz. H iába 
szegi meg H allm ann Theodoricusa az isteni tö rvényt: az 
á rta tlan u l kivégzettek m egjelennek előtte, m int szellemek, 
az ünnepi lakom ánál egy halfejet em berarcnak lát, m ire a 
rém ület megöli. H iába ölik meg Crom wellék az angol k i­
rá ly t, az egyik szereplő, Poleh vízióban m ár m eglátja a
30 Johann P o r d a g e :  M e t a p h y s i k .  Frankfurt—Leipzig, Í715.
Einleitung, C. XI. §. 11. kk. V. ö. S c h a l t e r :  Die Welt des Barock. 
49. kk.
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puritánok  méltó bűnhödését (Gryphius). Avancinusnál (Pietas 
oictrix) C onstantinus győzelm et a ra t az istentelen zsarnokon, 
M axentiuson, a győri Innocentia laesa utolsó jelenetében pe­
dig a katonák  ugyan a M oldvába dobják  Nepom uki Szent 
Jánost, de ekkor angyalok jelennek meg, hírül hozzák a gaz 
Venceslaus k irá ly  hirtelen halá lá t és égi fényesség közepette 
dicsőítik a szentet. Az isteni harm ónia így mégis d iadalm as­
kodik.
A nagy világszínpad lényege a mozgalmasság, a v á ra t­
lan  sors fordul átok bekövetkezése, de a barokk  ideál mégis a 
bizalom, m ert elm úlnak a felhők és m egint tiszta fényben 
ragyog a világ. Ezt hirdeti Alindus Nicolaus Avancinus 
Genovef ó jáb an :
Maiora votis gaudia hic affert dies.
Tot spectra passus mane, tot medio aethere 
Pendulus in umbras actus; inclinans prope 
Funus minatus ultimum; tandem cadens 
Tam se serena, nubium victor, face 
In pura gaudia explicat. Sic per vices 
Dolor et voluptas, gaudium et luctus sibi 
M u n d i  t h e a t r u m  vendicant. (V. 16.)
1 Belekapcsolódik ez a koncepció a barokk  uralkodó-ünnep­
lésbe, így Joannes Rehlinus Fatum Austriacum-ában. I. 
L i pót dicsőségét ünnepli ez a drám a. A színhely itt a világ, 
m ondhatnék a történelem  színpada, a főhős a  császár, ak i­
nek tette it az író elképzelése szerint az egész világ m int 
nézősereg szemléli:
Hic tam decoro pergat ut Inclytus 
Actor Cothurno, mimus in hac suum 
Obire Scena rite summum,
Faustidicis animis agamus.
Spectator Orbis, Laeta Catastrophe 
Urgenda Votis: perpetuo hoc Tibi 
Pandendo Scenam Faustitatis 
Plaudere dent Superi Chorago. (Bevezetés).
Isten m int legfölsőbb choragus, az uralkodó élete m int a 
nagy világdrám a hatalm as főszerepe az emberiség nézőtere 
előtt — jellegzetes barokk  elgondolás. A barokk  pandinam iz- 
mus még a term észetet is színháznak látja. A p rágai B em ar-
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dús Pannagl D i o u s  J o a n n e s  B a p t i s t á j á b a n  Szent János e 
szavakkal búcsúzik: Jo rdánparti remeteségétől:
O Solitudo, sola prope terrae immanens 
Beatitudo! pacis hospitium, aetheris 
Colonia! modesta tacet hic loci quies 
Umbrae silentis; lene garrit hic sonus 
Loquacis undae. Quantus o! sylvae decor,
Specuum recessus, varius anfractus viae,
T h e a t r a  n e m o r u m ,  tremula rivorum fuga!
Yel ipse, torvus caetera, et oculo admodum 
Amoenus horror rupium; pulchra est petrae 
Scabredo, pulchra nemoris illuvies. Videt,
Et paene nobis invidet Diespiter,
Quod, cum sit illi scena stellarum unice,
Eademque semper; mille diversum modis 
Nostrum t h e a t r u m  variet; hic herbis virens,
Hic nemore frondens, hic tumens humo, hic jacens. (I. 5.)
Több dolog érdemel itt figyelmet. F ö ltűn ik  a term észet- 
rajongás. A term észet világa „aetheris colonia”, szépsége oly 
nagy, hogy még a csillagok közt trónoló Isten is irígyli talán. 
M ár-m ár pantheista  elgondolások ezek, s m intha ilyenekre 
u ta ln a  a „terrae immanens bea titudo“ emlegetése is. T erm é­
szetesen e szavak mögött nem szabad konkrét filozófiai m eg­
győződést keresnünk, hiszen jezsu itáró l van szó, ak it a rend 
szelleme és az egyházi fegyelem kötelez, és a rendi cenzortól 
app robált m unkáról, — mégis m u ta tják , m ennyire benne 
élhetnek m ár a kor lelkében az ilyen elképzelések, ha ortho­
dox körökbe is behatolhatott a term észet ilyenszerű magasz- 
talása! I tt  van a gyökere a barokk  művészet szám talan 
rem eteábrázolásának, term észeti környezetben. \  állásos áh í­
ta t és term észetrajongás egybeolvad, s az Irdisches Vergnü­
g e n  in  G o t t  gondolata m ár régen Brockes előtt hódít, am int 
ezt a 17. század számos hasonló értelm ű jelensége igazolja, 
például A vancinus G e n o v e f á j á  nak  rem ete jelenetei. A pre- 
rom antikus rem etekom plexum  teh á t barokk  eredetű, s az 
e g é s z  rousseaui gondolatkör m ár benne él a barokk  em ber 
lelkében. S a theatrum -koncepció ezt a term észetlátást szo­
rosan belekapcsolja a kor dinam ikus szemléletébe, m ásrészt 
pedig kapcsolat jön létre a Fortuna-világgal, az u d v ar éle­
tével is. Tele van  ez bizonytalansággal, és a legkisebb botlás
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kegy vesztést idézhet elő, m int Hebe esetében, aki egy hibás 
lépésért elveszti pohárnokságát Giove aszta lánál (Sbarra: ll 
pomo d'oro, I. 4.); veszélyes dinam izm usával szembenáll a 
term észet veszélytelenebb dinam izm usa, a pásztori élet vagy 
remeteség világa. Ezért oly népszerű a pásztorköltészet! 
Szemlélete, am int a Pannagl-idézet m utatja , m ár a  term észet 
vadabb, zordabb jelenségeiben is tud 'gyönyörködni. (Amoenus 
horror rupium , pulchra petrae scabredo). És föltűnő, hogy 
itt is a folytonos mozgalmasság gondolata, a term észet foly­
tonos a lakváltása nyer kifejezést. Ezért válasz tja  Pannagl 
épen a theatrum -m etaforát, m u ta tv a  ezzel, m ennyire benne 
élt a kor em berében a 'változás élvezete.
Ez az univerzális dinam izm us, am ely az egész theatrum  
m undi-eszm ekört élteti, végül az egész életet egy nagy  szín­
já ték k á  változtatja, s a határok  elm osódnak színpad és élet 
közt. M ár u ta ltu n k  tem plom  és oltár rokonságára e korban, 
u taltunk  arra , m int kö tik  össze gesztikuláló alakok, szobrok 
a  két világot, s m inthogy az élet is szín já ték  — a színpadi 
cselekm ény szintén élet, annak  csupán egy változata. K ülö­
nösen az  ünnepi já tékban  erős az összefüggés színpad és élet 
közt. így  F ilidor: Die W ittekinden  cím ű énekes ünnepi já té ­
kában, am ely a schw arzburg-rudolstadti grófi család őseit, 
a két W ittekindet m agasztalja. Az utolsó jelenetben Fatum  
jelenik meg az égből az ifjú  W ittekind előtt, m egm utatja 
neki a schw arzburgi tá ja t, m ajd  sorjában  utódait, egészen 
Ludw ig G ünther grófig. M ajd így fo ly ta tja :
Von diesem Herren wird 
Ein frischer Zweig entsprießen,
Der Neid und Laster tritt mit Füssen.
Mit Oehl- und Lorber-Zweigen 
Soll stehn sein Haupt ümgtirt.
Der Höchste wird sich zu ihm neigen.
Es wird sein grosses Hauß 
In Fürsten seyn gebreitet aus.
Wer wird die Nachkunfft melden,
Den Saamen solches theuren Helden?
Ach! soltestu ihn sehn,
Die Augen v/ürden dir für Freuden übergehn.
Doch, weil der Himmel mir 
Hierüber auch Gewalt gegeben,
So wil ich dir
Ihn zeigen, wie er ist im Leben.
Schau’ hinder dich zurücke.
Hier sitzt dein werther Sohn,
Der Schönheit Glantz, Albert Anthon,
Und bey ihm Heil und Glücke. (III. 16.)
A lbert Anthon gróf m ár nem a színpadon jelenik meg, 
hanem  a nézőtéren ül a közönség közt, s így azok világa is 
m integy színpaddá válik, összefügg ez a barokk  keret- 
áttöréssel; erről a  következő fejezetben bővebben szólunk. 
Egon Friedell találóan u ta lt arra , hogy a barokk  platonikus 
* ideája  a  m arionett, am ely egyszerre absz trak t és pa té tikus.31 
Ez is a színpadias életkoncepció egyik faja , s ez jelentkezik 
a barokk  m inden ágában. A világ nagy színjáték, avagy 
p raestab ilita  harm ónia, az élet álom vagy pünkösdi k irá ly ­
ság, mégis szép és kozm ikus értelm e van. Ez az egész barokk  
kulcsa, a barokk  drám áé is.
V isszatérve az oltár és színpad párhuzam ára, lá tju k , 
hogy a barokk  m űvészetben végtelenbetörés és dinam izm us 
egyesül. E lőbbit fejezik ki az o ltár angyalai, égi jelenései, a 
fönn trónoló Szenthárom ság, u tóbbit az alakok, form ák 
nyugtalansága, mozgalmassága. S a nyugtalanság  m ellett 
van valam i hősi pátosz is az alakokban, am it sokszor 
fokoz az antik izáló  öltözet — m áskor meg kozm ikus erósz 
fű ti őket, főleg a vizionáló nőket, Szent Teréziát, M agdol­
nát. Végtelenség és d inam ika áll az egész barokk  középpont­
jában , ez fejleszti k i a  theatrum -m undi-koncepciót, ez a 
filozófia rendszereit, természetes, hogy épen ez lesz a barokk  
d rám a két stílusjegye is. Az em bert, a drám a hősét héroíkus 
pátosz és barokk-erósz h a jtja . A következőkben ezeket a 
vonásokat, a d rám a és drám ai hős jegyeit fogjuk részlete­
sebben elemezni.
Elősegíti a  barokk  d rám a theatrum  m undi-ként való 
fölfogását az a körülm ény is, hogy a barokk  em ber az élet 
peripetiá it m ár önm agukban d rám aiaknak  érzi. Példa erre  
ez előbbi Pordage-idézet. H ankam er u ta l arra , hogy e kor 
még a  novellában is érvényesíti univerzalizm usát, még ez is




nagy világdrám ává válik, az egyes sorsot a világegész szem­
pontjából vizsgálja, de ez nem csupán az em berek világa, 
hanem az em berfölöttit, em berentúlit is m agában foglaló 
Kozmosz. Az elbeszélésnek sokszor címe és m enete is u tal 
erre. Az egyes eset csak jelenet az élet univerzális d rám ájá ­
ban .32 Ennek a fölfogásnak tanú  je je a sok közt J. G. Beer 
könyve: N e u e r ö f f n e t e  T r a u e r - B ü h n e  D e r  v o r n e h m s t e n  u n ­
g lü c k l i c h e n  B e g e b e n h e i t e n .33 — H a ez az ep ikában  m ár így 
van, m ennyivel inkább a drám ában! I t t  is igen g yakran  
neveznek szomorú esem ényt T r a u e r - S p i e l - nek. Barthold 
Feind M a s s a g n ie l lo já ban  M ariane így panaszkodik, am ikor 
kedvesét, Antoniot kalózok fogságában lá tja  meg m int rab ­
szolgát, aki vizet hord:
Bestürzte Augen, was muß ich erblicken!
Antonio gekleidet als ein Knecht,
Schöpf ft Wasser als ein Sclav gebunden?
Erschröcklichs T r a u e r - S p i e l !  (II. 14.)
H allm ann t/ram 'ájában  egy véresen végződő vadászatra  
m ondja a címszereplőnő: O s c h r e c k l i c h  T r a u e r - S p i e l !  Ilyen 
értelem ben fogja föl G ryphius Leo Arm enius bukásá t: 
szám talan  más helyen szintén él ezzel a kifejezéssel. T alá l­
kozunk vele a la tin  drám ában: Avancinus P ie ta s  v i c t r i x é nek 
egyik szereplője, M axim us hasonlítja  Róma sorsát a zsarnok 
M axentius a la tt tragédiához:
........Quando jam Romam premit
Crudelitas Maxentii, quaqua patent 
Compita, t h e a t r a  f u n e r u m  et vastae gemunt 
S c e n a e  fu r o r i s .  (III. 5.)
Hasonló idézeteket százával hozhatnánk, de ennyi is elég 
annak  igazolására, m ennyire t h e a t r u m  m u n d i ,  a világ szín­
pada  a barokk  drám a. Nemcsak C alderón nagyszerű szín­
játéka, — ahonnan a név ered és m elynek nyom án Hoff- 
m ansthal közvetítésével term inus technicussá vált —, hanem  
az egész barokk  színház is az.
32 H a n k  a mer:  Dt. Gegenreform. 403. kk.
33 Nürnberg 1709.
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S t í l u s j e g y e k .
Végtelenbetörés és mozgalm asság: ezt a k é t vonást jelöl­
tük meg előző fejezeteinkben ism ételten a barokk  d rám a 
jellemző jegyeiként. Lássuk, m iként érvényesülnek ezek a 
vonások a részletekben.
A végtelenbe való törekvésnek nyilván csak m egnyilvá­
nulási form áit v izsgálhatjuk : ezek a form ák a realitás szférái­
nak  és a fan tázia  h a tá ra it áttörő képzeletnek m egnyilatkozá­
sai. A drám a erre különösen alkalm as, m ár az előző fejezetben 
k ife jte tt okokból. Ez a fan tázia  kétféleképen fogható föl: lá t­
hat ju k  benne a m isztikus lélek szárnyalását, de lá th a tu n k  benne 
expanzivitást, a hatalom vágy m egnyilvánulását is, mely a 
végtelent szintén uralm a alá ak a rja  hajtan i. Bizonyos, hogy 
rom antikus fan táziával van itt dolgunk. M ár a színpad  és a 
közönség világának  egybekapcsolása erre utal. Á ltalában a 
színpadi koncepció m indent áthat, s á tá rad  a való élet kere­
teibe. D agobert F rey  ír ezekről a jelenségekről és kiem eli 
különösen a versaillesi udvar 1664-ben ta rto tt kerti ünnep­
ségét: Les plaisirs de l isle enchanlée. Az egész ünnepségben 
realitás és fan tázia  a legsajátosabb módon elegyedett, egy­
szerre volt Amadis-mese és udvari ünnep. Az ünnep fény­
pontja  egy operaelőadás volt. A nézők a k ert egy bokroktól, 
fáktól szegélyezett rondójában  ültek, ponyva alatt. A kö­
röm iből kivezető fasor, m elyet proszcénium m al választo ttak  
el a közönségtől, volt a színpad, a háttérben  Alcina palo­
tájával. „A különbség e színpad és egy közönséges kerti 
színpad közt az, hogy itt m esterségesen azt az illúziót a k a r­
ják elérni, m in tha a közönség zárt térben ülne, s a színpad 
díszlet volna, am ely azonban ép valóságánál fogva, halla tlan  
realitással hat. Sajátságos m egfordítással van  itt tehát dol­
gunk, a valóságot puszta  illúzióvá értelm ezik át, ez viszont, 
épp  realitásánál fogva, „m int valóságos“ jelenik meg“ 
fF rey).1 Valóság és fan tázia  egym ást segítik. H a  hozzávesz-
1 Dagobert F r e y :  Wölfflin—Festschrift. 1935. 59. „Die Anlage 
unterscheidet sich also grundsätzlich von einem gewöhnlichen Garten- 
Theater, indem hier künstlich die Illusion erweckt werden soll, als
V.
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szűk ehhez a színpadon lejátszódó, az Am adis-regények 
rom antikus világából vett operát, lá tjuk , m ily szorosan 
egybeolvad a három fok: közönség-színpad-mesevilág, más 
szavakkal: realitás, illúzió és végtelenség.
Azokon a területeken, am elyek m ai gondolkodásunk 
szám ára elég messze esnek a színháztól, a barokkban  igen 
erős, az átszínpadiasítás és a keretáttörés. Egyházi ünnep­
ségek, spanyol m intájú  körm enetek alkalm ával látható  ez. 
A zágrábi jezsuiták  ünnepségei érdekes példákkal szolgál­
nak. 1622-ben m egünneplik Lovolai Ignác és Xavéri Ferenc 
szenttéavatását. Nagy körm enetet ta rtan ak , am ely a jezsuita 
templomból indul ki. A templom és kollégium közti téren 
színpad áll, ra jta  a világrészek négy tornyával. Amikor a 
körm enet Szent Ignác és Ferenc szobraival elvonul, a szín­
padró l Szent M ihály arkangyal köszönti az ú j szenteket. 
A kapucinusok tem plom ába vonul innen a menet. I tt  gépe­
zetek segítségével megjelennek a szent hitvallók, hogy őket 
üdvözöljék. A következő állomás Szent M árk tem plom a lenne, 
de előbb a város főterén vonulnak át. H atalm as diadalív7 
áll itt, előtte oszlopok, am elyek a két szent érdem eit h irde­
tik, 3—3 piram isalakú oszlop, ra jtu k  föliratok, diadalm i 
koronák. Az oszlopok kiszögellésein és k ö rü lö ttük  pieridák  
k a ra  fejtegeti a föliratok értelm ét és m agasztalja a két szen­
tet. A diadalív  maga az oszlopokkal architektonikus egy­
ségbe van állítva, lá thatók  ra jta  a szférák, a ragyogó nap  és a 
Jézustársaság jelvényei. Amikor a körm enet alá ja  ér, ágyú­
dörgés közepette megjelenik fölül Sapientia, hét táblácska 
szétszórásával fö lszabadítja  a lejjebb elhelyezett szabad 
művészetek hét géniuszát, akik Szent Ignác dicsőségét zen­
gik. Még lejjebb hét poeta laureatos Xavéri Szent Ferencet 
m agasztalja, alul pedig kilép az ív egyik oldalán Atlas, 
vállán hordva a csillagos eget, a m ásikon A straea jelenik
befinde man sich in einem Innenraum, so daß auch das Bühnenbild 
als Szenographie zu betrachten wäre, die aber, da es sich ja um einen 
natürlichen Garten handelt, in ihrer Wirkung von unerhörter Realistik 
erscheint. Wir haben es demnach mit einer seltsamen Umkehrung zu 
tun, bei der die Wirklichkeit zur bloßen Illusion umgedeutet wird, diese 
aber durch ihre Realistik selbst wieder „wie wirklich“ erscheint.“
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meg újból a földön. Istentisztelet és a szentek érdem eivel 
foglalkozó szim bolikus d rám a fejezte be az ünnepségeket.2
A barokk  ízlés jellemző term éke mindez.' Körmenet, 
allegória, képzőm űvészet, színjáték, vallási cselekvény 
nagyszerű  theatrum  m undi-vá forr össze. A színház eszközei 
még a tem plom ba is bevonulnak. M ásrészt viszont körm enet 
és allegória egym ást értelmezi. A két szentszobor ebben a  
kapcsolatban m integy m egelevenedik és reális kapcsolatba 
lép a végtelenség világával, am int ezt Szent M ihály és a h it­
vallók köszöntése kifejezi. E m ellett a körm enet élő részt- 
* vevői egyú ttal a két szent apoteózisának is résztvevőivé v á l­
nak  és belelépnek a végtelenbenyúló fan tázia-a lko tta  alle­
gorikus keretbe. Még az ornam entika, a föliratok is bele­
kapcsolódnak ebbe az egységbe, hiszen egyrészt a két szent 
érdem eire vonatkoznak, m ásrészt az allegorikus alakok értel­
mezik őket.
A rétegeknek ez az egym ásbafonódása figyelhető meg 
flagelláns nagypéntek i körm eneteik alkalm ából is. így  1696- 
ben. A körm enet elején a hét fájdalom  tőrével á tdöfö tt szívű 
Szűzanya szobrát v itték. Ezt követte három  „sym bolum “ 
vagy „fere trum “ : az első a ru h á tlan  Jézust ábrázolja, am int 
a dölyfösség, gyönyörvágy és a lángoló irigység ostorozza, 
a m ásikon a világ géniusza a hét főbűnt jelképező hétfe jű  
h id ra  képében gyötri az U ra t és kereszttel terheli, a h a r­
m adikon a keresztrefeszített Jézus látható  diadalíven, ellen­
ségein győzedelm eskedve; az ív hajlása  a la tt pedig a meg­
váltásnak  örvendő Ecclesia a k ínzás eszközeivel. — A kor- 
menet végén viszik Jézus dicsőséges sírját. A szim bólumok 
között m ennek a keresztet hordozó vagy m agukat ostorozó 
em berek csoportjai.3 A szim bólumok ugyan  csak szobor- 
csoportok, de realitást nyernek azáltal, hogy a körm enet 
jelentősége rá ju k  irányul, a vezeklők tevékenysége hozzá­
ju k  igazodik. Az egész együttvéve így m egint a barokk  
theatrum  egyik fa ja  lesz, allegorikus színezettel, be lek ap ­
csolva a jelen esetben vallásos értelmezésű végtelenbe.
Még jobban kidom borítja  ezt az 1703-as flagelláns kör- *
2 F a n c e v :  Grada za povijest I. 47—8.
* T a k á c s  József: A jezsuita iskoladráma. Bp. 1937. II. 38.
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menet, am elynek még címe is van: H o m in is  J e s u  in  p e c c a ­
to r e s  h u m a n i ta s ;  itt a szim bólumok egym ásutánja valóságos 
cselekm ényt ad. Szintén M ária képe n y itja  meg a menetet. 
A szim bólumok sora a következőket ábrázolja: „C hristum  
verum  C ypris botrunC, oroszlánoktól ta rto tt szőlővesszővel, 
a bűnös lelkeket a kereszt jegyében való m egújúlásra szó­
lítva: a bűnös géniuszát, ak it elnyeléssel fenyeget a pokol 
k ap u ja  és a négy utolsó dolog ijeszt; b á to rítja  őt M iseri­
cordia és Amor D ivinus; m ajd az U rat a feszületen, töm ­
jén- és m irrhahegy közt, gyógyulásként a jó és gonosz tudás 
fá ja  a la tt halálosan m egsebzett léleknek. ( In  q u a r to  f u i t  
v i d e r e  C h r i s t u m  m e d i u m  in te r  m o n t e m  m y r h a e  e t  th u r i s  
C r u c i  a f f i x u m ,  q u e m  a n im a  s u b  a r b o r e  s c ie n t ia e  b o n i  e t  
m a l i  l e th a l i t e r  s a u c ia  a s p i c e r e  i u b e b a t u r  in  m e d e la m . )  
M ásutt: ,a n i m o s  m u n d i  v a n i t a t i b u s  im p l i c i t o s  s u b  u m b r a m  
s u a m  C r u c e  e t  c a l ic e  P a ss io n is  l ib e r a n d o s  r e f i c i e n d o s q u e  
in v i te b a t .*  — Ezek a kitételek m utatják ,, m ennyire bele­
kapcsolódtak a szimbólumok a körm enet realitásába. Nincs 
k izárva, hogy szobrok m ellett allegorikus csoportok is szere­
pelhetnek. Pécsett például élő szereplők is voltak 
(1713). Az allegórizálás m indenesetre igen bonyolult volt. 
Egészen a spanyol „autós sacram entales“-ekre em lékeztetnek 
és a vallási m isztérium, valam int a színpadi já ték  szféráinak 
egybeolvadását m u tatják  a pécsi ú rnap i ünnepségek a 
17—18. század fordulóján. 1688, 1689, 1690. ú rnap i körm ene­
tein ifjak  színi öltözetben ( j u v e n e s  c o m ic i  v e s t i t i )  hódoltak 
az egyes állomásokon az E ucharistiának, épen úgy 1712-ben, 
am ikor az oltároknál angyalnak  öltözött ifjak  fejtegették 
m agyarul, ném etül és horvátul a Szentség titk a it.4 5 Hasonló 
körm enetekre példát term észetesen rengeteget lehetne fel­
hozni egész K özépeurópában: az em lítettek különösen a lkal­
m asak a barokk  fan tázia  megismerésére. Ex uno disce 
omnes: ennek igazsága itt v ita thata tlan , A délném et barokk 
is ismeri ezeket a káprázatos ünnepségeket, ahol építészet, 
szobrászat, festészet, tá j, ku ltú ra , színház, természet, term é-
4 F a n c e v :  Grada za povijest. I. 143.
5 T a k á c s :  A jezsuita iskoladráma. II. 34. kk.
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szetfölöttiség, zene, harangszó, ágyúdörgés nagyszerű ös&zmű- 
alkotássá olvad.6
A barokk  k u ltú ra  világi m egnyilvánulásai ugyanezt a 
képet m u tatják . Á tszinpadiasítás és végtelenbeágyazás je l­
lemzi a világi ünnepeket is. A versaillesi ünnepek p árja i 
m egtalálhatók K özépeurópában. Elsősorban udvari ünnepek 
jönnek itt tekintetbe, így az 1667-es bécsi Contesa dell’aria 
e deli’acqua, a  híres Roßballet, ahol I. L ipót is föllépett, 
m int önm agának m egtestesítője, ak it az örökkévalóság géni­
usza a felhők közül leereszkedő tem plom ból kilépve meg­
koronáz.7 Anton U lrich braunschw eigi herceg h a tv an k e tte ­
dik születése nap ján , 1695-ben, az étkezés előtt szín rekerü lt 
F. C. Bressand ünnepi balett-operája, Doppelte Freude der 
Musen. A m itológiai tá rg y ú  mű a  Parnassuson játszódik , 
m úzsák és istenek szerepelnek, m egjelenik Pallas kastélya, 
benne a herceg leánya. M indnyájan hódolnak az ünnepelt- 
nek, a végén pedig Cornus, G anym edes és a többi szereplő 
szolgál föl az asztalnál.8 A keretáttö rés tehát kettős: egy­
részt a cselekm ény irányu lása  az ünnepekre- m ásrészt a 
m itológiai szereplők és az ünneplő közönség elvegyülése. Az 
ünnepelt herceg így m integy részese lesz a színpadi cselek- 
vénynek és kapcsolatba ju t a végtelenség itt m itologikusán 
m egfogalm azott világával, sőt leánya egyenesen szerepel is 
ebben. A m itologikus szereplők viszont a nézősereggel ju tn ak  
kapcsolatba, s így összefűzik az illúzió és realitás két ré te­
gét. — Hasonló törekvések jelentkeznek a jezsuiták  világi 
ünnepségein. 1619-ben a zágrábi jezsu iták  E rdődy T am ás 
grófot ünnepelték, ak it fölvettek a m antuai herceg ko rm ány­
zósága a la tt álló, K risztus véréről elnevezett lovag*rendbe. 
A hódoló lakom a végén m egjelenik M antua városa, n im fa 
képében, O rpheus lan tjáv a l köszönti a grófot, és m agasz­
ta lja  hőstetteit. A lan t szavára m egjelennek az Erdődyek 
v ára in ak  allegorikus megszemélyesítői, s ők is hódolatukat
6 Heinrich L ii t z e 1 e r: Zur Religionssoziologie deutscher Barock­
architektur. Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1931. 577.
7 G r e g o r :  Weltgeschichte des Theaters. 401, kk.
' F l e m m i n g :  Die Oper. (Barockdrama 5). Itt közzéadva a
szöveg.
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m u ta tják  be .6 A vonatkozások, egym ásbafonódások itt is 
bonyolultak: egyrészt kapcsolat áll fenn a lovagrend ko r­
m ányzójának  székhelyével, M antuával, am ely allegóriává 
sűrűsödik, — ez viszont m egint a mitológia egyik a lak jának  
lényét veszi m agára —, m ásrészt E rdődy gróffal, akinek 
reális viszonya váraihoz, — hiszen azoknak ő a birtokosa — 
szintén allegorikus form át nyer. Nem ritk a  az efféle alle- 
górikus-tranzitórikus beágyazottság az iskolák egyéb ü n ­
nepségein sem. így  Biderm ann Stertinius Proscriptusábsai 
egym ásbakapcsolódik allegorikus szín játék  és a d íjak  kiosz­
tása: ez is a barokk  keretáttö rés egyik form ája. A drám ában  
diákok m egtestesítői m ellett Szent M ihály, Szűz M ária és a 
tudom ányok géniuszai is szerepelnek. A tudom ányok 
géniuszai k iválasz tják  a tanuló ifjúság  közül, — ez most m ár 
nem a drám ában  szereplő diákok tömege, hanem  a m üncheni 
kollégium növendékeinek egésze — a legszorgalm asabbakat, 
és szám ukra M áriától kérnek  ju talm at. M ária azu tán  hoz is 
ajándékokat és szétosztja az a rra  érdem esek között. Allegó­
ria, keresztény csodás elem és az intézet reális évzáró ünnep­
sége olvad itt egybe. Még szélesebb körök h a tá ra it töri át 
a privigyei K alinka Zakariás Statua Mineroalisa: mitológiai 
já ték , színdarab, disputáció és iskolai ünnepség egyesül 
benne, Apollo, M ercurius és a M úzsák szereplésével.
Nemcsak ünnepségek színpadiasadnak á t e korban, és 
kapcsolódnak így bele az irracionalitás világába, hanem  
egész drám ák ju tn ak  ily módon összefüggésbe ünnepségek­
kel. Érdekes példája  ennek Johann C hristian  H allm ann 
pásztor já téka : Die Sinn-reiche Liehe Oder Der Glückseelige 
Adonis und Die Vergnügte Rosibell. I. L ipót és C laudia 
Felicitas esküvőjére írta. A darabot Musicalische Vorberei­
tung előzi meg, Venus biborsátorban ül Bécs m ellett a D una 
p artján , m ajd fürd ik . N im fák jelennek meg és hódolnak 
ú rnő jük  előtt. Az istennő kagylófogatán végigvonul a 
D unán. M ajd m egnyílik az ég és lá thatóvá válik  csillagok­
tól, angyaloktól övezve az elhunyt M argaréta császárné, Új 
látom ás következik most: m egjelenik égi fölségében Jupiter, 
valam ennyi égi isten és istennő kíséretében. A sason rep ü lő  9
9 F a n c e v :  Gracta za povijest. I. 40.
Angyal Endre
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G anym edes m egm utatja V enusnak és C upidónak, aki any ja  
parancsára  jelent meg, C laud ia Felicitasnak az ú j császárné­
nak  képm ását. Valam ennyien ünneplik  őt, m ajd  huszonnégy 
C upidócska tűn ik  fel égő fák lyákkal, és a felségek előtt hódoló 
balettet lejt. Tánc közben ism ételten szívalakot, m ajd A és R 
betűket a lak ítan ak  ki: Adonis és Rosibella nevének kezdőbe­
tűit. E zután következik az ötfölvonásos pásztorjáték , s u tána: 
a Musicalische Application. Ez Venus paradicsom ában já tszó­
dik le, rózsakertben, a gyönyörök tav án ak  p artján , és harci 
jelenettel kezdődik. A halál serege küzd  a szerelem istenei­
vel. Az isteni sereg győz, m ire felhőfogaton m egjelenik 1. 
Lipót és C laud ia Felicitas. Glückseligkeit v irágokat szór 
rá ju k , p u ttók  kísérik  fogatukat. A boldogság és az idő géni­
usza á riák a t énekel. Jelen van H ym en és Venus. Színre lép 
a nap  huszonnégy órája, ezüstös, kék, ham uszürke és csil­
lagos ruhákban , napszakok szerint, m ajd C upidócskák 
serege huszonnégy lángoló szívet hoz, földísziti velük az 
órákat, s lá thatóvá válik ra jtu k  a fölírás: VIVAT L E O ­
POLD, VIVAT CLAUDIA. A határok  realitás és illúzió, 
em beri világ és végtelenség közt teljesen b izonytalanná v á l­
nak. A drám a belefonódik az uralkodó ünneplésébe, ez pedig 
az istenvilágba. L ipót és C laudia az ünneplés részesei és az 
istenek társa i egyszerre, viszont a kis C upidók tánca az 
elő játékban m ár u ta l A donisra és Rosibellára, tehát a drám a 
hőseire. Ezektől a szálak az utó já ték b a  vezetnek: a szere­
lem istenek győzelme a halál hadain , a szerelem m indent 
leigázó hatalm ával, k ifejezi Adonis és Rosibella boldog egye­
sülését — hiszen Rosibellát m ár halo ttnak  hitték  és m áglyára 
tették , am ikor föléledt varázsital-okozta kábu latábó l és 
m egülhette nászát kedves pásztorával. M ásrészt u ta l a csá­
szári nászra is, am ely legyőzte Lipót szívében első hitvese 
elvesztésén érzett fá jdalm át. Az istenek szereplése kozm ikus 
háttere t ad az ünnepélynek, az ú j p á r pedig apoteózisában 
m aga is a végtelenség lakó ja  lesz. És épen a végtelenség 
lakói azok, ak ik  őket, a földi u ra lkodópárt ünneplik . L 
Lipót és hitvese így egyszerre víziós jelenések is, égi istenek 
és az istenektől ünnepelt emberek, — s a nász boldogsága 
ezenkívül még szcenikailag is allegorikus k ifejezést nyer, a 
gyönyörök tavával és Venus rózsaligetével. K ettejük  szívét
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voltakép Venus és H ym en köti össze. A barokk  m űvészet 
eget-földet átfogó freskóinak édestestvére ez az elgondolás. 
A szerencse és az idő szerepeltetése, az órák  megjelenése 
viszont m ár a barokk dinam izm us, a Fortuna-kom plexum  
kifejezői. Egyébként G lückseligkeit la tinu l: felicitas, s eb­
ben is allegorikus u talás re jlik  a császárnéra.
Színpadi előadás és m itológiai-allegorikus ünneplés ilye­
tén való egybefoglalása egyébként igen gyakori a b a ro k k ­
ban, ha nem is m indig ily pom pás és káp rázta tó  form ák 
között. Ezt a célt szolgálja a bécsi operáknál a befejező 
Licenza, ahol szintén an tik  istenek hozzák vonatkozásba a 
mesét az ünnepelt személyével: a középném et udvarok  ope­
ráinál pedig a Vorrede, például a W eißenfelsben előadott 
Cecrops mit seinen drey Töchtern (1688), ahol G erm ania és 
Mars üdvözli és ünnepli Johann Adolph herceget.
A drezdai Camillo generoso (1693) első jelenete az Olym - 
poson játszódik, a dicsőség tem plom a előtt. I tt Fam a hódol 
Johann Georg fejedelem nek és nejének, E leonórának. Meg­
jelennek a végtelenség más lakói is: E tern itá  és Merito fel­
hőkből száll alá, és ünnepli az uralkodópárt. S ehhez a 
transzcendentális ünnepléshez szorosan kapcsolódik, vele 
egybefolyik a hasonló jellegű opera. U talnak  erre Merito 
szavai:
Andianne Amica ove gl’ eccelsi Amanti 
A Regal Scena intenti 
Nelle Romane Glorie
Ódon rappresentati i propri Yanti. (I. 1.)
Az opera tehát a fejedelmi p ár erényeinek tükre: história is, 
realitás is, allegória is. A határok  elmosódnak, a végtelenség 
lakói ünnepük  a fejedelm i családot, és u ta ln ak  az opera 
cselekm ényére, viszont a cselekmény több, m int egy történet 
megelevenítése: egyúttal az ünnepeltek lelki nemességének 
reprezentálása. Még érdekesebb ez az egybefolyás a Darm - 
stad tban  1719-ben előadott dalm űben: La costanza vince Vin- 
ganno. Mitológiai pászto rjá ték  ez, középpontjában Meleagro 
és A talanta szerelmével. De ez a Meleagro egyúttal a Prologo 
szereplője: itt leszáll hozzá Apolló, és h írü l hozza, hogy 
vendégül jön a hesseni herceg. Meleagro örvend és ünnepli 
a vendéget. Intim itás és reprezentáció, pásztori mítosz és
5*
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udvari világ e lválaszthatatlanu l egyek. M ár a pásztorok és 
pásztornők szerelmében két világ érintkezik: a nőszerep­
lőkről, Silviáról és A talan táró l nem is tud juk , em berek-e, 
avagy isteni lények. N evük pastorella, de sokszor k ijá r nekik 
a  nim fa  név is: való jában  tehát két szféra folyik bennük 
egybe, s érin tkezik  a pásztorok világával. Ez a világ sajátos 
egység, de egyúttal ny itva  áll az udvari világ szám ára, 
am elynek tag ja i em ennek szemlélői. S m ind a színpadi pász­
torvilág, m ind a nézőtér udvari v ilága benne él ebben az 
egységben.
Végtelenség és ünnepi allegória összeszövődése azonban 
végbemehet még ennél bonyolultabb form ák között is. 
K itűnő példa erre Nicolö M inato m űve: 11 fuoco eterno cus­
todito dalle Vestali (Bécs, 1674). Az egész opera tranzitorikus 
beállítottságú. Színhelye az ókori Róma. V irtú azon van, 
hogy a szép C laudia Publio Scipione neje legyen. Amore 
meg ak a rja  ezt akadályozni. Először rábeszéléssel p ró b á l­
kozik, m ajd  m ikor ez nem já r  sikerrel, különlegesen erős 
ny ila t készítte t Vulcano m űhelyében, hogy azzal Scipione 
szívét más szerelemre sebezze. C laudia V irtü t választja , 
Vesta is segíti őt. V irtú levegőfogatán Amore u tán  siet, Vesta 
követi őt. Közben Tevere, n im fák  és Eco b u zd ítják  C laudiát, 
legyen róm ai férfi neje, ne karthágóié vagy ázsiaié. Vesta az 
égben az istenek segítségét kéri C laud ia és a L ibri Sibillini 
jó sla tának  értelm ében Róm ába szállítandó M agna M ater- 
szobor szám ára. Giove, M arte, Apollo és a kórus ezt meg is 
ígéri. A hajó m egérkezik, de kikötése előtt m egfeneklik. 
C laud ia  odasiet, Vesta az égből fényt bocsát rá : C laudia 
erre egyedül meg tu d ja  m ozdítani a hajót. A m enekülő 
Amore szárnyait elperzseli Vesta, Virtú elveszi nyilát, s csa­
tá t veszt a szörnyetegen lovagló Inganno is: lebukik  a 
szörnyről, az továbbrohan. Inganno h iába ölti föl Fedeltá, 
Zelo Politico, Interesse a lak já t: Verita lefegyverzi, a síró kis 
Ámorét pedig levegőgéniuszok emelik a m agasba. Közben 
C laud iát m ár-m ár Bom ilcarenak ad ják, am ikor h íre jön a 
Vesta-tűz elalvásának. N agy a rém ület. Vesta a zodiacuson 
átvonuló Apollo segítségét kéri C laudia szám ára, akinek 
azu tán  sikerül is a tűz m egnyújtása. Interesse ugyan  újból
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el ak a rja  oltani, de Giove lesújtja . C laudia és Scipione 
egybekel az öszes istenek és a m egbékélt Amore jelenlétében.
Az egész történésben szorosan egybefonódik embersors, 
istenvilág és m egszemélyesített, m itológizált allegória. Már 
ez jellegzetesen barokk: az istenvilág egész reálisan, mégis 
transzcendens voltát m egtartva, érintkezik az em berekkel. 
A végtelenség ízét fokozza a zene is:
S’ ode tra i Cieli una soave Sinfonia.
C l a u d i a :  Mä quäl, mä quäl d’insolita dolcezza 
Riempie l’alma mia,
Celeste melódia!
Cala dal Cielo la Dea Vesta in una Machina di puro Fuoco.
V e s ta :  Claudia? C l a u d i a :  Qual grata Voce
Dal Ciel mi parle! V e s ta :  Claudia? C l a u d i a :  E quäl rimiro 
Cinto d’ardenti rai, Celeste aspetto?
V e s ta :  Secondero’l tu’affetto.
C l a u d i a :  Ah gran Vesta, ravviso 
II Sembiante Divino;
E ä la tua Diva Maestä m’inchino. (I. 8.)
Valósággal m isztikus hangulat veszi körül ezt a jelene­
tet: a tűz m isztikus elemmé válik, és • a sejtelmességet fo­
kozza a lágy zene is, amely m ondhatatlan  édességével föl­
döntúli dolgokat sejtet és a titokzatosság varázsát árasztja. 
Édes zene hangjai m ellett ny ílik  meg akkor is az ég, am ikor 
Vesta az istenek segítségét kéri. A barokk  pátosznak ez 
egész sajátos form ája. A képzőm űvészetek nyelvén ugyanezt 
fejezik ki Brühl vagy B ruchsal kastélyainak  freskói, ahol 
kék, piros és ezüstös színek sejtelmes ragyogásában jelenik 
meg az Olym pos világa az ég felhőiben, szépség, csillogás 
közepette, a lap jában  szintén egy zenével teli világban. A 
földi cselekménybe beleárad a végtelenség, m ásrészt pedig a 
végtelenség világának eseményei a földi dolgok tükrei. De a 
barokk  még tovább megy: az egész, m ár önm agában két 
szférát m agábanfoglaló cselekm ény még ezenfelül kü lön alle­
góriává is válik és az uralkodó ünnepléséhez fűződik. Az örök 
Vesta-tőz a H absburg-ház, am ely fo lytató ja a róm ai biro­
dalom nak. Publio Scipione I. Lipót, a M agna M ater szobra 
Lipót utódlása, am ely b iztosítja  a  birodalom békéjét a b a r­
bárok és ellenségek ellen. A szobrot hozó hajó megfeneklése
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az utódlás késését jelenti: L ipótnak  soká nem született gyer­
meke. A Vesta-tűz elalvása M argaréta császárné halála: 
ű jram eggyújtását és a hajó  m egm ozdítását azonban elvégzi 
C laudia, azaz C laudia Felicitas, L ipót m ásodik felesége. 
Az opera előadására ép az adott alkalm at, hogy a császárné 
férjét leánygyerm ekkel ajándékozta meg: A nna M ária fő­
hercegnő születését ünnepli a mű. A végén m aguk az istenek 
fe jtik  meg az allegóriát, am ely kitűnően m u ta tja  a barokk 
keretáttö rést végtelenség és realitás, szín játék  és élet, ünnep 
és valóság közt.
U ralkodókat, fejedelm eket, de a polgári élet kim agasló 
személyeit és eseményeit is hasonlóképen ünneplik  a b arokk­
ban  igen kedvelt c a n t a t á k ,  o r a t ó r i u m o k .  A usztriá­
nak  és VI. K árolynak hódol a ham burgi császári követ h ázá­
ban előadott oratórium m al Barthold H einrich Brockes: Das 
verewigte und triumphierende Erz-Haus Oesterreich, als das 
allererfreulichste Gebulirts-Fest. . .  Carl des Sechsten . . .  
gefeyret ward. Szereplői: die Zeit, die Ewigkeit, das Gerücht, 
die Donau, der Rhein, die Elbe. I tt is egybefonódik a való­
ságot tükröző allegória és a végtelenségeszmekör, am it k itű ­
nően m utat az örökkévalóság szerepeltetése, valam int a te r­
mészeti világ m egjelenítése és a túlvilágba emelt absztrakció. 
Mitológia és allegória összefűződése u ta l az ünnepre Michael 
R ichey m űvében: Mars und Irene in vergnüglichster Verbin­
dung bey dem von der Hoch- und Wollöblichen Colonel- und  
Capitainschaft der Stadt Hamburg angestelleten Freuden- 
Mahle. I tt  Mars, Irene, Ham m önia (Ham burg géniusza), Eris 
és M ercurius m ellett szerepel a hősök, a boldogság nem tői­
nek és Ham m oni a gyerm ekeinek kara. Richey egy m ásik 
oratórium a: Als eine löbliche Admiralität der R e p u b l i c k  
Hamburg das Gedächtniß Ihres vor hundert Jahren gestif­
teten Collegii beging, Hamm önia, Albis, N eptunus, M ercu­
rius, Themis, Mars, a n im fák  és tritonok mellé belekapcsolja 
a m aga világát is, H am burg lakóinak  kórusával. így  az o ra­
tórium  egyrészt előképe a történeteknek a m itológia világá­
ból, m ásrészt a végtelenségbe helyezett m itológiának hódo­
lata, az egész pedig beleárad az em berek életébe, a város 
lakóinak  sorsába.
Ezt a végtelenbeáradást tám ogatja a barokk díszlet is. a
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messzeségbe nyúló perspektívákkal. A bécsi La G ara szöveg­
könyvében a díszletek leírása:
— ,,La lunga seria déllé colonne, ehe si vedevano ordinatamente 
distinte sin' all ultimo penetrale della scena faceano rauvisare lo n ta -  
n a n z a  d i l e t t e v o l e  . .."
E szavak, és az egész további leírás m utatja , m ennyire 
gyönyörködött ilyesm iben a barokk  ember, m ennyire szük­
sége volt fan táziá jának  ilyen képekre, s m int kereste még a 
dekorációban is a végtelenség ízét éreztető nagy távolságok 
varázsát.
Már lá ttu k  eddig, hogy a végtelenbetörő fan tázia  vagy 
az an tik  mitológiához, vagy a keresztény csodás elemhez 
nyúl. A m itológia m ár nem tudákos dísz, m int a hum aniz­
m usban, hanem  a végtelenség hordozója, bár nem részesül 
vallási tiszteletben. Valami sajátos „orfikus“ értelme van 
ennek a barokk  m itológiának. Szépen ír ja  Benz: Dieses 
Orphische w ar der geheime Sinn des ganzen Barock: zw i­
schen Christentum  und weltlicher M odernität eine Religion 
der K unst selber, w eder naive S toffgläubigkeit noch ra tio ­
nalistische gestaltzerstörende Skepsis, sondern eine w under­
bare M itte des geistig freien w issenden und doch ganz ge­
staltfrom m en Menschen.10 így  fogja föl a barokk  em ber a 
m itológiát is, m int allegorikus form át, am ely azonban mégis 
a végtelenséget hordozza. Természetesen, itt nem kell az 
an tik  o rfikára  gondolni: a benzi term inus technicus M onte­
verdi O rfeojával áll kapcsolatban, am ely az első nagyobb- 
szabású mitológiai opera. Mégis, a kor elég sokat szívott 
m agába a görög szellemből, am int ezt az udvari színpadok 
m űsora m utatja , an tik  mítosz és hősm onda csaknem  v ala­
m ennyi alak ja  él benne. Mellette a keresztény, sőt okkult 
csodás elemnek is nagy szerep jut. A korban  elevenen benne 
él a term észetfölöttivel való összefüggés, a kozm ikus beá llí­
tottság: igaz: sokkal tisztu ltabb és nemesebb alakban, m int 
a 16. században. A 16. században naiv dém onhit és m ágia 
uralkodik, a 17. században a  szelidebb, legtöbbször M áriá­
hoz kapcsolódó thaum aturg ia . Persze, a m últ rudim entum ai 
soká továbbélnek, egész a 18. századi boszorkányperekig, de
10 Richard Be nz :  Rhytmus deutscher Kultur. Dresden, 1935. 153.
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inkább alsóbb körökben. A barokk  m agatartása fölvilágo- 
sultabb, igyekszik k ritik á t gyakorolni, b ár tud ja, hogy sok 
a titok. K lasszikusan fejezi k i ezt a m agatartást Joannes 
Narssius, a G u s t a o u s  s a u c iu s  szerzője. Egy szenátor a jk á ra  
ad ja  a szavakat:
Caelestis aurae portio aut Dei ipsius 
Mens dicta priscis saepe, nescia qui sciat,
Futura praescit. Causa latet, ast interim 
Gnaram futuri comprobatur exitu.
Delusa sed quandoque falsa imagine 
Haud visa se videre credit. Pervicax 
Raro error iste veritati dat locum.
Hinc de futuris dicta mente provida
Fas iudicare. P r o n a  n e c  n i m i u m  f i d e s
H i c  e s to ,  n e c  n e g e t u r  o m n e ,  q u o d  la t e t .  (HI. 4.)
Csodálatos jelenségek tehát vannak, és nem szabad m in­
dent tagadni. Véglet a naiv  hiszékenység, de véglet az abszo­
lú t szkepszis is ezen a téren. Mélyen emberi a barokknak  ez 
a m agatartása. A lap jában  véve még K ant is ezt hirdeti. 
Rokon Spee és Thom asius m agatartása; ők is csak a naiv  
demonológiát irtják , de nem ak arn ak  m inden csodát tag ad n i.11 
A barokk  em ber ez álláspontjából következik, hogy a cso­
dás jelenségeknek a m itológián-kívüli területen  is nagy szere­
pet ju tta t a drám ában. Szellemek m ajdnem  m inden barokk  
drám ában  feltűnnek. Érdekesen jelentkezik  azonban itt is a  
m ár em lített keretáttö rés: a szellemek nem puszta víziók, 
hanem  m eglehetősen reális lények. Még thaum aturg ia i m un­
k ák b an  is érvényesül ez a fölfogás. M agyar példa rá  her­
ceg E sterházy Pál nagy m űve: a M e n n y e i  K o ro n a .  A ném et- 
országi W eißenstein kegyképének leírását így végzi:
— „Az eszektül eltávoztak-is sokan eszessen mennek innét viszsza: 
sőt még az meg-kólt emberek lelkei-is láttattak itt e l ő b e n i  m a g o k  v i s e ­
l é s ib e n ,  é s  ö l t ö z e t e k b e n  meg-jelenni és tisztességet tenni a’ szent Szűz­
nek; a’ mint hiteles bizonyságok vallás tételébül meg-bizonyíttatik: 
kiért örökké való áldással magasztaltassék a’ szent Szűz.“1 2
A hitelességre törekvés m ellett jellemző az a  beállítás,
11 F l e m m i n g :  Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissen­
schaft und Geistesgeschichte. 1928. 422. kk.
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hogy a halo ttak  lelkei úgy viselkednek, m int életükben, sőt 
ugyanazokat a ru h ák a t hordják. A barokk  d rám ában  is ez a 
fölfogás uralkodik, o lyannyira, hogy a kivégzett hősök szel­
lemei valósággal fo ly ta tják  szerepüket haláluk  u tán . Vére­
sen, szintén régi öltözetükben jelennek meg, és átko t m on­
danak  a zsarnokra. — A szellemi és emberi szféra egybe- 
fonódását emeli a nagy pátosz, a d rám ai nyelv. Szellem­
jelenés és naturalizm us egybeolvad, Lohenstein Cleopatrá- 
jáb an  így jelenik meg Antonius előtt Antigonus, Artabazes 
és Jam blichus szelleme:
A n tig o n u s ’ G e is t :
Die Erde bricht, der Abgrund reifl’t entzwei,
Die Rache jag’t mich aus den finstern Holen 
Wo die mit Mord und Blutt besprützte Seelen 
Sich laben durch ihr Angst-Geschrey.
Du Mörder, den stets Mord und Brand (gelüstet!
Schau’an mein Schatten-Bild, den Nebel meiner Faust,
Mit Flamm’ und Fackel ausgerüstet.
Dis Pech, die Glutt, für der dir graust,
Sind deines Untergang’s ergrimmte Blutt-Cometen;
Die deines Hertzens schwartze Nacht,
Mit bebend-banger Furcht und stetem Ach erröthen.
Dein Gewissens-Wurm erwach’t.
Und mein beschimpfites Bild gibt einen Spigel dir,
Darinnen du kanst deine Laster schauen,
Für denen dir itzt selbst muß grauen.
J a m b l i c h u s ’ G e i s t :
Der Hencker mag zwölf Tage mit ihm spieln;
Daß sein gekrümmter Leib vor auf dem Pferde schlaffe,
Sein R.ücken fühle Peitsch und Bley,
Fin eisern Kamm zerkratze seine Glieder,
Die Schraube kwetsch ihm Arm und Bein entzwey,
Die Wippe laß’ auf Nadeln ihn fall’n wieder.
Man schneid ihm ab die Zung’ und brech’ ihm aus die Zähne, 
Die Fuß-Schln schlagt ihm ohne Zahl;
Die Nägel schnürt bis auf das Blut mit einer Seene,
Reißt alle Haar’ ihm aus, doch eines auf einmal.
Tropft Schwefel, siedent Ertz, und Oel ihm auf die Brust, 
Schmiert ihn mit Honig ein, daß ihn stets Wespen stechen, 
Bereitet ihn zu einer Mäuse-Kost,
Und laßt das Rad die Schienbein’ ihm zerbrechen. (III. 4.)
A három  szellem sorra átkozza Antoniust és eltűnik. 
A szenvedélyes, sőt drasztikus nyelv halla tlan  mozgalmas-
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ságot és egyúttal realitást ad e jelenetnek épen a fentebbiek 
értelm ében: még fák lya  és láng is van a szellemkezekben.
A barokk  keretáttö rés még érdekesebb G rypliius L eo  
A r m e n iu s á b & n .  A IY. fölvonás elején figyelhető meg. Leo 
császár zene hangjai közben elalszik. E kkor m egjelenik 
gyászkürt zengése közben Tarasius p á triá rk a  szelleme: átkot 
mond a zsarnokra és bosszúra h ív ja  föl M ichaelt, a trón- 
követelőt, Leó nagyot k iá lt és kétségbeesve fölébred. Álom 
és ébrenlét, szellemvilág és realitás m esteri összefogása ez: a 
k ísértet álom, mégis valóság, és megjelenése m egfogható testi 
h a tást vált ki a császárban. Ism ét F r e y  re kell h ivatkoz­
nunk, aki u ta lt arra , m int jelentkeznek a barokk  m isztiká­
ban  a m isztikus jelenségek leírásánál a testi elváltozások, 
sőt rosszullét jegyei: a term észetfölötti szféra érintkezése az 
em berrel term észeti form ákban is kifejezésre jut. A közép­
kori m isztikusok élm ényeiket költői alakban, m etaforák 
ú tján  ad ták, a barokk m isztikusok jóval realisztikusabban, 
a testi elváltozásokat is le írv a .13 Ez érvényesül a barokk  
d rám ák  szellem jelenéseiben: u tán a  a vizionáló rosszul lesz. 
ja jgat, nyög. Sőt néha akkora a realitás és vízió egym ásba- 
olvadása, m int H allm ann H e ra c l iu sá b & n , ahol M auritius szel­
leme tő rt rán t Phocasra! Az ilyen patétikus szenvedélyesség, 
m elyre rem ek példa a fönti Lohenstein-idézet, Hallm anná! 
gyakori. íg y  jelenik meg a vérengző Heródes előtt Mari- 
amne, Aristobulus, H yrcanus és Josephus szelleme. Ő volt 
gyilkosuk, őt ijesztik és fenyegetik most. Jellemző itt is a 
vizionáló testi elváltozása:
H e r o d e s :
Die Glieder starren mir! Es bricht der Angst-Schweiß. aus!
Es klopf'ft die matte Brust! Ich wat in Asch und Grauß!
Wer zielt nach unsrem Kopf mit Donner-schwangren Blitzen?
Wer dreut mit Ketten uns? Wer wil die Schwerdter spitzen?
Welch Teuffel schreit uns zu das Jammer-volle Weh?
Der Abgrund selber brüllt! Ich zitter! ich vergeh! (Y. 6.)
A paté tikus nyelv, a nyug talan ító  jelenségek, a reális 
testi elváltozások csak emelik a jelenet keretá ttö rő  hatását. 
Ez a keretáttö rés azonban itt nem csak a szellemvilág, h a -
is F r e y :  Wölfflin-Festschrift, 1935. 55.
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nem a jövő felé is m egtörténik: a szellemek nyolc élőképet 
varázsolnak gyilkosuk elé, a jövő képét: T yridates hirtelen 
meghal M ariam ne kivégzése hallatára , rokonát, A lexandrát 
lefejezik, a pestis szörnyen dühöng, Heródes két fiá t m eg­
fojtják, testvérét, P herorart megmérgezik, harm adik  fiát, 
A ntipatert a börtönben teszik el láb alól. Heródes maga 
öngyilkos akar lenni, de m egakadályozzák, s halála u tán  az 
ördögök pokolba ragad ják  lelkét. Ez a nyolc kép egyúttal a 
d rám a kereteit is tág ítja , és befejezi az igazság művét, víziós 
keretben. :— Hasonló eszközzel él G ryphius a C a r o lu s  S tu a r -  
d u s h a n ,  ahol a k irály  kivégzése u tán  az őrjöngve hallucináló 
Poleh rohan a színpadra s fö ltáru l előtte a S tuartok  vissza­
térése, a puritánok  bűnhödése. Fölem líthetnők még H allm ann 
T h e o d o r i c u s á t, ahol kilenc szellem átkozza el a zsarnokot, s 
az operák hasonló vonásainak jellemzéséül C onstantin 
C hristian  D edekind m űvét: S te r n  a u s  J a k o b .  I tt  is a zsarnok 
Heródes szerepel. Hálóterm ében megjelenik M ariamne, 
A lexander, A ristobul és a pokol fú riá it tüzelik ellenne; sőt 
egv csontváz is m egindul feléje. M indenütt pátosz, szenve­
dély, a keretek  áttörése.
Eugenio d ’Ors véleménye szerint a renaissance festmé­
nyein néha „m egnyílik az ég“, a barokkban  ellenben „kon- 
vulziók közt hasad szét.“14 A keretáttörésnek ezt a konvulzív 
jellegét m egfigyeltük a szellemjelenések terén: érvényre ju t 
azonban ez a mitológiai drám ákban, operákban is. A Wolf- 
fenbüttelben 1750-ban előadott opera: N in u s  és S e m ir a m is  
! -relső jelenetében Zoroaster az alvilág isteneinek áldoz és 
őket idézi föl, hasonló pátosszal. A nap elsötétül, a mélysé­
gek üvöltenek, sziklák m egrepednek: v ihar és földrengés 
közepette jelennek meg az istenek. Postel I p h i g e n i á j á ban a 
befejező jelenet D iana eljövetele, villám  és m ennydörgés 
közt, fényes felhőben, hogy a görög hajadont az áldozattól 
megmentse és Anaxim enesnek ígérje. Hasonlóan konzulzív jel­
legű a keresztény csodás elem alkalm azása D edekindnél, a
14 Eugenio d’O rs: Le baroque, constant historique. Revue des 
questions historique«. 1934. 32. „Lorsqu’ un peintre de la Renaissance — 
disions-nous — représente un miracle, le ciel, peut-étre, se fend; si 
c’cst un peintre baroque, le ciel se convulsionne.“
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Himmel auf Erden harm adik  fölvonásában. Pásztorok 
legeltetik Betlehem mellet n y á ju k a t: hirtelen nagy fény tör 
elő, a pásztorok földre hullnak, fényárban  angyalok jelen­
nek meg az égen. A bibliai jelenet telítődik  itt barokk  kon- 
vulzióval. Ilyen L ucifer megjelenése F erd inand  Rosner ober- 
am m ergaui passió jában: tüzes fogaton, diadalm enetben vág­
ta t be a légen át, Inv id ia kíséretében, előtte a Bűn és H alál; 
sötéten lángoló fák lyákkal k ísérik  az ördögök a pokoli m ene­
tet. H at pokolszellem húzza a kocsit. — Sokszor az alle­
góriák is ilyen szenvedélyes víziók form ájában  jelennek meg. 
Tanúbizonyság rá  Nicolaus A vancinus d rám ájának  a Curae 
Caesarum pro Deo et populo sioe Theodosius magnus, justus 
et pius imperator első jelenete. Rem etéket látunk , ak ik  előtt 
m eghasad az ég:
J o a n n e s :  Quid video? coeli nube revoluta patent,
Geminusque ferro miles incumbit sibi. (I. 1.)
\ a d  sárkány  is válik  láthatóvá. A két fegyveres, Genius 
Theodosii és Genius Eugenii a légben küzd meg egymással, 
az első győz. Justitia, P ietas és egy égi k a r ünnepli az igaz 
ügy győzelmét, am ely egyúttal a jövőre is u tal: így fogja 
Theodosius császár a valóságban is legyőzni zsarnok és po­
gány ellenfelét. A barokk vízió konvulzív m ódján tehát 
egybefonódik ég, föld, allegória, jelen és jövő. Ez a szellem 
élteti a kor m űvészetét is, Pozzo, Murillo, W aldm ann fest­
m ényeit és égrenyíló freskóit. Hasonló konvulzív  látom ás 
form ájában  állítja  elénk M ária m ennybem enetelét az Asam- 
testvérek rohri főoltára, ahol szintén m inden pátosz, örvénylő 
és keretáttö rő  nyugtalanság. Ilyennek kell elképzelnünk a 
fönn le írt jelenetek színpadi előadását is.
A barokk  stílus végtelenbeáradását fejezik ki a túlvilági 
keretbe állíto tt cselelcvények. Földi és égi szereplők össze­
vegyülnek, m indegyiküknek rész ju t a dolgok folyásában. 
Legszebb példái ennek is az uralkodó ünnepléséhez fűződ­
nek: Francesco S barra operája, a híres II pomo d'oro és 
Joannes Rehlinus d rám ája, a Pozsonyban előadott Fatum  
Austriacum.
S barra Pomo d ’orojában az egész égi, tengeri és pokol­
beli istenvilág szerepel, földi hősökkel együtt. A mese Páris
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és a három  istennő m ítoszát dram atizálja, de ízig-vérig 
barokk  szellemben. Am int ezt m ár a pom pás kiállítású  szö­
vegkönyv metszetei is m utatják , a görög világ a barokk 
udvari élet és pásztorjá ték  köntösében jelentkezik, Párisból 
és az an tik  hősökből barokk szerelmesek és pate tikus héro­
szok, az istenekből a kozm ikus fan tázia  túlvilági jelenései 
lesznek. A nagy barokk  festők festik így a század szemével 
az antikvitást.
A prológus színhelye a Teatro della Gloria Austriaca, amelyet a 
Habsburg-császárok szobrai ékesítenek, s ahol a lovon megjelenő Gloria 
Austriaca a császárság, Magyarország. Itália, Szardínia, Spanyolország, 
Amerika, Csehország és Németország géniuszaival együtt, a felhők közt 
Amore és Himeneo jelenlétében az uralkodóházat magasztalja.
A tulajdonképeni darab a Hadesben kezdődik, Plutone lángoló 
birodalmában. Proserpina kesergi szomorú sorsát. Jön Plutone, alvilági 
szörnyek és lelkek társaságában, és vigasztalja nejét. Ekkor megjelenik 
Discordia, Plutone, aki Giovere irigykedik, tűzokádó sárkány-vonta 
kocsiján az istenek közé küldi, hogy békéjüket megzavarja. A szín 
változik: föltárul az istenek ragyogó birodalma a fellegek közt. Giove, 
Giunone, Pallade, Venere, Apollo, Marte, Nettuno, Bacco, Mercurio 
fényes lakománál ülnek és egymás egészségére isznak. Előbb Hebe, 
majd Ganimede a pohárnok. Momo is jelen van, mint buffone. Fél­
istenek kara szolgál föl. Hirtelen megjelenik felhőkbe burkolva Discor­
dia, az istenasztal fölé száll, és aranyalmát dob le. Az alma fölirata: 
A la piü bella. Az istennők, Giunone, Pallade, Venere civakodni kezde­
nek egymással, mindegyik magának kívánja az almát. Az istenek nem 
tudnak dönteni, ezért elhatározzák, hogy Paride legyen a bíró. Az Ida- 
hegy erdői tűnnek fel most előttünk: Paride és Ennone szerelmet val­
lanak egymásnak, amikor leszáll Mercurio az isteni üzenettel. Látjuk 
Aurindót is, aki szerelmi bánatban gyötrődik, mert Fiiaura nem hall­
gatja meg. Majd Paride palotája lesz a szín. Momo és Paride beszélget­
nek. Egyszerre megnyílik az ég, és láthatóvá válik egy gyönyörű galé­
ria, benne Giunone, arany, kincsek, jogarok, koronák közepette- Va­
gyont és hatalmat ígér Paride számára, ha őt ítéli a legszebbnek. Utána 
Pallade jelenik meg, teljes fegyverzetben, hadi fölszereléssel és zsák­
mányolt kincsekkel ékesített diadalív alatt. Harci erőt és éles elmét 
ígér az ifjúnak. Végül Venere jön: parancsára a szín a gyönyörök kert­
jévé változik, bene a szépségek géniuszai és Ámorok kara. Venere meg­
mutatja Paridének a négy legszebb nő géniuszát: Paride Elenát vá­
lasztja és az almát Venerének ítéli.
A második fölvonás elején a tengerparton megjelenik Paride és 
hajóra száll, hoigy Elenát elhozza. Egyszerre megnyílik a föld, elő­
bukkan egy hatalmas tátottszájú szörny: ez az alvilág kapuja. Belátni 
az alvilági folyóra és a lángoktól övezett pokoli városra. Caronte pa­
naszkodik, hogy mostanában az utas kevés. Lángoló fáklyákkal a fúriák
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is leszállnak, Aletto, Tesifone, Megera. Előbb civódnak Carontével, de 
az öreg megbékül, amikor hallja, hogy Discordia működése nyomán 
nemsokára sok utasa lesz. A pokolkapu bezárul és elsüllyed, újra a 
tengert látjuk, rajta Paridé hajóját. Az égen kocsin feltűnik Yenere és 
Amore. A szerelem istennője fiát Spártába küldi, az el is repül. — 
Újra változik a szín: a görögök táborában vagyunk. Az égen Pallade 
válik láthatóvá bagolyfogaton, fegyveresen. Előadja sértődöttségét és 
Cecropét harcra tüzeli. A király hódol Athén istennőjének és harcra 
készülődik. Szerelmi jelenet következik most Cecrope és Alceste közt, 
majd tanúi vagyunk, amint a tritoni mocsarak közt amazonok vívás­
sal üneplik Pallade születése napját. Pallade erre egy megnyíló felhő­
ben megjelenik és kijelenti, hogy neki valódi harc kell, mert meg­
sértették.
A harmadik fölvonás a szelek barlangjában kezdődik. Itt laknak 
Eolo, Euro, Austro, Zeffiro és Volturno. Megjelenik felhőkben Giunone, 
panaszkodik Eolonak, és megkéri, zavarja meg Paridé tengeri útját. 
A szelek el is repülnek. A következő jelenetben Momo vigasztalja az 
öngyilkosságra készülő Aurindót. Majd a tengert látjuk, Paridé hajó­
ját a kitörő vihar már-már elsüllyeszti, amikor az ifjú Venere segít­
ségét kéri. Az istennő Nettunóhoz fordul, aki lecsillapítja a háborgó 
vizet. A két istenség végigvonul a megcsöndesült vizen: Venere kagyló­
ban a Nereidák kíséretében, Nettuno fogatán, tritonoktól övezve. Marte 
is beavatkozik- Venere elmegy arzenáljába, ahol még ágyúk (!) is van­
nak, és segítségét kéri Cecrope hadai ellen. A két csapat egy amfi­
teátrum épületében találkozik. A hadisten foglyul ejti ellenfelét.
A negyedik fölvonásban Ennone egy cédrusligetben a természetnek 
sírja el bánatát Paride hűtlensége miatt. Fiiaura vigasztalgatja. Közben 
változik a szín. Adrasto és a papok Athénben Pallade templomában ál­
dozatot mutatnak be. A bél jóslat rossz: ezért égő áldozat következik. 
Hirtelen földrengés rázza meg a templomot, a Palladium összedül, s a 
légben felhőn megjelenik Pallade, bosszúra tüzeli híveit. Alceste férje 
után bánkódik. — A szín bezárul és elénktárul az éter világa, a tej- 
úttal és a tűz szférájával. Venere megjelenik csillagán, majd lángfoga­
ton átvonul Amore. Jön a dühös Giunone, a két istennő civódni kezd. 
Giunone dühében a szalamanderfogaton érkező tűz szellemét arra kéri, 
perzseljen föl tengert és földet, de az nem vállalkozik erre. Venere 
átriuma nyílik meg ezután, a három grácia, Eufrosine, Aglaie, Pasithea 
ott várja úrnőjét. Két oroszlán vonta diadalszekéren jön Venere és Marte, 
alattuk Giunone és Pallade jelvényei: koronák, jogarok, fegyverek, 
könyvek. Fejük fölé Vittoria tartja a koszorút és az aranyalmát. Fog­
lyok, katonák és a bilincsbe vert Cecrope kísérik a menetet. Az öröm 
azonban nem tart soká: a repülő Amore hírt ad az athéniak újabb 
támadásáról. A várfal válik láthatóvá. Az athéniek Adrasto és Alceste 
jelenlétében létrákkal, ostromelefántokkal rohanják meg Marte várát és 
a falakra hágnak. Nagy küzdelem fejlődik ki. Pallade az égből buz­
dítja övéit.
Az ötödik fölvonás első jelenete Paride kertjében játszódik, ahol
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Ennone kedvese hűtlenségét panaszolja. Elájul. Fiiaura és Momo éleszt­
geti. Megjelenik Giunone sötét felhőben, Giove pedig sason. Az istennő 
dühös és panaszkodik. Bosszúból szörnyű vihart bocsát a földre, hull 
a jég, dörög, villámlik. Azután elcsendesül az idő, de nem Ennone 
bánata. Öngyilkosságra készül. Aurindo kéri, hogy — ha már nem 
szereti, — legalább halhassanak meg együtt. Fiiaura kihasználja az 
alkalmat és összehozza őket. Momoval együtt örvend az egész társaság. 
Üjabb színváltozás. Marte várának nagy terét látjuk, középütt torony­
nyal. Megnyílik az ég, ahol Giove méltóságosan trónol, mellette neje, 
Pallade és számos isten. Giove lábai alatt ott a sasmadár. A két istennő 
még mindig civakodik. Ekkor az istenek királya villámot küld a toronyra, 
az összeomlik, a sas pedig a romokra repül és fölhozza az aranyalmát. 
A két istennő könyörög: mindegyik szeretné az almát. Venere szintén 
nem akar lemondani. Erre Giove eldönti a vitát. Az almát egy heroina 
kapja, akiben egyesül Giunone méltósága, Pallade esze, Venere szép­
sége. Ez Margareta, I. Lipót neje. Megnyílik a végzet csarnoka, s lát­
hatóvá válik a császári pár képe, számtalan utódtól és a Habsburg-ház 
összes császáraitól, királyaitól, hercegeitől övezve. Levegőgéniuszok, 
tengeri istenségek és lovagok tánca fejezi be az operát, amelynek pom­
páját leírásunk csak kismértékben érzékeltethette.
Földi realitás és kozm ikus istenvilág át meg át já r ja  itt 
egymást. A túlvilági jelenések, am elyek a középkor d rám á­
jáb an  a szentek m isztikus élm ényeinek visszfényei voltak, 
most a végtelenittas fan tázia  szolgálatába állnak, ez áthevíti 
őket, és telíti az antik  mitológia elemeivel, akárcsak  egy 17. 
századi festményen. De a végtelenség reprezentánsaivá vál­
nak a barokk  allegóriák is. így  B iderm annál, pl. a B e l isa r iu s -  
ban  Fortuna, Favor, Felicitas, Contem tus, Calam itas, Men­
dacium , Virtus, Honor, Conscientia, Poenitentia, Fam a, 
Detractio, Labor, Invidia. A C e n o d o x u s h a n  keveredik az 
ilyetén fölfogott allegória keresztény csodás elemmel: angya­
lok, ördögök szerepelnek, sőt az utolsó fölvonás m ennyei 
ítéletében Krisztus, Szent M ihály, Péter és Pál. Ez az egybe- 
fonódás igen érdekes form ákat ölthet. Pannagl Nepomuki 
Szent János-drám ája két részre oszlik: J o a n n e s  in  S i le n t io  
■— J o a n n e s  in  S p e .  Az első a vértanúság története, a második 
Joannes m agasztalása. M ár az elsőbe belejátszik a végtelen­
ség. A börtönbe vetett szentnek angyal jelenik meg és báto­
rítja. Szavai egyúttal belekapcsolódnak a theatrum  m undi- 
eszmekörbe:
A n g e lu s :  Arrisit astris scena virtutis, neque
Fractae catastis, neque metu instantis necis.
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Remunerantur igitur emeritam manum 
Honore palmae. Vertici Laurum parant,
Illam datura, quando de stadio pedem 
Victor movebis. (I. 8.)
Az angyal m egm utatja Joannesnek a cseh m ult nagy 
szentjeinek, Szent Vencelnek, Ludm illának, V idnek és Zsig- 
m ondnak halálát. A m ásik rész a szent halála  u tán  játszódik. 
Nox és Im pietas diadalm askodik  és elfödi a bűnt, m elyet a 
k irá ly  követett el Joannes megöletésével. De Caelum  leküldi 
csillagait a M oldavára, ahová a szentet dobták. P rága lakói 
ám ulva nézik a csodát. Közben M oldava és a n im fák  sira t­
ják  Joannest. M oldava könnyei gyém ánttá változnak. Im pie­
tas és Nox ezek lá ttá ra  M endacium ot h ív ja  segítségül, hogy 
a vértanú  emlékét gyalázza. M endacium  el is indul, a p rá ­
gaiak  közé elegyül, de azok észreveszik szándékát és nem 
adnak  hitelt neki. E zután  M oldava és a p a r tjá n  fekvő váro­
sok géniuszai m agasztalják  a szentet. M egjelennek Bioeus 
és Virtus, parancsot adnak  Fam ának , hogy terjessze el 
Joannes hősiességét. M ajd a neki emléket állító szobrászok 
és festők dicsérik, végül Austria, B avaria, Silesia, M oravia 
és Bohemia jönnek, hódolva emlékének. Bohemiát dicsérik 
kísérői és boldog jövőt jósolnak neki. V értanúdrám a és alle­
gorikus ünneplés egym ásba olvad, az allegóriák pedig á t­
tö rik  a keretet az em beri világ felé, azzal összevegyülnek. 
Kapcsolódnak hozzájuk a term észeti erők géniuszai is, az 
első rész révén viszont az égiek. Az egész pedig m agasabb 
fokon elveszti realitását, a theatrum -eszm ekörre való u talás 
révén. — Ilyen utalások egyébként m ajdnem  m inden barokk 
d rám ában  előfordulnak. A drám a tehát egyrészt a végtelen­
ségbe kapcsolódik, m ásrészt az egész élettel együtt bizonyos 
fokig elveszti realitását, m int a világszínpad kicsiny, mégis 
hű mása. A B e s t r a f t e r  B r u d e r m o r d  H am letje m ondja a szí­
nészekről:
— „Ihr Theatrum ist wie eine kleine Welt, darinnen sie fast alles, 
was in der großen Welt geschieht, repräsentieren. Sie erneuern die alten, 
vergessenen Geschichten und stellen uns gute und böse Exempel vor; 
sie breiten aus die Gerechtigkeit und löbliche Regierung der Fürsten, 
sie strafen die Laster und erheben die Tugenden, sie rühmen die From­
men und weisen, wie die Tyranney gestraft word: darum sollt ihr sie 
wohl belohnen.“ (II. 9.)
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A színház tehát a világ, viszont a világ nagy theatrum . 
Hol az igazi realitás? Ez a lebegés igen jellemző a barokkra. 
Érdekes példa erre a spanyol Don Juan  de P alafox  m űve.15 
A két világ h a tára i elmosódnak, nem tud juk , m elyik a való­
dibb. Szerb Antal finom esszében m utatta  meg ezt a  barokk- 
rom antikus kettősséget C ervantes Don Q uijo tejával k ap ­
csolatban.16 És érdekes módon k im utatható  ez épen e tárgy- 
gyal kapcsolatban a színpadon is. G iovanni C laudio Pas- 
quini operájaira  gondolunk: Don Quichotte net corte della 
principessa. (Bécs, 1727). Ironizált középkori rom antika és 
barokk udvari élet elválaszthatatlanul egybefonódik benne: 
a tré fa  tréfa  ugyan, de egyúttal valóságot takar. így , am ikor 
Don Q uichotte előtt Don Alvaro, m int Merlin jelenik meg, 
D oralba pedig erdei istenek kíséretében diadalszekéren m int 
Dulcinea, s jön Laurindo, D olorida grófnőnek öltözve, m at­
rónák kíséretében. E lőadja, hogy M agunzia k irálynő gond­
ja ira  b ízta lányát, Antonom asiát, ak iért egy udvari ember 
epedt, de a leány inkább  az Itáliából jö tt lovagot szerette. 
Yoltakép ez m agának L aurindónak  szerelmi története. Az 
Itáliából jö tt lovag ő maga, Antonom asia Altisidora, az u d ­
vari ember Don Alvaro, M agunzia k irálynő  pedig a her­
cegnő. A ltisidora meg is jegyzi m agában, hogy tré fa  színe 
a la tt itt róla van szó, Don Alvaro pedig m int M erlin szól 
közbe. így  tehát az egész dolog a varázslat eljátszása, csak 
tréfa , de m ás síkon viszont realitás. Az összeszövődést leg- 
fobban a herceg jellemzi, am ikor azt m ondja, hogy m ind­
ennek kettős értelm e van. Valóság és jelenés között elmosó­
dik a választóvonal, sőt nem is tudni, mi valóság és mi 
jelenés.
Ilyen bonyolult egym ásbaszövődést és lebegést a véges, 
végtelen, allegória, vízió és term észeti világ között m utat az 
1752-es csíksomlyói nagypénteki m isztérium  is. A m etafizi­
kai keretet a Két Zászló harca ad ja  meg: Luciper és társai, 
a Daemonok k ibontják  a kevélység lobogóját, Szent M ihály 
és az angyalok pedig Jézus zászlaját. Szent M ihály és Luci-
15 D e s  B e r ü h m t e n  C a r d i n a l s  u n d  B i s c h o f f s  z u  O s m a  in S p a n ie n ,  
D o n  J u a n  d e  P a l a f o x ,  G e i s t r e i c h e  S c h r i f f t e n .  Franckfurtli. 1710.
18 S z e r b  Antal: Dulcinea. Sziget. II. Budapest—Pécs. 1936. 32. kk.
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per harcához fűződik azu tán  egy ószövetségi történet, m int 
példázat: Salamon és Adonias szembenállása, m ásrészt a 
passió, am elyben az igaz ügynek szenvednie kell, s am elybe 
ismét belekapcsolódnak a démonok. Luciper, Daemon, D ia ­
bolus, Belial, D rum o elhatározza, hogy k ip róbálják , vájjon 
Krisztus valóban Isten-e? — ezért okozzák szenvedéseit. 
M indkét küzdő fél kapcsolatba ju t az em berek világával, 
követésre szólítják  föl őket. így  környékezik meg Satances 
és Daem on Judást és így csatlakozik a szegény legényhez 
S p i r i t u s  s u p e r b i a e ,  a rest deákhoz S p i r i t u s  c o r p o r is ,  a gaz­
daghoz S p i r i t u s  a v a r i t i a e ,  Cosm ophilus prim ushoz S p i r i t u s  
i m m u n d i t i a r u m  ca rn is .  Az egészet viszont allegória k íséri: 
Amor D ivinus a kereszthez vezeti Amor M undanust. A pas­
sió helyén pedig három  eddig M undusra hallgató ifjú , — 
ak ik  jellemző módon az em berek géniuszai is —, m egtér 
Amor D ivinus szavára: th e o p h i lu s  lesz belőlük. Yégíil bele­
kapcsolódik az egészbe a term észeti világ, a fák  k irály - 
választása révén, m elyben sok v ita u tán  a K risztust k ép ­
viselő Ram nus győz. Befejezi a m űvet Isten, m int J u d e x  
v i v o r u m  e t  m o r t u o r u m :  tehát az égi zászló győzelme.
A bonyolult cselekm ény ismét a barokk  realitás-fö l­
fogást m utatja , a rétegek összefolyását. M elyik a m egadott 
keret, a két tábor harcának  igazi reprezentánsa: az ótesta­
m entum , a passió, az emberi sors vagy a term észet élete? 
M inden egybefolyik itt, és m inden egym ást értelmezi, nincs 
szilárd h a tá r e világ és a túlvilág, véges és végtelen, term é­
szet, em ber és allegória közt. Sokszor valam ely d rám a mesé­
jének is mélyebb, allegorikus értelme van. íg y  az 1685-ben 
Eperjesen előadott H e le n a  M e n e la o  r e d d i t a  szereplői nem ­
csak a m itológiai tö rténetet ad ják  elő, hanem ezzel együ tt 
kortörténetet is ,.rep rezen tá lnak“. (A reprezentálás eszmeköre 
megint jellem zően barokk!) A darab  m inden szereplője, a 
cselekm ény m inden m ozzanata allegória is és nem  tudni, m e­
lyik igazabb oldala: az allegorikus vagy az eredeti? Nyíl 
ván az allegória igazsága a nagyobb, hiszen történeti ese­
m ényre u tal, m íg a „valódi“ cselekm ény csak mese, m itoló­
gia — H ecuba az ottom án porta, P riam us a török császár, 
P áris a budai nagyvezér, Heléna H ungária, M enelaus I. Li- 
pót, Juno A usztria, Pallas H orvátország, Yenus Alsóm agyar-
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ország, Theseus Bethlen Gábor, Ázsia fejedelm ei a császári 
had w iirttenbergi vezérei és elszászi tábornokai, T ró ja  a föl­
szabadított É rsekújvár, a hírv ivő M ercurius gróf C apra ra  
Aeneas, a tró ja i ló É rsekújvár ostroma, a Parnassus Eperjes 
városa és kollégiuma, D iscordia a m agyarországi belháború, 
Aglaja Erdély, C astor és Pollux a m agyar és ném et csapatok 
vezérei.1, É rsekújvár elfoglalása és a  görög hősm onda így 
egym ást értelmezi, egy síkba kerül.
A barokk fan tázia  az ilyen quiproquonak még ennél 
merészebb form áit is kiterm eli, itt-o tt még merészebb a vég­
telen kiterjesztése s egész sajátos form ákat vesz föl. A brühli 
kastély  tem plom ában kétoldalú oltár nyert elhelyezést, mö­
götte tükör, a tükör előtt a Szenthárom ság szimbóluma, 
am ely ezáltal ablak  előtt látszik lebegni. (5. kép.) A tükör 
azonban eltávolítható, ekkor lá thatóvá válik  a hívek szá­
m ára  az imádkozó választófejedelem , am int az oltár tú l­
oldalán m ondott misén vesz részt. „O lyan ez, m intha a h ívő­
sereg az áttö rt oltárépítm ényen át egy m ásik tem plom térbe 
p illan tana bele és m int észre nem vett szemlélő, meglesné 
m agánkápolnájában  a választófejedelm et, aki azonban mégis 
m int vízió jelenik meg elő ttük Isten helyett. A lebegés való­
ság és jelenés, reprezentáció és intim itás, földi és transz­
cendens közt ad ja meg a sajátos barokk  érzéstarta lm at.“17 8 
Hasonló törekvés él a barokk drám ában. M ár I. Lipót meg­
jelenése H allm annál idesorozható, de érdekes e szempontból 
Heracliusa is. Itt Phocas császár jelenik meg szobájában, — 
am ely ia m ennyboltot ábrázolja —, a levegőben m int Jupiter, 
istenek kíséretében. (I. 10.) A császár tehát itt sajátm aga és 
Jupiter is, szobája szoba, mégis menny. V isszatérhetünk eb-
17 D é z s i  Lajos: Egy magyarnyelvű történeti iskoladráma töre­
déke. ITK. 1906. 45.
18 F rey:  Wölfflin-Festschrift. 48—9. „Es ist, als ob die Gemeinde 
durch den durchbrochenen Altaraufbau in einen anderen Kirchen­
raum blickte und als unbeachteter Beschauer den Kurfürsten in seiner 
Privatkapelle belauschte, der aber doch wieder wie eine Vision an Got­
tes statt vor ihren Blicken erscheint. Es ist das Schwebende zwischen 
Wirklichkeit und Erscheinung, zwischen Repräsentation und Intimität, 




ben az összefüggésben az egyik csíksomlyói m isztérium  m ár 
em lített m otívum ára, ahol a három  m egtérő if jú  egyú ttal az 
em beri nem három  géniusza, s A ntoninust is em líthetjük, aki 
m int isten lép föl az egyik operában (Antoninus Commodus 
1747).
Hasonló összefüggéseket tá rn ak  föl a barokk  d rám ák  
kórusai, közjátékai. A llegorikus-szim bolikus cselekm ényük 
párhuzam os a főoselekménnyel, azzal voltakép egységet alkot 
és m etafizikai, kozm ikus háttérü l szolgál. I tt szintén két 
realitásszféráról van  szó, azonban a kettő  összefolyik, h i­
szen értelm ük egy, s ta lán  ép az allegória realitása nagyobb, 
m ert a történés lényegét adja. Szép pé ld á ja  ennek A vancinus 
Genovefa-drám ája. A d arab  tárgya: m int kezdi S igefridus 
elűzött feleségének árta tlan ság át gyanítan i, a bűntelenül 
kivégzett D roganis szellemének megjelenése és egy levél nyo­
mán. Golo azonban, aki az elűzés igazi oka, még D am ys 
varázsló fölhasználásától sem riad  vissza, hogy az igazság­
nak  ú tjá t állja. Egy vadászat a lkalm ával azu tán  m egkerül a 
rem eteéletet élő Genovefa és fiacskája, Benőni; Golot az őr- 
gróf halá lra  ítéli. Ehhez a meséhez kapcsolódik az egyes 
föl vonásközökben lejátszódó allegorikus opera. Innocentia 
szép kertben  sétál, ahol kígyó leselkedik rá. Elűzi és álom ba 
m erül. Cupido, M endacium  és C alum nia bem ocskolják az 
alvó fehér ru h á já t. Innocentia fölébred és keservesen panasz­
kodik. Közeledik Veritas, a forráshoz vezeti, ahol C andor 
vár rá, hogy m egtisztítsa. D e M endacium  és C alum nia le­
h ív ják  M agiát, aki m indent felhőkbe burkol. M egjelenik 
Amor, kétség gyötri szívét, két Echo felel neki, m indegyik 
m ást-m ást: ez még jobban kétségbeejti. Végre elosztanak a 
felhők, Amor elindul, hogy az igazságot megkeresse. Inno­
centia ekkor Vita Solitariát követi, ketten  együ tt zengik a 
m agány dícséretét. H arci zaj hallik, felleg bo rítja  be őket. 
M endacium  és C alum nia a Furores seregével rá juk tám ad , de 
a ny ilak  és d árd ák  visszahullanak a tám adókra. Innocentia 
és Veritas Amor színe előtt legyőzik ellenségeiket, ak ik  ugyan  
M agia segítségével verm et ástak  nekik, de most Amor, Inno­
centia, Veritas őket veti be oda és köveket dob rá juk . Az 
egybefonódás a d rám a értelm ével szem betűnő, Innocentia 
Genovefa, Amor Sigefridus, M endacium , C upido és Calum -
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nia képviseli Golo indulatait. Golo-Cupido vágyódott Geno- 
vefa-Innocentia szerelmére: terve nem sikerült, erre hazug­
sággal és rágalm azással, azaz M endacium és C alum nia segé­
lyével bűnös hírét költötte, bemocskolva ru h á já t. H iába 
próbált az hátrahagyo tt levelével védekezni, a varázslat el­
hom ályosította az igazságot. Am or-Sigefridus ezért nem lát 
tisztán, a két Echo az igazi és a D am ystól ham isíto tt levél. 
G enovefa remeteségét fejezi ki Innocentia és V ita Solitaria 
együttléte, s Innocentia d iadala Genovefa d iadala  is. A meg­
felelés teljes: d rám ai cselekmény és allegória egyértelm ű. 
Az allegória így kozm ikus hátteret ad, viszont realizálódik, 
m egnyitja keretét a természet felé; Innocentia m ár az elején 
kertben  jelenik meg. s körülötte a barokk  pásztorköltészet 
derű je  és term észetrajongása árad. Viszont a zene a vég­
telenbe utal, és szárnyain  hordozza, derealizálja a cselek­
m ényt. így  az igazi értelm et az allegória adja. Látszólag 
m ellékcselekmény, eszmeileg azonban főcselekmény.
A keretáttörés még erősebb, am ikor az allegorikus kórus 
és a drám a nem csak egym ást értelmezi, hanem  egym ásba is 
folyik. H allm ann Adonis und Rosibellájában  példa erre az 
első fölvonást követő Musicalischer Schluß-Reyen. K ietlen 
pusztaságban jelenik meg a hála géniusza, D anckbarkeit, 
k íséretében Apollo és D iana, utóbbi kettő  felhők közt. Az 
égből jelenik meg M ercurius is. Jön a kilenc m úzsa és kilenc 
nim fa. H irtelen változik a szín: pom pás, szobrokkal d íszí­
tett terem válik láthatóvá, benne m agas trón. Idevezetik a 
fölékesített D anckbarkeite t M ercurius, a m úzsák és nim fák. 
Hierophilo, Adonis és O linde kezet csókol neki. Ők hárm an 
azonban a d rám ának  is szereplői. Mitológia, allegória, te r­
mészetmegszemélyesítés és pásztorjá ték-drám a így megint 
egybefolyik, s a Reyen még hozzá operává is válik, főcselek­
mény és közjáték  szoros összeköttetésbe kerül.
A kozm ikus barokk  fan tázia  csodás elem ként használja 
föl az álmot is. Bár tud ják , hogy az álmok sokszor csupán 
játszanak  az emberrel, itt is az a fölfogás, hogy nem szabad 
a  rideg tagadás álláspon tjára  helyezkedni, m ert vannak  
jövőbelátó álmok is: Ezt h irdeti H erm ann F lay  der Zmma 
portalrixáha.n E g inhard :
Modis at miris ludos faciunt hominibus 
Mirisque exemplis somnia in somnis dabunt. (I. 2.)
O lyan  álmok, am elyek a jövő h a tá ra it n y itják  meg, 
g yakran  szerepelnek a barokk  drám ában. Kedvelt itt is az 
allegorikus köntös. H allm ann Urániájában a hősnő elmondja, 
hogy álm ában sötét erdőben vadállatok fenyegették, héjjá  
csapott le rá, el akarván  tőle három  szál rozm aringot és egy 
rózsát ragadni, de egy sas m egmentette. Az álom be is tel­
jesedik: a héjjá  a vadkan, am ely a vadászokra tám ad, a roz­
m aringok három  megsebesült vadász, a rózsaszál Silvano. 
De sikerül itt is az életmentés. Ilyen jellegű Rosibella álm a 
is H allm ann m ásik pásztorjá tékában . — G yakran  nem csak 
elmesélik az álmot, hanem meg is jelenik előttük, m int 
A vancinusnál, a Pietas victrix  első jelenetében. Itt az alvó 
C onstantinus és a közönség is lá tja  a M axentiuson d iadal­
m askodó császár trium fális bevonulását Róm ába. M axentius 
álm a (I. 3.) viszont szim bolikus: Izrael átkelését lá tja  a szá­
raz Vörös tengeren és u tána az üldöző egyiptom iak vízbe- 
fu lladását fáraóstul. A kapcsolat itt is m egvan a cselekm ény­
nyel, szerepel ugyanis Damon, ak it a fáraó megbíz, hogy 
élessze M axentius h arag já t a keresztények ellen.
Álom, valóság és vízió egybeolvadása egész sajátos for­
m ák közt m ehet végbe, így B iderm annál (Joannes Calybita 
V. 4.). M orpheus elhatározza, hogy Honor. Gloria, Voluptas 
és O pulen tia  szám ára u ta t ny it a remete ifjúhoz. Álmot 
kü ld  rá, de az alvó Joannessel beszélget is. A rétegek h a tá ­
rai elmosódnak. Joannes álm ában R óm ában jár, találkozik 
elhagyott szüleivel, testvéreivel, consul lesz. Az álmot való­
ságnak veszi, de közben a szellemek kérdéseire is válaszol. 
Jellemző az álombéli consullá-választás u tán i részlet:
O p u le n t ia :  Tandem accipies aliquando tu aurum! Quoties abjec­
tum tibi temere est, et repudiatum? Consul Romanus sine auro esse non 
potes. C a ly b i ta :  Scio, Sed nescio. O p u le n t ia :  Accipe, quantum lubet. 
C a ly b i ta :  Tamen. O p u le n t ia :  Quid tamen? Magna consulis familia est; 
auro est alenda. C a ly b i ta :  Ita est. O p u le n t ia :  Tolle sis ergo hoc aurum. 
C a ly b i ta :  Date, ubi est? D a te ...
A keretáttö rés itt nagyszerűen kifejezésre ju t. Érezteti 
m ár a szaggatott, tö rdelt stílus, C alyb ita  egy-két szavas 
válaszai, m elyeken látszik, hogy nincs egészen tisztában  a
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dolgokkal. C sábítás és részben jövőbelátás egyesül, hiszen 
C alyb ita  m ajd  vissza fog térn i Róm ába, ha koldusként is. 
Tehát az álom nak részben igaza van a jövőt illetően, részben 
azonban nincs. De tu lajdonképen  ez az álom nem is álom, 
hanem vízió! Az elmosódottság a kettő között m ajd minden 
álom látást jellemez e kor drám áiban.
Néha még a túlvilág m egnyílása, elénktárulása is álom­
szerű. Az egyik, I. József udvarában  előadott zenedrám ában 
(UAlboino, 1707, I. 3.) a sá trában  alvó Rosimonda előtt meg­
ny ílik  az alvilág a Styxxel, háttérben  az elyzium i mezőkkel, 
s megjelenik a ty ja  szelleme, az Alboinótól m eggyilkolt Cune- 
mondo, aki lán y á t bosszúra tüzeli a zsarnok longobárd 
k irá ly  ellen. Az álom átm egy a vízióba, a vízió viszont a 
reális világ esem énysorozatába kapcsolódik bele.
A rra is van példa, hogy a drám a cselekm ényét álom 
zárja le s fejezi be. Ez az eset forog fönn P aul Aler Joseph a 
fratribus venditusáhan. I t t  a III. fölvonás utolsó jeleneté­
ben, Providentia D ivina álm ában m uta tja  be Jákob előtt 
József fölm agasztalását a fáráó udvarában . Az allegorikus 
személy így a Amióban m egtörténendő dolgokat és az élő 
személyek tetteit álommá lényegíti át, s ezáltal elválaszt­
ha ta tlanu l összefűzi a valóság és az illúzió világát.
Kedvelik m int m etafizikai hátteret a barokk  drám ák a 
varázslato t is, igaz, többnyire negatív  értelemben. Ez a kor 
szabadabb, világosabb jellegére m utat, szemben a 16. század 
szorongásaival. Eőleg a jezsuiták drám áiban  a varázsló ren­
desen in trikus — mint A vancinusnál a Pietas victrix  
D ym asa, aki M axentiust a keresztények ellen izgatja, — 
Aragy pedig az in trika  eszköze, m int ugyanannak  Genovefá- 
jában, ahol Golo D am ys m águst használja fel levélham isí­
tásra  Genovefa nevében. A végtelenség itt is szerepel, de ez 
negatív  A'égtelenség, a gonosz kozm ikus hatalm ak, szellemek 
világa. A csodálatos, irreális m esehangulatot, mely a barokk 
színházból árad, m indenesetre itt is m egleljük. A Pietas 
victrix  egyik varázsjelenetében (I. 5.) csontvázak láthatók , a 
föld reng, villámlik, kígyók, gyíkok, tüzetokádó sárkány  és 
más szörnyek repülnek vagy törnek elő a földből, k u ty ák  
és baglyok adnak kísérteties hangokat, s feltűnik a vérrel 
folyó Tiberis. M ásutt a pokolból száll füstfelleg föl (III. 4.)
í
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és Rómából Perusium ba viszi a varázslót. Végül azonban 
M axentius, vereségén kétségbeesve, megöli őt, tetem ét a 
Tiberisbe dobják. O nnan tűz tör elő, a tritonok és najádok 
rém ülten m enekülnek, két L arva jelenik meg és a ny ito tt 
O rcusba viszik a hullát, illetve tu lajdonképen  D ym ast (IV. 
3, 4, 5.): élet és halál szférája  is keveredik  itt.
Hasonló varázsjelenetek m ajd  m inden jezsuita írónál 
találhatók. Ez a hangulat, szinte még nagyobb komorsággal 
jelentkezik G ryphiusnál, ahol a Cardenio und Celinde m u­
ta t be egy ijesztő sötétségű, döbbenetes hangu latú  éjjeli 
varázsjelenetet a temetőben. Az operákból sem hiányzik  a 
varázslat. így  Joachim Beccau Amadisában Melissa varázs­
lónő szerepel. E lő ttünk  áll kertje, allékkal, szökőkútakkal, 
g ro ttákkal; éjszaka van. Egyszerre világos lesz: a földből 
virágedények, szökőkutak, szobrok em elkednek ki, és pokol- 
szellemek kíséretében m aga Melissa, aki foglyul ejti a k e r t­
ben tartózkodó Amadist. Később még egy sereg varázsló lép 
föl. Amadis és O riana mégis megmenekül, Melissa bosszút 
esküszik: az igaz szerelem k ú tján ak  kertje  p arancsára  
palo tástu l szörnyű barlanggá változik, ahol dörgés és villám ­
lás közepette m indenféle szörnyeteg nyüzsög. Szellemek 
rab ja  lesz a boldog pár, végre egy csodás erő k iszabad ítja  
őket: Melissa leszúrja m agát.
Enyhébbek Barthold Feindnél M irtenia varázslatai 
(Uamore ammalato). Inkább  meseszernek, m int dém onikusak. 
M irtenia is varázslók kíséretében jelenik meg csodás k e rtjé ­
ben, am elyet grották, szatírszobrok és szirénektől ta rto tt 
szökőkutak díszítenek. Szerelmi varázslattal ak a rja  D em et­
rius herceg kegyeit m egnyerni, m ajd  szellemekkel felhőkön át 
elhozatja az ifjú t. V arázsintésére ekkor m egelevenednek a 
szobrok és táncot lejtenek, m ajd a szellemek ism ét e lragad­
ják  D em etriust. Később a k irá ly i palota k e r tjé t vá ltoz ta tja  
mezei tá jjá , ahol levegőben lebegő kastélya látható . Szelle­
mek hoznak egy nagy golyót, k ilépnek belőle Flora, Ceres, 
Bacchus, Vulcanus és am orettek, áriá t énekelnek, m ajd  ú jra  
elrepülnek.
Pogány mitosz és varázslat jellemző módon összeolvad­
hat a barokk  d rám ában  a keresztény csodás elemmel is. 
Példa rá  A vancinus Clodoaldusa.. I t t  C lodoaldus k irá ly  egy
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vadkan t Irm insul isten szobra a la tt ejt el. A szobor meg­
szólal, elégtételt követel, a k irá ly  pedig m egvakul. Szeme- 
világát csak a darab  végén történő megtérés u tán  nyeri 
vissza. A pogány istenség itt sajátos közvetítő  a keresztény­
ség felé: a  csodás elem különböző fa jtá i egy sík ra  helye­
ződnek át. Hasonló jellegű, de álom m otívum  és asztrológiai 
vonatkozások belejátszása révén még bonyolultabb P aul 
Aler d rám ájában : Joseph a fratribus venditus, József álm a 
(1. 1.), József fá rad t és álom ra dől. M egjelenik m ellette 
P rovidentia divina:
Dormies; sed dum sopor 
Ligarit artus, mente non dubia vigil 
Arcana disces, quae tibi pandet p o lu s .
M orpheolusok tánca álom ba ringatja  az ifjú t, aki tehát 
álm odik ugyan, mégis álm a nem üres álom, hanem  m élyebb 
vonatkozású, kozm ikus értelm ű. M egjelenik Sol, Luna és a 
tizenkét fő csillag: Saturnus, Jupiter, Mars, Lucifer, M er­
curius, Virgo, Arcitenens, A quarius, Perseus, Orion, Arcto­
phylax . M indegyik m egajándékozza Józsefet. Az asztroló­
giai vonatkozás itt nyilvánvaló, de ezek a csillagok tu la j­
donképen an tik  istenségek is. A részletekből k itűn ik  ez:
M a rs:  Haec tűi dós est animi Josephe,
Nescias vinci superare mentes:
Hinc tibi sacrat sua provolutus 
Arma Gradivus.
M e rc u r iu s :  Si cui linguam placet intueri,
Suavior succo tibi vox hyblaeo.
Hinc parens Suadae tua ferre jussa 
Promptus anhelat.
Mars a harciasság, M ercurius az ékesszólás szellemét 
ad ja  tehát az ifjúnak , azt az adom ányt, am elynek istenei. 
Viszont istenségük m int csillagkép jelenik meg, azaz átértel­
mezve az asztrológia világába: ez pedig keresztény vonat­
kozású, hiszen P rovidentia div ina parancsának  engedelmes­
kedik. P rovidentia divina m ásrészt az egészet álom kép for­
m ájában  tá rja  József elé. A csillagok k a ra  hódol az ifjú  
előtt, m ajd elfoglalja régi helyét.
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P r o v id e n t ia  d iv in a :
Peracta scena est. Ite stellarum greges;
Hinc inde quaevis pristinas sedes petat.
(Disparent stellae,)
Ezekkel, és az ébredő if júhoz intézett szavakkal P rovi­
dentia az egészet még a theatrum  m undi-eszm ekörbe is bele­
kapcsolja. A különféle rétegek közti keret áttörésének, a 
barokk  végtelenbetörés nagyszerű példája  ez.
A polus kifejezés a végtelenség-m isztikának m ásik ágára 
is utal, a barokk  kozm ikára. H a a kor valam elyik la tin  d rá ­
m áját elővesszük, négy szóra ta lá lunk  benne igen gyakran : 
astra, sidera, polus, aether. A csillagászat föllendülésének 
kora ez, a Kozmosz kutatásáé, a végtelen világtér átfü rké- 
széséé, de egyúttal a m isztikáé is. A csillagok e kor szám ára 
a végtelenség várai, és végtelen az éter is. Idehelyezi a ba­
rokk fan tázia  a festészet és színpad  vízióit, jelenéseit. Ez az 
éterm isztika a kor keresztény vallásosságát szintén meg­
term ékenyítette. Avancinusnál (Curae Caesarum  III. 6.) 
Theodosius császár és Levinus a tem plom ban im ádkozik 
győzelem ért a pogány Eugeniussal fo ly tato tt h arcu k  előtt. 
M ennyei k a r  kíséretében ekkor megjelenik Szent János és 
Fülöp, győzelmet jósolva a keresztényeknek, s b iz ta tja  őket 
a k a r is:
C h o r u s  C o e le s t i s :  O nimium dilecte Deo, tibi militat a e th e r ,
Et conjurati veniunt in proelia venti.
L e v in u s :  Audivit a e th e r  Caesarem. Palmae decus 
Jam certa firmant signa.
Nicolaus Y ernulaeus Fritlandusában (I. 1.) Genius
A ustriacus Istenről beszél: aethereae potens regnator arcis. 
A H absburg-család genus, cuius triumphis pronus arridet 
polus. S m egfenyegeti a lázadó W allensteint, aki Nec fu lm i­
nandam credit ex astris facem suo imminere vertici. — A pél­
dák  szám át szinte korlá tlanu l lehetne szaporítanunk, hiszen 
a barokk  kezdetei ezen a téren m ár a 16. század folyam án 
m egindulnak, m ajd  á tcsapnak  más terü le tekre  is. így  a 
Pomo d’oro IY. fölvonásában egy jelenet egyenesen az é ter­
ben, a kozm ikus világtérben játszódik  le. A tűz  szférájá-
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ban, csillagon jelenik meg Yenere, később Astrea és G iunone 
is csatlakoznak hozzá. (6. kép.) A barokk  fan tázia  itt telje­
sen elhagyja a földet, és a végtelenbe tör. Az éterm isztika 
ilyen kapcsolódása az antik  m itológiával azu tán  a barokkra 
jellemzően, keresztény szentesítést nyer. B ernardus Pannagl 
Romulusában a rokonszenvesen jellem zett főhős (Remust 
sem ő öli meg a darabban, hanem  a heves Crescentias, akire 
azért halál vár!) Yesta tem plom ába megy. Megjelenésére 
ú jjáéled  a k ialud t tűz. Im ádkozik az istenekhez, de ez volta- 
kép nem pogány ima, hanem barokk éterm isztika, am ely 
elm ondóját a végtelenséghez fűzi a kor megszokott affek- 
tiv itásával:
Superi! quis animat ignis hoc bustum? emicat 
Amoeniore nobilis flamma; velut 
Sublime subsultando, laetitiae daret 
Nostrae, suaeque signa. Salve de tuo 
Phoenix renascens cinere! salveto aureis 
Delapsa flamma s id e r ib u s  et par tuae 
Fulgore stirpi. Spiritus nobis redit 
Animatque pectus ignis a e th e r e i calor.




Favente Yesta, lumine 
Jugi nos fovete;
Ceptos labores omine 
Laeto promovete! (III. 6.)
Az áriakén t énekelt rím es versek az egész jelenetet egy­
ú ttal a zene világába kapcsolják, s ezzel fokozzák a végtelen­
ség hangulatá t. É term isztika, tűzvarázs, zene, vallásos hódo­
lat egybefolyik, úgy am int egybefolyik a barokkban  racio­
nalitás és irracionalitás. A végtelenbenyúlás, a sajátos lebe­
gés reális és irreális közt m ind csak a rra  szolgál, hogy a 
racionalitásnak irracionális háttere t adjon.
A barokk-korszakot úgy tek in tik  filozófiatörténeti 
szempontból, m int a racionalizm us kezdetét. Ez csak rész­
ben áll. A racionális elem nagy szerepet játszik  ugyan 
benne: u tal erre például az udvari etosz területén  G ünther
M ü l l e  r,18a de m ögötte m indig ott az irracionális háttér. 
N evezhetnék e szemléletet „irracionális" racionalizm usnak 
(lényegében m ár a skolasztika is az!), szem beállítva a 18. 
század m ásodik felének „tiszta“ racionalizm usával. Még v ilá­
gosabban m u ta tja  ennek m ivoltát P alafox  m ár idézett műve. 
A pásztor m egérkezik az üdvösség megismerésének p a lo tá­
jáb a  és az úrnő, Erkänntniß des Heyls elé járu l. Trónusa 
m ellett ülnek Vernunfft és Weissheit. Beszélgetésük u tán  
kísérője, Klarheit, fölvilágosítja a pásztort m ibenlétükről: 
die Vernunfft berathschlagt, untersuchet und zweifelt Selb­
sten, ob sie dasjenige wisse, was sie weiß, öfters, da sie 
meinet, sie wisse etwas, so ist ihr das meinste verborgen; 
die Weisheit hingegen weiß dasjenige zu lieben, und dem­
selben zu folgen, was billich und recht ist.“19 Ezt követi 
W eisheit lényegének hosszabb m agyarázata , m ajd  annak  
kifejtése, hogy a Vernunfft szám ára szükséges a természetes 
ész lám pása és a term észetfölötti fényesség tükre: így ju th a t 
csak ism eretekre: u tá lja  az iskolás szillogistákat, ak ik  a 
világi kevélység palo tá jában  laknak. Az ő célja az ítélet. 
Szem benáll így az értelem és a bölcseség, a ratio és a  sophia. 
Az  előbbi em beribb, földibb: bár, ha igazi ítélethez ak a r 
ju tn i, neki is szüksége van a term észetfölöttire. Tökéletesebb 
a sophia, am ely az irracionalitást is m agában foglalja, egy­
ú tta l etikai vonatkozású. Ez a barokk  igazi ideálja. Racio­
nalizm us helyett inkább szofizmusról beszélhetnénk e k o r­
ban. Természetesen nem szabad a görög szofisztikára gondol­
nunk. Comenius ideálja, a pansophia ad ja  meg e szónak 
ideális értelm ezését: a term észetesnek és term észetfölöttinek, 
racionálisnak és irracionálisnak vagy még inkább  transz- 
racionálisnak foglalatja. Ezt fejezi ki Leibniz univerzális 
harm óniája: az isteni ősmonasz a sphaera infin ita , am ely a 
végtelenbe táguló gömbhöz hasonlít, s m inden m onasznak 
van ilyen végtelenbe nyúló szférája, ha torzabb form ában  is. 
Isten m űve a m athesis divina: ez által épül föl a világ.20
18a Günther Mü l l e r :  Höfische Kultur der Barockzeit. (Nau­
mann-Müller: Höfische Kultur. Halle, 1929.) 112. kk.
19 P a 1 a f o x : 47.
20 D. Ma h n k e :  Der Zeitgeist des Barock. Zeitschrift für dt. 
Kulturphilosophie. 1936. 95. kk.
Univerzális d inam ika: ez a rendszer célja, s ez teszi a barok­
kot a legmélyebb értelem ben t e r m é s z e t e s s é ,  az igazi 
természetszemlélet ideáljává, am ire később a ném et rom an­
tik a  is törekedett.
A kettő t nem is lehet egym ástól elválasztani. Ma racio­
nalizm uson általában  hideg, száraz, m erev rendszert értünk. 
E lfele jtjük  azonban, hogy a lényeg nem ez, hanem  a v i l á ­
g o s s á g ,  a nagy összefüggések megvilágosodása, fö ltárása! 
Végeredm ényben a m isztika is ide vezet. A sötétség, hom ály 
csak a m isztikus ú t első és részben közbenső állomása, de 
u tán a  bekövetkezik a megvilágosodás, sőt f ö l v i l á g o s  o- 
d á s fokozata is, am ikor a világlényeg tisztán, világosan 
áll a lélek előtt. A világosság, fény nem csak a filozófiai föl- 
világosodásnak, de a m isztikának is élménye. A m isztikának 
is m egvan a m aga racionalitása (Eckhart mester!). A tiszta 
irracionalizm us végelemzésben m indennek tagadását jelenti, 
tiszta szkepszist. Ezen az alapon pedig m isztika sem kelet­
kezhetik. Viszont a fölvilágosodásnak, a racionalizm usnak is 
m egvan a m aga m isztikája (Descartes!). Igazi racionalizm us 
és igazi m isztika nyilván végső fokon egybeesnek. Az 
i n t u i t í v  racionalizm us csak az i n t e l l e k t u a l i s t a  
racionalizm ussal áll szemben. Ez az intellektualizm us pedig 
valóban halott és m erev rendszer, m íg az igazi, az in tu itív  
racionalizm us a s o p h i a ,  m elyet végelemzésben Descartes, 
Leibniz és az egész barokk  tan ít.
A sophia egybefűzi a „racionális“ m echanikát az „ir­
racionális“ dinam ikával, a m isztikát a mechanizm ussal. Még 
az an tik  mitológiát is ilyenirányú átértelm ezésen szűrik 
keresztül. Nicolö M inato zenedrám ájában (II fuoco eterno) 
Vesta így aposztrofálja Giovet és az isteneket:
Motor del Tutto; e Voi Seconde Cause,
Che dal sovran Destino
Essequite il voler, miéi Yoti udite. (II. 10.)
Hasonló szavakat használ im ájában C laudia is:
Odi i Voti del mio Core,
O Rettor de l’alto Regno!
Dona il moto ä questo Legno, ;
Dio, ch’ immoto,
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Sei del tutto il gran Motore.
O Rettor de l’alto Regno,
Odi i Yoti del mio Core! (II. 18.)
Jup iter tehát ebben az értelmezésben voltaképen a mo- 
notheizm us Istene, aki végtelen s akitől m inden ered, ak i a 
gran motore, a primum mooens. A többi isten csak „második 
ok”, term észeti erők képviselője. Az an tik  vallás így átfogal­
m azódik a 17. század keresztény nyelvére, s racionálissá lesz, 
de egyúttal m isztikus is. A két elem egybetartozása ütközik 
k i ott, am ikor a III. fölvonás 15. jelenetében C laudia k ris­
tálylencsével, tehát „term észetes“ úton g y ú jtja  meg a k ia lu d t 
Yesta-tüzet, de ez a racionális ak tus is csak Vesta segítségé­
vel, tehát isteni erővel sikerül. A három  m ásik papnő, 
Am ata, Polinia és M inutia lencséje a la tt nem lobban föl a 
láng, viszont C laudia fölött Apollo és Vesta jelenik meg, s 
így gyullad  meg a fáklya, egyben racionális é s  irracionális 
módon.
Az irracionálisnak és racionálisnak hasonló harm óniája  
a barokk  színpad is. A dekoráció a szigorú perspektíva 
szabályai szerint épül föl, tehát racionális elv alap ján : a 
kulisszák szim m etrikusak, m ásrészt telve vannak  irraciona­
litással, mozgalmas, dekoratív  ornam entikával, s hosszú 
soraik a végtelenbe nyúlnak. K öztük játszódnak  le a  víziók, 
csodás jelenetek, az egészet pedig mozgalmasság élteti. Ma 
szinte paradoxnak  látszik a racionalitás és irracionalitás 
ilyen elegyítése, de éppen ebben áll a barokk  lényege. Ilyen 
Bach zenéje is és ilyen Leibniz, sőt végelemzésben D escartes 
bölcseleté. A perspektiv ikus díszletek így rom antikus h atást 
keltenek.
Két nagy családi névhez fűződik a középeurópai b a ­
rokk színpad legnagyobb fénye: a Burnaciniokhoz és a 
Galli-Bibienákhoz. Az első közül Lodovico, az utóbbiakból 
Antonio em elkedik ki. M indkettő m ás-m ás elveket képvisel. 
Lodovico az igazi barokk  művész. M űködése I. Lipót és I. 
József u ra lkodására esik. D íszleteit perspektiv ikusan  kon­
stru á lja  meg, de telíti mozgalmassággal és hatalm as táv la ­
tokat ad. Antonio G alli-B ibiena rendszere ezzel szemben 
inkább rokokó: látszólag kevésbbé kötött, hisz a ferde szín-
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padtengelyt alkalm azza, s a díszleteket keresztbeállítja. így  
m agasabb és első p illan tásra változatosabb tereket nyer. 
Ezért nevezi P aul Zucker stílusát rom antikusnak, szub jek­
tívnak ,21 holott a lap jában  ez a klasszicisztikusabb; keve­
sebb színváltozásával fö lad ja  a mozgalmasságot és fö lad ja 
a végtelen távlatokat. Kevesebb a jelenés is. M egszűnik a  
racionálisnak és irracionálisnak az a csodás összejátszása, 
am ely az első stílust jellem ezte (B urnacini-stílusnak nevez- 
hetnők, bár nem ő egyetlen képviselője), s am ely épp a 
barokk  érzéstartalm at teszi. Egyes elemek, így gótikus arch i­
tektúra-részletek  a B ibienáknál u ta ln ak  csupán  előre a 
rom antikára. Téves nyomon já r  Gregor is, am ikor a Bibiena- 
színpad k ialakulását a vándorkom édiások színpadának  
tu la jdon ítja .22 M intha ezek a csak szórakoztatásra használt 
és eléggé lenézett em berek befo lyáso lhatták  volna a Habs- 
burg-udvar művészeit! N ézetünk szerint itt a  barokk  arch i­
tektúra-festészet hatásá t kell keresnünk, elsősorban Német­
alföldét. O tt vannak  például P aul Vredem ann de Vries vagy 
Em m anuel W itte architektúra-képei, am elyek m intául szol­
gálhattak  a díszes színpadi fan táziáknak ; festettek ilyeneket 
olaszok is. Az architektónikus keretben lejátszódó jelenetek 
többnyire a ferde elrendezést m u ta tják . Ez a ferde elrende­
zés m ár a színpadon történő fölbukkanásakor a rokokó­
klasszicizmus jele: ennek a világnak M etastasio a költője, 
aki ugyan  sokban fo ly ta tja  a barokk  tradiciót, sőt sok 
tek intetben jellemzően barokk, de például m ár elhagyja a 
túl világi jelenéseket; ezeket egyébként a B ibiénák színpadán 
nehezen is lehetne keresztülvinni.
A kor kezd közeledni a tiszta racionalizm us felé. Ahol 
még teljesen eleven a barokk tradíció, o tt jobban ragaszkod­
nak az irracionális-racionális egység művészetéhez, a  Bur- 
nacini-stílushoz. A 18. század nagy ünnepi já téka iná l ren d ­
szerint keverik a két stílust és egyes jelenetek díszleteit a 
perspektivikus, m ásokét a ferde elrendezés szerint készítik 
el; így a bécsi Angelica oincitrice d  Alcina és a prágai Cos-
21 Z u c k e r :  Die Theaterdekoration des Barock, 21. kk.
22 Joseph Gr e g o r :  Wiener szenische Kunst. Die Theaterdeko­
ration. Wien, 1925. 85. kk.
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tanza e fortezza előadásánál. Sőt még 1747-ből is akadunk 
ilyen nyom okra. Az ezévi braunscbw eigi Antoninus Commo­
dus a következő jeleneteket m u tatja :
I. 1. Eine Gasse in Rom bey Nacht mit Triumph-Bogen, und ill u- 
minirten Piramiden, wo Publius auf einem Wagen mit zwei Elephanten 
seinen Einzug hält, nebst zwei Gefängis—Thürmen. 2. Ein Kayserlicher 
Saal, woran unterschiedliche Gemächer stossen, woselbst Antonius 
Assemblee hält. 3. Das Capitolium voller Leichen, woselbst Antoninus 
in Jupiters Gestalt auf einem Adler erscheint. 4. Der Berg Aventinus 
an dessen Fuß die Tyber fleust. II. 5. Eine Bibliothec an des Antoninus 
Gemächern. 6. Eine bergigte Gegend mit finstern Holen. 7. Ein Kayser­
licher Saal mit den Statuen der vorigen Kayser. III. 8. Ein Vorhoff wo 
ein Theatrum aufgebauet ist, welches der Venus prächtigen Pallast 
vorstellet. 9 Ein Gemach mit einen Alvocen worin ein Bette. 10. Ein 
grosser Saal mit Treppen zu des Publius Krönung ausgeziert.
A tíz kép közül csak a 2., 5. és 8. kétségtelenül Galli- 
Bibiena- stílusú. Ez a stílus teszi ugyanis csak lehetővé az 
egym áshoz csatlakozó helyiségek ilyetén ábrázolását. B urna- 
cin i-stílusuak ezzel szemben 1, 3, 7, 8. és 9. Az elsőnél erre 
vall az utca, d iadalívvel és két toronnyal. A 3. képnél Anto­
ninus istenként történő megjelenése követeli a perspek tiv i­
kus rendszert a gépezetet e ltakaró  szofittákkal. A 7. k ép ­
nél a császárszobrok említése u ta l erre: a barokk  az ilyen 
szoborsorozatot m indig perspektiv ikusan, u tca- vagy h íd ­
szerűén állíto tta  föl, még belső terekben is. Ilyen elrendezést 
m u tatnak  egyébként a bécsi operák hasonló jelenetei: így a 
Pomo doro  prológusa, am elynek színhelye: T eatro  della 
G loria Austrica. A színen oldalt itt is császárszobrok áll­
nak, perspektiv ikusan  egym ás mellett. N agyon valószínűt­
len, hogy Braunschw eigben ne hasonló lett volna az elrende­
zés. — Nehéz m áskép elképzelni a 8. képet is. I tt  a színpad 
első része (Vorderbühne) lehetett az udvar, a H interbühne 
pedig színpad a színpadon (tipikusan barokk  elgondolás!), 
Venus palotája. Már a látási viszonyokra való tek in tettel is 
ilyen m egoldást kellett választani! Ezt a B urnacini-féle 
megoldást követeli a 9. kép is. U tal erre P au l D ekker Fürst­
licher Baumeisterjének egyik képe, am ely szintén fejedelm i 
ágyat ábrázol, díszes terem  hátsó, kápolnaszerűen k iképe­
zett alkóvjában. Az elrendezés tisz tára  perspektiv ikus: 
kulisszaszerű oszlop- és pillérsorok visznek a mélybe. H a -
5. kép. A I)rühli kastély templomának szentélye. A főoltáron itt is meg­
figyelhető a theatrum-sacrnm-szerű elrendezés, középmagasságban pedig 
látható az eltávolítható, ablakszerű tükör, előtte az Eucharisztia galambja.

sonló rendszert követett valószínűleg a braunschw eigi ren- 
I dező is. — Nehezebb a 4, 5, 10. kép stílustörténeti elhelye- 
’ zése. Az Aventinus a la tt folyó Tiberis, a hegyvidék barlang­
jai, a koronázási díszterem  m indkét stílusban könnyen áb rá ­
zolhatok. M inthogy a 18. század közepén járunk , itt talán  
a B ibiena-stílust tehetjük  föl, de ez fölötte bizonytalan. A 
m ásik eshetőség sincs kizárva. Tény, hogy az egész operában 
a két stílus keverésével találkozunk.
A Burnacini-stílus korántsem  volt olyan merev, am ilyen­
nek modern színháztörténészek ta rtják ! A perspektíva elve 
nem követelt teljes szim m etriát, a barokk  racionális-irracio­
nális egységen belül elég nagy mozgási szabadságot engedett 
a m űvésznek. A drezdai Camillo generoso (1693), vagy a 
bécsi II fuoeo eterno (Minato, 1674) színpadi képein gyakran  
különböző a két oldal kivitelezése: ez is m utatja , m ennyire 
irracionális a barokk  racionalizm us. A színpad, melyen a 
végtelenbe kinyúló cselekm ény játszódik, így mozgalmassá 
válik.
Ez a mozgalmasság, a barokk  d rám a m ásik stílusjegye, 
‘ m ár a sűrű színváltozásban is kifejezésre ju t. Nem ritk ák  a 
, d rám ák  húsznál több változással. Hogy a barokk  em ber meg­
követelte ezt, m utatja , hogy valósággal ezzel csalogatták a 
! színházba. A szövegkönyvek még a szöveg, sőt a szerep- 
osztás előtt közlik a szín változásait, azért, hogy ezzel föl­
ingereljék a közönség kíváncsiságát. Nem csak az opera já r  
el így, hanem  gyakran  az irodalm i igényű drám a is. így  
H allm ann Adelheide je előtt bevezetésként közli a színvál­
tozásokat.
Verwandlungen des Schauplatzes:
In der Ersten Abhandlung.
Ein Königlicher Burgplatz in Meiland nebst einen prächtigen 
Triumphs-Bogen.
Ein lustiges Ufer mit Zedern nebst einem altem Thurme an dem 
Schiff reichen Fluss Benacus.
Ein Königliches Zimmer.
Ein Gebirge nebst einer Schäfferhütten nahe an dem Flusse, und 
mit einer abscheulichen Hole im hinaussehen, welche den Weg in ein 
Königliches Bergwerck zeiget.
Ein erleuchtetes Königliches Bergwerck.
Angyal Endre 7
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In der Andern Abhandlung,
Ein Feld befeuchtet von einem kleinen Ausgange des Flusses Bena-
cus.
Eine weite und grosse Strasse in der Stadt nahe beym Königlichen 
Pallast.
Ein abscheuliches Gefängnüfi.
In der Dritten Abhandlung.
Ein Königlicher Lustgarten
Ein Vorhoff des Königlichen Gefängnüsses.
Ein Waffen-Saal des Hanno in Canossa.
Ez kellett a barokk  fan táziának , ez a nagy pom pa, gaz­
dagság, fény, ragyogás; díszes term ek, fan tasztikus tá jak , 
kertek , folyók, börtönök váltakozása, mozgalmas egym ás­
u tán ja . Ez jelentkezik  H allm ann Heracliusában, ez élteti az 
operát és jezsu itadrám át. Hogy m ennyire ezt követelte a 
korizlás, m u ta tja  A lberto Vimina operája: La gara (Bécs, 
1652). A szövegkönyv itt valósággal Festbuch, s bőven le írja  
a külsőségeket, a színi k iállítást, dekorációkat. Közben pedig 
ism ételten megjegyzi, m ennyire gyönyörűségét lelte a közön­
ség a hirtelen színváltozásokban, am elyeknek boszorkányos 
gyorsasága alig éreztette az átm enetet, s így az illúzió teljes 
volt. Helyegységről term észetesen szó sem lehet: ez ép a 
mozgalmasságot csökkentette volna. Érezhető ez a kölni 
jezsuitáknál, P aul Alernél. Őt m ár m egérintette a francia  
..klasszicizmus“ szele. A Bertulfus a Sultano captus előszavá­
ban  ünnepélyesen kijelenti:
— „Ego, ut Poetice res tota pertractetur, et leges Dramatum, ac 
praecipue u n i t a s  lo c i  e t  t e m p o r i s ,  observentur, eandem hoc modo 
ordinavi.“
Ellentétes volna ez a középeurópai barokk  szellemével, 
ezért Aler nem is ragaszkodik szigorúan hozzá. B ertu lfusa 
is megköveteli a színváltozást. Legalább négy színre okvet­
lenül szükség van: börtönre, szultáni trónterem re, kikötőre, 
a P raefectus C afeeris szobájára. Nincs k izárva, hogy több 
is volt. A helyegység itt nem jelent mást, m in t G ry p h iu sn á l: 
a színek ugyanazon városban vannak. A h írhed t hárm as egy­
ség átvétele ezek szerint még Alernél is tisztán  külsőleges 
valam i: inkább szép frázis, m int valóság. A barokk  szellem­
mel szemben tökéletes ellentm ondásra ny ilván  nem kapható .
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Ez az ízlés m ár a díszletek kivitelezésével kezdődik. 
Egyszerűség helyett a pom pa uralkodik: patétikus nagy­
vonalúság és a mellett dekoratív  gazdagság a részletekben: 
díszterm ek, szobrokkal, oszlopokkal, füzérekkel. F an tasz­
tikus gazdagság érhető így el. Példa rá  B. Feind Lucretiá)a:
— „Der Schau-Platz verwandelt sich vornen in ein Satyrisches 
Grotten-Gemach mit Cascaden, Muschel-Becken, Statuen von Tritons, 
Wasser-Strahlen und anderen Lustbarkeiten ausgezieret. Zu hinterst 
zeigt sich der illuminierte Pallast der Fluß-Göttin Albula.“ (IV. 5.)
M indezek a díszítőelem ek azonban nem külön-külön a 
m aguk plaszticitásában hatnak , hanem  festői vibrálást, 
nyugtalanságot visznek az egész képbe. S jellemző módon 
szerepel a víz is: tud juk , m ily nagy szerepe van ennek a 
barokk  kertm űvészetben.23 A kor színpadm űvészete színre 
viszi a vizet is: a szökőkutak valóban m űködtek! Az efféle 
fan tasztikus szcenéria igen gyakori. — G azdag mozgalmas- 
í sággal telítik  a belső tereket, term eket is. A drezdai Camillo 
generoso képei szépen m u ta tják  ezt, nem különben a bécsi 
operaillusztrációk. (7. kép.) Ahol a díszítés egyszerűbb, m int 
i a Pietas nietrix díszleteinél, ott viszont az architektonikus 
tagok nagyvonalú mozgalmassága érvényesül.24 Á ltalában 
mégis az ornam entika teng túl. B alusztrádok és erkélyek 
ékesítik Antiochus k irály i palo tá jának  szobáját, (B. Feind: 
Vámőre ammalato II. 1.), dús oszlopsorok T arquin ius ud v a­
rá t (Feind: Die Kleinmühtige Selbst-Mörderin Lucretia). 
Még a szabadtéri jelenetek kivitelezése is ilyen:
— „Ein lustiges, mit vergüldeten Statuen und andern Ornaten 
geziertes Refier an der Käyserlichen Menagerie, woselbst ein grosser 
Teich mit vielen Schiffen zu sehen, in welchem der Käyser mit der 
gantzen Hofstatt fischet.“ (Feind: D ie  R ö m is c h e  U n ru h e  II . 9 .)
A dekoratív  mozgalmasság m ellett éreztetni tu d ja  a b a ­
rokk díszlet a kozm ikus mozgalmasságot is. A barokkot sze­
retik  m esterkélt pásztorjátéknak, szobakultúrának  tartan i, 
közben azonban elfelejtik  nagyfokú természetességét. Épen 
festőiségének következm énye ez a természetesség. A b a ­
rokkba beleárad a term észet: nem a klasszicisztikus natura
23 Heinrich W ö l f f  Tin: Renaissance und Barock. München, 1923.
24 A C a m il lo  g e n e r o so  egy díszletét Schiedermayr, a P ie ta s  o i c t r ix é t  
Nagl—Zeidler és Nadler közölte.
T
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scelta, az idealizált term észet, hanem  a Kozmosz dinam iz­
m usa: sziklák, fák  rengetegek. Az őserdő a barokk  lélek 
igazi ekvivalense a  term észet világában, az őstermészet, 
am ely m agában hordozza ugyan  a term észettörvények racio­
nalitását, mégis egyúttal irracionális. M utatja  ezt a barokk  
festészet is: a ném etalföldi tájképm esterek, R uysdael, vagy 
J. de Momper, akinek a leölni W allraf—R ichartz-níuzeum ban 
őrzött képei k itűnően  érzékeltetik ezt a dinam ikus term észet- 
látást. Ilyen  kozm ikus dinam izm us vezeti be Postel Iphige- 
niáját:
— „Der Schau-Platz stellet vor einen offenen Sal, durch welchen 
man bey Nacht von hinten den gestirten Himmel siehet, darüber wie 
in Sturm zuweilen finstere Wolken ziehen.“ (I. 1.)
Az éjszaka, a v iharban  átvonuló fellegek titokzatos h an ­
gulatot árasztanak . Kedveli ez a fan tázia  a vad  tá jak a t, ahol 
drám a és term észet mozgalm assága egym ást értelm ezi és 
erősíti.
— „Eine Einöde mit einer Höhle an einem Flusse, an dessen Ufer 
unterschiedene Todten-Cörper nebst einem erwürgten Tyger liegen, in 
der Abend-Dämmerung die prächtige Stadt Pegu in der Ferne.“ (J. 
Beccau: B l u t i g e s  d o c h  m u t h i g e s  P e g u ,  O d e r  B a n i s e , Erster Theil. I. 1.)
A világítási effektus (alkonyat) is növeli e jelenet h a tá ­
sát. Ebbe a keretbe m éltóan illeszkedik be Balacin dühön­
gése a zsarnok C haum igrem  ellen. — Kedvelt a szikladeko­
ráció. Egész sziklába v á jt színházakat ta lá lunk  a b aro k k ­
korban: ném et földön a legkiválóbb a salzburgi, ahol a 17. 
század folyam án operákat ad tak  elő, m a pedig az ünnepi 
já tékok  keretében Goethe F austjá t. A színpadon is gyakori 
a sziklás tá j, így ugyancsak Beccaunál:
— „Das Hinter-Theatrum zeiget ein ungeheures Gebürge und hohe 
Klippen, so an verschiedenen Orten mit Schüdwachen besetzet sind, bey 
aufgehender Sonnen. Vorne siehet man das Aßyrische Lager mit dem 
prächtigen Gezelt des Holofernis.“ (L’a m o r  i n s a n g u in a to .  III. 1.)
A jezsu itadrám a számos jelenete is ilyen sziklás tá jakon  
játszódik  (Avancinus: Genovefa, Clodoaldus). Csak a  be­
szélt d rám áknál nincsenek részletes színi u tasítások, így itt 
a rekonstrukció nehezebb, annál inkább, m ert a képekkel 
d íszített szövegek szám a elenyészően csekély. Ezért az operát 
kell e ponton előtérbe helyeznünk, és belőle k iindu lva a
magym
lUbOMAllYQS U W Ö í t  
könyvié
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barokk  színpadi stílust m egközelítenünk. A vad szikladeko- 
ráció szinte rom antikus m éreteket ölthet:
— „Eine rauhe bergichte Gegend in einem finstern Thal des Feren­
ti ner-Waldes, woselbst ein Fluß von dem obersten Joch einer gähen 
Stein-Klippe mit grossem Getöse herunter stürtzet.“ (Feind: L u c r e tia .  
III. 4.)
Hasonló környezetben játszódik  le S barra Pomo d ’oro- 
jában  Aurindo öngyilkossági kísérlete, aki a rohanó habokba 
ak a rja  m agát vetni, de Monno megmenti. A vadregényes k ö r­
nyezet nem idegen a barokk  em ber szám ára, am int azt 
sokáig gondolták. Már az előző fejezetben b izonyíto ttuk ezt 
egy Pannagl-idézettel, de fölhozható B iderm ann M acarius 
Romanusa is, aki valósággal elragadtato tt szavakban tör ki, 
am ikor m egpillantja a sziklabarlangot, remetesége helyét:
Et eccum! ut limpidus fluit liquor 
Humili saxeto! hic indicatus est locus.
En etiam antrum! o non dubium mihi domicilium.
Hic inquilinus ero. Hic aetatem omnem exigam. (IV. 1.)
Hasonló term észetrajongás m utatkozik A vancinus re­
m eteéletet élő G enovefájának szavaiban. Mindez élénken 
m utatja , m ennyire élvezhette a barokk ember ezeket a tá ja ­
kat nem csak képen, de a színpadon is, és hogy — beleértve 
a belső terek díszítését — m ennyire megkövetelte a dísz­
letek festői mozgalmasságát.
A mozgalmasságot növeli a díszletek gyors változása is. 
Szinte hihetetlen, m ily fejle tt technikai eszközökkel rendel­
kezett a barokk színház ezen a téren. Vimina La G arajának  
leírója nem győz ismételten csodálkozásának, sőt elragad­
tatásának  kifejezést adni a jelenetek szinte vára tlan  á ta lak u ­
lása m iatt. Ezt a célt szolgálja a színpad két részre osztása, 
s erre vall a gyakori előírás:
..Der Schauplatz öffnet sich, der Schauplatz schließt sich.“
Már a varázslattal kapcsolatban beszéltünk ily meglepő 
színváltozásokról, ilyen G ryph ius Cardem 'ojának híres jele­
nete. am ikor a díszkertből pusztaság lesz, O lym pia szelle­
méből csontváz. Vagy a weifienfelsi Cecrops egyik jelenete 
(11. 2.), m ikor Aglaure szavára k inyílik  az irigység b a r­
langja. — A váratlan  isten- és szellem jelenések is erősítik  
az e fa jta  mozgalmasságot. N agyszerű színi hatások érhetők
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így el. S barra  Pomo d’orojában például a tengerparton v a­
gyunk. H irtelen m egnyílik a föld, és m egjelenik egy h a ta l­
mas, az egész színpadot betöltő szörny fej, am elynek száján  
belátni az alvilági folyam ba, ra jta  C aronte bárkájával, hátul 
pedig ott lángol D ite pokoli városa. C aronte panasza és 
v itá ja  Aletto, Tesifone és Megera fú riák k al következik most; 
végül hasonló váratlansággal bezárul és elsüllyed a jelenet 
a föld mélyében, helyén pedig ú jra  lá thatóvá válik  a ten ­
gerpart és a habok között Paride hajó ja  (II. 5—9.).
W agner Siegfriedjét ju tta tja  eszünkbe Joachim Beccau 
H m adísának egy nagyszerű jelenete, am ely m agávalragadó 
pátoszában m indennél hívebben tük rözted  vissza a barokk  
fan táziát.
— „Der Schau-Platz stellet vor den bezauberten Thurm, in wel­
chem Oriane gefangen sitzt; forne her ist ein brennender Schlund, der 
viele Flammen auswirfft, und denen Herzunahenden den Eingang ver­
wehret.“ (I. 7.)
Jön Amadis, azonban nem rém ül meg, sőt héroikus s z e n ­
vedéllyel a tűzbe veti m agát, előrehatolva O riane to rnyáig :
Rase, tobe, wüthe,
Grauser Schlund! und spritze Feuer.
Zeige tausend Ungeheuer,
Aller Zaubrer Raserey 




E lju t a toronyhoz és ekkor:
— „Bey dem Schalle einer sanfften Symphonie fällt die flam­
mende Höhle zu. Der Schau-Platz wird gantz finster bey Donner und 
Blitz, biß er sich bey Ankunfft der Oriane wieder ausheitert, w-elche 
umgeben mit bezauberten Cavalliers und Dames auftritt, da sich der 
Schauplatz in eine angenehme Collonade verwandelt.“'
A nagyszerű, szem et és lélekzetet elállító m ozgalmasság 
és az idill, a pátosz és harm ónia egym ásbajátszása, a bele­
áradó lágy zene az egész jelenetet a barokk  ízlés tip ikus 
képviselőjévé teszi. S itt a színpadi kép és színváltozás moz­
galm asságához a drám ai hős mozgalmassága, szenvedélye is 
hozzájárul.
Ez a kapcsolat m utatkozik  a Camillo generoso m ásodik
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jelenetében. Az első az Olym pos ragyogó világát ábrázolta, 
ahol a dicsőség tem plom a előtt allegóriák hódoltak. H irtelen 
változik a szín: m egjelenik Róma, a Tevere h íd ja, éjszaka, 
fák lyafény: a róm aiak küzdenek a gallokkal. A híd be­
szakad, sokan a vízbe esnek. Az olymposi pom pa u tán  
Rubens am azoncsatájának párja ! A nagy mozgalmasság 
ilyen hirtelen megjelenítése is a barokk  dinam ika kifejezője. 
Á ltalában kedvelik a mozgalmas események színrevitelét. 
Nagy szerep ju t a harci jeleneteknek. A Cam i/loban még 
kettő t ta lálunk: egy éjjeli roham ot a Cam pidoglio ellen, 
am ikoris a róm aiak visszaverik a hegy szikláira kapaszkodó 
gallokat (II. 26.). Egész arzenál szerepel ebben a jelenetben: 
ostromgépek, létrák , fegyverek. A látványosság a lehető leg­
nagyobb. A m ásik a végén játszódik  le (III. 16— 17.). Brenno 
k ih ívatja  a C ampidoglio elé Manliot és választás elé állítja : 
vagy föladja Rómát, vagy pedig a gallok megölik foglyaikat, 
s Emilia, Giunio, Silla, Domizio ha lá lukat lelik. Manlio lelki- 
állapota kétségbeejtő: egyik oldalon barátság  és szerelem, 
m ásikon a haza képe küzd  benne. E kkor hirtelen sorsfordu­
lat áll be. Camillo, Clodione és A runte váratlanu l meg­
tám adja és legyőzi a gallokat. A két fél ezután békét kot és 
az opera általános kiengeszteléssel végződik. — A barokk 
d rám a kedveli ezeket a sorsfordulatokat, ép a bennük rejlő  
dinam izm us m iatt, főleg ilyen látványos, mozgalmas jelene­
tekkel kom binálva.
Néha egész játékos jelenetek m ennek át m ozgalm as­
ságba, így H allm ann Adelheide jében (I. 20.), ahol a b án y á­
szok tánca u tán  füst, villámlás és dörgés közepette fölrob­
b an tják  a bányát, s ezzel meg is változik a szín. S tam piglia 
Gajo G raccojában a capitolium i áldozati szertartás megy 
át harci jelenetbe. Opimio konzul áldozatot m utat be Astrea 
oltárán, papok, szenátorok, szolgák, íjászok, és a nép jelen­
létében. Ének és tánc kíséretében elővezetik az áldozati 
állatokat. Opim io szét ak a rja  tépni és el ak a rja  égetni a gyű­
lölt C ajo Gracco törvényeit. Aquilio, az íjászok parancsnoka 
m ár kezében ta rtja  a tekercset: Fulvio azonban k iragad ja  
kezéből. Harc tör ki a két fél közt, m elynek villám lás és 
zápor vet véget (I. 7.).
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Elemi csapások, természeti jelenetek is emelik a m ozgal­
masságot. Avancinus Sósa Naufragusában színreveszi a h a jó ­
törést. A Pomo d ’oroban is tengeri vihar fenyegeti Paride 
hajó ját, m íglen Yenere kérésére m egjelenik tritonfogatán 
N ettuno és lecsöndesíti a háborgó habokat. Idetartozik  a tűz­
vész ábrázolása, am ire H allm ann Heracliusa példa. Itt a ten ­
gerparton álló torony, am elyben a volt bizánci császárt. 
M auritiusi őrzik, borul lángokba: az aggastyán azonban a 
tengerbe ugrik  és úgy m enekül.
Idetartozik  a barokk  naturalizm us, am ely a d rám ákban  
igen erős. A naturalizm us halm ozására jó példa a vándor- 
színpad  Shakespeare-átdolgozása, így a Titus Andronicus. 
vagy a Hamlet zárójelenete. Előbbi csak úgy hemzseg a bor­
zalm aktól: an y ja  p arancsára  megöli Helicates Andronica 
férjét, m ajd a császárné liheg bosszút. T itus A ndronicus ke­
zét levágják, ugyanez a sors éri a m egbecstelenített Androni- 
cát, akinek nyelvét is kitépik. Színrehozzák A ndronicus két 
fiának  levágott fejét. M orian megöl egy agg nőt, m ajd  sa já t 
ú jszü lö tt gyerm ekét is. Az öreg T itus később átm etszi egy 
edény fölött lánya m egbecstelenítőinek, Helicatesnek és 
Sophronusnak nyakát, testüket összedarabolja, és belőlük 
pástétom ot sütve a császárnak küldi. A thyestesi lakom ánál 
m inden kiderül. T itus leszúrja lányát, m ajd  a császárnét, a 
császár Titust, Vespasianus pedig a császárt. A Hamlet 
befejező jelenetében pedig H am let és Leonhardus párbajoz­
nak, ez mérgezett dárdával megsebzi a k irá ly fit, az k ik ap ja  
Leonhardus kezéből és vele megöli őt. A k irályné tévedésből 
a H am letnak készített m érgezett borból iszik, H am let pedig, 
m iu tán  leszúrta a k irá ly t és Phantasust, az udvari bolondot, 
sebébe hal.
Kedveli a naturalizm ust a jezsu itadrám a is. Sokszor meg­
lepően drasztikus jelenetekkel találkozunk. Nem csoda ez a 
barokkban, am ikor a legnagyobb festők is öröm üket lelik az 
ilyen tém ákban (Rubens: Juno és Árgus!). B iderm ann 
Josaphatusában ilyen a k irá ly fi találkozása egy vakkal. 
A drasztikum  itt szavakban is kifejezésre ju t:
— „ J o s a p l i a t u s :  Miserum! quale istuc est oculorum monstrum? 
Horor est. Eminus consiste. Ne tu huc prope.. . Hem prominentes 
foede oculos! non oculos! Quis infortunio hoc te infelix mactavit? C a e -
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e n s :  Ridicula prope. In joco et ludo, pulvisculi de sabulo cum incidis­
sent; rubere primum oculorum orbes; mox intumescere caeperunt, dein’ 
manare, ac fluere: postremo aeternam in noctem cöire.“ (II. 6.)
Ez a naturalizm us, a vájkálás a betegség tüneteiben, a 
kóros pusztúlásban, az u tálatosban  még borzalm asabb, m int az 
előbbi gyilkosságsorozatok. Hasonlóan szennyben és nyom or­
ban jelenik meg Josaphatus előtt Senex is, s az ellentétet 
csak növeli, liogy az if jú  m indezt az elzárt udvari élet epi- 
kurosi kertje  u tán  látja. Ilyen a betegség leírása B iderm ann 
Cenodoxusában, vagy Chach Abbas szörnyűségeinek ecsete­
lése G ryphiusnál. G ryphius és az iskoladrám a is néha csak 
leírja a szörnyűségeket, sokszor azonban m inden színre- 
kerül. Példa rá  C atharina  von Georgien m áglyahalála vagy 
H allm ann Sophiájában  Fides, Spes és C haritas kínzása. 
A passio ábrázolása kiváló alkalom a naturalizm us k ife jté ­
sére. például az öngyilkos lúdás halála; belei kilógnak, teste 
fö lpuffad. Dedekind és Rosner egyarán t ábrázolja  ezt. 
P. Ferdinand Rosner, az oberam m ergaui Bitteres Leyden 
szerzője, bőven él a naturalizm ussal. K risztust n y ílt színen 
gúnyolják, ütik, szúrják , ráköpnek, h a já t és szakállát tépik, 
m ajd megostorozzák (III. 10. és YI. 5.). A zután fejébe nyom ­
ják a töviskoronát: a vér arcába csurog. Cacus ekkor ráköp.
A l le :  Durchleuchtigst, hochgelehrter tropf,
Grofimächtigister pifflskopf.
Empfehlen uns ganz oberthänig,
Herr Oxen Gott, herr Narren König. (VI. 4.)
Hasonlóan folyik le a golgothai ú t és a  keresztrefeszítés. 
Nem szabad az ilyenben a kegyelet h ián y át látnunk , csupán 
a korízlés kifejezését. Hasonló a csíksomlyói m isztérium ok­
ban is a naturalizm us nyelvi kifejeződése:
i n n a s :  Itt vagy ravasz álnok, te nép háborító,
Had ell, meg fizetünk, te részeges kancsó. (1759. II. 3.)
N aturalista  színek fölvázolására alkalm asak a pokol- 
jelenetek. A Pomo d'oro jeleneteinek egy része itt játszódik, 
hasonlóan Dedekindnél, főleg a Stern aus Jakob  cím ű dal­
m űvében, ahol Forneus, O beras és Forcas ördögök a gyer­
mek Jézus vesztét határozzák el. A pokolnaturalizm us igen 
erős az ’ í646-os Comicotragédiában, ahol Pluto k iad ja  a 
parancsot Dives m egkínzására:
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Elsőben is néki tolják ki a szemét,
No rontsátok össze már minden tetemét,
Liggassátok által ti mind a tíz körmét,
Hadd emlegesse meg világi örömét.
Egészen ő róla bőrét levonjátok,
Gyengén tartott testét épen bésózzátok,
Álnok s csalárd szívét általnyársaljátok,
Talpig sarátnakba őtet takarjátok.
Hamar metéljétek el mind orrát s fülét,
(így jár az, valaki az Isten ellen vét)
Eggyenként szedjétek ki a szeme szőrét,
Olajban rántsátok meg a feje bőrét.
Eggvfelől eggyitek karjait megtörje,
Másfelől a mástok őtet pofon verje,
A többitek néki szárát fűrészelje,
Ő testét metélni senki ne restelje. (III. 2.)
A m ozgalmasság ilyen natu ra lisz tikus kivitele a b arokk­
ban a későgótika öröksége: m ár kódexirodalm unkban  ta lá ­
lunk  hasonlókat.
Véresek és na tu ra lisz tikusak  a harci jelenetek. így  vég­
ződik Beccau Baniseje. A zsarnok Chaum igrem  föl ak a rja  
áldozni az isteneknek Baniset. Báláéin p ap n ak  öltözve be­
hatol a m árvány  tem plom ba és ledöfi a tirannust. N agy kü z­
delem tör ki, a templom telve hullákkal, végre Báláéin csa­
p a ta  győz, Banise m egszabadul, s vele az elnyom ott Pegu. 
Hasonló Róma ostrom a A vancinusnál (Pietas victrix  IV. 
8—9. és Postelnél (Gensericus I. 1.). F a lak  dőlnek be, em be­
rek küzdenek egymással, csatazaj tölt el m indent. — N a tu ra ­
lisztikusak a barokk  hősök szenvedései; így H allm ann 
Theodoricusában, ahol a zsarnok börtönbe veti a róm aiak  
legkiválóbbjait. Johannes, Theodorus, Im portunus és a két 
Agapetus a szörnyű éhhalál előtt állnak:
J o h a n n e s :  Der Magen ist verschrumpft. der Athem wird entzückt. 
Das Sinnen-Hauß ist gantz verrückt,
Der Glieder Uhrwerck wil nicht mehr bestehen.
A l l e :  Ach abgemergelte Hertzen!
Ach unerträgliche Schmertzen!
A g a p e l u s  I :  Ist kein Erbarmen mehr verhanden!









Ein schwartzer Flor bedeck t die Fenster meiner 
Sinnen,
Udn Clotho wil den Drat nicht länger spinnen.
Ach Jesu, Nim mich auff in dein besterntes Reich!
A g a p e t u s  1: Der, wie man sih’t, wird auch nunmehro blaß und 
bleich.
T h e o d o r u s :  Soll’n denn zu größrer Qual wir Zwey noch übrig 
bleiben ?
A g a p e t u s  I: Der Höchste wird uns bald ins Buch des Lebens 
schreiben,
Ich lechze schon wie ein verwund’tes Reh!
T h e o d o r u s :  Und der kalte Todten-Schweiß überschwemmt auch 
meine Glieder!
B e y d e  z u s a m m :  O  Gott, wir geben dir die anvertraute Seele wider,
Begnade sie Jesu! Wir scheiden nun ab! Jammer, Ach! 
Jammer! Ach! Jammer! Ach! Weh! (II. 3.)
Három féle módon jelentkezik ebben a jelenetben a moz­
galm asság: m int naturalizm us, az éhhalál előtt állók borzal­
mas k ín ja in ak  drasztikus ecsetelése, m int érzelmi mozgal­
masság, szentim entálizm us, — a továbbiakban még szólunk 
erről — és m int nyelvi, form ai mozgalmasság, változatos 
m etrum ok. Az egészen igazi barokk hangulat ömlik el, a 
barokk  érzelmes pátosz.
A mozgalmasság hordozói a barokk d rám ában  a gya­
kori párviadalok. M ajd m indenütt találkozunk ilyesmivel. 
A vancinus Genooe fájában  így vív Rudigerus Goloval; p á r­
baj jelenettel kezdődik C upeda La finta cecitája Hermocle és 
Epi gene közt, megfelelő indulatos szavak kíséretében. Ilyen 
Bressand Cleliájában az a nagyszerű jelenet, am ikor M utius 
behatol az etruszkok táborába, ahol Mamilius éppen hadi 
k itüntetéseket osztogat a katonáknak . M utius azt hiszi, hogy 
ő Porsenna, és leszúrja. A bátor ifjú t lefogják, de az hősiesen 
helyt áll tettéért és önként áldozza föl félkarját. Az egész 
jelenet a m aga naturalizm ust és héroizm ust összefűző paté- 
tikus mozgalm asságában Rubens hasonló tárgyú  festm ényét 
ju tta tja  eszünkbe. (8. kép). — Néha még a term észet d ina­
m ikája is belejátszik. így M etastasionál (La Nitteti II. 12.).
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C anopus kikötőjében irtózatos égiháború dúl, csattog a v il­
lám, dörög az ég, hullám zik a tenger, hajók  süllyednek el 
szem ünk előtt. Sammete k irá ly fi szökésben van, viszi ked ­
vesét, az Isis-papnők közül elragadott Beroét. A parton azon­
ban  utoléri őket az atya, Amasis csapata. Tusa a laku l ki: 
az  ifjú  kétségbeesetten védi m agát tőrével, Beroé elájul, 
végül elfogják Sammetét.
A nnyira kedveltek az ilyen jelenetek, hogy egész lovagi 
to rnák  nyernek színpadi keretet (pl. 1667, bécsi Roßballett). 
Sőt a színpadra is beju t a torna. Alberto Vimina dalm űvének 
(La Gara) tárgya a H absburgok dicsőítése a négy világrész 
által. America, Asia, Africa, E uropa egyarán t m agának 
követeli az ünneplés jogát, összetűzés tám ad köztük, ezért 
elhatározzák, hogy harcosaikat egym ás ellen kü ld ik , azok 
m ajd összemérik erejüket. A szín változik: hatalm as csarnok 
áll előttünk. O tt trónol III. F erd inánd  és neje is. Fölvonul­
nak  a csapatok, m indegyikben hat-ha t harcos és két segéd. 
E urópáét IV. Ferdinánd, az if jú  m egkoronázott m agyar 
k irá ly  vezeti, Ázsiáét O ttavio  Piccolomini (vele van  a m ásik 
Schiller-hős, W alter Leslie is), A frikáét Acatius Losenstein, 
Am erikáét Rodolfo Coloredo. M agyar vonatkozásban érde­
kes, hogy A m erika egyik lovagja P á lffy  Miklós gróf, korona­
őr és főispán, ez az európai m űveltségű, Bécsben. Ingolstadt- 
ban  és Itá liában  tanu lt m agyar főúr, a későbbi János nádor 
a ty ja .25 A küzdelem  előtt apródok jeleneteket m utatnak  be, 
m ajd m egindul a torna. E urópa serege győz. A szín ú jra  
változik. M egjelenik E urópa és géniusza, m ögöttük a győztes 
lovagok. Giove és G loria leszáll a fellegekből és megkoszo­
rúzza őket. Fölvonulnak az összes csapatok és hódoló kórus 
zá rja  a művet.
A lovagi torna színrevitelének ténye két szem pontból is 
jellemző, m int mozgalmas jelenet és m int betoldás, m ondhat­
nék: jelenetornam entika. Az utóbbi ismét a barokk  m ozgal­
masság egy kifejezője: a cselekmény egysége m egm arad, de 
m enetét díszítések, ékítések ta rk ítják , közjátékok, közbe­
szú rt jelenetek. így  ítélendők meg a barokk  drám ák  kom i­
kus szereplői és interm edium ai. Ezeket eddig teljesen téve-
25 vitéz M á l n á s i  Ödön: Gróf Pálffy János. Eger, 1929. 10.
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seu ítélték meg. Hom eyer szerint a bécsi H answ urst célja a 
közönség vigasztalása a tragédia borzalm ai után, N adler a 
bajor-osztrák törzs paród iahajlam át lá tja  benne, H ankam er 
pedig egyenesen a barokk  drám a etoszának fölbomlásáról 
beszél ezzel kapcsolatban.26 Egyik m agyarázat sem h ely t­
álló, legkevésbbé a N adler- és H ankam er-féle. Hiszen tréfás 
szereplők és közjátékok m ár a barokk  legelején vannak, 
sőt a hum anizm usban, m ásrészt északném et területen  szintén. 
M ár B iderm ann drám áiban (ő m aga sem bajor egyébként, 
hanem alemann!) ott szerepelnek a különféle kom ikus a la­
kok: Dam a, Coniscus, Labrusca, M ariscus, S turnus, Fuscu- 
lus, Laelaps és még hosszú sorban a többi, s m egjelennek 
Rist vagy a ham burgi operaírók m űveiben is. S tran itzky  
csak a kord ivatnak  hódol, am ikor H answ urstot szerepelteti, 
de a főhangsúly nála is a drám ai cselekm ényen nyugszik, s 
a kom ikum  csak dekoráció. Jellem zően barokk  ez az össze­
fonódása a kom ikusnak és drám ainak, sőt tragikusnak, ez a 
lebegés a drám aiság két szférája közt. B ernardus Pannagl- 
nál (Joannes Nepomucenus) például a szent m isztikus héroiz- 
m usát kifejező jelenete, m ajd János és Vencel k irá ly  izgal­
mas párbeszéde után kÖA^etkezik egy tréfás E x trarium . Itt 
m utatkozik a „barokk irón ia“, am ely a nézőt egyik lelki- 
állapotból a m ásikba veti, ezzel is kifejezve a nagy világ- 
drám a d inam ikáját. Téves volna azonban ezt az „iróniát'" 
Irivolitásnak értelm eznünk. Amikor a legszentebbről van 
szó, ott ennek helye nincs; be kell élnünk m agunkat a kor 
em berének leikébe, hogy ezt m egérthessük.
A ném etnyelvű m űdrám ában (Hallmann) és az udvari 
olasz operában is m egvan ez a változatosság. Az utóbbinál 
rendesen Momo a kom ikus személy. A változatosságot erő­
sítik a nyelv járás-jelenetek. H allm ann pásztorjátékaiban 
sziléziai nyelv járásban  beszélő vadászok lépnek föl, a ham ­
burgi operákban pedig a kom ikus szereplők alném et áriákat 
adnak  elő. E mellett találkozunk olasz áriákkal is: az iro­
dalm i németség mellett tehát egy idegen nyelvvel és egy 28
28 Fritz H o m e y e r :  Stranitzky Drama vom Heiligen Nepomuck. 
Palaestra, 72. Berlin. 1907. 9. — N a d l e r :  Literaturgeschichte I. 421- 
Ha n k a mer:  Gegenreformation u. Barock, 324.
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nyelvjárással. B iderm ann ném et indu latszavakat és görög 
verssorokat sző bele drám áiba. — A barokk  nyelvkeverésre 
érdekes példák W olfgang Rinswerger, az osztrák bencés-író 
drám ái, ahol egyes jelenetekben össze-vissza keveredik 
latin  és a dialektikus délnémet. Id e ik ta tju k  A oarm usának 
egy jellemző jelenetét:
P ori inus:  Here, Avarine! Dominus comes surrexit e strato, quaerit 
ubique suas vestes, et nuspiam invenit, Dromule! Nunc tu eas di­
straxisti? D r o m u lu s :  Nec tetigi quidem. Sed facile ominor, quod est; 
fures illi, etiam hero suo non pepercerint. S trob i lus :  Herr Schuech wo 
seind meine Wirth? das kiell ist Ding. Gäbts mir meine Richter, oder 
ich verklag euch beym Kleider. A o a rin u s:  Ja Herr Graf! Schelmä seynd 
des Herrn Gräfin seine Diener. Habn mir alls mein Sach hinweck. 
Stro b i lu s :  Habs schon g’sagt, ich gehe nit außn Klaid, biß ich mein 
Hauß hab. A o a rin u s:  Herr Graf, ich bin mal content, das ist so vil 
g’redt, ich bin übel z  fridn mit den, Herr Graf., Sie habn mir’s Hauß 
in d'Leuth gführt. Herr Graf, Herr Graf. S trob i lus:  Allä wäll Graff, 
ich bin kain Graff, ä Narr bin I. Stimmä hab i mi lassn. I merckn 
Handl dahin selbsten wohl. A o a rin u s:  Und i ä. Sed jam providebo mihi. 
Dromule! quam primum adesse lictores jube: Ich will mit dir verfahrn 
lassn. S trob i lus :  I verlang nit z’fahrn, laß mi no kratt so weiter göh. 
B rom u lu s:  Tamen adhuc habemus cistam in manibus: dimitte hunc 
stolonem. A o a rin u s:  No Kerl so seys, für dißmahl konst weiter gehn. 
Sed nunquam ad me redibis? S to rb i lu s :  Näkä: A o a rin u s:  Per Mercurii 
caduceum. Strob i lus:  Hu hu. A o a rin u s:  Vadé ergo vias tuas. Et naviga 
Anticyram. Dromule! cito huc cistam ferte. Nihil adhuc perdidi: pro 
arcula, quam mihi harpagarunt furciferi, arcam habeo: mille pro cen­
tum. Adestis? optime. D r o m u lu s :  Hui! quam gravis haec est cista. A o a ­
rinus:  Quo gravior cista, hoc levior mihi animus. Recludite seram. 
D r o m u lu s :  vi facienda est via. A o a rin u s:  Facite. D r o m o  e t  P ort inus:  
Agendum faciamus. D r o m u lu s :  Sunt lapides. A o a rin u s:  O Sol! quid 
video? lapides merissimos lapides. D r o m u lu s :  Oculos averte, ne ipse 
lapidescas quasi conspecto Gorgone. A oarin us:  Ja, ja, ja, jetzt iß auß, 
gantz auß, recht auß, völlig auß iß mit mir. D r o m u lu s :  Eme mihi 
restim. Tu Portine mecum. (V. 11.)
M ajd m inden jelenet ezen a keveréknyelven íródott: így 
beszél Strobilus m aga is. így  beszélnek a Testamentum Stu l­
titiae és Potinus alak ja i is. Mindez élénkíti, mozgalm assá 
teszi a d rám a szerkezetét.
Kettős a ném et drám a kórusa inak  (Reyen) szerepe. E gy­
részt, am int m ár rám u ta ttu n k , végtelenbenyúló h á tte re t ad a 
cselekm énynek, m ásrészt viszont a jelenetornam entika szere-
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pét is betölti, s így mozgalmasságot, változatosságot ad  a 
d rám a menetének.
A színi külsőségek m ellett a barokk  drám a cselek­
m ényének menete is igen mozgalmas. M indenütt ott áll a 
háttérben  Fortuna, a v ilágszínjáték dinam izm usának alle­
gorikus kifejezője. Egyes esetekben, m int B iderm ann Beli- 
sariusában színre is lép, számos rokonértelm ű allegória 
kíséretében. S a drám ai hősök is igen gyakran  a jk u k ra  
veszik nevét, elm élkednek a szerencséről, vagy am i ezzel 
egyenértékű, a m úlandóságról. Lohenstein Cleopatrájában 
az 1. fölvonás u tán  a Reyenben lép föl F ortuna és d iadalt 
a ra t Jupiter, N eptunus és P luto fölött. H allm ann egyik 
olaszból fordíto tt d rám ájának  jellemző címe: Die Schau­
bühne des Glückes, oder die überwindliche Adelheide. 
M ásutt, ha nem is m aga F ortuna szerepel, vagy nincs is 
u talás rá  a címben, sokat emlegetik. Josephus monológja 
kivégzése előtt (Hallm ann: Die Beleidigte Liebe IT. 3.) az 
egész barokk drám a alaphang ját szó laltatja meg:
Bemühte Sterblichen! die ihr das höchste Gut 
Auf Burg und Schlösser setzt; die ihr Muth, Gut und Blut 
Vor Land und König wagt, und die zerstückten Leichen 
Durchlauchten Seelen willt als stündlich Opffer reichen, 
Schlagt eur Gesichte doch auff diese Kerckers Grufft!
Mich hatte Glück' und Sonn’ und Demant-helle Lufft 
So herrlich überstrahlt, daß fast kein Tag verschwunden,
Daß ich nicht neue Gunst und Lust und Ruhm gefunden,
Ach aber! Seht, wie schnell verwechselt Glück und Zeit!
Der vor dem Fürsten saß. zum nechsten an der Seit,
Der seine Schwester küßt’, und Stadt und Reich ergetzet,
Wird Sclav- und Mördern gleich gefesselt eingesetzet.
A börtön kedvelt szim bóluma F o rtu n a  veszélyességének. 
M ajd m inden barokk drám ában van börtönjelenet. H a a 
müncheni Theaterm useum  gyűjtem ényét végignézzük, a b a ­
rokk díszlettervek tekintélyes része börtönt ábrázol. A b a ­
rokk tragédia szám ára különösen az udvari élet alkalm as, 
m ár O pitz definíciója szerint.27 Az udvar ragyogó, de veszé-
27 Mü l l e r :  Höfische Kultur, 78. kk. Hasonló fölfogással találko­
zunk hazánkban is a 17. század folyamán, v. ö. M á l y u s z  Elemér: 
Magyar renaissance, magyar barokk. Budapesti Szemle. 1936. 89—90.
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lyes világ, ahonnan nagyot lehet bukni a kegyvesztésbe, sőt 
a halálba. A tragédia ezt valósággal absztrahálja , legéleseb­
ben G ryphius a Carolus Síuardushan, ahol egy k irá ly  bukik, 
s az egész d rám a nem is anny ira  a szenvedélyek harca,, 
m int inkább ennek a bukásnak  részletes analizise. Ilyen a 
legtöbb barokk  tragédia, s ez áll végelemzésben Shakespeare 
drám ái m ögött: az ő tragédiái is bepillantások F ortuna 
világába. A renaissance és a barokk  a m aga fölfokozott 
életérzésével egyúttal ú j örvényeket is tá rt  föl: az élettel­
jességgel a halál közelsége is nagyobb lett, a világiassággal 
a veszély is növekedett. Az európai szellemben, a fausti 
lélekben mélyen benne él a végtelenség és m úlandóság gon­
dolata, s m inden kornak  állást kell vele szemben foglalnia, 
akár negatív, ak á r pozitív értelem ben. Vagy letagadjuk  
létezését, vagy b á tran  igent m ondunk neki, és ezzel győze­
delm eskedünk felettük. A renaissance és a barokk  nagy mes­
terei, elsősorban R em brandt, az utóbbi u ta t választo tták ,2g s 
ezzel ú j értékeket tá rta k  föl.
Az isteni titok, az őssemmi és ősminden a m aga sötét­
ségében nem csak irtózatos, de anyai is. Mélységéből fölcsil­
log a fény világa, ki árad  m indnyájunk  élete, m ajd  eltűnik  a 
titkok  ú tján . Mégis az egészben valam i re jte tt harm ónia él; 
ezt a harm óniát érzik és keresik: a renaissance és barokk  nagy 
m isztikusai, gondolkodói, köztük  Leibniz, a keresztény val­
lás vagy a m etafiz ika ú tján . A változás, m úlandóság ja  val­
lása itt egyúttal é letjavallás és Istenjavallás. F o rtu n a  nagy 
kettőssége ez: m egrázkódtat, veszélyessé teszi az életet, de 
széppé és színessé is. A barokk  em berre ránehezedik a világ 
d inam ikája, fáj neki, de nem tud  nélküle meglenni, végül 
még sajátos módon gyönyörködik is benne, m eglátja m ögötte 
a nagyszerűt, harm onikusát. Az udvart b írá la t tárgyává 
teszi és a pásztoréletbe m enekül:
Hier dräut uns Mißgunst nicht mit Schwerdtern, Gifft und Bahr. 
Kein Waffen-voller Feind kan unsren Wohn-Hauß schaden,
Denn Eintracht bauet hier die stärcksten Palisaden.
Der Stroh-Huth ziert uns mehr als eine Käyser-Kron,
Die offt der gelbe Neid zu stürtzen von dem Thron 28
28 Heinrich S c h  a l l e r :  Die Renaissance. München, 1935. 51.
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Sich teufflisch unterfängt: Nein! Unsre Demuths-Lilgen 
Kan keine Raupe nicht der Raserey vertilgen.
(A d o n is  u n d  R o s ib e l la . I. 1)
M enekül felnit, de hogyan és hová? E lhagyja F o rtuna 
világát, de ismét visszatér bele, m ert nem tud  nélküle meg­
lenni. A pásztorélet is csak első lá tsza tra  sztatikus valam i, 
való jában  szintén tele van dinam ikával. M ennyi akadály , 
nehézség, sőt életveszély tornyosul itt is Adonis és Rosibella 
szerelme elé! H allm ann m ásik pásztor já ték á ra  is gondol­
hatunk . Vagy ott a darm stad ti La costanza vince l’inganno. 
Ez is pásztorjáték, de m ennyi benne a csel, tévedés, félre­
értés, m ár-m ár halálos kétségbeesés, míg végre A talan ta és 
Meleagro egymásé lehetnek! Igaz, a végén mégis egybe­
kelnek, m inden jó véget ér, és diadalm askodik a világban 
rejlő örök harm ónia.
Ez okozza, hogy a barokk  d rám ák nagy része jól vég­
ződik, sőt, bárm i paradoxnak  látszik, a tragédia is. Az á r ta t­
lanokat kivégző zsarnokot utoléri a büntetés: m egjelennek 
előtte a megöltek lelkei és őrületbe, vagy halálba h a jtják  
(szép példá ja  ennek H allm ann Theodoricusa); az igazság és 
szenvedő erény végső fokon tehát diadalm askodik. Avanci- 
nus ó'o.sája és B iderm ann Cenodoxusa csak azért tiszta  tra ­
gédia, m ert hőseik a  bűnös princípium ot, a gőgös nagyra- 
vágyást képviselték. A harm ónia keresését azonban ép 
A vancinus m u ta tja  szépen: Suspicio sive pomum Theodosii 
cím ű művében. A darab  két részből áll. A fölvonásokat szá­
mok helyett nevekkel jelöli: Protasis, Epistasis, Catasasis, 
C atastrophe. Ezekből áll az első rész. Theodosius feleségét 
Eudoxiát hűtlenséggel, egy végzetes tévedés folytán pedig 
udvarnokát, P aulinust házasságtöréssel gyanúsítja. E udoxia 
ugyanis a férjétől kapott, eredetileg Yilicus Asiaticus k ert­
jéből szárm azó alm át szánalomból á tad ta  az öreg, podagrás 
Paulinusnak, fájdalm ai enyhítésére, Paulinus viszont, mit- 
sem sejtve, a császárnak hódol az alm ával. Theodosius csá­
szár gyanakvásától hajtva  az á rta tlan t elfogatja és kivégez­
teti, a császárnét pedig száműzi. Eddig a tragédia, és követ­
kezik az Antitragoedia, Sive Triumphus innocentis Eudo- 
xiae. Az Antiprotasisban az alvó Theodosius álm ában látja , 
am int az antiochiai szobrászok karéneke közben szobor ké-
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szül E udoxia szám ára, am ely őt m int tizedik m úzsát áb rá ­
zolja. A k ar a v irtus becsét dicséri. Theodosius erre töpren­
geni kezd: h átha  rosszul cselekedett? Közben levél jön az 
antiochiai ünneplésről, a chorusban pedig Innocentia és 
Veritas k iűzik  Suspiciot és M endacium ot a palotából. Az 
Anti-Epistasishan lijabb  levél érkezik, am ely leírja , m ek­
kora  fénnyel fogadták E udoxiát Jeruzsálem ben, m ajd  meg­
jelenik Paulinus szelleme és üldözi Suspiciot. E udoxiát 
v isszahívja a császár; az Anti-Catastasishan m ár K onstanti­
nápolyban  van, igaz, még nem lá th a tja  férjét. Az Anticata­
strophe ban  Eudoxia még kétség és rem ény közt hánykolódik, 
míg végre egy vadászat alkalm ával találkozik  és k ibékül 
u rával, aki P aulinus em lékének is elégtételt szolgáltat. F o r­
tuna lényegéhez tehát nem csak az tartozik , hogy sújt, de az 
is, hogy emel: s a dinam izm us így lehetővé teszi az op ti­
m izm ust.
Ez a mozgalmas, változó világ így a lap jáb an  véve n a ­
gyon érdekes, és az író igyekszik ebből a m ozgalm asságból 
minél többet belesűríteni a cselekménybe. Hosszas leírás 
helyett m indennél többet mond három  barokk  d rám ai alko­
tás elemzése, egy ném et vándorszínész-drám áé, egy jezsuita 
szín játéké és egy olasz operáé. M indhárom  alkotás iskola­
példája  a mozgalmas cselekm énynek.
A T r a g i  C o m o e d ia  (1630) főszereplője Listanus és Rosalina, két 
jegyes. Hajótörés választja el őket egymástól, Rosalina egy szigetre 
vetődik, Listanus kétségbeesve keresi; azt hiszi, hogy már nem is él. 
Ezalatt Rosalina Barquinus lovaghoz kerül, aki szép szavakkal, színlelt 
magatartással közelít feléje, holott célja az, hogy leitassa és megejtse. 
A lakomán azonban a szintén szerelmes Argantes megfojtja testvérét 
és megszökik Rosalinával. Egy kereskedő, Peterschin kunyhójában lát­
juk viszont a lányt. Peterschin megölte már Argantest és hajóstársát, 
most pedig ő tör Rosalina szerelmére. Ekkor ráakad Rosalinára az agg 
Dardanus lovag és Peterschin távollétében magával viszi a lányt. A haza­
térő Peterschin dühében öngyilkos lesz. Dardanusékat útközben szintén 
baj éri: Lindamardus támad rájuk. Dardanus megöli a támadót, köz­
ben azonban Rosalina eltűnik és az erdőben bolyong, míg végre Mor­
pheus remetéhez kerül, aki szállást ad neki. Reggel, amikor búcsúzik, 
hogy hazainduljon Famagustába, egy satyr támad rá: Rosalina mene­
kül, de katonák fogják el. Ekkor akad rá végre Listanus, leüti az egyik 
katonát, a másik megszökik, s Rosalina már végleg övé lesz.
A bonyolult cselekm ény itt valósággal Am adis-regény-
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szerű, nagy távolságokat, egym ásbafonódó kalandokat visz 
színpadra: m indez a színen le is játszódik. M ár-m ár meg- 
m entettnek hisszük Rosalinát, am ikor ú jabb  veszélyek közé 
kerül: egym ást érik a meglepetések.
N agy távolságok és izgalm as kalandsorozatok egym ásba- 
fűzése m ellett a d rám a d inam ikáját emeli a párhuzam os, 
egym ást átjáró  cselekm ények rendszere. Ez szintén kedvelt 
barokk módszer, egyik legjobb példája  Nicolaus Avancinus 
m űve: S a x o n ia  c o n v e r s a  s iv e  C lo d o a ld u s  D a m a e  p r in c e p s  
c u m  to ta  fa m il ia  a  C a r o lo  M a g n o , s u p e r a to  V i t ig in d o  c o n ­
v e r s u s . Már a cím eláru lja  a párhuzam os cselekményt. 
Egyik ága Nagy K ároly és Yitigindus (W idukind) küzdelm e, 
m ásik ága Clodoaldus családi története. A jelenetek sor­
rendjében ad juk  a színpadon lejátszódó cselekményt.
Carolus elhatározza a szászok megtérítését és a Yitigindus elleni 
hadjáratot. Clodoaldus, a dán fejedelem, gyermekeivel és udvarával 
a tengeren halászik. Kalózok támadnak rájuk és elrabolják fiát, az 
ifjabb Clodoaldust. A kalózokat viszont kikötésük alkalmával pász­
torok rohanják meg, s az ő kezükre jut az ifjú is. Ezután Hildegardist 
látjuk, Clodoaldus lányát, aki az erdőben öccse után jajgat és elájul. 
Vele van Araspus. Föléledése után eltévednek: Irminsul papjainak áldo­
zati berkébe tévednek, akik a férfit megkötözik, a szüzet papnővé 
teszik. Ismét Clodoaldust látjuk most, aki két gyermekét siratja.
A második fölvonás elején föllép a Carolustól szorongatott Yiti­
gindus, aki álruhában kikémleli a hadihelyzetet. Majd újra Clodoaldus 
szerepel: vadászik, egy vadkant ép Irminsul szobra alatt ejt el, mire 
megvakul. Az isten megszólal, elégtételt követel. Clodoaldus meg­
fogadja, hogy az első embert, akivel házanépéből találkozik, föláldozza. 
Ezalatt az ifjú Clodoaldus, akit most Ischyrionnak hívnak, megelége­
detten él a pásztorok közt, és megbarátkozik a pásztorkirály fiával, 
Faustinussal. A két jóbarátot a vándorlás vágya hajtja, búcsút vesznek 
Thoastól és elindulnak. Újból a vak Clodoaldus jelenik most meg. 
Hazatérőben először legkisebb fiával, Hiacynthussal találkozik. Már-már 
föl akarja áldozni, amikor udvarnokai tanácsára a papsághoz fordul: 
mit ajánlanak ők. Sandrdanus vitatkozik a papokkal: föl kell-e áldozni 
az ifjút, vagy sem. Végre is a papok elragadják Iliacynthust, Faustinus 
és Ischyren pedig sziklás erdőben vadállatok elől bújdosnak. A két­
ségbeesett Clodoaldus az isteneket ócsárolja, s fenyegetőzik, hogy egy­
szer még meg fogja őket tagadni.
A harmadik fölvonás Carolus seregének sziklás hegyvidéken tör­
ténő átvonulásával kezdődik. Egy fogoly katonától megtudjuk az ellen­
tábor gyöngeségét. Ezután ismét Faustinust és Ischyriont látjuk, akik 
az erdőben vadállatokat győznek le. Arbastól megtudják, hogy a közel-
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ben Hiacynthus föláldozására készülnek. Elhatározzák, hogy megmen­
tik, bár nem sejtik, kicsoda. Rá is törnek az ifjút föláldozni készülő 
Irminsul-papokra, megakadályozzák az áldozatot. Azonban őket is el­
fogják, s csak azzal a föltétellel hajlandók szabadságukat visszaadni, 
ha vadakkal küzdenek meg. A terv mögött azonban csel rejlik. Mert 
miután a két fiú a nézőkkel telt arénában sikeresen megküzd a vad­
állatokkal, a papság mágiával gyanúsítja őket, ellenük vadítja a töme­
get és börtönbe veti kettejüket. Hildegardis, aki szintén nem sejti, hogy 
testvérével van dolga, megindulva a fiúk szépségén és erején, meg 
akarja őket menteni és ehhez Araspus segítségét kéri.
A negyedik fölvonás elején Yitigindus álruhában Carolus tábo­
rába lopódzik. Látja a sereget és az imádkozó császárt, akihez angyal 
száll le. Kétely fogja el saját vállalkozása jogossága felől. Hildegardis 
viszont férfiiruhában bejut a fiúk börténébe, és tanácskozik velük a 
szökésről. Yetélv társnő je, Geronda azonban látta Hildegardist férfi­
ruhában és följelenti őt a papoknál. Azok őröket állítanak föl, a mene­
külőket elfogják és Hildegardist bíróság elé állítják.
Mozgalmas csatajelenettel kezdődik az ötödik fölvonás. Vitigindus 
és Carolus seregei harcolnak. A szász vezér a csata közben hirtelen 
megtér és önként a császár kezére adja magát. Irminsul papjai, akik 
Hiacynthus föláldozására készülnek, neszét veszik a keresztény diadal­
nak, ész nélkül menekülnek, foglyaikat és áldozatukat hátrahagyva. 
Yárosukba, Herespurgumba diadallal vonul be Carolus, s a foglyokat 
maguk elé vezeti. Meghódol Clodoaldus is, ki keresztény hitre tér és 
visszanyeri látását. A császár színe előtt boldogan találkozik az egész 
család.
Két cselekm ényág fonódik itt össze: Carolus h ad já ra ta  
és C lodoaldus csa lád jának  sorsa. Ez utóbbi ism ét két, sőt 
három  részre ágazik, de a részek utóbb m egint egybefonód­
nak. Az egész drám a valósággal regényszerííen mozgalmas. 
Á ltalában a barokk  drám a nem anny ira  a sztatikus koncent­
ráltságot, m int inkább a dinam ikus szerteáradást kedveli,19 
am int ez szépen tükröződik  Ischyrion és F austinus szavai­
ban. A két fiú Thoastól búcsúzik, ú tra  készülnek, h a jtja  őket 
a vándorlási vágy, a fausti em bertípus nyugtalansága:
I s c h y r io n :  Faustíne, numquid arbores homines sumus,
Vt quinque duret fixus aeterna mora,
Qua sede crevit? Astra volvuntur, mare 
Currit, recurrit: Aetheris partem sinu 
Combibimus. Ergo lenta quae fixos mora 29
29 Ez inkább festői, mintsem tektonikus vonás, s bizonyos epikai 
jelleget ad. V. ö. Művészet és szellem a 20. század szemszögéből c. 
tanulmányomat. Magyar Könyvbarátok Diáriuma. 1957. 110. kk.
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Domi coercet? exterum solum juvat,
Moresque cernere exteros. Ac me quidem 
Delectat error, forte dum varios soli 
Tractus pererro, patrium inveniam sinum.
F au stin u s: Et me paterna rura delectent licet,
Interque frondes ducta sine curis dies;
Tamen medullas, nescio quis, agitat amor 
Extera videndi. .. (II. 3.)
A renaissance és a barokk  a nagy fölfedezések kora, a 
tengerek új vikingjei ekkor vágnak neki az óceán h ab ja i­
nak. Az új em bertípus gyönyörűséggel fordul a term észeti, 
tá ji szépségek felé, m eglátja és élvezi a hazai föld poézisét, 
de aztán  m egindul ú j birodalm ak fe lku ta tására  és szomjas 
lélekkel szívja m agába ism eretlen világok csodáit. iCamoens 
Luziadái ennek az érzésnek hevében fogantak,30 ez h a jtja  
ú tja ira  a két avancinusi hőst, és vele együtt az egész barok ­
kot. L írai kifejezője ennek nálunk  K oháry István  gróf, a 
barokk főrangú lírikus:
Elmémnek nincs nyugta, henyélést nem szokta, s-nem akar heverni, 
látom nincs megkötve, sem vasban nincs verve, vágyódnék sétálni, 
Munkács kővárából, s-bézárt fogházamból akarna ki menni.. .
Gondolat ereje, s-embernek elméje, szabadon el mehet, 
jártában kökében, jöttében s-mentében minden felé térhet, 
mindeníit nyargalhat, szabadgyában futhat, mindent el tekinthet.
Szélét s-hoszszát földnek, s-teraérdekségének, által keli s-futtya, 
vadon nagy erdőket s-völgyeket, mind meg nyargalhattya, 
rejtekben ballagva, s-barlangban lappangva, magát nyugtathattya.31
A Kozmosz szemlélete is ezt a d inam ikát o ltja a kor 
em berének leikébe, am int az A vancinus-idézetünk igazolja: 
a tenger habjai, a csillagok p á ly á ja  m ind m ozgalm asak, ezért 
vágyódik a bennük, köztük, ra jtu k  élő em ber is mozgásra. 
Mozgalmas a barokk  építészet, mozgalmasságot ábrázol fes­
tészet, szobrászat e korban, nem csoda tehát, ha a drám ában, 
s a színpadon is a mozgalmas cselekm ény a kedvelt, lehető­
leg ily messzeáradó, valósággal kozm ikus keretek közt, m int 
azt Avancinus teszi.
Az udvari élet F o rtuna-d inam ikája  is e szempontok
30 S c h a 11 e r: Die Renaissance, 99, kk.
31 K o h á r y  István: S ok  ó h a jtá s  k ö zb en , ín ség  v ise lésb en , éh ség  
szen ve d ésb en , k e se rve s  ra bságban , M u nkács k ő v á rá b a n  s z e r ze tt  versek .  
H. n. 1720. 21—2.
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nyom án lesz veszélyesből érdekessé. Ez az opera világa, 
am ely a m aga zeneiségével m ár önm agában véve dinam ikus 
és festői m űfaj. A szövegírók azonban gondoskodnak róla, 
hogy a szöveg is minél érdekesebb, izgalm asabb legyen. H a 
nem is fejtenek ki m indig akkora luxust, m int a nagy festa 
tea tra lék  alkalm ával, azért a m ozgalm asságot illetően 
kitesznek m agukért. T anú  rá  D onato C upeda, a bécsi La 
finta cecita di Antioco il Grande (1695) írója.
Hermocle Adrasto segítségével Antioco trón jára  tör. Hermocle, aki 
szerelmes Adrasto lányába, O ritiába, egyúttal Epigene ellensége is. 
Viszont O ritia  Epigenét szereti, Rosmonda pedig Hermoclét. Hermocle 
Epigenét hamis levéllel árulással vádolja Antioco k irály  előtt. Epigene 
O ritiával beszélgetve hűtlenséget színlel, de csak azért, hogy fölfedje 
Hermocle gaz tervét. Viszont Rosmonda, megtudva Hermocle hű tlen­
ségét, levélben beárulja a két összeesküvőt a királynak. A bonyodal­
m at növeli az is, hogy Laodice királynéról, ak i jó indulatta l kezeli E pi­
gene ügyét, azt hiszi, hogy abba szerelmes. Epigenét száműzik, A nti­
oco most vakságot színlel, hogy így könnyebben m egtudja az igazat. 
Hermocle és A drasto ekkor sikertelen m erényletet követnek el ellene 
éjszaka Epigene tőrével. Elmenekülnek, de ottm arad a tőr, s Epigene 
most még gyanúsabb színben tűnik  fel. E zalatt O ritia, aki azt véli, 
hogy Epigenet a vadak fölfalták, az erdőben öngyilkos akar lenni, köz­
ben pedig az ott sétáló Antioco ellen Hermocle és Adrasto ú jabb 
m erényletet kísérel meg, de közbelép a parasztnak  öltözött Epigene, és 
m ind ezt, m ind az öngyilkosságot m egakadályozza. A m erénylőket fák ­
hoz kötik, hogy kivégezzék őket, ekkor azonban Epigene fölfedi magát, 
és kegyelmet kér két ellenfele szám ára. A kegyes k irály  ha jlik  a ké­
résre. Az összes bonyodalm ak megoldódnak. Antioco fölfedi cselét, 
O ritia  és Epigene, Rosmonda és Hermocle egybekelnek.
F o rtu n a  bonyodalm ai így a nagy v ilágharm óniában 
csendülnek ki, am int Kepler, Böhme, Leibniz, Pope, a ko r 
összes nagy szellemei a harm onikus dinam izm us v ilágát 
igyekeztek m eglátni és fölépíteni. Abban, hogy ezek a 
bonyodalm ak jól végződnek, szintén ezt a törekvést kell lá t­
nunk  úgy, am int jól végződik m inden 17— 18. századi opera 
is. Kivétel alig akad, szemben a pesszim isztikus 19. század­
dal, am ely operáiban is a trag ikus m egoldásokat kedveli. 
Elég a V erditől m egzenésített szövegekre u talnunk . Ma e 
tekin tetben  közelebb állunk  a barokkhoz. A h ap p y  end 
általános elterjedése nem ellaposodás, am int a k ritik a i zsur- 
nalizm us hangoztatja , hanem  jele annak, hogy ism ét egy 
univerzalisztikus k u ltú rideá l felé haladunk.
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A barokk  harm ónia azonban, m int m ár szám talanszor 
hangoztattuk, dinam ikus. S ennek a dinam izm usnak esz­
közei mesteriek. Ilyenek például a szerelmi bonyodalm ak, a 
Kettenliebe, am ikor a szerelmes párok  zavarodnak össze. 
Ilyenek az átöltözések, cselek: Epigene m int p araszt jelenik 
meg, Antioco vakságot színlel, ami azonban nem csak a 
bonyodalm at növeli, hanem  a színpadiasság kifejezője is, 
m integy színpad a színpadon: a szereplő egy újabb szerepet 
játszik, egy újabb  realitásszféra hordozójává válik. Végül 
ilyen a barokk csel, az inganno. Ez az olasz szó kiváló te r­
m inus technikus az udvari in trikák , kisebb-nagyobb csel­
vetések kifejezésére. Az inganno bonyodalm akat, veszélyes 
szituációkat idézhet elő, mégis békésen oldódik meg. Inkább  
játékos és szórakoztató valam i, mintsem démoni. A démoni 
árm ány inkább frode névvel jelölhető meg. Ez a most em lí­
te tt három  eszköz általános a barokk  drám ában. A K etten­
liebe nagy bonyodalm ak okozójává válhat, így P aria tinál 
(II Teseo in Creta), ahol A rianna Teseot szereti és Teseo 
A riannát, viszont C arilda szintén Teseot. Piritoo és T auride 
pedig C arildát. Az inganno gyakran  m ár a cím ben is szere­
pel: GVinganni felici (Zeno), La costanza vince 1’inganno 
(D arm stadt, 1719.) stb. Az átöltözés sokszor névcserével já r: 
A vancinus Genovefajában  Alaricus soká m int . A ttu lphus 
szerepel, sőt nemcserével: Aler Bertulfusáhan  A nsberta Bar- 
tenas nevű lantosnak ad ja  k i m agát a szultán előtt. A sze­
replő tehát önmaga, de egyúttal más is! Jellemzően barokk 
gondolat: ebben is lá th a tju k  a kerettörés egy faját.
A barokk  drám a fokozott affek tiv itása  a testi külső­
ségekben is fokozottan tükröződik. így  panaszkodik testi és 
lelki k ín ja iró l egyszerre H erm ann F lay  der Imma portatrixá- 
ban  a hősnő:
Im m a : Ah me miseram, ah me infelicem adolesoentulam,
Q uae non modo nunc inclementi et iniquissimo 
Tam misere, tam  crudeliter tam que improbe 
Veneris sub regna vapulo: sed et insuper 
Quod habeo, habere nolo: quod habere volo, et id 
Habere sat nequeo: ita me amor iste huc et huc 
Jactat. Male mihi est, male maceror, male crucior.
D oleo  a b  an im o , do leo  ab  ocu lis , do leo  ab  m ei 
C o rp o r is  e t co rd is  ah m isera  aeegritu d in e . (I. 1.)
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összefonódik e különösen jellemző idézetben az ide-oda 
h án y a tta tá s  állapota, a lelki érzelm ek testi tükröződése, s 
belejátszik  ezenfelül valam i más is, ami a b arokkra  nagyon 
jellemző, a szentim entálizm us. 1625-ben vagyunk, mégis m ár 
annyi az ah, m in tha a W ertherek korá t élnők! Végelemzés­
ben a W erther-kor ennek a szentim entális hullám nak egyik 
term éke. Végigmegy ez a hullám  a barokk  hum anizm us d rá ­
máin, a sziléziai iskolán, operán, egyházi színjátékon. N agy 
szerephez ju tn ak  a könnyek, így az oberam m ergaui passió 
Rosner-féle szövegében. Petrus mozgalmas lelk iállapotát a 
könnyek  egész tengere követi:
Fließt nur, ach fließt ih r heiße thrennen,
Jezt kan ich erst mein Schwachheit kennen,
Kaumb hat mich Jesus angeblickt,
H at er mit weh ins herz geschickt.
Ach! wie vil gros, und schwäre sinden 
Thun meinen meineyd mir verkündten:
Mein reue ist zu schwach, o herr!
Und weinn ich gleich ein ganzes meer.
F lüeßt also nur ih r heiße thrennen.
D an ih r m üßt mich mit gott versöhnen.
F lüß t hauffig, bis ich immerhinn
Aufs neu von euch gewaschen bin. (III. 11.)
K önnyek közt im ádkozik férjéért a győri Innocentia 
laesa Joannája, s az 1766-os csíksomlyói passióban, am ikor 
M ária Jézus elfogatásának h írére igazi barokk  affek tiv itás- 
sal elájul, az angyalok k ara  egyiitt-zokogásra szólítja föl a 
népet. Hogy barokk  drám aelőadások alkalm ával a köny- 
nyező, belsőleg m egrázott közönség gyakori volt, arró l m ár 
szóltunk. Áll ez pedig nem csak a „szentim entális“ 18., de m ár 
a 17. századra is: gondoljunk a jezsu itadrám ákra!
Természetesen a m ozgalmasság elve nem m erülhet ki 
pusztán  külsőségek színrevitelében, m ozgalmas jelenetekben, 
izgalm as cselekm ényben, hanem  a belsőkre is á tterjed . A 
lelkiállapot d inam ikájá t előszeretettel viszik színre. Egyik 
kifejezése ennek a hős töprengése, am ikor h irtelenében nem 
tu d ja , m erre menjen. A lkalm azást nyer ilyenkor a b a ro k k ­
ban  oly kedvelt tenger-m etafora, így Avancinus Genovefá- 
jában:
6. kép. A Pomo d’oro éterjelenete. Venus a tűz szférájában, csillagán 
jelenik meg. Az egész elgondolásban nagy szerepet játszanak misztikus 
és természetfilozófiái tanok.
7. kép. Mozgalmas belső tér. (II f'uoco eterno.)
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S ig e frid u s: Quousque dubia fluctus errantem vice
Agit Sifridum? nec modum, aut, finem vagus 
Deprendit error? Syrte dum luctor diu,
Tandemque vix eluctor, heu! mentem vorax 
Sorbet charybdis. O ineluctabilis 
Vicissitudo luctuum! Et dolens amo,
Amansque doleo; rursus et amantis dolor 
Abit in furores; et furere amanti est dolor 
Cui cedo mentem fluctui?
N yugtalanságának oka, hogy nem tud ja, Genovefa való­
b an  hűtlen  volt-e, avagy csellel áll szemben? És ez csak 
erősödik, am ikor a D am ys varázslótól ham isított, Genovefa 
bűnösségét leíró leveleket m egtalálja:
Quanta iactatum rotat 
Amimum procella. Credo patratum nefas,
Nego potuisse: damno decretum meum,
Probo peractum: corde pietatem fugo 
Revoco fugatam: blandior mihi, et mihi 
Adversor ipse. (III. 6.)
Ilyen helyzetekbe g yakran  ju tn ak  a szereplők, s ilyen­
kor m ajdnem  m indig a tenger hab ja it emlegetik. Az e fa jta  
lelki mozgalmasság érvényesül a barokk  monológban is, 
am elyet Julius Riitsch oly finom an elem zett.32 A szereplő 
nem tu d ja  m agát valam ire elhatározni, m agánjelenetében 
nyug talanu l mérlegeli az érveket és ellenérveket, míg azu tán  
az egyik álláspont, rendesen külső behatások folytán, győz. 
Hasonló a dialógusok technikája , ahol ezt a mozgalmasságot 
még a stychom ythia is erősíti, a gondolatok egym ásbafonó- 
dása és párharca. Példa rá  Bassianus és Laetus párbeszédé­
nek egy része (G ryphius: Großmiithiger Rechts-Gelehrter 
oder Sterbender Aemilius Paulus Papinianus. II.)
B a s s ia n u s :  Soll ich mit diesem Dolch des Bruders Hertz auffritzen?
L a e tu s :  Der in des Fürsten Geist stets neue Wunden macht? 
B a s s ia n u s :  Die Wunden rühren wohl zum meisten aus Verdacht.
L a e tu s :  Wer schon Verdacht erweckt, kan leicht was mehr erregen. 
B a s s ia n u s :  Nicht Jede Wolcke dräut mit Blitz und Donner-Schlägen.
L a e tu s :  Was Blitz und Donner schafft, dänfpfft aus der Erden vor. 
B a s s ia n u s :  Man gibt Verläumdern offt ein gar zu günstig Ohr.
L a e tu s :  Was durch so viel entdeckt, kan nicht Verläumdung heißen.
32 R ü t s c h :  Das dramatische Ich, 50—1.
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Bassianus: Die freche Jugend pflegt unbändig auszureißen.
Laetus: Kan Jugend diß, was w ird das A lter unterstehn?
Bassianus: H ieran sind Schuld, die ihm an seiner Seiten gehn.
Laetus: D afern der H auptm ann weg, halt ich das Heer geschlagen.
A gondolatok gyors pengevezetése m inden ily en fa jta  
dialógust jellemez. Sokszor száz és még több verssoron á t 
folyik ez a vívás. A fölépítés itt  a következő: A  pro-, B  
contra-érveket hoz föl, végül B  ingadozni kezd, s csak külső 
eseményre van  szükség, bogy A  elérje célját. Jelen eset­
ben A  Laetus, B  Bassianus. A külső ok pedig, am ely Bassia- 
nust végül is kegyetlenkedésre b írja , G eta erélyes föllépése. 
A szerepek fölosztódhatnak több személy közt is, így Gry- 
phius H e ilig e  F e lic i ta s ä b a n ,  ahol Apollo és egy pogány pap  
képviseli A - 1 , M arcus A urelius B - 1 . H allm ann S o p h iá já b a a  
hét személy vesz részt hasonlóan mozgalmas párbeszédben: 
Fides, Spes, C haritas, Sophia, A lexander, Honorius, P a lla ­
dius.
M ár az előbbi A vancinus-idézetben föltűnhetett a ten ­
ger-m etafora m ellett a fu r o r  említése. Ez is kedvelt barokk  
jelenet, az őrjöngés, dühöngés. N agyszerű példa erre F rit- 
landus őrjöngése V ernulaeus hasonló cím ű d rám ájában , 
vagy M ars megjelenése a R ist—Stapel-féle I r e n a r o m a c h iá -  
ban. Egészen patologikus jelleget ölt a furor S tran itzkynál, 
a H e ilig e r  N e p o m u c k b a n  W enzeslaus k irá ly  halálakor. A je ­
lenetnek m etafiz ikai h á tte re t ad, hogy itt a kegyetlen zsar­
nok bűnhődik  és pokolra száll:
Wenzeslaus: ha, wass wollen die Elephanten? o wehe die Moldau 
sperret ihren nassen schlund auf und will mein grabm ahl se in .. . Wo 
ist deine Kunst Zytho? eille zu Pluto und V erschaffe das er Secun- 
d ie re . . .  o wehe! wass ist dieses (fällt zur Erde) ein stich auf mein herz? 
o verfluchte U ntreu des himmels! soll dann Wenceslaus sterben, der 
held aller helden also eilend zu gründe gehen! Nein ich werde nicht 
sterben, meine Faust soll zeigen, das ich auch wieder den Ilimmel strei­
ten kan, (will aufstehen und fällt wieder zu Boden) aber es ist Umb- 
sonnst, ich sterbe, o meineidiger Himmel! V erflucht ist deine That, so 
du an m ir begangen, o wehe, es brennet, ich fah re—zur hölle. (Stirbt. 
III. 10.)
A furor, a haldokló fantáziálása, a szaggatott nyelv 
m ind a mozgalmasság hordozói. Látszik, hogy S tran itzky  
tan u lt orvos volt, s az egésznek patológikum át biztos kézzel
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tu d ta  m egragadni. Á ltalában a lelki mozgalmasság okozta 
testi elváltozások nagy szerephez ju tn ak  a barokkban: á ju ­
lás, rosszullét a d rám ákban  gyakran  kerü lnek  színre. A kor 
világnézetével és a term észettudom ányok föllendülésével is 
összefügg ez.
Külső és belső mozgalmasság együttjár. A lelki d ina­
m ika nem csak a testi elváltozásokban tükröződik, hanem  a 
jelenet színpadi m ozgalm asságában is, viszont a mozgalmas 
helyzet ism ét visszahat a kedélyre. Nyelv, lelk iállapot és 
cselekm ény ilyetén egybefűződését a m ozgalmasság jegyé­
ben szépen m u ta tja  M etastasio Nittetijének egy jelenete, 
am elyet b á r kissé hosszabb, ideik tatunk , oly jellemző a 
barokkra. A színi u tasítások  egyúttal a cselekm ény m ozgal­
m asságát is jelzik. A jelenet szereplői Beroe és Sammete. 
Beroe úgy ak a rja  a börtönből a halá lra íté lt if jú t m egszaba­
dítani, hogy rábeszéli, legyen N itteti férje, b á r ez szám ára 
nagy áldozat. Végre Sammete engedelm eskedik:
Beroe: Dunque della tua morte (grave, torbida e lenta)
Spettatrice mi vuoiP No: (si slontana) questa pena 
Per un ’anim a fade é troppo am ara.
G uarda, se non lo sai; guardam i, e im para. (Snuda uno stile.) 
Sammete: Fermuti. (Movendosi per avvicinarsi, e trattenerla.)
Beroe: A ffretti il colpo, (Solleva il braccio in atto  di ferirsi.)
Se d’un passo t ’appressi.
Sammete: Ah Beroe, ah oara (Arrestandosi.)
Parte dell’ alm a mia,
Pieta.
Beroe: Quella, che otteni
Ti rendo, ingrato. (In atto di ferirsi.)
Sammete: Ah no: Prescrdvi, imponi, (Slontanandosi.)
Di, qual mi brami.
Beroe: Ubbidiente al Padre, (Con autorita.)
Fido sposo a N itteti, e de tuoi giorni 
Rispettoso custode.
Sammete: E ben, deponi, (Con sommissione.)
Dunque, o cara, l’acciar. Pronto son’io 
Tutto, tu tto  a compir.
Beroe: Giuralo! (Autorevole come sopra.l 
Sammete: Oh Dio! (In atto supplichevole.)
Che tirannia! Beroe, mia Vita . . .
Beroe: Ingrato! (Grave, torbida, e minacciosa.)
Dunque delusa io sono,
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Se di te m’assicuro?
Ah vedimi morir. (Risoluta in atto di ferirsi.)
S a m m e te :  Fermati: io giuro.
Getta quel ferro. Esecutor fedele,
Sarö de’cenni tuoi. Io giuro a’ Numi:
Lo giuro a te, cor mio.
B e ro e : (getta lo stile, e s’abbandona come stanca.)
Oh Vittoria crudel! Sammete addio. (III. 6.)
Barokk szobrokat ju tta t eszünkbe ez a jelenet, ahol a 
belső érzések, szenvedélyek szintén ilyen élénk külső gesz­
tusokban, m ozgalm asságban jelentkeznek. A festői p lasztika 
kedveli az ilyen jelenetek ábrázolását. Hogy ez m ennyire 
korszükséglet, m u tatja , hogy M etastasio ilyen valószínűt- 
leniil bonyolult helyzetet választ: Amasis fáráó  sa já t fiát, 
Sam m etet ítéli halálra, s veti rabságba. Sam m ete Beroet 
szereti, de az m aga kényszeríti az if jú t a róla való lem on­
dásra, éppen m ert viszontszereti őt, s meg ak a rja  életét m en­
teni. Amikor pedig az ifjú  mégis szerelmet akar neki vallani, 
m ár-m ár öngyilkos lesz. Valóban bonyolult helyzet, s fan ­
tasztikus a megoldás is: k iderül, hogy a két nőszereplőt gyer­
m ekkorukban  elcserélték, s így Beroe az igazi N itteti, ak it 
Sam m etenek a ty ja  parancsa szerint el kell vennie, N itteti 
pedig nem más, m int Amasis elveszettnek h itt leánya: Ame- 
stris, aki azu tán  Amenophis neje lesz.
A külső és belső m ozgalmasság párhuzam ossága egy­
ú tta l fényt derít a barokk  színészi s tílusára  is. Szobrokról 
beszéltünk az előbb, s valóban, e kor színészeinek gesztusait 
úgy kell elképzelnünk, m int a barokk  szobrászat a lak ja it. 
Segítségünkre vannak  ebben az oberam m ergaui passio alle­
gorikus közjá tékainak  igen részletes u tasításai. Például a 
harm adik , negyedik és hatodik  közjátéké:
Abel ligt todt auf der erden; Cain mit zerrauften haaren höbt die 
händt gleich ein verzweiflenden in die höche und wird als ein lauffen- 
der vorgestellt, als wan er nemlich entfliehen wollte, und wüste nicht, 
wohin.
Die hausfrau des Putiphars deuthet ihrem herrn auf den rothen 
mantl des Josephs: den sie in ihrer lincken hand haltet. Putiphar 
wirf ft ein zorniges gesicht gegen den Joseph, welcher auf der seithen 
steht, und die rechte handt auf sein herz hebet, die lincke aber aus­
strecket, als wan er seine Unschuld verthiittigen wollte.
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Isaac tragt ein büschlein holz gebundter auf den Rükhen, haltet 
die eine hand auf die brust, und machet seinen affect gegen dem Ilim­
mel, Abraham sieht ihm mit weinenden Augen an, und haltet ein 
schnupfduech in der handt, als wan er sich die thränen abtroknen 
wollte.
Ezek a gesztusok, helyzetek, tisztára  a barokk  képző­
m űvészet gesztusai, helyzetei: lobogó ruhák, fölborzolt haj, 
futás, ég felé emelt vagy fá jdalm asan  mellre helyezett 
karok: főleg, am ikor egyik kéz a mellen nyugszik, a m ásik 
azonban az ég vagy egy m ásik szereplő felé végez affek tiv  
m ozdulatot, haragos arc, könnyek. H a a barokk  templomok 
o ltára it szemléljük, a képeken, szobrokon ugyan  ezeket a 
helyzeteket fogjuk föllelni. S ezek m in tá já ra  kell elképzel­
nünk  egy-egy drám ai előadást a barokkban. Igazolják ezt a 
darabok is. így  példáid  A vancinus G e n o o e fá já b a n  S igefridu- 
sék találkozása ez elveszettnek h itt G enovefával és gyer­
mekével. A színi előírások olyan affek tiv  gesztikulációról 
tesznek vallomást, am elyben az egész test résztvesz.
Behatol ez a mozgalmasság a nyelvbe is. A drám ák 
nyelve zeneivé, mozgalmassá, végtelenbeáradóvá válik, első­
sorban a beszélt drám áké. Az operákban erre kevésbbé van 
szükség, hisz a szöveget úgyis éneklik, de azért ide is be­
hatol a barokk nyelv, elsősorban a ném etnyelvűekbe. Nem 
mentes azonban a középeurópai olasz opera sem tőle. A drez­
dai C a m ilio  g en ero so  nyelve például virtuóz, csillogó, m eta­
forikus. A latin  drám ában  még erősebb ez a törekvés. A 
17. század elején író B iderm annál m int „K nappw uchtigkeit” 
jelentkezik.33 34A stílus töm ör és mozgalmas, s ilyen töm ör a 
nála oly g yakran  alkalm azott parallelizm us is: utóbbi egyéb­
ként az egész barokk  nyelv kedvelt eszköze. A legnagyobb 
ú jla tin  nyelvm űvész Avancinus, akiről m éltán nevezi Flem ­
ming a stílust a v a n c in is m u s -n a ]z .3i Jellemző vonásai: fölfor­
gatott szórend, mitológiai és kozm ikus vonatkozások, ritk a  
szavak, m etaforák. Jellemző példája  a V is  in o id ia e  s io e  C . 
M a r iu sb ó l  a hadvezér fogadása:
33 Günther Mü l l e r :  Deutsche Dichtung der Renaissance und 
des Barock, 193.
34 Willi F l e m m i n g :  Das Ordensdrama. (Barockdrama 2.) 27.
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F im b r ia :  Salve labantis magnae reparator rei,
Salve Quirinae gentis assertor Mari!
Quod Roma coelo verticem tollit, tua 
Virtute tollit, Martis invictum caput.
S e n a to r  1.: Si venia nostris liberis, aris, focis,
Coniugibus esset, pectorum sensus sono 
Hoc indicarent: Vivat aeternum meus 
Decorus ostro Marius; vivat salus 
Communis urbis, vivat Aeneadum decus!
Qui saevientis turbine insano Noti 
Iras repressit, et procellosi maris 
Inter furores saepe dubitantem ratem 
Nostrae quietis littori tuto dedit.
S e n a to r  2.: Faustae o Calendae! candidas inter dies 
Dignae notari, quamdiu septem iugis 
Lacesset urbs Quirina sublimis polos,
Quaeis nostra solvis vincula, et tollis metum,
Almamque revehis gemmeis pacem rotis.
S e n a to r  3 .: Victoriosus vive Nestoreos dies.
S e n a to r  4.: Annis Sybillae pulverem supera Mari. (II. 4.)
A vancinus stílusának  főjellem vonását m ár a ko rtá rsak  
m eglátták  és k ifejezték: florentis styli mascula vivacitas. Ez 
a mozgalmasság, élénkség él e nyelv pátoszában és a m e­
rész m etaforákban. A nyugalom  hajó ja, am elyet M arius 
átvezet a viharzó tengeren, Róma halm ai, m int a polus, a 
kozm ikus Végtelen igái, a béke gyém ántkerekei, a keblek 
megszólaló érzékei — m ind tip ikus barokk  képek. Jellemző 
itt is a viharzó tenger emlegetése. S az egész a Kozmoszba 
árad : coelum, polus erre u talnak . A nyelv, a zene rokonává 
válik. Avancinus stílusa azu tán  hat az u tódokra: Pannagl 
d rám áiban  nyom át leljük, főleg a Nepom uki Szent Jánosról 
szólóban.
Német nyelven teljesedik ki ez a stílus Lohensteinnél és 
H allm annál, a m ásodik sziléziai iskolában. Az ő „dagályos- 
ság~uk“ is ebből a zeneiségre törekvésből született, és é rt a 
szóművészet oly fokára, am ely fölülm úl spanyolokat, ango­
lokat, olaszokat. Id e ik ta tju k  Lohenstein Sophonisb ej ének 
egy részét:
M a s a n is s a :
Ich fange Flamm’ und Glutt von deiner Tugend Licht!
Ich brenne durch den Blitz der Schönheit angezündet!
Wie bald wird nicht besiegt, der mehrmals überwindet?
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Wie fällt in Fässel der, der sie löst andern auf!
Schau: wie der Liebe Blitz durch Pfeil-geschwinden Lauff 
Den Grimm wie Wachs zerschmeltzt, des Siegers eisicht Hertze 
Wie Schwefel zündet an; wie der Begierden Kertze 
Des Hasses Rauch zertreibt! wie Masanissa brennt;
Der dich die Siegerin, sich den Besiegten nennt:
Mein Abgott, Soplionisb’; ich falle dir zu Fusse;
Ach! kühle meinen Brand mit einem feichten Kusse!
Geufi in mein siedend Hertz zwey Troppfen reiner Gunst.
Wie wird mir? Himmel hilf! kreucht durch so heisse Brunst 
Das Eis des Todes uns und Ohnmacht in das Hertze?
Mein Lebens-Wachs zerrinnt, weil meine Liebes-Kertze 
Mit allzu grosser Glutt das Adern-Öl greift an.
Ach! daß sich nicht die Seel’ in dich verwandeln kan. (II. 5.)
Mozgalmasság, tú lfeszített pátosz él ebben a részletben 
és vele az egész sziléziai költészetben. Itt is észrevehető a 
végtelenségbetörés: elősegítik a kozm ikus képek, m etaforák. 
H a intellektuális eredetű és retorikus is ez a szópompa, vég- 
elemzésben mégis a barokk  pátoszt és nyugtalanságot szol­
gálja.
H a jól m egfigyeljük ezt a lohensteini „dagály t“ és az 
avancinizm ust, a rra  a meglepő eredm ényre ju tunk , hogy a 
kettő  voltakép ugyanaz, csak a nyelv és a nyelvvel járó  
egyes stílustényezők mások: viszont itt is, ott is hasonló a 
hév, a merész m etaforika, a szenvedélyes fan táziajáték . Sok 
szó esik Becs és Szilézia összefüggéséről, s kézenfekvő, 
hogy e virtuóz stílus gyökereit az osztrák 17. század nagy 
ú jlatin  író jára  vezessük vissza. A N adlertől tárgyalt szín­
padi összefüggés38 így formai szempontból is fontossá válik, 
s az egész sziléziai irodalom fejlődést szorosan Bécshez fűzi. 
Lohenstein és H allm ann Avancinus tan ítv án y ain ak  tek in t­
hetők.
VI.
A z e m b e r  a v i l á g  s z í n p a d á n .
A rra nézve, mi határozza meg az ember helyzetét a nagy 
világszínpadon, választ m agukból a barokk drám ákból 
nyerhetünk . Az augustusburgi Cadm us (1698) zárókórusá­
ban  például a következő sorokat ta lá ljuk :
36 N a d l e r :  Literaturgeschichte. II. 285. kk.
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Nun blühet die Liebe, nun lachet das Glücke,
Und mehret durch alle Vergnügung die Blicke.
So weiset der Himmel uns endlich die Ruh,
Und theilet noch iedem das seinige zu.
Welch Hertze sich eyfrig  der Tugend geweyht,
W ird endlich m it Leben und Seegen erfreut. (III. 11.)
A lényeget ez a három  szó fejezi ki: Tugend, G lück, 
Liebe. A szerencse, F o rtuna kegye a barokk  dinam izm us 
kifejezője: erre okvetlenül szükség van. Az erény pedig e 
kor héroikus ideálja, s m int ilyen, hősies tulajdonság. A sze­
relem szintén igen fontos erő. E lm ondhatjuk, hogy a barokk  
hős F ortuna v ilágában a héroizm ust és erószt képviseli: ezek 
főmozgatói.
A llegorikus alakban  m utatkozik  ez a világkép az A n to ­
n iu s  R ö m is c h e r  T r iu m v ir  elő játékában  (Augustusburg, 1697). 
A csillagos égbolton megjelennek V e r h ä n g n iß , Mars, Venus 
és F ortuna. U tóbbi a földgolyón ül: ölében koronák, jogarok, 
korm ánypálcák , kardok, bilincsek, ostorok, hasonlóan G ry- 
phius C a th e r in a  v o n  G e o rg ie n  nevű d arab ján ak  prológusá­
hoz, ahol hasonló a ttribú tum ok szem léltetik a szerencse 
m úlandóságát. Mars, Venus és Fortuna, k ik i a m aga első­
ségét, erejét hangozta tja  a világban, s v itatkozik  a szerencse, 
szerelem, vitézség fontosságáról. Jön azonban Verhängniß, 
s hirdeti: m indezek tőle függnek. Ő itt a D ivina Providentia 
képviselője, ta lán  m aga a D ivina P rovidentia, s előtte, a 
főmozgató a la tt helyezkedik el a három  erő: a szerencse, a 
héroizm us és erósz.
Ebből a drám ai világképből folyik, hogy a hős F o rtu n a  
birodalm ában  vagy mint hérosz, vagy m int szerelmes helyez­
kedik  el. Sőt: a kettő  többnyire együtt jár. A hős rendesen 
szerelmes, a szerelmes viszont héroikus személy. Ilyen  Postel 
G e n se r ic u sa :
Vortrefflichste! Laß nach dem Krieges-Blitzen 
Dein himmlisch Aug’ ein holder Sonnen-Schein,
Schoß, Arm und Brust der m atten G lieder Stützen,
Und deine Gunst mein Seelen-Pflaster seyn. (I. 10.)
A szerelem m ár önm agában is lehet héroikus. Apostolo 
Zeno operájában, az II N a r c is o -b a n  (Ansbach. 1697) így
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aposztrofálja a zárókórus Narcisót és Eco nim fát, ak ik  a mi 
fogalm aink szerint valóban nem h a jto ttak  végre hőstetteket:
Godete, am anti Erői 
Del vostro amor.
Che al vostro almo diletto,
Gode ogni cor. (V, 7.)
A héroizm us a barokk  em ber legfőbb erénye és leg­
nagyobb büszkesége .1 Belejátszik ebbe a végtelenség eszme­
köre is: a hősiesség m egtestesítőjét a végtelenbe emeli és a 
csillagokkal egyesíti.
Mutius: E hr und Ruhm
schätz’ ich höher als das Leben.
Dis ist eben
dapfrer Seelen Eigenthum, 
daß sie die gefahr verachten, 
und m it edlen thaten trachten 
sich zun Sternen zu ‘erheben.
Ehr und Ruhm
schätz’ ich höher als das Leben. (Bressand: Clelia I. 6.)
Ez a Végtelennel egyesítő hősiesség legyőzi a szépség 
m úlását és diadalm askodik F ortuna szeszélyein. A héroizm us 
fogalm a alá tartozik  az erény is, m int valam i, am i szintén 
hősies. A hősiesség azonban nem csupán egyéni dicsekvés, 
az Én magasbaemelése, hanem  — a m ellett, hogy a  Vég­
telenbe ragad — kozm ikus hátterű . Az igazi barokk  hős 
többé-kevésbbé m indig A thleta C hristi, ha nem is keresz­
tény, de lelkileg az igazságosság és nemesség bajnoka, ezért 
egyéniségének kitágulása, énjének büszke kifeszítése egy­
ú tta l Istentől kapo tt adom ány. A dicsőségvágyat az Ür o ltja 
a lélekbe, s vele m ásoknak is használ, az egyéniség k ifejtésé­
ből így vallásos szolgálat lesz. Ezt hirdeti Narssíus G u s ta v u s  
S a u c iu sa :
Ut magna peragant, coelitus calcar datur 
Cupido laudis regibus. Alios quoque
1 A héroizmus nagy szerepére a barokkban találóan utal W e i s- 
b a c h :  Barock als Kunst der Gegenreformation. 27. kk., és T h i e n e ­
m a n n  Tivadar: 16. és 17. századi irodalmunk német eredetű művei. ITK 
1922—3.
Angyal Endre 9
Ad honesta stimulo hoc incitari cernimus.
Virtutis haec est mater et nutrix simul 
Cupido, honestis ambiens laudem modis. (I. 2.)
A hírvágy, dicsőségszomj eszerint nem rossz, hanem  
Isten ak a ra tán ak  teljesítése, föltéve, ha célja nem gonosz 
vagy aljas. Ezért héroikus az abszolút uralkodó, aki ugyan  
hatalm a csúcspontján áll, fény és pom pa övezi, mégis ideá­
lis fogalm azásban s z o l g á l  is, Istennek és népének. Pro 
Deo et populo: ez az avancinusi drám am ottó vezérelve az 
ily en fa jta  abszolutizm usnak, s ezt h irdeti a d rám a hőse, 
Theodosius császár:
Et licet magno fremat 
Bellona nisu; quando pro Deo damus 
Populoque in arma pectus, acclinis cadit 
In nostra Laurus capita. Jam doctus loquor;
Nunquam rotavi acinacem, nisi pro Deo, et 
Populo: secundam semper et palmam tuli,
Quoties in arma prodij. (I. 2.)
Theodosius ajkáró l hangzanak  el ezek a szavak, az 
egésznek hátterében  azonban a 17. század és I. L ipót áll, a 
bécsi abszolutizm us legnagyobb képviselője. A vancinusék és 
az egész ném et irodalom  (Lohenstein, H allm ann) szemében 
ő az igazságosság m egtestesítője: a m agyarság, helyesebben 
a m agyar r e n d i s é g  szemében zsarnok, a szabadság és 
jog lábbal tip ró ja . Ezzel fölm erült a b a ro k k ra  oly jellemző 
problém a: ki a héroikus abszolút uralkodó és k i a tirannus? 
A felelet egyszerű: tirannus az, aki nem pro Deo et populo, 
hanem  önös és aljas célok érdekében m űködik, aki a barokk  
erényeket áthágja, akinél kegyesség és szigorúság nincs 
egyensúlyban. Ilyen H allm ann Theodoricusa vagy G ryph ius 
Bassianusa, ingadozó, ta la jta lan  em berek, ak ik  ezért nem  is 
drám ai h ő s ö k ,  hanem  F o rtu n a  és saját vakságuk bábjai. 
A vallásos nevelésű I. Lipót semmiesetre sem sorozható ebbe 
az osztályba. Hisz az egész bécsi abszolutizm us, am int 
M á 1 n  á s i igazolta,2 inkább  a nemességre, a  fö ldesurakra 
nehezedett, a jobbágysággal, tehát a néppel g yakran  jó t
2 vitéz M á l n á s i  Ödön: Gróf Csáky Imre élete és kora. Kalocsa, 
1933. (Főleg a bécsi udvarral s a rendi kultúrával foglalkozó részek.).
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ak a rt és az elavult rendiséggel szemben modernebb, euró­
paibb form át jelentett. Persze, mindez végső elemzésben 
csak ideál volt, s az irodalom  szószékéről h irdete tt nemes 
elvek az életben nem érvényesülhettek sa lak ta lan  tisz ta­
ságukban. Az emberi gyarlóság sok jó t leronthatott, s a m ér­
leg két serpenyője, a kegyesség és szigorúság a gyakorla tban  
nem m indig voltak egyensúlyban. Mindez azonban nem 
zá rja  ki, hogy a barokk  abszolútizm us m int e s z m e  nemes 
és héroikus volt, függetlenül a történelm i események sokszor 
végzetszerű alakulásától. Ezt a héroikus ta rta lm at érezte ki 
és m agasztalta a barokk  drám airodalom .
Egész gyakori dolog az abszolútizm us m egtestesítőinek, 
az uralkodócsaládok tag jainak  héroszként való magasz- 
talása. Ezt teszi M inato a F u o co  e te rn o  záró jelenetében, ahol 
Vesta a jkáró l hangzik el I. Lipót család jának  ilyen magasz- 
ta lása :




D a glTberi ä i L iti Eoi. (III. 20.)
A nap és ragyogás m otívum ai itt ismét a kor jellemző 
végtelenvágyára u talnak . A héroikus beállításból viszont 
következik, hogy az abszolút uralkodó a hős egyik ideál­
típusává  válik, s a trón  m inden jó forrásává, az élet biztosí­
tékává lesz. Ezt h irdeti A vancinus József-drám ája, a P a x  
im p e r i i :
Chorus operarium: Oculus Regem providus ornat.
Hac lege Deus ponit in alto 
Solio Reges: inde suorum 
Ut prospiciant utilitati.
Unde suorum suspiciuntur 
Oculis; illuc ipsi aspiciant.
Solium specula est. Inde videtur,
Si qua forsan parte m inetur 
Turbo malorum. Solium Pharos est.
Illuc medio iactata freto 
Spes prora suas m ittit, et ignes 
Avida expectat, cum decumano 
Forte tum ultu  maris et venti 
Avia rap itu r (II. 2.)
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K itűnik, hogy ez az abszolútizm us inkább  kötelesség, 
m in t élvezet a barokk  szemében, s az uralkodó inkább az 
állam , a nép első szolgája, m intsem  kényura. U ralkodása 
voltakép szolgálat, kötelességteljesítés. A szó m agasabb 
értelm ében „reprezentál“ ő, Isten parancsa inak  letétem é­
nyeseként és helyetteseként. M ihelyt sa já t szeszélyei lépnek 
előtérbe, s elfelejti vagy elhagyja a szolgálatot, tirannussá  
válik. H a azonban hű  m arad  szerepköréhez, a legnagyobb 
dicséret illeti, a kor szokott paté tikus m odorában. Természe­
tesnek érezték ezt, sőt azon sem bo tránkoztak  meg, h a  val­
lási és világi képzeteket kevertek  dicséretében. A barokk  
ilyenkor a héroszt lá tja  az uralkodóban  — úgy m int Avan- 
cinus Theodosiusáhan az ifjak , ak ik  császárukat a pietas és 
ju s titia  m egtestesítőjeként ünnepük:
O rbis Clypeus bonus est Caesar:
P ater Im perij bonus est Caesar,
Numinis oculus bonus est Caesar,
D extra  Tonantis bonus est Caesar,
Regula recti bonus est Caesar,
Sol Im perij bonus est Caesar,
Gemma Im perij bonus est Caesar,
Deus in terris bonus est Caesar,
Ara salutis bonus est Caesar,
Centrum Imperij bonus est Caesar. (V. 3.)
Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a lá t­
szólagos történetiség ak tua litást takar, ismét a ko rra  jellem ­
zően. Theodosiusról beszél a drám a, de voltakép I. L ipótot 
érti. B arokk e néhány  sor stílusa is, végletes parallelizm u­
sával, m etaforáival.
A hérosz fogalm a nem korlátozható  az uralkodóra. A 
barokk  drám a hőse m indig hérosz, ak á r aktív , ak á r passzív  
értelem ben. A dinam ikus jelleg döntő: úgy kell egy ilyen 
hőst elképzelnünk, m int valam i barokk szobrot, szétáradó 
gesztusokkal: m indig nagyobbra és m esszebbre tör. Ennek 
a hősideálnak tolmácsoló ja  Industria  Rehlinus Fatum  
Austriacumá  ban:
Non term inatur finibus extimis 
Heroa Virtus: Carcere nec feret 
Inclusa noctem: quin calendo 
Plus cupide gradietur Ultra.
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Non, si tremendis Colchis inhorreat 
Famosa monstris, atque miniis vetet 
Flam m antibus procedere U ltra 
Aesonius dubitabit ardor.
H ujus vigori quam  nihil invium,
Docere magnus D ux Macedo potest:
Pergendo qui Plus semper U ltra 
Indom itum  dom itavit Orbem. (II. 4.)
G yakran  racionális jellegűnek szeretik a barokk  hősi 
eszm ényt föltüntetni, ez az ódái lendületű részlet azonban 
ellene mond ennek. H a vannak  is racionális-sztoikus, anti- 
kizáló  elemek, m indezt m agába olvasztja a festői pátosz, 
mozgalmasság, a m inden h a tá r t áttörő és egyre p l u s  
u l t r a ,  a Végtelenbe áradó dinam ika. A tiszta racionaliz­
m us a m aga anthropocentrikus tek tonikájával ennek végét 
jelentené. I t t  egy m agasabb szintézis az ideál, am elyben 
testi és lelki szépség, nemes szenvedély és hősies állhatatos­
ság, vallásos érzület és politikai ügyesség egybeolvad. Ezt 
az eszményt testesíti meg a kedvelt barokk  drám ai és regény­
hős, József:
Nemo qua Aegyptus patet 
Lateque Nilus am bulat, nemo tui 
P ar est calori pectoris; nemo pari 
Sagacis animi luce venturos videt 
Rerum meatus. Providae mentis decus 
In  te resedit omne, consilium grave,
Prudensque fervor, rebus in gravibus tenor 
Constantis animi, pectus erectum, fides 
Inflexa, fortis spiritus, candor, modus,
Pudorque, et omnis gratiae in vultu color.
A fáraó e szavai, am elyeket Avancinus József-drám ájá- 
ban  (I. 6.) az if júhoz intéz, híven tükrözik  a kor hőseszmé­
nyét. Az erények m ellett a szenvedélynek, a fervornak is 
nagy  a fontossága. A szenvedélyek a lélek gőze, hajtóereje.3 
T isztára etikai kérdés, m ire használja őket az em ber: ha a 
jó érdekében, akkor héro ikusakká válnak, ha gonosz cél 
szolgálatában, bűnössé. A constantia eszménye ugyan  lá t­
szólag antid inam ikus, sőt racionális valam i, de ez csak
3 F l e m m i n g :  Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwiss.
und Geistesgesch. 1928. 427.
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látszólag igaz. I t t  ugyanis nem értelm i, hanem  etikai erők­
ről van  szó. A barokk  kifejezőeszköze nem m indig a jó l­
ism ert nyugtalanság, mozgalmasság, dinam ika, és a  m inden 
áron reprezentációra törekvő illuzionisztikus önkényesség: 
nagyon jól összefér a látszólagos nyugalom m al és tartózko­
dással is, sőt h a tásá t még csak fokozza a színleges klasszi­
kus nyugalom m al és önuralom m al. M ert e lá tszat m ögött 
m eglátjuk a valódi barokk  m agatartást, a m agasztosság a í- 
fektusát, az összeszorított erők m egnyilatkozását, a belső fe­
szültséget és dinam ikát, az önuralom  tudatosságát, ellentétben 
m inden klasszikussal, egyszerűvel és „természetessel“.4 A héroi- 
kus ideállal ennek következtében még a szentim entálizm us, a 
nagyfokú  érzelmesség is megfér. Az ilyen barokk  hősök m in­
den sztoicizm usuk ellenére és m ellett is érzelmes emberek. 
Bressand C le l iá ja képviseli e típust: nő létére fé rfiru h áb an  
lopódzik M utius u tán , lovon vág tat el Porsenna táborába, 
am ikor azonban a béke jegyében az etruszk k irá ly  házas- 
társáu l ak a rják  kijelölni, elájul.
Hősiesség és szentim entálizm us egészen szorosan egybe- 
kapcsolódhatik . Ezt tan ú sítják  S tran itzky  Scipio-drám ájá- 
nak  hősei. A nagylelkűség valóságos allegóriái ezek a hősök, 
mégsem merevek, hanem  telve lelkűk  az érzelm ek d inam i­
kájáva l. S ez nem mond ellent a hősiességnek, sőt egyik 
rugójává válik. Érzelm es hősiesség ez, vagy ha úgy tetszik : 
hősies érzelmesség. Scipio, Marzio, Lucejo, Cardenio, Sofo- 
nisba egyarán t nagylelkűek, m indegyik önként le ak a r sze­
relm éről mondani, mégis tele le lkűk  a tú láradó  fájdalom  
mozgalm asságával.
Sofonisba: Was gedenckestu nun zu thun?
Lucejo: Mich großmütig zu erzeigen, und da es daß Geschick w ird 
verordnet haben, daß ich meine Liebe nicht erhalte, werd ich im m er 
weinen und seuffzen, dich aber beständig und unauffhörlich  lieben. 
(II. 4.)
Állhatatosság és nagylelkűség, ez a k é t ideál, am elyet 
a barokk  la tin  és nem zeti nyelvű panegyris-irodalom  szintén 
szakadatlanu l m agasztal, tehát nem sztatikus valam i: sőt 
nagyon jól m egfér az érzelm ek m agasfokú m ozgalm asságá-
4 S c h a l t e r :  Die Welt des Barock. 11—12.
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val. H ozzátartoznak ehhez a héroizm ushoz a mozgalmas 
helyzetek is. A S c ip ió ban  a róm aiak elfoglalják  H ispániát, és 
leverik fejedelm eit. Ennek hírére Sofonisba a tengerbe ugrik, 
közben azonban odavetődik parasztruhában  a szintén legyő­
zött Lucejo fejedelem, akinek halálh íre volt ép az öngyil­
kossági k ísérlet egyik oka, és megmenti kedvesét. Mindez a 
mozgalmas szituáció alkalm as háttere a hősiességnek és a 
szerelemnek.
L u c e jo :  Diese beschwerliche Zufälle sind Kennzeichen der Bestän­
digkeit.
S o fo n is b a :  Und der Liebe. (I. 4.)
Ez a m agatartás, ez a dinam ikus hősideál jellegzetesen 
germán, s visszavezethető egész a középkorba, a népvándor­
lás korába. A nietzschei értelem ben vett „veszélyes élet“ 
eszménye ez, am ely a külső világ pesszimizmusa közepette 
is rendíthetetlen  optim izm ussal tör á t m indenen .5 A róm ai 
sztoicizm us elemei csak belejátszanak  ebbe, a germ án ideál 
mégis az elsődleges, s tovább él a  barokkban. Ez a lélek nem 
fél a veszélytől, hanem  ellenkezőleg, beleveti m agát. Ez ad ja  
épen a barokk  héroizmus egyik fő form áját, a m a g n a n im i-  
ta s - t . Lucejo szavai H answ ursthoz hű tü k re  ennek.
L u c e jo :  So niederträchtige Seelen wie du schätzen sich glückseelig 
zu leben, eine hohe Seele aber suchet ihren Ruhm im Todt. (III. 7.)
Mi más ez, m int a h o h e r  M u t és f r e ie s  G e m ü te  ideáljának  
kései visszhangja! M egszoktuk a barokk  hősi eszmény róm ai 
elemeinek hangsúlyozását, de nem szabad elfeledkeznünk az 
északi elemről sem. Hiszen ez a gyökere a barokk  nyugtalan  
fan táziájának , és ez nem riad  vissza az élet viszontagságai­
tól, sőt keresi őket. „Das Leben ohne C reutz seye ein höchst 
unglückliches Leben“ — v a llja  P alafox ,6 és ebben egyetért 
vele az egész kor. B árm ennyire hangsúlyozzák a  boldogságot, 
a szenvedés elválaszthatatlanul hozzátartozik a héroiz­
mushoz.
H ozzátartozik a szenvedély is, persze, mint m ár em lítet­
tük, az etikai embereszm ény szolgálatában. Az igazi barokk
B Hans N a u m a n n :  Der germanisch-deutsche Mensch des frühen 
Mittelalters. (Der deutsche Mensch.) Stuttgart, 1935. 9. kk.
6 P a l a f o x :  Geistreiche Schrifften, 91.
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hérosz undorodik a furortól, és szenvedélyből folyó te tte it 
is erkölcsi célok szolgálatába állítja . Ez különbözteti meg 
a  gonosztevőtől. Az ilyen etikai hősiességet m u ta tják  S c ip ió -  
ban  C ardenio szavai:
Ich folge dem Gesatz und kenne, daß dieser Streich einen unüber­
windlichen Arm erfordere: daß G eblüth traget hiervon einen Abscheu 
und besorget, daß nicht die T hat der Tugendt ein Verbrechen scheine. 
<1- 7.)
Hősiesség és bűnös furor ezáltal élesen különválik , s 
nyilvánvalóvá lesz a különbség, am elyről m ár egyszer szól­
tunk, am ikor az uralkodó és a  zsarnok fogalm át tisztáztuk.
A béroikus eszmény elterjedését m utatja , hogy b ű v ­
körébe von oly jelenségeket, am elyek a mi szem ünkben távol 
esnek tőle, és szerin tünk  inkább passzivitással já rnak . Pala- 
fox szám ára még a b ű n b án a t is „heroische T ugend“.7 A vad, 
dühöngő furor megfékezése, az önuralom  is hősies tu la jdon­
sággá lehet. Ez a barokk  p i e t a s  ideálja, am elyet A vancinus 
m agasztal, és am elyet Feind óuercojának Thalese hirdet.
Dem Feinde seine Schuld vergeben,
Ist hoher Seelen Eigenschafft,
Ein grosser Geist verliert die K rafft,
D er nach dem blinden Trieb w ill leben.
Die Rache däm pffen wenn sie glüht,
Zeigt ein Heroisches Gemüht. (III. 6.)
Ezzel m ár elérkeztünk a barokk  héroizm us m ásik nagy 
területére, a passzív vagy m isztikus héroizmushoz. Passzív­
nak  nevezhetjük, am ennyiben nem hőstettek  véghezvitelé­
ben, inkább  szenvedések eltűrésében nyilvánul meg, s m isz­
tikusnak  erős vallási háttere  m iatt: idetartozik  az igen ked­
velt vértanú-eszm ekor. A barokk  tragédia többnyire nem is 
más, m int egy ilyen vértan ú típ u s szembeállása a zsarnokkal, 
vagy üldözőivel. Ezt az eszmekört legrészletesebben G ry- 
phius dolgozza ki: C a r o lu s  S tu a r d u s a  voltakép nem is ad 
igazi cselekm ényt, csak az igaztalanul le taszíto tt és v értan ú ­
ságot szenvedő angol k irá ly  lelk irajzát. A m indent elszen­
vedni tudás, a lem ondás és áldozat hősiessége ez.
Die Edelm uht pranget mit Lorber und Krön.
Verbleichet mein Purpur, das kan mich nicht quälen,
7 U. o. 98,
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H e r o is c h e  S e e le n
Besiegen durch Großmuht und Tugend den Hohn.
Die Edelmuht pranget mit Lorber und Krön. (Feind: Octavia II. 6.)
Téves volna azonban azt gondolni, m in tha ez a passzív- 
m isztikus hősiesség sztatikus volna. Ellenkezőleg: ebben is 
nagyfokú dinam izm us nyilatkozik  meg. Ügy kell a  misz­
tikus hőst elképzelnünk, ahogy a barokk  képzőm űvészet 
ábrázolja: lobogó ruhában , ógrem utató paté tikus gesztusok­
kal. A h á tté r m ozgalm asságát is ily értelem ben foghatjuk  
föl, a v ihar képeit, am elyekkel a hősies lélek dacol. Valósá­
gos definícióját ad ja  ennek a lé lek tartásnak  Feind Strato- 
nicáj a :
Wenn brausende Wogen in tobender Fluth,
In rasenden Stürmen
Zum Himmel sich thürmen,
Sinckt blöden und zärtlichen Seelen der Muth.
H e r o is c h e  Sinnen
Kan schüchterne Furchtsamkeit nimmer gewinnen.
Sie gleichen der Palme vom Centner gedrückt,
Die Gipfel und Aeste den Wolcken zuschickt. (II. 3.)
A dinam ikus kéroizmus még a passzivitásban is érvénye­
sül, s a szenvedés hőstetté válik. Ezt fejezi k i M etastasio 
(Adriano in Siria I, 3.), am ikor a tö lgyfáról énekel, mely 
viharra], téllel dacol, s még ha  k időlt is, m int hajó  szeli a 
habokat, m aga ellen ingerelve szembeszállásával a tengeri 
o rkánt. A paté tikus nyelv is erősíti ilyenkor a mozgalmas 
hatást. A vértanúság, tűrés, szenvedés a legm agasabb m oz­
galm asságot tu d ja  k iváltan i a m aga enthuziazm usával, és a 
Végtelenbe, a Kozmoszba árad. A m isztika legragyogóbb 
m agasságaival és legmélyebb örvényeivel egyesül ez a hősies­
ség. H irdetője G ryphius is, héroizm us igéi hangzanak  el az 
igazságtalanul Bassianus zsarnokságának áldozatul eső P a ­
pin ianus ajkáró l:
Getroffen, nicht versehrt! getroffen, nicht verletzt!
Getroffen, nicht zermalmt! Des Himmels Schicken setzt 
Nicht schlaffen Seelen zu. Wer muthig zu bestehen,
Den heißt der Höchsten Schluss auf solchen Kampff-Platz gehen 
Wer hier beständig steht, trotzt Fleisch und Fall und Zeit,
Vermählt noch in der Welt sich mit der Ewigkeit,
Und höhnt den Acheron! Mein Hertz! es heißt nicht sterben,
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W enn w ir durch kurtze Q ual unendlich Lob erwerben,
D as nach uns, weil die E rd ’ auf ihren Stützen liegt,
Tod, G rufft und Holtzstofi pocht und über alle siegt,
Die zw ar au f B lut und Leib, nicht au f die Seelen wüthen.
E felejthetetlen sorok, m elyeknek hősi pátoszát a nehéz 
ívelésű, méltóságos alexandrinok  még fokozzák, salak ta lan  
tisztaságban á llítják  elénk a m isztikus hérosz eszményét.
C upeda egyik zenedrám ájában  ( L ’A r s a c e )  A rtaserse 
m ondja ki, hogy a heroikus lélek még F o rtu n a  fölött is áll:
Non fa i Regi Laurea cuna,
Ma il valor d’Alma Reale.
Cor d’eroe molto piü vale,
Che’l favor de la Fortuna. (I. 6.)
Hasonló gondolatot ta lá lu n k  Schottelnél, allegorikus 
d rám ájában  (F r ie d e n s  S ieg , 1648, I. fölvonás közjátéka). I tt  
pásztorok és pásztornők vitatkoznak  a szerencse és erény 
elsőbbségén. E utychas és Strephone a szerencsét m agasztalja: 
Aritoson és Sylvosa fölülkerekedik azonban az erény dicsé­
retével. Viszont az erény is héroikus tulajdonság. A hősiesség 
tehát diadalm askodik  F ortunán . Ez ad ja  meg nagy  becsét a 
barokk  ember szemében. Ezért is oly kedves a „héroikus " 
jelző. Engelbert H eindl szám ára még az egyháztörténet nagy 
filozófusai és írói, A lkuin, Beda Venerabilis, R habanus M au­
rus, Joannes Scotus E riugena, C an terbu ry  Szent Anzelm, 
Nicolaus Panorm itanus is hősök, ak ikkel S p e c ta c u la  H e ro u m  
cím ű m unkájában  úgy foglalkozik, m int a B enedekrend 
büszkeségeivel, m u n k ájá t pedig Szent Benedeknek a ján lja : 
D iv o  P a tr ia r c h a e , G r a tia ,  & N o m in e  B e n e d ic to ,  M o n a c h o ­
r u m  H e ro i S a n c tis s im o ,7a
A m isztikus héroizm us lehet még szélesebbkörű, és k a p ­
csolatba ju th a t a szerelem eszmekörével is. A m isztikus erósz 
hősies form ái gyakoriak  a barokk  művészetben. A keresztény 
vértanúság  rendesen eggyéolvad e kor szám ára a m isztikus 
lelki násszal, s a hős ezen a m agasabb fokon szerelmes is, 
a Jézus- és M áriam isztika rajongó hordozója. Erósz, m isztika
7a Engelbertus H e i n d l :  S p e c ta c u la  H e r o u m  e x  L y c a e o  B e n e -  
d ic t in o ;  seu  P r im i C e le b r io r e s  b o n a r u m  A r t iu m  P u b l ic i  P r o f e s s o r e s  e x  
o r d in e  D . B e n e d ic ti  C a r m in e  H e x a m e tr o  c e le b r a t i . Viennae. 1727.
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és hősiesség ilyetén összekapcsolódása H allm ann szép vér­
tanúdrám ája , am elynek m ár a címe is jellemző: D ie  H im m ­
lis c h e  L ie b e  O d e r  D ie  B e s tä n d ig e  M ä r te r in  S O P H I A .  Sophia 
és három  leánya: Fides, Spes, C haritas egyarán t e héroizált 
m isztikus erósz hősei. Amikor C haritas a  hóhérpallos alá 
térdel, ennek him nuszát zengi, s ezzel fordul Jézushoz:
Süsser B räu t’gam meines Hertzen,
D er durch M arter, Angst und Schmertzen 
Sich auf ewig m ir vertraut,
Laß doch deine Liebes Strahlen,
Deines Nectare güldne Schalen 
Itz t erquicken deine Braut! (IV.)
Ez a vallásos erósz benne él a végtelenség világában. De 
ide kapcsolódnak a barokk erósz világi m egnyilvánulásai is. 
A szerelem nem csak m isztikus erő, a világi hősöket is ez 
mozgatja. A szerelem héroizálásáról m ár szóltunk. L á th a t­
tuk, m ennyire a végtelenségbe árad  ez is, s m ennyire a moz­
galm asság élteti.
A szeretett nő istennővé válik, túlvilági a lakká, a  szerel­
mes epedése pedig m indent elperzselő tűzzé. A legnagyobb 
lelki mozgalmasságot idézi elő a barokk  szerelem, am elynek 
ereje még az érzésnélküli fá t is m egm ozdítja. A C lorisként 
szereplő A talan ta bevési egy fába kedvesének, Tirsisnek (a 
valóságban M eleagronak) nevét, az tán  így sóhajt föl:
C ara p ianta, tu  di me 
H ai mon menő 
Nel tuo seno
II bel nome del mio ben.
Ma se fosse ancora in te 
La m ia pena,
Forse a pena 
Poseresti sui terren.
(La constanza vince l’inganno I. ,11.)
O ly erős és oly dinam ikus jellegű tehát a barokk  szere­
lem, hogy még a fák n ak  is meg kellene mozdulniok ereje 
a latt. Természetes, hogy hordozójának lelkében hatalm as 
érzéseket kelt, sőt a külsőre is hat. Kedvelt elem a szerelmes 
gyötrődése, sőt elájulása. Ezt a M innesangra és P e tra rk á ra  
visszamenő kesergőszerelem -kom plexum ot a barokk  a  vég-
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letekig fokozza. M ár a szerelmi halál tristan i m otívum a is 
fölm erül, m eglehetősen korán, 1601-ben (Sámuel Israel: 
Pyramus und Thysbe, II. 5.).
T h y s b e :  O Pyrame, ich glaub fürwar,
Mein Hertz wöll aus meim Leibe gar,
O der Hertzlichen Lieblichkeit,
O  roer ic h  n u r  t o d t  a l lb e r e i t l
A barokk  erósz jellemző affek tu sa it töm öríti össze ez a 
négy sor: a halál szóinjúhozásáig menő ex tázist és az ön­
k ívü le t h a tá rán  mozgó lelkiállapotot. Ezt az alaphangot v a ri­
á lja  az tán  százötven éven át drám a, opera egyaránt. K ifeje­
zője a virágos barokk  nyelv, am ely a szerelmi jelenetekben 
éri el a legm agasabb m űvészi fokot. Belejátszik a vértanú- 
ság-eszm ekör is, a kesergő szerelmes sokszor a  szerelem 
m ártírján ak  nevezi m agát, m int A drastus a w olffenbütteli 
Ninus und Semiramisban. Mozgalmasság, hódolat és az ezt 
tükröző virtuóz nyelv m esterien olvadhat össze. P élda  rá  az 
Antonius Röm ischer T rium vir gáláns du ettje  A ntonius és 
M arcia közt:
A n to n iu s :  Schönste Göttin!
M a r z ia :  Werthster Abgott!
A n to n iu s :  Deine Blicke sind die Stricke 
Die mir binden Herz und Seele,
Deine Strahlen
Treffen mehr als Amors Pfeile.
M a r z ia :  Deine Lippen sind die Klippen,
Daran meine Freyheit strandet,
Eh zu malen
Noch mein Liebes-Schiff gelandet. (I. 5.)
Ez a részlet m ár nem csak mozgalmas, hanem  a Vég­
telenség felé is utal. A barokk  erósz sajátosan kozm ikus je l­
legű. A kozm ikus jelleget szolgálja a szerelem tárg y án ak  
istenítése. Ez tö rtén ik  idézetünk elején, s az egész b aro k k ­
ban .8 Eszköze lehet az an tik  m itológia: a kedvest istennő­
nek, V enusnak nevezik, vagy más kozm ikus hasonlatokat
8 Günther Mü l l e r :  Deutsche Dichtung der Renaissance und des 
Barock, 211.
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használnak. A lkalm azzák a  fény m isztika nyelvét is. Még az 
érzékibb elemek is kozm ikus jelleget nyernek, átistenülnek.
Dein himmlisch Angesicht, dem auch die Engel weichen,
Vor welchem Tulipán und A labast erbleichen,
Die Kugelrunde Brust, durch die der Schnee verblast,
D er balsam ierte Mund, der Liebe schönster Gast;
Die unentweihte Schoofi und Wohlgestalten Finger 
Sind m einer Seele zw ar hochmächtigste Bezwinger,
Und reitzen mich zur Lust: doch die Beredsamkeit 
So deine Tugend schm ückt als ein Demantnes Kleid,
S trahlt wie Dianens Schein bey den saffirnen Sternen.
Ach Sonne! Soll sich denn mein Schatten itzt entfernen!
Nimm Göttin m einer Seel’, difi schlechte O pffer auf,
Das meine Treu dir reicht, der Priester ist mein Hertze 
Und stets verpflichter Geist, des A ltars güldne Kertze,
Mein Liecht Uranie, die Gabe dieses Haupt,
Die Flam me dieser Kufi.
Silvano e szerelmi vallom ása H allm ann Urániájában (IV.) 
az egész barokk  erósz tükre. Hogy itt a kozm ikus és nem az 
érzéki jelleg a döntő fontosságú, igazolja a d rám a záró- 
kórusa, ahol Tugend Hercules és Ulysses segítségével d iadal­
m askodik Wollust fölött. H allm ann m indig elvetendőnek 
á llítja  be az érzéki szerelmet, és szembehelyezi a barokk  
erósszal, am ely a testi szépet is átlényegesíti, isteníti. A sze­
relem tárgya  és az istenvilág közt egészen leom olhatnak a 
korlátok, a földi nő istennővé válik, a szerelem mítosszá. 
Ez történik  a Camillo generosoban (I. 24.). I tt Camillo hódol 
Em íliának. M indkettőjüket lángoló, tüzes szerelem tölti el.
Emilia: M’é ignoto, s’arda ancora 
Nel tuo petto quel foco,
Che fosse da dovero, over per gioco 
Mi decantavi un tempo.
Camillo: O Dio, s’egli arde?
Piü di ai la tra ti del Celeste Sirio 
Non fa la calda Zona.
Silla: (Ah ben lo credo)
Camillo: Per venerar della mia Dea l’arrivo
Venga Coro di Ninfe, e le piü belle 
Per cui sospiri il Pastorel nel Prato 
Tessano allegre danze, ó di beato!
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M egjelennek a pásztorlányok, ak ik  egyúttal n im fák is: 
ilyennek aposztrofálja őket Camillo, hogy ebben az isteni 
környezetben szép szerelmese is istenüljön. Fölvonulnak 
azu tán  a kertészek, illetve dryadok:
Silla: Ecco le driadi.
Camillo: Amiche
Form ate Ballo ameno,
Sediamo, siedi.
A recita tív  befejeztével a n im fák  és dryadok  táncot lej­
tenek. így  tehát m integy az istenvilág, az O lym pus lakóinak 
m egszemélyesítői hódolnak Em iliának, az istennőnek. A ba­
rokk erósz így emeli szerelme tá rg y á t a Végtelenbe, az ér­
zelmi elem hangsúlyozásával pedig mozgalm assá teszi a sze­
relmet.
Ez a végtelenbetörés és m ozgalmasság term észetszerűleg 
a vallásos és m isztikus erószban is jelentkezik. A vallásos­
ságnak m ai fogalm akkal nem m érhető átérzékítésével állunk  
itt szemben, ahol a szerelem m isztikus akkordokban  csendül 
ki. A vértanúk  is „am anti Erői“, csakhogy affek tusa ik  nem 
a földi, hanem  az égi (bár sokszor nagyon átérzékített) szép­
ség felé irányu lnak . Legm egrázóbb és legnagyszerűbb k i­
fejezése ennek S tran itzky  Vepomufc-dráimájában Q uido és 
A ugusta búcsújelenete a börtönben:
Augusta: O Eitelkeit!
Du süsses Seelen gifft, du K upplerin der weit,
wie das man deine gunst doch fü r so schätzbar hält,
Doch ach und weh ist nu r das End Ziel deiner Freudt 
O Eitelkeit!
Quido: O Ewigkeit!
D u süsse Seelenspeise, du w ohnplatz aller lust,
Wie das dein hoher werth, der weit so unbewusst, 
da alles ausser dir nichts ist alss bitterkeit.
O Ewigkeit!
Augusta: O Eitelkeit!
Du Feindin deiner Freund hinweg mit deiner Pracht, 
ich sage allem dem, wass irdisch, gutte Nacht, 
dein Honig schäum et gall, dein wollust trie fte t leid.
O Eitelkeit!
Quido: O Ewigkeit!
D u reine Seelenbrauth, sag wass hab ich verschuldt 
das du so lang verweilst m it deiner gegenhuldt,
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schließ mich in deinen schoss du Brun der süssigkeit,
O Ewigkeit!
Augusta: O Eitelkeit!
Betrügliche Syren! der Schiffbruch ist dein Porth,
U nlust ist dein Gewinn, es ist fü r dich kein O rth  
in meiner Seelen mehr, ich such die Ewigkeit,
O Eitelkeit!
Quido: O Ewigkeit!
ich wünsche aufgelöst zu sein o grosser gott. 
lass stürm en mit gewalt auf meinen leib den todt.
Wenn meine Seele nur der höll w ird nicht zur Beuth.
O Ewigkeit! (II. 8.)
Dinam izm us, az érzelmek ex tatikus túlfűtöttsége, misz­
tikus erósz, hősiesség és végdelenbetörés csodálatosan egyesül 
ebben a bat versszakban, főleg az utolsóban, am ely a misz­
tik a  legmélyebb örvényeibe enged pillantani, s am elyhez a 
ném et drám ában  csak Isolde szerelmi halá lá t basonlítbatnók. 
S jellemzően barokk az egészben a teljes elragadtatás m ellett 
sem szűnő, sőt inkább egyre erősödő világiasság. A m isztika 
itt élvezetté, esztétikum m á válik, (legmélyebb lényegében 
m inden m isztika az, tek in tet nélkül arra, hogy Isten 
transzcendenciáját, vagy a Kozmosz im m anenciáját élvezi a  
velük való egyesülésben!) — s a tú lvüágit is belevonja ebbe. 
Ilyen a barokk templom is, ahol szintén az érzékekhez szóló 
pom pa nyer m isztikus hangsúlyt, m ásrészt viszont a túl- 
világi elem átérzékiesül. Az átirányu lás a földi dolgokról 
egy teljesen spirituális tú lv ilág ra hiányzik, az aszkézis is 
esztétikai jelleget ölt. Az egészhez hozzá kell képzelnünk a 
m üncheni Nepom uki Szent- János-templom ot: a színek és 
a rany  k áp ráza tával, csodálatos ragyogásával, az elragad­
tatás, a halálrokonság, a mozgalmasság és esztétizált val­
lásosság egybefonódásával. Illusztrációja m indennek a b a ­
rokk színház, s ezt hordozza lelkében a barokk  hős is.
í
VII.
U t ó k o r .
A barokk drám a története nem zárul le a 18. század köze­
pén. Az iskoladrám a például, bár klasszicisztikusabb form á­
ban, de fönnáll a Jézustársaság századvégi eltörléséig, sőt
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a volt kollégium ok még azu tán  is rendeznek néha előadáso­
kat. Az Itá liáb a  utazó Goethe még részt vehet egy ilyen elő­
adáson és elismerő szavakkal nyilatkozik  róla.
A barokk  drám a népies ága is továbbfejlődik, elsősorban 
a passió játékok. H iába üldözi őket az A ufklürizm us, tovább­
élnek, s még a 19. század elején is új hajtásokat hoznak: 
Thiersee, O beraudorf, Eri, Brixiegg, Rótt, Telfs ismer ilye­
neket, azonkívül számos stájer, karin tia i es szudétaném et 
hely.1 Ez a tradició belenyúlik  egészen a 20. századba, sőt 
m anapság ú jabb  erősödést nyer. M ár a 19. század rom an­
tik á ja  is érdeklődéssel fo rdult a népi passió já tékok  felé: 
O beram m ergau ekkor kezd v ilágattrakcióvá válni. Ma 
általánosan d ivatba jö ttek  a szabadtéri játékok, s az érdek­
lődést ez csupán  még fokozza.
A bajor-osztrák  népdrám a különösen erősen a barokk  
trad íc iók  hatása  a la tt áll. A fejlődés itt szinte törés nélküli 
S tran itzky tő l G rillparzerig , sőt H offm ansthalig; főbb k ép ­
viselői ennek az irán y n ak  M arinetti, Perinet, Schickaneder. 
A 18— 19. század forduló ján  ta rk a  egym ásm elletiségben 
keverednek H answ urst, barokk  opera, lovagdrám a, a ném et 
klasszicizm us és rom antika hatása, k ísértet- és varázshistó­
riák , an tik  mitológia, burleszk és paródia. Nem csoda, hogy 
ez a világ hato tt a bécsi kongresszusra ellátogató ném et 
rom antikusokra is. Szívesen jö ttek  el a színházakba, ahol a 
barokk-rom antikus mesevilág eléjük tá ru lt.1 2 S ott vannak  a 
legnagyobbak, az osztrák rom antika képviselői: R aim und, 
Nestroy, G rillparzer! M agyarországra sem m arad  m indez 
hatás nélkül, Bécsi és hazai ném et közvetítéssel nálunk  is 
k ia laku l a tündéries já ték .3 Később pedig G rillparzer lesz 
m in tá ja  az úgynevezett ú jrom antikus drám aíróknak , Dóczy- 
nak, R ákosinak.4
A ném et rom antika m etafizikai d rám ája  elképzelhetet-
1 D ö m ö t ö r :  A passiójáték. 41. kk.
2 Nai gl  — Z lei dl  e r — Cas; t l e :  Deutsch-Österreichische Litera­
turgeschichte. II. 476. kk.
3 Pukánszkyné K á d á r  Jolán: A magyar népszínmű bécsi gyö­
kerei. (Irodalomtörténeti Füzetek 38.)
4 S z e r b  Antal: A magyar újromantikus dráma. (Irodalomtörté­
neti Füzetek 17.)
s kép. Rtibens:Miitius Scaevola. (Szépművészeti Múzeum.) Hasonló 
jeleneteket gyakran ábrázol a barokk színpad is.
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len barokk előzm ények nélkül. Achim von Arm in például 
egyenesen G ryph iust dolgozza föl: a Halle und Jerusalem  
a nagy sziléziai barokk-költő  Cardenioja. nyom án készül. 
Ludwig Tieck és Zacharias W erner is adósai ennek a tra- 
diciónak, nem különben Schiller (Jungfrau  von Orléans) és 
Goethe (Faust II.). A rom antikusoknál ott szerepel a bécsi 
hatás, e m ellett az opera hatása. Hiszen az opera fejlődése 
folytonos. Ez a barokk  m ű fa j m egszakítás nélkül éli á t a 
klasszicizm ust, s régi elemeiből sokat átm ent a 19. századba. 
O lyan  operák, m int W eber Bűvös vadásza (Kind szövegé­
vel) vagy Spohr F au stja  (J. K. B em ard  szövege) egyesítik 
m agukban  a német rom antika m ondhatatlan  ígézetű han ­
g u la tá t a barokk  varázsopera hagyom ányaival. Ilyesm i te r­
mészetesen nem m aradhato tt hatás nélkül az irodalom i d rá ­
m ára  sem, főleg nem a pom pás külsőségek. M egfigyelhetjük 
ezt az opera-hatást a m agyar rom antikus drám ában  is, így 
C zakónál, ahol egyes jelenetek tisz tára  operaszerűek.5
Üj kapcsolatba lép a rom antika Shakespeare és a spa­
nyol dram atikusok  költészetével. I tt  is figyelembe veendők 
a barokk  előzm ények: a H absburg-m onarchia spanyol k a p ­
csolatai és a vándorszínészek Shakespeare-közvetítése.
A rom antikus opera beteljesítő je és m egújító ja  W agner 
R ichard. Az ő művészetében egyúttal a barokk  trad iciók  is 
nagy m értékben újjáélednek. Nem tudom , ismert-e W agner 
barokk d rám ákat?  — m indenesetre ösztönszerűen fennáll 
közöttük  valam i rokonság. Egyes elgondolásainak p ro to típu ­
sát m egleljük m ár a 17—18. században. Beccau Amadisánái 
u ta ltu n k  a tűztengeren á t O rianehoz berontó lovag siegfried- 
szerűségére, illetve a helyzet rokonvoltára. U gyanitt a 
varázstorony beom lása és nyájas p a rk k á  változása eszünkbe 
ju tta tja  a T annhäuser I. fölvonását, ahol a Venusberg h a ­
sonló hirtelenséggel változik át szép thüring iai tá jjá . G ry- 
ph ius Cardem ’ojában a díszkert, ahol C ardenio O lym pia 
árnyával találkozik, zordon pusztasággá változik, akárcsak  
Klingsoré a Parsifa l II. fölvonásában. Avancinus Pietas
5 S o l t  Andor: Történeti drámairodalmunk. (Irodalomtörténeti 




victrixében a Tiberis n a jád ja i és triton ja i ugyanúgy óv ják  
M axentiust, m int az Istenek alkonyában  Siegfriedet a ra jna i 
sellők. Az augustusburgi C adm us egyik jelenete (III. 1.) tel­
jesen azonos a Siegfried II. fölvonásának színpadi képével: 
egyiket a m ásik színén lehetne előadni.
Ein Wald, in welchem ein Brunnen aus einem Felsen springet, im 
Prospect eine Drachen-Höle.
O lyan  elgondolások, m int a víz a la tt úszó ra jn a i sellők, 
W otan és Loge ú tja  a N ibelungok birodalm ában, vagy az 
Istenek a lkonyának  zárójelenete k ifejezetten  barokk-ízűek.
A usztriában a 19. század végén sajátos m ódon kevere­
dett a W7agner-rajongás a G rillparzer-hagyom ánnyal és a 
barokk  színház újjáélesztésére irányuló  kísérletekkel. Új 
ünnepi já ték-ku ltusz  kezdődik, kapcso la tban  a katolicizm us 
öntudatosodásával. K ralik, H latky  és tá rsa ik  ism ét nagy 
kozm ikus h á tte rű  d rám ákat írnak, eljött az ú j W elttheater 
korszaka.6 Ebből a világból nő k i M ax Mell és Hugo von 
H offm ansthal. Utóbbi C alderónt dolgozza át, v isszanyúl a 
m oralitásokhoz, an tik  tá rg y ak a t dolgoz föl barokk  szellem­
ben, s operaszövegeket ír R ichard S trauß  szám ára. Az ü n ­
nepi já tékok  gondolata a közönség körében is visszhangra 
ta lá l: ez hozza létre Salzburgot. R einhard t eklekticizm usa is 
fölhasznál olykor-olykor barokk  eszközöket.
Közben m ár századunk huszas éveiben já ru n k . A b a­
rokk  d rám át és színházat tudom ányosan is kezdik m ár föl­
tárn i, s az egyre tartó  ünnepi já ték láz  term ékeny ösztön­
zéseket m eríthet innen.
B arokk d rám ákat elő is adnak: például a bécsi 1933-as 
ném et katolikus nap alkalm ából B iderm ann Cenodoxuskt 
Joseph Gregor átdolgozásában. A rostocki színház G ryph ius 
P ap in ian jáv a l kísérletezett, s több helyen előadták ném et 
földön Rist Friederoünschendes Teutschlandjkt. Mindez 
előadások sikerrel já rtak , s m u tatták , m ennyire m agával 
tu d ják  még m a is a közönséget ragadni. S ikerrel kísérletez­
tek  jezsuitakollégium ok is barokk  drám ai kincsek fölfrissí­
tésével. H a Shakespeare, Calderón, Lope bevonulhattak  
barokk-költő  lé tükre a világirodalom  rem ekíróinak pan-
6 P u k á n s z k y  Béla: Az Ember Tragédiája és az osztrák iro­
dalom. Budapesti Szemle. 1937. június.
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theonjába, m iért rekesztenők k i onnan e kor K özépeurópájá- 
itak költészetét?
B iderm ann Cenodoxusa, m int m ár em lítettük, m agyaru l 
is megjelent most, R adnóti Miklós tolm ácsolásában. Sajnos, 
eddig még előadásra nem k erü lt; eredetileg a szegedi Dóm- 
térre  szánták.
Á ltalában elm ondhatjuk: a m ai ünepi já tékok  legtöbb­
jének  hátterében ott áll m int szellemi ős H offm ansthal, s 
vele a barokk színjátszás. H offm ansthal átköltése h ív ta  föl 
a figyelm et C alderón Nagy világszínjátékára. Az eredeti 
szöveghez nyú lt vissza Possonyi László, aki most készítette 
el e rem ekm ű művészi m agyar átdolgozását.7 A H offm an- 
sthal-közvetítette barokk  insp irálja  a m agyar ünnepi já té ­
kokat is, Szegedet, Pécset, Ú jházy G yörgy Missa Sollemnis-ét 
és Tékozló fiú-ját, sőt a népies m esedrám át, am ilyen 
B abay József Csodatükre. Nyomai a m odern film m űvészet­
ben  szintén föllelhetők, például a R einhardt-rendezte Szent- 
ívánéji álomban.
A középeurópai barokk  opera is még számos kincset 
1 rejteget és m ajd teljesen ism eretlen a m a színpadi em bere 
szám ára. D ícséretrem éltó példával já r  elő ebben Német­
o rszág , ahol m ár többízben kerü ltek  H andel-operák elő­
adásra (pl. számos más közt: Ottone, 1924, M annheim, Rada- 
misto 1934, D üsseldorf, Scipione 1937, Berlin). Sajnos, az 
előadások keretéül többnyire túlzóan modern, tektonikus 
díszletek szolgálnak, s ez nem jó h á tté r a barokk  festői zene 
szám ára! Händel jubileum a (1935) alkalm ából a német rádió 
is előadott H andel-operákat, az angol B. B. C. belekapcsoló- 
dásával. Mindez m utatja , hogy a barokk  drám a lassankint 
m int k ú ltú ré rték  kezd a közönség tu d a táb a  bevonulni.
*
Végül pedig legyen szabad köszönetem et kifejeznem  
C arl Niessen kölni, M ax von W aldberg heidelbergi, F ran jo  
Fancev zágrábi és A lbert P razák  p rágai egyetemi tan á r 
u rak n ak , valam int a m üncheni S taatsbibliothek vezetőségé­
nek, hogy m unkám ban segítségemre voltak  és tám ogattak.
7 Vigilia. 1937. IT. 3—51. A barokk drám a nagy értékeire h ív ja  föl 
a figyelmet H o n t  Ferenc is: Cenodoxus. Korunk Szava. 1937. 523—4.
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Der Begriff des literarischen Barock taucht am Ende des 19. Jhs. 
auf. Nagl und Zeidler sind die ersten, die ihn auf das Drama anwenden. 
Ihnen folgt der Jesuit Scheid, dann auch Jos. Nadler. Zusammen mit der 
expressionistischen Welle nimmt auch die Barockforschung einen groß­
artigen Aufschwung. Dramengeschichtlich sind bes, die Werke von 
Cysarz, Flemming, R. F. Arnold, Zucker, Benjamin, Günther und Jo­
hannes Müller von Belang, ferner die stilgeschichtlichen Untersuchungen 
von Iblher, Rütsch und Beheim-Schwarzbach. Nützliche Ergebnisse lie­
ferte auch die ungarische und kroatische Forschung. Unsere Arbeit be­
absichtigt eine Wesenskunde des mitteleuropäischen Barockdramas auf­
zustellen.
Historisch betrachtet ist das Barockdrama Erbe des mittelalter­
lichen Mysterienspiels und des Humanistentheaters. Die Bewegtheit und 
der metaphysische Charakter des mittelalterlichen Theaters lebt im 17— 
18. Jahrhundert weiter, nur in einem Rahmen, der von der Renaissance 
übernommen wurde. Eine Synthese wird schon in der Sacra Rappresen- 
tazione und im französischen Theater des ausgehenden Mittelalters vor­
bereitet. Wichtig ist auch das Einströmen spanischer Geistigkeit. Die 
Renaissance bringt die Mode der Trionfi mit sich: ihre Erfindung ist 
auch die Kulissenbühne. Nun ist aber der Wölfflin’sche Gegensatz Li­
near-Malerisch auch auf dem Gebiete der Bühnendekoration nachzu­
weisen.
Im mitteleuropäischen Reich der Habsburger, dessen geistiger Mit­
telpunkt Wien ist, und das Deutschland, die österreichischen Länder, 
Ungarn, Böhmen und Kroatien umfaßt, gelangen zwei Zweige des Ba­
rocktheaters zur Blüte: Oper und Jesuitendrama. Ein rein literarisches 
Barockdrama kann sich nur in Schlesien ausbilden. Versuche der Pro­
testanten und anderer Orden sind weniger bedeutend. Das Jesuiten­
drama beginnt schon im 16. Jh. und verbreitet sich rapid. Ähnlich 
steht es mit der Oper. Großer Beliebtheit erfreuen sich daneben die 
wandernden Schauspieler, die Shakespeares Werke vermitteln, aber 
auch sie geraten bald in den Bann des humanistisch-höfischen Theaters.
F ür einen Barockmenschen ist das Theater alles. Selbst w issenschaft­
liche W erke bekommen den Namen „theatrum ". A ltar und Bühne wer­
den nach den gleichen Prinzipien gestaltet. Der Begriff des T heatrali­
schen durchdringt alles. Die Welt w ird zur riesigen Schaubühne, das 
Theater zum A bklatsch dieser Welt. Ursache dieser Auffassung ist die 
Seinsproblem atik des barocken Menschen, der sich dem Irdischen zu-
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wendet, aber indessen seine H infälligkeit und Vergänglichkeit erlebt 
und einen metaphysischen S tandpunkt sucht. Dieser S tandpunkt ist 
aber nicht die Welt Verachtung der Romanik und der Gegenreformation, 
sondern ein „irdisches Vergnügen in G ott“ zu dessen Schaubühne die 
Welt w ird. Die Welt ist ein vergänglicher Schein, aber trotzdem  schön, 
und der Mensch muß in ih r tüchtig die ihm zugeschriebene Rolle spie­
len. Diese A uffassung der Welt als eines Theaters steht im H inter­
gründe aller barocken D ram atik. Auf ihrer Basis läß t sich M etaphysik 
und Weltliebe vereinigen.
Die grundsätzlichen Stilzüge dieses barocken W elttheaters sind 
das Transzendieren ins Kosmische, Unendliche, und die Bewegtheit. D er 
erste Zug äußert sich im D urchbruch der Grenzen zwischen Diesseits 
und Jenseits, Sein und Schein, R ealität und Illusion. Kirchliche Feste 
werden zum Theater, wo dann N atur und Ü bem atur in Verbindung 
kommen. Die höfischen H errscherapoiheosen verbinden Menschen- und 
G ötterwelt m iteinander, ähnlich der barocken Malerei. Geister erschei­
nen in den Dramen, allegorische Figuren schweben aus Wolken h in­
unter. Die irdische H andlung bekommt einen kosmischen Rahmen, der 
entw eder christlich oder mit Elementen der antiken Mythologie gestal­
tet ist. O ft w ird aber auch die Mythologie im Sinne der neuen Meta­
physik umgedeutet. In  all diesen Szenen herrscht dann echt barockes 
Pathos. Verschiedene Realitätssphären werden verbunden, Allegorie w ird 
zur Realität, Ironie und Spiel zum Ernst. Beliebt sind Traum - und 
Zaubermotive. Die Bewegtheit zeigt sich wieder sowohl im Bühnenbild 
als auch im Bühnengeschehen. Phantastische D ekorationen werden 
gerne verwendet, und selbst die rationale K onstruktion der Perspektiv­
bühne w ird mit barocker D ynam ik durchglüht. Die Szene w ird oft ver­
w andelt, und ist selbst von größter Bewegtheit. Im Dienste der D yna­
mik steht auch der barocke N aturalism us. Ganze Turniere werden auf 
die Bühne gebracht. Das bunte Ineinander ernster und komischer 
Szenen trägt auch zur Bewegtheit zu. Aufs äußerste bewegt sind auch 
die Handlungen. O ft werden mehrere Handlungen ineinandergeflochten. 
Verkleidungen, List und Kettenliebe spielen eine große Rolle. Der 
G ang der H andlung ist meistens ganz rom anhaft. Am Schluß siegt 
aber immer die gute Sache. Selbst die Tragödien enden m it dem Sturz 
des Tyrannen, des bösen Prinzips. Die w eltanschauliche H altung ist 
also durchaus optimistisch. Die Fortunaw elt ist zw ar gefährlich, aber 
eben dadurch auch interessant. Letzten Endes siegt die Harmonie über­
all. Gestik und Sprachstil sind gleichfalls von barocker Bewegtheit 
durchdrungen.
D er Mensch erscheint in dieser bewegten Welt entweder als Held 
oder als Liebender. Meistens ist er beides. Der barocke Heroismus weist 
ins Unendliche, und ist, wenn er auch oft passiv erscheint, aufs höchste 
dynamisch. Ehrgeiz und Religiosität gehen zusammen. Aus diesem 
S tandpunkte ist auch der barocke Alleinherrscher ein Heros, und unter­
scheidet sich dadurch von dem Tyrannen. Der Tyrann und im allge­
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meinen der böse Mensch w ird von den Leidenschaften herumgeworfen, 
der heroische Mensch dagegen benutzt die edlen Leidenschaften als 
D am pf der Seele. Selbst scheinbar passive Tugenden werden dynam i­
siert und heroisch aufgefafit. Hier ergibt sich die Verbindung m it 
der Mystik, die ihrerseits Beziehungen zum Barock-Eros aufweist. Die 
barocke Liebesauffassung ist ebenfalls kosmisch und dynamisch. Ih r 
Gegenstand w ird ins M etaphysische erhoben, sie selbst w ird zur alles 
verzehrenden Flamme. O ft schwingt ein sentim entaler G rundton mit. 
Motive der Liebe bedient sich auch die barocke Braut- und M ärtyrer­
m ystik. Diese M ystik kann dann ebenfalls heroisiert werden, und da­
durch entsteht eine echt barocke Synthese von Religion und W eltfreude.
Die Nachwelt des m itteleuropäischen Barocktheaters dauert bis 
auf unsere Tage. Das süddeutsche Volksdrama, das rom antische Thea­
ter, die O per setzt seine T radition fort. Am Ende des 19. Jhs. entsteht 
dann in Österreich ein neues W elttheater, das die W erte seines barok­
kén Vorläufers neu entdeckt. Auch der Expressionismus, dem Barock in. 
vielen Zügen verw andt, tu t das seinige. In diesen Zusammenhang ge­
hören auch die Freilichtaufführungen des 20. Jhs.
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S. Fóbián István: A francia konzervativizmus filozófiai alapvetői. 1927. 1,— P.
9. Eckhardt Sándor: Sicambria. 1927. 2.— P.
10. Fnludi János: Dudith András és a francia humanisták. 1928. 2.— P.
11. Máté Károly: Trodalomtörténetírásunk kialakulása. 1928. 2.— P.
1- t Nagy József: Kornis Gyula, mint kultuTpolitikus. 1928. 2.— P.
13. Prohnszka Lejos: Vallás és kultúra. 1928. 2.— P.
14. Zoliin: Béla: Balassi és a platonizmus. 1928. 2.— P.
1‘ Tóth Bélu: Rousseauista politikusok. 1928. 2.— P.
ló Kereszfiírv Dezső: A nemzeti klasszicizmus essay-irodalma. 1928. 2.— P.
17 Weszely Ödön: Pedagógiai alapfogalmak változása. 1928. 2.— P.
18 Szerb Antal: Magyar preromantika. 1929. 2.— P.
19. Eckhardt Sándor: Magyar humanisták Párizsban. 1929. 2.— P.
20. Zolnai Béla: Körmondat és tiráda. 1929. 2.— P.
21. Weszely Ödön: Az egyetem eszméje és típusai. 1929. 2.— P.
Farkas Gyula: Romános-romántos-romantikus. 1929. 2.— P.
23. Huszti József: Janus Pannonius és Anjou René. 1929. 2.— P.
24. Máté Károly: Sajtó és tudomány. 1929. 2.— P.
25. Tliienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. II. kiadás, 1931.
Vászonkötésben 10.— P.
26. Knstner Jenő: Együgyű lelkek tüköré. 1929. 2.— P.
2 7 . Eckhardt Sándor: Az utolsó virágének. 1930. 2.— P.
2- 9. Nagy József: Gróf Klebelsberg Kuno mint publicista. 1930. 2.— P.
29. Zolnai Béla: Mikes Kelemen: 1930. 2.— P.
30. Máté Károly: A könyv morfológiája 1930. 2.— P.
31. Szerb Antal: Vörösmarty-tanulmányok. 1930. 2.— P.
32 Tnróczi-Trostler József: Az országokban való sok romlásoknak okairól.
1930. 2,— P.
33. Becker, C. H. volt porosz kultuszminiszter: Nemzeti öntudat és a nemzet­
közi megértés. 1931. 2.— P.
í  34. Farkas Gyula: Táj- és nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. 1931.2.— P.
35. Kardos Tibor: A laikus mozgalom magyar bibliája. 1931. 2.— P.
36. Kardos Tibor: Callimachus. 1931. 2.— P.
3" Eckhardt Sándor: Az összehasonlító irodalomtörténet Középeurópában. 1932.
2,— P.
39 Pukánszkv Béla: Hegel és magyar közönsége. 1932. 2.— P.
39. Ligeti Lajos: A magyarság keleti kapcsolatai. 1932. 2.— P.
40. Váczv Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon. 1932.
2 , -  P.
4L Hnnkiss János: Nemzetkép és irodalomkutatás. 1932. 2.— P.
42. Gyors János: A kereszténység védőbátyája. 1933. 2.— P.
43. Tnróczi-Trostler József: Magyar cartesiáuusok. 1933. 2.— P.
44. Halasy-Nngy József: Pauler Ákos 1876—1933. 1933. 2.— P.
15. Zolnai Béla: A janzenizmus európai útja. 1933. 2.— P. 
t6. Birkés Géza: Mistral és a magyarok. 1933. 2.— P.
47 Mayer Erzsébet: Az írói önérzet a renaissance korában. 1935. 2.— P.
48. Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora. 1935. 2.— P.
49. Ilaiasy Nagy József: A fiatal Dilthey. 1934. 2.— P.
50. Prohászka Lajos: A Vándor és a Bujdosó.
51. Zolnai Béla: A gallikanizmus magyarországi visszhangja. 1934. 2.— P.
52. Noszlopi László: A szellem vádlója. Ludwig Klages filozófiája. 2.— P.
53. Kardos Tibor: Az Albertiek édenkertje.
DUNÁNTÚL PÉCSI EGYETEMI KÖNYVKIADÓ ÉS NYOMDA R.-T. PÉCSETT. 
A nyomdáért felelős: Wessely Károly.
